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Syukur ke hadrat Allah SWT kerana atas limpah kurnia-Nya, kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam majlis tradisi 
Istiadat Konvokesyen Kelima Puluh Empat yang amat bermakna dan bersejarah dengan penganugerahan ijazah dan 
diploma kepada para graduan. 
Universiti ialah tempat untuk mencambah ilmu. la dibangunkan hasil daripada keperluan, tuntutan dan kenyataan sosial, 
politik, dan ekonomi sesuatu bangsa. Demikianlah, apabila UiTM digerakkan seawal tahun 1957 - ketika itu sebagai 
Dewan Latihan RIDA - 'universiti kecil' bangsa Melayu mula menjengah ke luar lingkungan dunia sempit pada masa itu 
untuk memperlihat asasnya kepada usaha mengangkat martabat Bangsa Melayu dan Bumiputera lain. 
Istiadat konvokesyen ini adalah menifestasi kejayaan dan kegemilangan tradisi keilmuan yang kita dokong selama ini. 
Graduan yang diraikan pada Istiadat Konvokesyen kali ini - seramai 9,044 orang semuanya - merupakan hasil daripada 
sistem dan proses pendidikan tinggi yang disokong dengan wawasan yang jelas, niat yang tulus ikhlas, serta doa, tawakkal 
dan sabar. 
Konvokesyen bukanlah majlis yang mengakhiri tanggungjawab insan untuk belajar. la hanyalah sekadar satu majlis ritual 
yang diadakan untuk meraikan pelajar-pelajar yang berjaya menyempurnakan satu peringkat pengajian tertentu. Apa yang 
lebih penting adalah usaha dan iltizam para graduan agar berupaya memanfaatkan maklumat dan pengetahuan yang 
mereka peroleh di UiTM untuk diterjemah menjadi ilmu yang membawa kesejahteraan kepada bangsa, agama dan negara. 
Atas semangat seperti itulah maka UiTM tidak pernah lupa untuk menghargai jasa-jasa insan yang berjaya bukan sahaja di 
bidang akademik, malah turut mengambil kira peranan dan sumbangan mereka dalam soal-soal yang lain. 
Pada Istiadat kali ini, UiTM berbesar hati untuk menghargai sumbangan dan jasa yang telah ditaburkan oleh bekas Ketua 
Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Abdullah Ayub dengan menganugerahi beliau Ijazah Kehormat Doktor Persuratan. 
Penganugerahan ini adalah pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh UiTM kepada tokoh-tokoh tertentu di negara ini. 
Syabas diucapkan kepada semua graduan, ibubapa, tenaga pengajar dan pentadbiran atas usaha, sumbangan, dan 
pengorbanan yang dicurahkan demi untuk memartabatkan agama, bangsa, dan negara tercinta. 
DATUK PROF DR IBRAHIM ABU SHAH 
Naib Canselor 
Universiti Teknologi MARA 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
CANSELOR 
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XI 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj 
DK, DKM, DMN, SPMS, SSSA, DKMB (Brunei), 
DK (Terengganu), DK (Kelantan), DK (Perlis), 
DK (Johor), DK (Kedah), DK (Negeri Sembilan), 
DK (Perak), DK (Pahang), SPDK (Sabah), DP (Sarawak), 
DUNM (Melaka), PJK 
Hon. D. Litt (UPM), Hon. D. Phil (UMS) 
Hon. Fellowship (Royal College Of Surgeons in Ireland) 
Hon. D. Sociology (University Thammasat, Thailand) 
PRO CANSELOR 
Duli Yang Maha Mulia Tengku Idris Shah 
Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
DK (Selangor ), DK (Terengganu), SPMJ 
Hon. Member (The Philatelic Society) 
Hon. Paul Harris Fellow (The Rotary Foundation of Rotary 
International) 
Hon. Fellow (Malaysian Institute of Maritime) 
Fellow (Chartered Institute of Transport) 
Hon. Commander (Royal Malaysia Navy Volunteer Reserve) 
Hon. D. Public Administration (UiTM) 
Tan Sri Datuk Amar Dr. Sulaiman Hj. Daud 
PSM, DSSA, DA, SIMP, PNBS, JBS 
B. of Dental Surgery (Otago University) 
Dip. in Dental Public Health (University of Toronto) 
Hon. D. Doctor of Laws (Otago University) 
Hon. D. Doctor of The University Honoris Causa (Flinders 
University) 
Fellow (International College of Dentists) 
Hon. D. Health Science (UiTM) 
Tan Sri Datuk Hj. Arshad Ayub 
PSM., SPSK., DPMP, DPMJ., DSAP, DPMT, PGDK., 
JMN 
Dip. In Agric, College of Agriculture (Malaya) 
B.Sc.(Hons) (Wales) 
Dip. Bus. Admin (IMEDE), (Laussane, Switzerland) 
LL.D (Hon) (Ohio), D. Ed. (Hon) (USM) 
LL.D (Hon) (Wales), D. Litt (UPM) 
Hon. Doktor Pengurusan Perniagaan (UiTM) 
Fellow (Intan), Fellow U.C.W (Aberystwyth) 
Tokoh Ilmuan Pengurusan (KUSZA) 
AHLI LEMBAGA PENGARAH 
PENGERUSI 
Tan Sri Datuk Wira Abdul Rahman Arshad 
PSM, SPDK, DCSM, DSAP, DMPN, DKSJ, JMN, JSM, BSK 
BA Hon (UM); Dip Ed (Singapore) 
Cert. In Exec. Management (Admin Staff College, New Zealand) 
Dip. Ed Admin (Reading) (UK); AMP (Graduate School of 
Business) (Harvard) 
Hon LLD Saskatchewan; Hon D Litt (Heriot-Watt) (Edinburgh) 
Doktor Persuratan Kehormat (UPM); Hon D Ed (East London) 
Eisenhower Fellow (USA) 
Pengerusi Bank Industri dan Teknologi Malaysia Berhad 
AHLI-AHLI 
Datuk Prof Dr Ibrahim Abu Shah 
DMSM, DMM, JBK, DNS, PBS, BCM 
DPA (ITM); BA (Ohio); MA (Ohio); PhD (Maryland) 
Naib Canselor 
Dato' Haji Zahani Tan Sri Ahmad 
DPMS, JSM, AMN 
Dip Arch (Oxford) 
APAM, ARIBA 
Pengerusi BEP Arkitek Sdn. Bhd. 
Dato' Dr Abd. Rahman Idris 
DPSK, KMN, JMN 
DPA (UM); B. Econs (Hon) (UM) 
MPA (Southern California); PhD (Manchester) 
Timbalan Ketua Setiausaha 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Dato' Mohd Ibrahim Mohd Zain 
DSPN, DIMP 
MBA (Ohio); Graduate Institute of Marketing (UK) 
Graduate of British Institute of Management 
Pengerusi PAN Malaysia Holding Berhad 
Dato' Maznah Abdul Jalil 
DIMP, DSAP 
BBA (Northern Illinois); MBA (Central Michigan) 
Pengarah Kanan Kumpulan DRB-Hicom 
Datuk Haji Ahmadshah Abdullah 
PGDK, ASDK. KMN, JP 
B.Sc Political Sc. (Indiana State) 
Dip Development Administration (Devon Tech College, UK) 
Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah 
Dato' Ir. Haji Mohd Zin Mohamed 
DPTJ, JP 
DICE (ITM); BSCE (Bradley); MSCE (Bradley) 
PEng MICE; ASCE 
Ahli Parlimen Shah Alam 
SETIAUSAHA 
Puan Hajah Rabiah Latif 
B. Soc. Sc (Hons) (USM) 
Dip. Islamic Studies (UIA) 
Pendaftar UiTM 
PENGURUSAN KANAN 
NAIB CANSELOR 
Datuk Prof Dr Ibrahim Abu Shah 
DMSM, DMM, JBK, DNS, PBS, BCM 
DPA (ITM); BA (Ohio); MA (Ohio); PhD (Maryland) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(AKADEMIK) 
Prof Dato' Dr Ahmad @ Abd. Rahim Haji Zainuddin 
DIMP, SMP 
Dip in Graphic (ITM); MA (Michigan); PhD (Manchester) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(HAL EHWAL PELAJAR) 
Prof Dr Nasuddin Othman 
DPIM (ITM); Sarjana Ekonomi Pertanian (IPB) 
Master of Agriculture Dev. (Ghent, Belgium); PhD (Stirling) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(PERANCANGAN & PEMBANGUNAN) 
Dato' Prof Dr Abdul Halim Haji Mohd Nawawi 
DSSA 
BEcons (UM); MBA (Leuven, Belguim); DBA (Nova University, 
USA) 
PENDAFTAR 
Puan Hajah Rabiah Latif 
B. Soc. Sc (Hons) (USM) 
Dip. Islamic Studies (UIA) 
BENDAHARI 
Cik Hajah Siha Saat 
AMP 
BEcons (UM); MBA (Armstrong, USA) 
KETUA PUSTAKAWAN 
Haji Abdul Wahid Sulaiman 
Cis (UK); ALA (UK); M.Sc. (Library Science) (Western Reserve 
University, USA) 
PENOLONG-PENOLONG NAIB CANSELOR 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(AKADEMIK) 
Prof Dr Ibrahim Ismail 
BCM 
B.Eng. (Electrical) (Auckland); MSEE (Ohio); PhD (Kent) (UK) 
MIEM 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(HAL EHWAL PELAJAR) 
Dato' Prof Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar 
DSPN, DJN, DSM, BCN 
Adv. Dip. Civil (ITM); B.Eng Hon (ITM); MSc (Colorado State) 
PhD (Sussex) 
MIEM, PEng 
PENOLONG NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN) 
Prof Dr Azni Zain Ahmed 
Bsc (Aston, England); MSc (UKM); PhD (Hertfordshire) 
PENOLONG NAIB CANSELOR (INSTITUT PENGEM-
BANGAN ILMU) 
Prof. Madya Dr Rahmat Mohamad 
Dip. in Law (ITM); LL.B (Hons) (ITM); LL.M (Bistol, 
England) 
Phd (International Trade Law) (Wales, Aberystwyth, UK) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(TUGAS-TUGAS KHAS & UNDANG-UNDANG) 
Prof Dr Shad Saleem Faruqi 
JSM 
BA (Wesleyan University, USA); LLB (Hons) (Aligarh, India) 
LLM (Aligarh, India); PhD (Law) (UIA) 
PEGAWAI KHAS KEPADA NAIB CANSELOR 
Prof Madya Dr Nasrudin Mohammed 
BA Hon (UM); MEd (UM); PhD (Wales) 
DEKAN-DEKAN FAKULTI 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Prof Madya Ir Haji Mohd Salleh Mohd Noh 
DCE (UTM); BSc (Hons.) (Glasgow); MSc (Strathclyde) 
PEng. MIEM 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Prof Madya Ir Dr Shah Rizam Mohd Shah Baki 
Dip. Penterjemahan Sains dan Teknik 
Dip in Elect. Eng (UTM); BSc (Hons) (Portmouth, UK); MSc 
(Strathclyde, Glasgow); 
PhD (UTM); MIEM 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Prof Madya Dr Shahrani Haji Anuar 
Dip. Kejuruteraan Jentera (ITK) 
BSc (Strathclyde); MSME (Syracuse); PhD (Ohio State) 
FAKULTI PENDIDIKAN 
Prof Dr Hazadiah Mohd Dahan 
SAP 
BA (Hons) (UM); MA (Essex); PhD (Birmingham) 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
Prof Madya Dr Laili Hashim 
Dip. in Lib Sc. (ITM); MSc (Case Western Reserve) 
PhD (Loughborough) 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
Prof. Madya Dr Halimaton Haji Khalid 
Dip. Stenography (ITM) 
BSc Business Education (Indiana State) 
MSc Business Education (New Hampshire, USA); PhD 
(Huddersfield, UK) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
Prof Madya Dr Za'faran Hassan 
Dip. in Buss. Studies (ITM); BBA (Idaho State) 
MBA (Saint Louis); Ph.D (UKM) 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
Prof Madya Mohd Darbi Hashim 
LL.B (London) (External); Bar-at-Law (Lincoln's Inn) 
M.A. (Buss. Law) (Guildhall, UK) 
FAKULTI PERAKAUNAN 
Prof Dr Ibrahim Kamal Abdul Rahman 
DSM 
DIA (ITM); BBA (Acctg) (Washington) 
MBA (Finance) (WIU); PhD (Acctg) (Hull) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Prof Madya Dr Faridah Hassan 
DBS (ITM); BBA (Western Michigan); MBA (Marshall University 
USA) 
PhD (USM) 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Prof Madya Dr Muhamad Rosli Sulaiman 
Dip. Kimia Industri (ITM); BSc Applied Chemistry (Hons) 
(Newcastle Polytechnic) 
MSc Chemical Engineering (Newcastle) 
PhD Chemical Engineering (Sheffield, UK) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
Prof. Madya Dr Arzmi Yaacob 
BA (Hons) (Thanes Polytechnic); Cert. Per. Mgt. (MIM) 
MBA (Northrop); PhD (Conventry) 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
Prof Madya Dr. Ahmad Redzuan Abd Rahman 
BSc (Southern Illinois); MSc (Southern Illinois) 
PhD (Southern Illinois) 
FAKULTI SENI BINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
Prof Madya Dr Mohamad Awang 
Dip Art and Design (ITM); MID (Syracuse) 
PhD (Manchester Metropolitan) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Prof. Madya Mohamed Sharif Mustapha 
Dip. Art and Design (Graphic) (ITM); BA (Graphic Design) 
(ITM) 
MSc Communication Design (Pratt Institute, N.Y) 
FAKULTI SENI PERSEMBAHAN 
Prof Madya Mohamad Najib Haji Md Nor 
Dip. Seni Reka Fesyen (ITM); CTT (Southern California); 
CFD (Los Angeles) 
MFA (California Institute of The Arts) (California, USA) 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS 
KUANTITATIF 
Prof Madya Azizi Ngah Tasir 
BSc Hons (Adelaide); MSc (Indiana) 
MIEEE 
PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH 
Prof Dr Szarina Abdullah 
BA (Hons) (Chulalongkorn); MLS (Hawaii) 
PhD (Illinois) 
KETUA-KETUA PUSAT 
PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN MALAYSIA 
(MEDEC) 
Prof Madya Dr Haji Razmi Chik 
BSc (Tasmania); MSc (Cranfield) 
MSc (Oklahoma State); PhD (Stirling) 
MICOM 
PUSAT BAHASA 
Prof Madya Haji Mohd Noh Nyata 
Cert. In Padagogy (TGFL) (Germany); Dip. (Translation) 
(Malaysia) 
Adv. Dip. in (Tourism) (Germany) 
BA Double Major (Germanic Studies & NELC-Arabic) 
(Indiana, USA) 
MA (Applied Linguistic) (Indiana, USA) 
PUSAT PENDIDIKAN ISLAM 
Prof Madya Dr Mujaini Tarimin 
BA Hon (Al-Azhar); Dip ED (Ain Sham); MA (UM) 
PhD (UM) 
PUSAT PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 
Prof Madya Dr Muhd Kamil Ibrahim 
DIA (ITM); ADIA (ITM); MAcc (Dundee); PhD (Wales) 
PUSAT PENGAJIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA 
YM Prof Madya Dr Tengku Jamaluddin Tengku Mahmud Shah 
Al-Haj 
Post. Grad. Dip. In Shipping (Plymouth, Poly. UK); M.C.I.T 
(Chartered Inst., (U.K) 
MSc (Shipping & Maritime) (Liverpool Polytechnic); PhD (Wales) 
FCIT; MREAM; MREAAA 
PUSAT SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU 
Prof Dr Padma Nathan 
KMN 
BEng (Liverpool); MBA (Strathclyde); PhD (Brunei) 
MIEM; MPMI 
PUSAT TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN 
Dato' Prof. Dr. Adnan Alias 
DIMP 
BA (Hons) (UM); MBA (Leuven); DBA (Nova) 
PUSAT INOVASI 
Prof Madya Dr Mohamed Hashim Mohd Kamil 
DPA (ITM); BBA (Western Michigan); MBA (Western Michigan) 
PhD (UPM) 
UNIT PENULISAN AKADEMIK 
Prof Madya Dr Mohd Rasid Hussain 
Cert. In Insurance (ITM); BSc (Indiana); MSc (California) 
PhD (Glasgow Caledonian) (UK) 
PROVOS-PROVOS KAMPUS CAWANGAN 
UiTM CAWANGAN PERLIS 
KAMPUS ARAU 
Prof Madya Dr Bukhory Haji Ismail 
SMP 
Sarjana (Drs) (Jurnalistik) (Padjadjaran, Indonesia) 
MA in Photo Journalism (Michigan State, USA) 
PhD (Ohio) 
UiTM CAWANGAN KEDAH 
KAMPUS SUNGAI PETANI 
Prof Madya Ir Mohd Ali Jelani 
PJK 
BSc (Hons) Civil Eng. (Leeds, UK); MSc (Eng) Construction 
(Leeds, UK); 
MIEM, PEng. 
UiTM CAWANGAN PULAU PINANG 
KAMPUS BUKIT MERTAJAM 
Prof Madya Ir Abdullah Suhaimi Mohamed 
Dip. Mechanical ITM); Adv. Dip. Mechanical Eng. (ITM); 
Postgrad Dip. Tech. Sc. (Manchester, UK) 
PEng, (M); MIEM 
UiTM CAWANGAN PERAK 
KAMPUS SERIISKANDAR 
Prof Madya Dr. Yussuf Izzudin Mohd Ali 
ACM 
* Dip Bangunan (ITM); BSc (Hons) (Heriot-Watt); 
MSc (Heriot-Watt); PhD (Loughborough) 
MISM; ICIOB 
UiTM CAWANGAN MELAKA 
KAMPUS ALOR GAJAH 
Prof Dr. Hj. Mohd Tahir Hj. Abdul Hamid 
BCM 
Dip. in Marketing (UK) (ITM); BSc (Syracuse); MBA 
(Marketing) (Central Michigan); 
PhD (Wales) 
UiTM CAWANGAN TERENGGANU 
KAMPUS DUNGUN 
Prof Madya Dr. Mustaffa Mohamed Zain 
DIA (ITM); BBA (Accounting) (St. Louis); MBA (Accounting) (St. 
Louis) 
PhD (Sheffield, UK) 
UiTM CAWANGAN KELANTAN 
KAMPUS MACHANG 
Dato' Dr Hussin @ Mohamad Ab. Rahman 
DPSK, PSK 
LLB (Hons) (London); Bat-at-Law (Lincoln's Inn, UK) 
LLM (Aberdeen); PhD (Aberdeen, UK) 
UiTM CAWANGAN SABAH 
KAMPUS KOTA KINABALU 
Prof Madya Dr Abdullah Mohd Said 
BSc (UPM); MSc (Wales); PhD (Wales) 
UiTM CAWANGAN SARAWAK 
KAMPUS SAMARAHAN 
Prof Madya Dr Abdul Rahman Deen 
PBK, PPC 
BSc (UM); MBA (Western Michigan); PhD (Newcastle, UK) 
UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN 
KAMPUS KUALA PILAH 
Prof Madya Dr Wan Ramlee Wan A. Kadir 
PMC 
Dip. Sc. (UPM); BSc (Iowa); MSc (S. E Austin); PhD (Salford) 
UiTM KAMPUS SEKSYEN 17 
Prof Madya Dr Ilias Mamat 
Inst. Of Statisticians (UK) (ITM); MIS (Poly. Of Central London) 
MSc (W. Michigan); PhD (Wales) 
UiTM CAWANGAN JOHOR 
KAMPUS SEGAMAT 
Prof Dr Haji Mohd Sahar Sawiran 
Cert ED (MTC Pulau Pinang); BEcons (Hons) (UM); MBA 
(Leuven); 
PhD (Wales); FRSS (UK) 
UiTM CAWANGAN PAHANG 
KAMPUS JENGKA 
Dato' Prof Ir Dr Haji Mohamed Dahalan Mohamed Ramli 
DIMP 
BME (Jadvapur); MSc (Washington State) 
DhD (Sussex); MIEM; PEng 
Wawasan 2020 UiTM 
Menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi unggul 
yang mengendalikan program profesional 
dengan menyepadukan 
sains, industri, teknologi, 
perdagangan dan kemanusiaan 
berorientasikan 
pengurusan dan keusahawanan 
Falsaf ah UiTM 
Kepercayaan bahawa semua manusia 
mempunyai bakat, 
minat dan kecenderungan 
dan jika diasuh, 
dididik dan dilatih dengan sempurna 
melalui pemindahan ilmu pengetahuan 
dari mana-mana kebudayaan atau tamadun dunia 
secara terbuka 
serta melalui pemindahan dan penerapan nilai-nilai Islam, 
boleh berperanan 
dalam membangunkan diri, 
masyarakat dan negara 
Misi UiTM 
Membangun generasi Bumiputera 
supaya menjadi profesional 
berilmu, berinovasi, berdaya saing, bertaqwa 
dan mampu menerajui pembangunan 
Objektif Akademik UiTM 
Mengadakan program pendidikan 
di peringkat separa profesional dan profesional 
sesuai dengan keperluan guna tenaga manusia, 
terutama dalam bidang sains dan teknologi, 
perniagaan dan pengurusan, 
serta menanam sikap positif dan membentuk 
keperibadian mulia menerusi 
pendedahan kepada ilmu pengetahuan 
dari mana-mana tamadun secara terbuka 
serta penghayatan terhadap Islam, khususnya kepada 
belia-belia Bumiputera yang kurang bernasib baik, 
agar mereka lebih bersedia 
menghadapi persaingan dunia pekerjaan, 
sanggup berdikari 
dan berani menjadi agen perubahan 
dalam sebuah masyarakat majmuk 
Moto Universiti 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
LAMBANG 
Bentuk berlian empat segi lengkap di 
kemuncak lima buku melambangkan 
kualiti hasilan dari penimbaan ilmu di 
Universiti Teknologi MARA 
Lima bentuk yang menyerupai buku 
yang menjulang keatas melambangkan 
kepe lbaga ian b i d a n g i lmu dan 
kepelbagaian peringkat pengajian yang 
ditawarkan seperti (1) sijil, (2) diploma, 
(3) ijazah sarjana muda, (4) ijazah sarjana 
dan (5) ijazah doktor falsafah. Lima ben-
tuk ini juga melambangkan Rukun 
Islam yang menjadi teras pembangunan 
pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal 
menjadi asas kepada pembentukan logo 
U n i v e r s i t i T e k n o l o g i M A R A . 
Pengunaan buku melambangkan 
sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi, teras segala ilmu 
termasuk dalam bidang sains dan 
teknologi yang disampaikan kepada 
pelajar adalah berdasarkan kepada ilmu 
al-Quran dan as-Sunnah 
Penggunaan rihal melambangkan 
universiti sebagai dataran untuk 
menyampai dan memancarkan ilmu. 
D u a b i l a h k e r i s b e r s i l a n g 
melambangkan kedaulatan raja Melayu 
dan perjuangan bangsa Melayu untuk 
menegakkan kecemerlangan dan 
kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh 
d ig i lap m e l a m b a n g k a n p e r a n a n 
Universiti Teknologi MARA untuk 
m e m a j u k a n b u m i p u t e r a supaya 
menjadi satu bangsa yang cemerlang 
berusaha, bertaqwa dan mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk 
keseluruhan logo melambangkan 
Universiti Teknologi MARA sebagai 
sebuah universiti bersifat global, unggul 
dan berdaya saing. 
Penggunaan warna lebih kepada maksud simbolik. 
Biru Tua 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian tinggi yang 
menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
Ungu 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk global. 
Kuning 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan bangsa Melayu 
dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan negara. 
Putih 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu yang ditawarkan kepada 
pelajar. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk tradisi supaya identiti keilmuan dan gedung ilmu 
kekal berpanjangan. 
COKMAR 
KERIS AGUNG 
Cokmar Universiti Teknologi MARA merupakan sebilah keris dan dua batang tombak. la melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera yang ulung, kukuh dan murni. 
Motif ukiran yang terdapat pada cokmar menepati makna dan tujuan cokmar ini dihasilkan. Motif ini 
menggambarkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ganselor UiTM sekaligus melambangkan 
UiTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera yang terulung. 
Keris ini dinamakan "Keris Potong Barat". Potongan dan bentuknya telah diubahsuai untuk mengekalkan ciri-ciri 
keaslian dan ketulenan keris Melayu sebagai melambangkan falsafah penubuhan Universiti ini. 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola kuning, pendokoknya bermotiflkan pucuk rebung dan 
sarungnya bermotiflkan bunga tanjung. 
Bunga petola pada hulu keris yang berwarna kuning Diraja, menggambarkan lambang kepada Kesultanan Melayu. 
Motif bunga tanjung pada sarung keris pula melambangkan identiti negeri Selangor, bersesuaian dengan 
kedudukan UiTM yang berpusat di negeri Selangor Darul Ehsan. Logo UiTM diletakkan di atas ukiran perak di 
pangkal sarung keris. Di bahagian tengahnya pula terdapat tulisan khat tuluth yang mempamerkan moto UiTM 
iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia". 
TOMBAK AGUNG 
Dua bilah tombak merupakan lambang kepada nilai keagamaan, 
keilmuan, keperibadian serta kedaulatan bangsa dan negara. 
Reka bentuk keseluruhan batang tombak diambil daripada reka 
bentuk khutbah yang membawa maksud UiTM sebagai tempat 
untuk memberi dan menerima ilmu menurut undang-undang 
ilmu yang mengarah kepada kebaikan dan menolak 
kemungkaran, khususnya penuntutnya terhadap agama, bangsa 
dan negara. 
Mata tombak berluk lima dan mata buluh membawa maksud 
Rukun Islam yang lima. la juga menggambarkan kekayaan seni 
reka Melayu yang ash. Penghias tombak ialah ukiran dastar perak 
yang bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab 
terhadap hal ehwal agama Islam dan simbol ketinggian tamadun 
bangsa Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran bunga 
tanjung manakala bahagian atasnya pula terdapat logo UiTM 
dan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan 
khat tuluth yang menggambarkan keunggulan UiTM sebagai 
sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera yang terhasil dari-
pada aspirasi untuk menghasilkan graduan-graduan yang 
bermaklumat dan berteknologi tinggi. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (45 Tahun) 
SEJARAH LATAR BELAKANG 
Sejarah penubuhan UiTM bermula pada tahun 1956 seiringan 
dengan penubuhan Dewan Latehan RIDA (Pembangunan Luar 
Bandar dan Industri), pusat kuliah yang menawarkan kursus 
persediaan kepada pelajar berorientasikan pendidikan Inggeris. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Dewan Latehan RIDA adalah satu inspirasi daripada Dato' Onn 
bin Ja'afar ekoran daripada lawatan yang dilakukan ke Ceylon 
(sekarang Sri Lanka) pada tahun 1951. Tujuan utama lawatan 
yang dibuat adalah untuk mendalami program pembangunan 
dalam negeri. Selepas daripada lawatan itu, satu kertas kerja 
(kertas No. 10 pada tahun 1951) telah dikemukakan kepada 
"Federal Legislative Council". Kertas kerja tersebut merupakan 
asas terhadap penubuhan RIDA. Sebagai satu badan agensi 
kerajaan, objektif RIDA adalah untuk membangunkan penduduk 
dan meningkatkan ekonomi. 
Pada tahun 1956, sebuah unit latihan yang diketuai oleh 
En. Abdul Samad b. Ibrahim telah di tubuhkan. Ekoran 
daripada unit latihan ini, Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) 
dan Dewan Latehan RIDA (Petaling Jaya) telah dibuka. 
Dewan Latehan RIDA memulakan operasinya yang pertama pada 
bulan November 1956, di bawah pentadbiran Tuan Syed Alwi bin 
Syed Sheikh Alhadi. Pembukaan rasminya telah disempurnakan 
oleh Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Perdagangan 
dan Industri pada 14 Februari 1957. 
Kursus-kursus yang ditawarkan pada ketika itu adalah: 
i. Kursus persediaan selama 2 tahun untuk London 
Chamber of Commerce (Peperiksaan Tinggi) 
ii. Kursus selama setahun untuk London Chamber of 
Commerce (Peperiksaan "Intermediate") 
iii. Kursus selama 18 hari unuk peniaga-peniaga kecil 
iv. Kursus 2 bulan untuk pembuatan "coir" 
(Dimansuhkan pada bulan Mei 1957). 
Pada tahun 1960, Dewan Latehan RIDA telah meningkatkan 
syarat-syarat kemasukan untuk kursus ke Cambridge School 
Certificate / Sijil Persekolahan Cambridge. Tiga kursus baru telah 
diperkenalkan: 
i. Stenografi 
ii. Kesetiausahaan (ACS) 
iii. Perakaunan {Australian Society of Accountants) 
Pada tahun 1962, Dewan Latehan RIDA memperkenalkan kursus 
profesional seperti Pengurusan Asas Perniagaan, kursus persediaan 
kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan yang 
dikelolakan oleh Institut Pengurusan British (British Institute of 
Management) . Pada tahun 1964, Dewan Latehan RIDA 
mengadakan majlis konvokesyen yang pertama. Seramai 50 orang 
graduan telah menerima sijil daripada Tun Abdul Razak, Timbalan 
Perdana Menteri. 
MARA DAN MAKTAB MARA (1965-1967) 
Semasa berlangsungnya Kongres Ekonomi Bumiputera pertama 
pada 5 hingga 7 Jun 1965 di Kuala Lumpur, 68 resolusi telah 
dikemukakan; 22 daripadanya adalah berkenaan dengan 
pengkajian semula peranan dan objektif RIDA, serta cadangan 
baru untuk mengukuhkan keberkesanan aktiviti yang 
dijalankan oleh pihak yang berkuasa. 
Langkah pertama yang diambil iaiah menukar nama RIDA 
kepada MARA. Menurut Tun Abdul Razak, perubahan ini adalah 
untuk memberi nafas baru dan harapan kepada RIDA. Ekoran 
daripada itu, pada bulan Disember 1965, akta Majlis Amanah 
Rakyat telah diluluskan oleh Parlimen. 
Pada bulan Jun 1965, Dewan Latehan RIDA telah ditukarkan 
kepada Maktab MARA. Maktab MARA merupakan unit 
terpenting di bawah Bahagian Latihan MARA. Pada tahun 1966, 
British Institute of Management atau Institut Pengurusan British 
mula menawarkan peperiksaan jarak jauh atau "external exam." 
Kemudiannya Maktab MARA pula telah memulakan kursus 
Diploma Pengajian Perniagaan. Kerjasama dengan Ealing 
Technical College di London telah diadakan untuk mendapatkan 
pengiktirafan bagi menjamin kualiti diploma. (Pelajar perlu lulus 
peperiksaan luar yang dijalankan di bawah pengawasan Kolej 
tersebut). 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
(Oktober 1967) 
Satu bancian ke atas sumber manusia yang dijalankan oleh pihak 
kerajaan dan dibantu oleh Bangsa-Bangsa Bersatu (United 
Nations) pada tahun 1965 menunjukkan terdapat kekurangan 
dalam melatih sumber manusia di peringkat profesional dan separa 
profesional, khususnya di kalangan bumiputera. 
Untuk mengatasi masalah ini, 300 ekar tanah di Shah Alam telah 
diperuntukkan dan diluluskan untuk pembinaan kampus baru 
Maktab MARA. Pada hari Sabtu, bersamaan 14 Oktober 1967, 
batu asas telah diletakkan oleh Tun Abdul Razak di Shah Alam. 
Maktab MARA telah bertukar nama kepada Institut Teknologi 
MARA (ITM). Kerja-kerja pembinaan kampus Shah Alam telah 
dimulakan pada awal tahun 1968 dan mula digunakan pada 
tahun 1970. 
Seiringan dengan pembangunannya yang pantas, pada hujung 
tahun 1970, ITM telah diberikan autonomi yang penuh untuk 
mentadbir dan tidak lagi di bawah Unit Latihan MARA. la telah 
diletakkan sepenuhnya di bawah Kementerian Pembangunan 
Dalam Negeri. 
Sejak daripada itu, ITM telah berkembang sebagai Institusi 
Pengajian Tinggi di dalam negara. Pada bulan Jun 1976, Akta 
ITM telah diluluskan oleh Parlimen dan diletakkan di bawah 
Kementerian Pendidikan. 
Di perjumpaan yang ke-27 pada tanggal 18 November 1980, 
Suruhanjaya ITM memutuskan bahawa tarikh penubuhan ITM 
ialah pada tahun 1956, seiringan dengan konsep penubuhan awal 
ITM. Walaupun nama yang diberi, sama ada Dewan Latehan 
RIDA, Maktab MARA atau Institut Teknologi MARA, objektif 
penubuhannya tetap dikekalkan iaitu Institusi Pengajian Tinggi 
yang wujud untuk menjamin dan meningkatkan status sosio-
ekonomi bumiputera. 
KAMPUS CAWANGAN 
Universiti Teknologi MARA boleh berbangga dengan kewujudan 
kampus cawangannya di setiap negeri di Malaysia kecuali di 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Tiga belas (13) 
kampus cawangan terletak di Kota Kinabalu, Sabah; Samarahan, 
Sarawak; Arau, Perlis; Seri Iskandar, Perak; Alor Gajah, Melaka; 
Segamat, Johor; Jengka, Pahang; Dungun, Terengganu; Machang, 
Kelantan; Sungai Petani, Kedah; Bukit Mertajam, Pulau Pinang; 
Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan Selangor. 
Kewujudan kampus cawangan memberi peluang yang baik 
kepada bumiputera untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan 
meningkatkan pembangunan dalam ekonomi dan sosial. Ini juga 
memberi persaingan yang sengit dalam perkembangan saintifik 
dan teknologi. 
AKTA INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
(Akta Pindaan 1996) 
Institut Teknologi MARA (Akta Pindaan 1996) meletakkan ITM 
seiring dengan universiti-universiti lain dalam negara. ITM telah 
diberi kuasa sebagai universiti sepenuhnya. Namun begitu, nama 
lama (ITM) terus dikekalkan sehinggalah 26 Ogos 1999. 
Perubahan utama yang dilakukan adalah seperti berikut: 
1. Lembaga Pengelola ITM, Majlis ITM ditukar kepada 
Lembaga Pengarah ITM dengan peningkatan penyertaan 
daripada pihak swasta. 
2. Lembaga Pengarah telah diberi kuasa meluluskan 
Perundangan Kecil bagi pihak institut. 
3. Senat telah ditubuhkan. 
4. Kebanyakan pegawai pentadbir ITM telah 
diubahsuaikan jawatannya. Pengarah ditukarkan 
kepada Rektor. Pengetua kepada Provos. Pensyarah 
Utama dan Pensyarah Kanan diubah kepada Profesor 
dan Profesor Madya. 
5. Kajian diubah kepada Fakulti. 
6. ITM diberi kuasa untuk menjalankan program di 
peringkat Ijazah sehinggalah ke peringkat Doktor 
Falsafah. 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus seberang laut atau luar negara 
dengan keizinan daripada Kementerian Pendidikan. 
8. Institut telah diberikan kuasa tambahan untuk ia 
membolehkan atau membenarkan, menjalankan 
perniagaan, melabur di dalam saham, menubuhkan 
syarikat dan membenarkan kajian berbentuk komersil. 
9. Kuasa tatatertib ke atas kakitangan telah dipindahkan 
daripada Kementerian kepada pihak Lembaga. 
10. Untuk meningkatkan tahap akauntabiliti pekerja, 
Institut telah diberi kuasa untuk mengena dan 
menjatuhkan hukuman. 
11. Hak pelajar serta tatatertib turut diperketatkan. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
(26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 
Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad telah mengumumkan 
peningkatan taraf ITM kepada Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) semasa Perhimpunan Perdana Siswazah ITM Bersama 
Perdana Menteri di Shah Alam. UiTM juga telah melancarkan 
logo barunya pada 10 November 1999 di Kementerian Pendidikan 
Malaysia dan pada 12 November 2000 di peringkat UiTM. 
Fakulti-Fakulti 
Fakulti Perakaunan 
Diploma Perakaunan 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Malaysian Association of Certified Public Accountants (MACPA) 
Sarjana Perakaunan 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma Seni Halus 
Diploma Reka Bentuk dan Teknologi Kasut 
Diploma Teknologi Percetakan 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Grafik) 
. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Tekstil) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Logam Halus) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Perindustrian) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seramik) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Fesyen) 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Diploma Lepasan Ijazah Pendidikan Seni 
Sarjana Sastera Seni Lukis dan Seni Reka 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka (Penyelidikan) 
Sarjana Pendidikan Seni Lukis dan Seni Reka 
Doktor Falsafah Seni Lukis dan Seni Reka 
Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang 
Diploma Pentadbiran Awam 
Sarjana Muda Undang-Undang 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur 
Sijil Perancangan Bandar dan Wilayah 
Diploma Perancangan Bandar dan v/ilayah 
Diploma Seni Bina 
Diploma Ukur Bahari 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Seni Bina Lanskap 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Sarjana Muda Sains Geomatik (Kepujian) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Lankskap (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Sains "Built Environment" (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah "Specialisms of the Built Environment" 
Fakulti Sains Gunaan 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Kuaiiti Makanan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Persekitaran) 
Sarjana Sains Gunaan 
Doktor Falsafah Sains Gunaan 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Pemulihan Anggota 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Diploma Farmasi 
Diploma Sains 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Perbankan 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengangkutan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Insurans) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Sumber Manusia) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Operasi) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Peruncitan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan Islam) 
Chartered Institute of Transport (CIT) (UK) 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) 
Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan 
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif 
Sijil Teknologi Maklumat (Perangkaian dan Komunikasi Data) 
Sijil Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat) 
Sijil Teknologi Maklumat (Multimedia) 
Sijil Pengaturcaraan Komputer 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Sains Kuantitatif 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat), 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data dan Perangkaian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah Sains 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan dan Penyelenggaraan) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Sarjana Kejuruteraan Awam 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Sarjana Kejuruteraan Elektrik 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Perkilangan) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) 
Diploma Kejuruteraan Aeroangkasa 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Sarjana Kejuruteraan Mekanikal 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal 
Fakulti Pendidikan 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Seni Lukis dan Seni Reka) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Muzik) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan) 
Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan 
Sijil Kemahiran Seni Kulinari 
Sijil Kemahiran Operasi Hotel 
Sijil Pengendalian Urusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Seni Kulinari 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Fakulti Pengajian Maklumat 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Sistem Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Rekod) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Doktor Falsafah Sains Pengurusan Maklumat 
Fakulti Informasi dan Pengajian Media 
Diploma Komunikasi dan Media 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Perhubungan Awam) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penerbitan) 
Sarjana Komunikasi Massa 
Doktor Falsafah Sebaran Am 
Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Fakulti Seni Persembahan 
Diploma Seni Muzik 
Diploma Seni Persembahan (Seni Layar) 
Diploma Seni Persembahan (Penulisan Seni Layar) 
Diploma Seni Persembahan (Seni Lakon) 
Diploma Seni Persembahan (Pengurusan Seni) 
Sarjana Muda Seni Muzik 
Sarjana Muda Seni Muzik (Komposisi) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik (Persembahan) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Persembahan (Seni Layar) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Persembahan (Penulisan Seni Layar) (Kepujian) 
Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
Diploma Pengurusan Kesenggangan 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma Kesihatan dan Kecergasan 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Fakulti Farmasi 
Diploma Farmasi 
Sarjana Muda Farmasi 

Ijazah Kehormat 
Doktor Persuratan 
TAN SRI DATO' SERI (Dr) ABDULLAH 
AYUB 
YB Senator Tan Sri Dato' Seri (Dr) Abdullah bin Ayub 
dilahirkan pada 3 Januari 1926 di Kampung Pasir Panjang 
Laut, Sitiawan, Perak. Beliau adalah anak ketiga dari tujuh 
orang adik-beradik. 
Beliau merupakan seorang anak yang bertuah kerana kedua-
dua ibubapa beliau, Allahyarham Ayub bin Said dan 
Allahyarhamah Mariam bind Mat Ali, amat mementingkan 
pendidikan anak mereka ketika pendidikan orang Melayu pada 
masa itu masih terpinggir dan jauh ketinggalan. 
YB Senator Tan Sri mendapat pendidikan awal di Sekolah 
Melayu Pasir Panjang Laut dan Anglo Chinese School di 
Sitiawan dan di Sekolah King Edward VII, Taiping. Pada masa 
Pemerintahan Jepun, beliau telah menyambung pengajian 
dalam Bahasa Jepun. Justeru itulah, beliau masih fasih berba-
hasa Jepun hingga ke hari ini. 
Selepas Pemerintahan Jepun, YB Senator Tan Sri telah berpelu-
ang untuk melanjutkan pengajiannya di Raffles College yang 
kemudiannya bertukar nama kepada Universiti Malaya di 
Singapura. Bersama-sama belajar pada masa itu ialah YAB 
Datuk Seri Dr Mahathir Mohamed, Datin Seri Dr Siti Hasmah 
Mohd Ali, dan Allahyarham Aminuddin Baki. 
Pada tahun 1953, YB Senator Tan Sri Abdullah telah dianuger-
ahi Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian dalam juru-
san Sejarah. Pada majlis konvokesyen tahun itu, bersama-sama 
beliau, hanya lima orang anak Melayu yang berjaya dianugerahi 
ijazah masing-masing. 
Pada tahun yang sama, YB Senator Tan Sri turut dianugerahi 
Queen's Scholarship yang membolehkan beliau melanjutkan 
pengajiannya di Universiti Cambridge, England. Penerima 
Queen's Scholarship ialah seorang penuntut yang terbaik di 
Tanah Melayu pada tahun berkenaan. Antara mereka yang per-
nah menerima ialah Tun Suffian bin Hashim, Tun Ismail Ali, 
Aminuddin Baki dan Tan Sri Ahmad Ibrahim (semuanya 
Allahyarham). 
YB Senator telah memulakan kerjayanya dengan menyertai 
Perkhidmatan Awam Malaya (MCS), sekarang dinamakan 
Perkhidmatan Tadbir & Diplomatik (PTD), di pelbagai 
kementerian sejak dari tahun 1954 hingga 1971. Dalam tem-
poh ini, beliau telah memberi perkhidmatan yang paling lama 
di Kementerian Kewangan. Dalam tempoh ini juga, beliau 
telah berjaya menghasilkan sebuah buku berjudul Cara 
Pemerintahan Tanah Melayu yang diterbitkan pada tahun 
1961. 
Pada tahun 1972, YB Senator Tan Sri Abdullah dilantik sebagai 
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Seterusnya, beliau dilan-
tik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan dari tahun 
1974 hingga 1978. Kerjaya beliau dalam perkhidmatan awam 
sampai ke kemuncaknya apabila dilantik sebagai Ketua 
Setiausaha Negara dari tahun 1979 hingga 1981. 
Walaupun YB Senator Tan Sri telah bersara, beliau masih 
bergiat aktif dengan memegang beberapa jawatan. Di 
antaranya, beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Tribunal 
Perkhidmatan Awam dari tahun 1981 hingga 1992, Pengerusi 
Koperasi Pegawai-Pegawai Melayu Malaysia Bhd (MOCCIS), 
Pengerusi Ladang MOCCIS Sdn Bhd, Pengerusi Systematic 
Education Group Bhd dan Pengarah Perbadanan Negeri Johor. 
Beliau juga turut memegang beberapa jawatan dalam badan-
badan sukarela. Di antaranya, Pengarah Lembaga Bersekutu 
Pemegang Amanah Pengajian Tinggi Islam Malaysia, Pengerusi 
Badan Pelajaran Melayu dan Presiden Persatuan Pesara Kerajaan 
Malaysia. 
Dalam tahun 1991, beliau telah dianugerahkan Ijazah 
Kehormat Doktor Undang-Undang oleh Universiti Malaya. 
Pada 1 Juki 1998, YB Senator Tan Sri Abdullah Ayub telah 
dilantik sebagai Pro-Canselor Universiti Teknolgi Malaysia. 
Beliau turut dilantik sebagai Ahli Dewan Negara dengan 
gelaran Senator pada 10 April 2001. 
Pada masa yang terluang, beliau telah menghasilkan beberapa 
makalah mengenai kewangan dan pengurusan negara. Kini, 
beliau sedang memberi tumpuan untuk menghasilkan 
penulisan memoir sejarah hidupnya. 
Sebagai menghargai jasa dan sumbangannya kepada negara, YB 
Senator Tan Sri telah dikurniakan beberapa bintang dan darjah 
kebesaran. Di antaranya, pengurniaan dari lima buah negeri 
yang membawa gelaran Dato' dan Dato' Seri dan pengurniaan 
di peringkat Persekutuan yang membawa gelaran Tan Sri. 
Dari seorang anak kelahiran Sitiawan, beliau kini menjadi seo-
rang negarawan. Beliau menganggap dirinya amat bertuah ker-
ana kerjayanya menyusufi sejarah negara. Beliau adalah di 
antara mereka yang terlibat dengan persediaan untuk melak-
sanakan kemerdekaan negara pada tahun 1957 dan turut 
menyertai rombongan ke London untuk perbincangan menge-
nai penubuhan negara Malaysia pada tahun 1963. 
Beliau merupakan di antara arkitek negara dalam pembentukan 
Dasar Ekonomi Baru. Secara peribadi, beliau amat yakin 
hanya menerusi pendidikan bermutu sahajalah yang akan dapat 
memartabatkan bangsa Melayu, yang akan dapat mengu-
rangkan jurang kemiskinan orang Melayu. Dari lima orang 
graduan Melayu di Universiti Malaya di Singapura pada tahun 
1953, kini beliau berpuas hati kerana dapat menyaksikan hasi-
lan Dasar Ekonomi Baru; ribuan graduan Melayu lulusan uni-
versiti dari dalam mahupun dari luar negara. 
Beliau merasakan dirinya amat bertuah kerana dapat bekerja 
rapat dengan ke-empat-empat Perdana Menteri Malaysia. 
Walaupun berurus dengan ketua negara, tekanan pekerjaan 
tidak dirasa apabila pegangan hidupnya amat mudah untuk 
diperaktikkannya - we should try to make everyone happy and 
try not make anybody angry. 
Jasa dan sumbangan YB Senator Tan Sri kepada negara tidak 
mungkin terurai dalam sekelumit bicara. Jasa dan sumbangan 
YB Senator Tan Sri kepada Universiti Teknologi MARA juga 
akan kekal dalam sejarah kami selama-lamanya. Difahamkan, 
YB Senator adalah orang yang bertanggungjawab meluluskan 
permohonan bantuan kewangan sejumlah RM 36 juta untuk 
membangunkan Institut Teknologi MARA di kampus Shah 
Alam ini pada tahun 1967. Pemohonnya tak lain tak bukan 
ialah YBhg Tan Sri Datuk (Dr) Arshad bin Ayub, selaku 
Pengarah Maktab MARA pada ketika itu, dan kini, Pro 
Canselor Universiti Teknologi MARA. 
Hanya serangkap pantun yang dapat diungkapkan bagi mem-
bayangkan isi had warga UiTM: 
Bahtera belayar di tengah lautan 
Bintang timur jadi pedoman 
Tidak terbayar budimu tuan 
Sepanjang umur jadi kenangan 
Maka itu, pada hari yang bersejarah ini, bersempena Istiadat 
Konvokesyen UiTM Yang ke - 54, sudi apalah kiranya YB 
Senator Tan Sri menerima watikah yang tidak sepertinya ini, 
Ijazah Kehormat Doktor Persuratan, sebagai tanda terima 
kasih dan penghargaan yang tidak terhingga dari Universiti 
Teknologi MARA. 
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Upacara Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
Allahyarham Tun Hj. Abdul Razak Hussein 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 
Y. Bhg. Tan Sri Dr. Mohd. Ghazali Shafie 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
Allahyarham Dato' Mansor Othman 
Istiadat Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
Y.A. Bhg. Tun Abdul Ghafar Baba 
Allahyarham Ir. Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
Istiadat Konvokesyen Ke-52 (2000) 
Y. Bhg. Tan Sri Datuk Amar Dr. Sulaiman Hj. Daud 
Y Bhg. Tan Sri Datuk Hj. Arshad Ayub 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
DYMM Tengku Idris Shah 
Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
Istiadat Konvokesyen Ke-53 (2001) 
Y. Bhg. Tan Sri Datuk Abdullah Mohd.Salleh 
Istiadat Konvokesyen Ke-54 (2001) 
Y. Bhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr) Abdullah Ayub 
rx?4S 
Doktor Undang-Undang 
Doktor Undang-Undang 
Doktor Pendidikan 
Doktor Sains Politik 
Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doktor Sains Kesihatan 
Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doktor Pentadbiran Awam 
Doktor Persuratan 
Doktor Persuratan 
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7:00 pagi 
7:30 pagi 
8:10 pagi 
8:20 pagi 
8:25 pagi 
8:30 pagi 
8:35 pagi 
8:50 pagi 
9:00 pagi 
9:10 pagi 
9:15 pagi 
9:20 pagi 
9:30 pagi 
- Ketibaan Urusetia 
- Ketibaan Para Graduan 
- Ibu bapa berada di dalam dewan 
- Ketibaan Dif-dif 
- Ketibaan Datuk Naib Canselor 
- Ketibaan Lembaga Pengarah 
- Ketibaan Naib-Naib Canselor / 
Wakil-wakil Universiti Tempatan / Luar Negara) 
- Perarakan Para Graduan masuk ke dalam Dewan 
- Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan 
- Keberangkatan Tiba DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Lagu Negeri Selangor 
- Menerima Tabik Hormat 
- Perarakan Besar 
- Perarakan Utama 
- Perarakan DYMM Tuanku Pro Canselor 
- Lagu Negeri Selangor 
- Bacaan Doa 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen 
oleh DYMM Tuanku Pro-Canselor 
-Ucapan Aluan Datuk Naib Canselor 
- Titah Ucapan DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Upacara Penganugerahan Ijazah Doktor Kehormat 
- Ucapan Balas Penerima Ijazah Doktor Kehormat 
- Upacara Penganugerahan Ijazah 
- Anugerah Graduan Terbaik: 
. 
•- Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Anugerah Pingat Emas Naib Canselor 
- Anugerah Pingat Emas Yayasan Budiman 
- Pengisytiharan Penganugerahan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Istiadat Konvokesyen ditangguhkan 
- Lagu Negeri Selangor 
- DYMM Tuanku Pro-Canselor Meninggalkan Majlis 
- Perarakan Utama Keluar Dewan 
- Perarakan Besar Keluar Dewan 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan Keluar Dewan 
- Perarakan Para Graduan Keluar Dewan 
- Jamuan Ringan di Dataran Bangunan Menara 
S I D A N G PAGI 
7:00 pagi - Ketibaan Urusetia 
7:30 pagi - Ketibaan Para Graduan 
- Ibu bapa berada di dalam dewan 
8:10 pagi - Ketibaan Dif-Dif 
8:20 pagi - Ketibaan Datuk Naib Canselor UiTM 
- Ketibaan L^mbaga Pengarah 
8:25 pagi - Ketibaan Naib Canselor / Wakil Universiti Tempatan / L u a r Negara 
8:30 pagi - Perarakan Para Graduan masuk ke dalam dewan 
8:35 pagi J - Ketibaan Pro-Canselor 
8:50 pagi - Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan 
9:00 pagi -Keberangkatan tiba DYMM Tuanku Pro-Canselor (Sidang 2 & 4) 
9:10 pagi - Perarakan Besar 
9:15 pagi - Perarakan Utama 
9:20 pagi - Perarakan DYMM Tuanku Pro-Canselor 
Lagu Negeri Selangor 
Bacaan Doa 
9:30 pa£i - Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen 
oleh DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Ucapan Aluan Datuk Naib Canselor 
- Titah Ucapan DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Upacara Penyampaian Ijazah / Diploma 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Istiadat Konvokesyen ditangguhkan 
- Lagu Negeri Selangor 
- DYMM Tuanku Pro-Canselor meninggalkan majlis 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan keluar dewan 
- Perarakan Para Graduan keluar dewan 
- Jamuan Ringan di Dataran Bangunan Menara 
SIDANG PETANG 
12:00 t/hari - Ketibaan Urusetia 
12:30 t/hari - Ketibaan Para Graduan 
- Ibu bapa berada di dalam dewan 
1:15 petang - Ketibaan Dif-Dif 
1:40 petang - Ketibaan Datuk Naib Canselor UiTM 
- Ketibaan Lembaga Pengarah 
1:45 petang - Ketibaan Naib Canselor IPTA / Wakil Universiti Tempatan / 
Luar Negara 
1:50 petang - Perarakan Para Graduan masuk ke dalam dewan 
1:55 petang - Ketibaan Pro-Canselor 
2:00 petang - Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengumsan 
2:05 petang - Keberangkatan tiba DYMM Tuanku Pro-Canselor (Sidang 3 & 5) 
2:10 petang - Perarakan Besar 
2:25 petang - Perarakan Utama 
2:30 petang - Perarakan DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Lagu Negeri Selangor 
-BacaanDoa 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen 
oleh DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Ucapan Aluan Datuk Naib Canselor 
- Titah Ucapan DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Upacara Penyampaian Ijazah / Diploma 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Istiadat Konvokesyen ditangguhkan 
- Lagu Negeri Selangor 
- DYMM Tuanku Pro-Canselor meninggalkan majlis 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengumsan keluar dewan 
- Perarakan Para Graduan keluar dewan 
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- Jamuan Ringan di Dataran Bangunan Menara 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 
1. Adzhar Bin Abd Kadir 
2. Hamidi Bin Ismail 
3. Hasnim Bin Harun 
4. Kamariah Binti Ahmad 
5. Nik Ghazali Bin Nik Daud 
6. Noresah Binti Lani 
7. Norizan Binti Mohamad 
8. Norrozila Binti Sulaiman 
9. Radziah Binti Ali 
10. Zaharah Binti Yahya 
11. Zolidah Binti Kasiran 
12. Zulkarnain Bin Mohamed 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA PENTADBIRANPERNIAGAAN 
1. Abdul Razak Bin Arsat 10. 
2. Ahmad Faizal Bin Mohd Juhari 11, 
3. Ashri Bin Ab Jalil 12. 
4. Azarina Binti Omar 13. 
5. Azfa Zaharah Binti Mohd Said 14. 
6. Azlan Bin Mohd Kassim 15. 
7. Azlinda Binti Azman 16. 
8. Azrin Bin Mohd Kassim 17. 
9. Azrol Bin Sidy Mohamad 18. 
Faizal Amri Bin Ali 19. 
Hazrita Binti Ab Rahim 20. 
Masdiana Binti Sulaiman 21. 
Mohammad Noorizzuddin Nooh 22. 
Mohd Nasser Bin Abdul Majid 23. 
Nasurina Binti Adnan 24. 
Nik Azlina Binti Nik Yaacob 25. 
Nor Suziwana Binti Hj Tahir 26. 
Norzaili Ezrina Binti Muzamli 27. 
Norziana Binti Mohd Sultan 
Nur Syukri Bin Zakaria 
Nurazlin Binti Mohd Fauzi 
Rahilah Binti Rahmat 
Razman Bin Samsudin 
Saripah Binti Abdul Latif 
Syaidatul Zarina Binti Mat Din 
Zaihan Bin Usman @ Othman 
Zaliha Binti Hj Hashim 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Abd Rahim Bin Abd Majid 
Abd Rahman Bin Mohd Yusoff 
Abd Rashid Bin Abdullah 
Abdullah Adnan Bin Mohamed 
Ahmad Noruddin @ Nordin Ramli 
Ahmad Sale Bin Khamsen 
Ahmad Zam Hariro Bin Samsudin 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
-3.49 
Aminah Binti Abdullah Sani 
Anita Binti Mohd Jali 
Ariff Syah Bin Juhari 
As Aziz Bin Salam 
Azizi Bin A Manaf 
Azmi Bin Ab Rahman 
Aznan Zuhid Bin Saidin 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 
15. Dahlia Binti Deris 
16. Eliza Binti Ahmad Basri 
17. Faezah Binti Abdul Aziz 
18. Fairuz Binti Yunus 
19. Fatimah Zuhaira Binti Mohamed 
Yusoff Fauzi 
20. Hamizi Bin Abdul Hamid 
*** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Martini Zuhaila Bind Jamal 
Jaludin Bin Ibrahim 
Jamalludin Bin Sulaiman 
Jamilah Binti Zakariah 
Katrun Nada Binti Hashim 
Khairil Anuar Binti Aziz @ Ibrahim 
Khairul Azran Bin Abddullah 
Lailatul Qamariah Binti Khalid 
Marina Nur'ain Tony Abdullah 
Mazanah Binti Abd Ghani 
Mazlan Bin Samsudin 
Miskiah Binti Mohd Yusoff 
Misliah Binti Md Yusof 
Mohamad Ramlan Bin Ali 
35. 
36. 
37. 
38. 
• 39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Mohamad Rani Bin Arbain 
Mohammad Ali Bin Kimik 
Mohammad Zaman Hur Mohd Latif 
Mohd Azman Bin Basirun 
Mohd Nasir Ujang 
Mohd Yadman Bin Sarwan 
Muslikhin Bin Ali 
NoorAzlin Binti Adnan 
Noor Hidayat Bin Adnan 
Nor Hissam Bin Sulaiman 
Norzaridah Binti Mohd Zahari 
Ridza Saifudin Bin Junid 
Rosilawati Binti Sueb 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
Sabri Bin Abu Bakar 
Saifyl Farik Bin Mat Yatin 
Samsiah Binti Seth @ Ibrahim 
Sharunizam Bin Shari 
Shazlin Azni Binti Shaharudin 
Supian Bin Mahmood 
Sy Ahmad Fuad Sy Abd Hamid 
Thohiroh Binti Mohd Jaafar 
Wan Hisyamuddin W Kar @ W Abu 
Bakar 
Zahariah Binti Zakaria 
Zulfaizan Ismi Binti Haron 
Zulkifli Bin Ahmad 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PERAKAUNAN 
SARJANA PERAKAUNAN 
1. Idawati Binti Ibrahim 
2. Norzarina Binti Noordin 
3. Nurul Huda Binti Abdul Majid 
4. 
5. 
6. 
Rosli Bin Mohamad 
Rosmini Binti Ismail 
Siti Noor Hayati Mohamed Zawawi 
7. Wan Adibah Wan Ismail 
8. Yusliena Binti Yusof 
9. Zurida Binti Azahari 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
1. Abdul Halim Bin Shamsuddin 
2. Haryati Binti Isa 
3. Mohd Zulakhmar Bin Zakiyudin 
4. Nor Haniza Binti Hj Ishak 
5. Wan Zahari Bin Wan Yusoff 
1
 Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAINAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTISENILUKIS DAN SENIREKA 
MASTER OF ARTS (MA) ART & DESIGN EDUCATION UiTM/DMU 
1. Dik Dik Adikara Rachman 6. Noor Hayati Binti Mokhtar 11. Sa'edah Binti Mohd Shah 
2. Hanafiah Bin Waiman 7. Rainal Hidayat Bin Wardi 12. Sulaiman Bin Arshad 
3. Ida Hartini Binti Zainol 8. Raja Syamsul Haq Bin Raja Kamrin 13. Wan Laily Binti Mahmud 
4. Mohd Faizal Bin Ramli 9. Rosli Bin Zakaria 14. Yaakob Bin Atan 
5. Noor Hashimah Binti Ruslan 10. Ruhaizat Binti Maarof 15. Zahara Binti Ramli 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA LEPASAN IJAZAH 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
POST GRADUATE DIPLOMA (PGD) - ART & DESIGN EDUCATION UiTM/DMU 
1. Hanif Bin Khairi 4. Mohammed Faisal @ Paisah Bachok 6. Radzilah Binti Mohd Rafee 
2. Hafzah Binti Lemin 5. Mohd Halim Bin Salamon 7. Rosnariza Binti Abdul Halim 
3. Hanisa Binti Hassa 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH PROFESIONAL 
FAKULTI PERAKAUNAN 
THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (UK) 
1. Irni Suriyanti Binti Ismail 2. Najihah Binti Khalid 3. Syahrina Binti Karim 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH PROFESIONAL 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
THE CHARTERED INSTITUTE OF TRANSPORT (UK) 
1. Mohd Faizal Bin Sulaiman 2. Zuraini Binti Hamzah 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PERAKAUNAN 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Maslina Zukhaireen M Zaharial * 
2. Ahmad Saiful Azlin Puteh Salin * 
3. Ahmad Shameer Mohd Thaheer 
4. Aidy Syukri Bin Yahya *** 
5. Eleine Juliana Binti Malek ** 
6. Fadzlinda Binti Fadzilah ** 
7. Halimah Binti Yahya ** 
8. Hani tdayu Binti Shuhaimi 
9. Hasnizawati Binti Senik ** 
10. Immanuel Langan Kamis * 
11. Johnny Anak Andrew ** 
12. Jumaati Binti Ahmad ** 
13. Mohd Fadzil Bin Mohd Zain 
14. Nadiah Binti Mahmud ** 
15. Rohayati Binti Jusoh *** 
16. Sri Bayu Binti Suradi ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Abdul Halim Bin Hasan * 
2. Ahmad Helmi Izanee Bin Abdullah * 
3. Ahmad Saifudin Bin Abdullah * 
4. Ainin Amylia Binti Adam * 
5. Amelia Binti Md Akhir * 
6. Anisah Binti Arbain * 
7. Anissa Alis Binti Md Yusof * 
8. Anuar Bin Che Mat * 
9. Arman Halim Bin Abdullah * 
10. Ami Jasmin Binti Abdul Jalil * 
11. Asmah Binti Mohd Saleh * 
12. Assriza Binti Abd Samad * 
13. Azelina Binti Ismail @ Hassan * 
14. Azhar Bin Hanafi * 
15. Azita Asmar Binti Ahmad * 
16. Azrin Sofhan Bin Adrian * 
17. Azura Binti Omar Bakhi * 
18. Che Nazari Bin Che Azid * 
19. Cikwa Binti Ramli * 
20. Errma Binti Md Dams * 
21. Fazalena Binti Mohamad Ati * 
22. Hafizah Binti Abdul Kader * 
23. Hairul Anuar Bin Samsudin * 
24. Hamdan Bin Husain * 
25. Imelda Bala * 
26. Joseph Anak Siam * 
27. Kamarudzaman Bin Abdullah * 
28. Khairul Azrin Bin Mod Rifat * 
29. Mahani Binti Zainal * 
30. Maizatul Akmar Binti Othman * 
31. Mansiarah Binti Sappe * 
32. Mazuin Binti Ahmad Nordin * 
33. Mohamad Akmal Jamil Bin Zulkifli * 
34. Mohamad Syahidan Bin Abdullah * 
35. Mohd Isnizam Bin Saaya * 
36. Mohd Radzi Bin Mohd Nor * 
37. Mohd Yusri Bin Karim * 
38. Mohd Zambri Bin Abu Seman * 
39. Mohd Zamree Bin Mohd Zain * 
40. Mohd Zamri Bin Shahdan * 
41. Muhamad Azahan Mohamad Nor * 
42. Muhamad Rizal Bin Bahari * 
43. Muhd Roshdyzal Bin Jamaludin * 
44. Mujamaah Binti Mohamed Zan * 
45. Munirah Binti Abdul Hamid * 
46. Nazmi Binti Mohamed Zin * 
47. Noor Azlina Binti Nafiah * 
48. Noor Faiza Binti M Ja'afar * 
49. Noor Haniza Binti Hanafi * 
50. Noor Shazreen Binti Saleh * 
51. Nor Azira Binti Azman @ Adnan * 
52. Nor Azlida Binti Junaidi * 
53. Nor Azrina Binti Ahmad * 
54. Nor Farihah Binti Hashim * 
55. Nor Leelah Binti Bakar * 
56. Nor Lila Binti Mohd Ghowth * 
57. Norashikin Binti Nawi * 
58. Norfazilah Binti Maratdin * 
59. Norhasniza Binti Ariffin * 
60. Norizam Bin Othman * 
61. Normalafitri Binti Mustapa * 
62. Nurhasniza Abu Hassan Ashaari * 
63. Nurhayati Binti Muhammad Yamin * 
64. Nurul Fadilla Binti Salleh * 
65. Rizal Bin Abdul Gani * 
66. Rohayu Binti Abdul Aziz * 
67. Sabrina Binti Baharuddin * 
68. Sabrina Binti Mohd Adni * 
69. Salimah Binti Ali Mohtar * 
70. Salina Binti Sailan * 
71. Salmi Binti Tajuddin * 
72. Shahrul Ekram Sofian @ Mokhtar * 
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73. Siti Hafiizah Binti Othman * 
74. Sitti Hylda Binti Sheikh Talib * 
75. Suzana Binti Yahya * 
76. Tuan Mastiniwati Binti Tn Mansor 
77. Wan Fareza Binti Wan Mohd Azmi 
78. Wan Fazilawaton Binti Mohamad * 
79. Wan Zailani Binti Wan Ahmad * 
80. Zahrin Bin Ibrahim * 
81. Zam Rizal Bin Zahari * 
82. Zarina Binti Zaharuddin * 
83. Zul Azmi Bin Mat Adam 
84. Zuliana Binti Mohd Saini 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
Abd Letip @ Abd Latip Theufeck 
Abd Rasid Bin Jamah 
Abdul Gafar Bin Abd Uraliman 
Abdul Hadi Bin Fa'at 
Abdul Hafiz Bin Ismail 
Abdul Rahim Bin Hainin 
Abdul Raof Bin Basir 
Abidi Bin Junus @ Yunus 
Adzatul Farita Binti Adzmat 
Afezawati Binti Othman 
Affandy Bin Isa 
Afzarizal Bin A Rahman 
Agnes Binti Samuil 
Ahmad Faizal Bin Hassan 
Ahmad Fitri Bin Ismail 
Ahmad Hisham Bin Abdul Halim 
Ahmad Jawad Bin Abd Karim 
Ahmad Kham Bin Abu Kassim 
Ahmad Khazali Juzi Bin Azmi 
Ahmad Najib Bin Halid 
Ahmad Najid Bin Ismail Abu Bakar 
Ahmad Nizam Bin Adam 
Ahmad Ridhuan Bin Mohamed Alwi 
Ahmad Syuhairi Bin Idris 
Ahmad Zuhdi Bin Ahmad Rafa'i 
Aida Rosimi Binti Mat Yusof 
Aidai Binti Mohd Razali 
Ainah Binti Abdul Rahim 
Aini Binti Awadz 
Ainnal Sukaseh Binti Mohd Shah 
Ainudin Bin Abdullah Thanip 
Ainu) Fathiyah Binti Mohd Nor 
Aizuddin Bin Abd Aziz 
Aizul Azhar Bin Abdul Rahim 
Akbarol Zaman Bin Zainal Abidin 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
Akmar Hadi Bin Haron 
Akmar Laily Binti Omar 
Alexander Peter Sebangkit 
Alfwold Manggala 
Alice Rina Kandadi 
Amme Zuhaima Binti Ameerdeen 
Andrew AnakSija 
Andrew Niset 
Angelina Binti Mohd Anuar 
Anil Heramasrin Bin Anchari 
Anitarisda Binti Marbawi 
Aniza Binti Hamidin @ Hamidon 
Anna Sofia Binti Ja'afar 
Anuar Bin Mohd Zin 
Arsnady Bin Kuheng 
Asmahani Binti Abdul Halim 
Asmahani Mohad Sain @ Md Said 
Asnita Binti Othman 
Asri Bin Marsidi 
Awang Hafizam Bin Awang Saini 
Awang Jamaludin Awang Mostapa 
Azhari Bin Awang 
Azira Binti Zainol Rashid 
Azizah Binti Ismail 
Azizul Rahman Bin Sapahin 
Azlan Shah Bin Abu Kassim 
Azlina Binti Ahmad Nadzri 
Azman Bin Huzaizi 
Azmi Bin Mohd Kair 
Azmi Bin Sulaiman 
Aznisyam Bin Taib 
Aznoor Bin Azahar 
Aznyta Binti Yaakub 
Azrin Bin Mohd Rodzi @ Md Rosni 
Azuan Bin Mohd Zaman 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102, 
103 
104. 
Azura Adlin Binti Adnan 
Azura Binti Abdul Rahim 
Azyan Binti Shaharuddin 
Bakhtiar Bin Abd Majid 
Bernard Empam Ak Clement Jackoi 
Beti Faaizah Binti Mohd Salleh 
Birtha Sylvester 
Boniface Edwin Amir 
Burhanuddin Bin Mamat 
Caroline Anak Medan 
Che Latifah Binti Che Ishak 
Dalina Binti Omar 
Dimas Bin Mohd Disi 
Dorothy Anak Japar 
Dyg Suhana Binti Awg Bujang 
Dzulkifly Bin Hassan 
Dzuraiziah Binti Md Yusof 
Easmawi Razak Bin Mohd Eastern 
Elisia Shahnaz Binti Sharatol Ahmad 
Shah 
Elly Fatmawatee Binti Hussein 
Ellyziana Binti Abdul Aziz 
Elni Aira Binti Abdullah Nawawi 
Ena Afiza Binti Mohtar 
Esther Matujal 
Fadhillah Binti Ghani 
Fadilah Binti Hamid 
Fadlisanif Adlini Binti Ghazali 
Faiqah Binti Mohd Daud 
Fairus Halizam Bin B.A Hamzah 
Faisal Bin Abu Hassan 
Faizah Binti Abdullah 
Faizal Bin Ab Khalik 
Faizal Bin Mohd Sahaini 
Fakrul Nizam Bin Baharum 
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105. Fara Kertina Waty Binti Awang 
106. FaraZuliana Binti Noh 
107. Farah Haida Binti Mohamed Ibrahim 
108. Faridz Bin Kamarudin 
109. Fathi Bin Hambali 
110. Fatim Hamimi Binti Azmi 
111. Fatimah Binti Ibrahim 
112. Fazeera Binti Adnan 
113. Firdaus Bin Mohamed Sani 
114. Grace Anak Francis Jawin 
115. Habibah Binti Haji Abdullah 
116. Hafizah Binti Abdullah Sajat 
117. Hairulaydel Sin Marof 
118. Hairunisha Binti Hamzah 
119. Halimah Binti Ariffin 
120. Hamidah Binti Yunan 
121. Hamila Binti Mohamad Hanapi 
122. Hamzah Bin Ahmad 
123. Haniza Binti Abdul Latif 
124. Harisa Binti Hashim 
125. Haryati Binti Amran 
126. Hasliana Binti Ramli 
127. Haslina Binti Abdul Wahab 
128. Haslinda Binti Hassan 
129. Haslinda Binti Masbakun 
130. Hasliza Binti Juma'at 
131. Hasnah Binti Taufeck 
132. Hasnita Binti Surad 
133. Hasnul Atmam Bin Othman 
134. Hasren Bin Hamzah 
135. Hasrol Nizam Bin Muhammad Zuki 
136. Hasromizah @ Madihah Binti Harun 
137. Hatrihalobor Bin Asmawi 
138. Helena Binti Hanipah @ Haniffa 
139. Helmi Bin Hanapi 
140. Herman Bin MohdAli 
141.HishamBinZakaria 
142. Hishammudin Bin Khalid 
143. Huzairie Bin Shaari 
144. Idham Bin Ibrahim 
145. Idris Bin Ahmad 
146. Imran Bin Razali 
147. Irma Yuniza Binti Mohpal @ Mahpul 
148. Irwady Bin Salleh 
149. Iszaini Bin Sejet 
150. Jackson @ Micheal Bin George 
151. Jalalemping Bin Kihampu 
152. JamriBinMasran 
153. Jamsari Bin Ramli 
154. Jimmy Caem Bin Giddah 
155. Juhaila Binti Omar 
156. Juliana Binti Jamaluddin 
157. Juliana Binti Ramli 
158. Junaidah Binti Abdul Shukor 
159. Junainah Binti Mohd Omar 
160. Junie Atikah Binti Maharudin 
161. Juraini Binti Adri 
162. Justin Bin Dalansu 
163. Kamarulariffin Bin Ismail 
164. Kartina Binti Hussin @ Jaafar 
165. Kasnoridawati Binti Kassim 
166. Khairil Nizam Bin Anuar 
167. Khairol Idzwan Bin Abdul Khaiyom 
168. Khairuizat Bin Abu Bakar 
169. Khairul Aznizam Bin Khairuddin 
170. Khalid Bin Saleman 
171. Khir Akyariff Bin Azmi 
172. KindyAk Lading 
173. Lailatulnor Binti Ibrahim 
174. Lambert Francis Tangkim 
175. Lazlina Binti Long Sulaiman 
176. M Kamal Hafiz Bin Mohd Alipiah 
. 177. M Mohd Nur Bin Megat Mokhtar 
178. Mahadhir Bin Mohamed 
179. Mahani Binti Abdul Majid 
180. Mahathir Bin Othman 
181.MahhadarBinKhodi 
182. Mahyudin Bin Sulaiman 
183. Maisara Binti Harun 
184. Maizatulhajah Bin Zainal Abidin 
185. Man Bin Ali 
186. Mariam Jamilah Binti Mohd Isa 
187. Mariana Binti Othman 
188. Marina Binti Ismail 
189. Marini Binti Mat Salfeh 
190. Martina Binti Mat Jais 
191. Martina Binti Mohd Noh 
192. Marzuliana Binti Zulkifli 
193. Maslaily Binti Lijong 
194. Maslizah Binti Muhamad 
195. Masri Bin Mahmood 
196. Mastura Binti Mahbub 
197. Mastura Binti Md Ismail 
198. Mazrizal Suhairy Bin Mohd Akhir 
199. Mazura Binti Mahat 
200. Md Kamalhisham Bin Ahmad 
201. Md Syaffik Bin Mohd Hosnan 
202. Md Zulhairy Farid Bin Md Yusop 
203. Mior Zulkifle Bin Mior Shamsudin 
204. Mohamad Fuad Bin Oret 
205. Mohamad Najib Bin Saad 
206. Mohamad Rozainy Mohamad Arif 
207. Mohamad Sinatra Bin Nassim 
208. Mohamed Nayan Bin Mohamed 
209. Mohamed Shaharil Bin Md Bakhari 
210. Mohammad Azhary Bin Abdul Aziz 
211. Mohammad Fairus Bin Mohammad 
Noor 
212. Mohammad Syukuriman Delahan 
213. Mohammad Zaidi Bin Md Mokhtar 
214. Mohd Afandi Bin Hamzah 
215. Mohd Ariff Bin Mohd Yusof 
216. Mohd Azim Bin Mohd Shariff 
217. Mohd Azrizal Bin Mydin Pitchay 
218. Mohd Fadli Bin Ahmad 
219. Mohd Faidzal Bin Abu 
220. Mohd Faizal Adaries Bin Salleh 
221. Mohd Farizan Bin Kamarudin 
222. Mohd Fauzi Bin Mohd Yasin 
223. Mohd Fikri Bin Mohd Shahid 
224. Mohd Haris Bin Mohan 
225. Mohd Irwan Bin Radzi 
226. Mohd Kamal Iswadi Bin Ishak 
227. Mohd Khairulnizam Bin Nawi 
228. Mohd Khairy Bin Mohamad Yoob 
229. Mohd Lazim Bin Sadikan 
230. Mohd Najid Bin Che Mood 
231. Mohd Nazron Bin Ismail 
232. Mohd Nizam Bin Ghazali 
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233. Mohd Nizam Bin Haron 
234. Mohd Ridzuan Bin Mamat 
235. Mohd Rusiman Bin Abd Samad 
236. Mohd Saiful Bin Mohd Asis 
237. Mohd Sairil Syam Bin Abd Wahab 
238. Mohd Saufi Bin Ab Manaf 
239. Mohd Shah Arfizan Bin Md Yusoff 
240. Mohd Shahril Bin Kemis 
241. Mohd Shuhaimi Bin Sukor 
242. Mohd Sophy Bin Ahmad 
243. Mohd Suhaimy Bin Harun 
244. Mohd Zamri Bin Othman 
245. Mohd Zinie Bin Mohamad Amin 
246. Muhamad Aziyan Bin Hussim 
247. Muhamad Ikram Bin A Samad 
248. Muhamad Israf Bin Ismail 
249. Muhammad Fadili Bin Mohd Salleh 
250. Muhammad Faizal Bin Othman 
251. Muhammad Iqbal Mat Yaakob/Ariffin 
252. Muhammad Zaki Mahat @ Ismail 
253. Muharimi Binti Musa 
254. Muhd Syahrulhisyam Muhammad 
255. Nadia Binti Hamzah 
256. Nadiah Binti Razak 
257. Nadiha Binti Ismail 
258. Nazarufarihin Binti Nordin 
259. Nazian Binti Zainal 
260. Nhazlisham-Bin Hamdan 
261. Nicolas A Malambut 
262. Nik Aznida Binti Nik Abu Bakar 
263. Nik Hazimin Bin Nik Hashim 
264. Nik Mahizam Binti Nik Zainal Abidin 
265. Nik Nor Hasnira Binti Rahimi 
266. Nik Norhayati Binti Nik Ismail 
267. Nizam Hakim Bin Mohamad Kerta 
268. Nizuannudin Bin Rasip 
269. Noor Adilah Binti Yahaya 
270. NoorAin Binti Mohd Ariffin 
271. NoorAziah Binti Othman 
272. Noor Hamiza Binti Mad Nor 
273. Noor Hidayah Binti Hussain 
274. Noor Lindah Binti Mohd Riduan 
275. Nooraini Binti Mat Ali 
276. Nooraishah Binti Abdul Rahman 
277. fsloorashikin Binti Shahruddin 
278. Noorazlina Binti Yaacob 
279. Noorel Annuar Bin Zulkifli 
280. Noorharfizah Binti Sani 
281. Noorhida Binti Ibrahim 
282. Noorhisham Bin Ismail 
283. Nor Adillah Binti Jamhari 
284. Nor Afzalin Binti Ahmad 
285. Nor Aliza Binti Ibrahim 
286. Nor Artini Binti Ismail 
287. Nor Asmah Binti Othman 
288. Nor Asmizawati Binti Ismail 
289. Nor Azman Bin Alang Ibrahim 
290. NorAzreeBinMdDaros 
291. Nor Azriman Bin Ab Aziz 
292. Nor Fadhilah Binti Md.Noor 
293. Nor Fariza Binti Mohd Faizail 
294. Nor Hafizah Binti Yahaya 
295. Nor Siti Hawa Binti Rosli 
296. Nor Yusmawati Binti Mohd Nor 
297. Nor Zuraini Binti Muhamad 
298. Nor Zuriati Binti Miseran 
299. Norafidah Binti Simat 
300. Norafiza Binti Ab Rahim 
301. Noraini Binti Nor 
302. Noraisah Binti Nairn 
303. Noralida Binti Mohamad Nor 
304. Noraliza Binti Ali 
305. Norasherin Binti Basirudin 
306. Norashidah Binti Rosli 
307. Norazira Binti Ismail 
308. Norazlan Bin Sulaiman 
309. Norazlin Binti Suratman 
310. Norazman Zurati Binti Othman 
311. Nordianawati Binti Abu Bakar 
312. Noreeka Binti Abu Bakar 
313. Norezatul Farita Binti Ramli 
314. Norhaniyah Binti Yusoff 
315. Norhasina Binti Muhammad Hakim 
316. Norhayati Binti Kadir 
317. Norhayati Binti Sulaiman 
318. Norhezuddin Bin Mohamed Som 
319. Norhisam Bin Sidek 
320. Norhudah Binti Ahmad @ Alidin 
321. Noriah Binti Rajak 
322. Norimah Binti Ramli 
323. Norita Binti Ismail 
324. Norita Suraya Binti Mohd Nor 
325. Norizan Binti Abdul Aziz 
326. Norizan Binti Ismail 
327. Norli Binti Noh 
328. Norlinayati Binti Mohd Rosli 
329. Norsuhaida Binti Mohd Bahari 
330. Norzaimie Abdul Motalib @ Ismail 
331. Norzana Binti Bahari 
332. NurAzlin Binti So: Fian 
333. Nur Azyyati Binti Hj Mohd Salleh 
334. Nur Fadzilah Binti Md Sani 
335. Nur Fariza Binti Hj Harith 
336. Nur Herin Binti Mohd Wahi 
337. Nur Intan Safinaz Binti Mohd Amin 
338. Nur Saleha Binti Samihan 
339. Nuraini Binti Nasrudin 
340. Nurazihana Binti A Wahab 
341. Nurelmy Binti A Majid 
342. Nurliza Binti Zakaria 
343. Nurul 'Aishah Binti Idris 
344. Nurulaisyah Binti M Mokhtar 
345. Omar Sharafy Bin Mohd Yussof 
346. Puteri Nelly Izwa Binti Sawiji 
347. Rabiatun Adawiah Binti Muhammad 
348. Rafidah Sius 
349. Rahayu Binti Shahbudin 
350. Rahimah Hazlin Binti Maaruf 
351. Rahizan Binti Ruzali 
352. Raja Aznah Binti Raja Abd Aziz 
353. Raja Habsah Binti Raja Mat 
354. Ramzul Nasri Bin Alias 
355. Rayner Marcus 
356. Ridhwan @ Lilimarijani Md Aidrus 
357. Rita Zahrah Binti Mohamed Salleh 
358. Rodina Iryuni Binti Shamsudin 
359. Rohaida Binti Hashim 
360. Rohana Binti A Ghani 
361. Rohayah Binti Mat-Shariff 
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362. Romie Bin Kasman 
363. Rosalia Binti Mathew Sipaun 
364. Rosdi Bin Abdul Rahim 
365. Roslan Bin Abas 
366. Rosli Hisham Bin Ibrahim 
367. Roslinawati Binti Nafiah 
368. Roslinda Binti Othman 
369. Rosmayani Niwati Binti Suamai 
370. Rosnaida Binti Ab Rashid 
371. Rosnani Binti Daud 
372. Rosnazida Binti Razali 
373. Rosni Binti Hussin 
374. Roszilawati Binti Ismail 
375. Rozaimi Bin Abu Bakar 
376. Roziana Binti Rozlan 
377. Rozimah Binti Muhamud @ Tan 
378. Rusmawati Binti Abdullah 
379. S Hairul Azmee Bin Sapawi 
380. Safli Marlini Binti Mohd Isa 
381. Sahrul Nizam Bin Mohd Salleh 
382. Saidul Sahri Bin Alkamal 
383. Saiful Annuar Bin Masroh 
384. Saiful Asrin Bin Md Shuid 
385. Saiful Mizam Bin Muhamad 
386. Saipul Baharin Bin Ahmad 
387. Salmizawati Binti Pahmi 
388. Salwa Binti Razali 
389. Samsol Kamal Bin Mat Nasir 
390. Sarimah Binti Mohd Nor 
391. Sazilah Binti Mat Disa 
392. Sh Husnah Alhabshi Binti Syd Hood 
393. Sh Munauwarah Binti Syed Ja'afar 
394. Shafiaton Nazar Mohamad Zam 
395. Shahril Darlila Binti Shamsudin 
396. Shalida Binti Abu Hasan 
397. Shamsidar Binti Zailan 
398. Shamsinar Binti Zailan 
399. Shanorlaily Binti Mohd Mokhtar 
400. Sharifah Binti Idris 
401. Sharifah Mariam Syed Abu Bakar 
402. Sharifah Nazrah Binti Syed Hussin 
403. Sharina Binti Haron 
404. Sharizah Binti Mat Jussin 
405. Sheri Mazni Binti Hassan 
406. Shiza Binti Sa'atar 
407. Siti Aida Binti Mohd Supian 
408. Siti Aishah Binti Bechi 
409. Siti Fatimah Binti Ghani 
410. Siti Fatimah Binti Ibrahim 
411. Siti Hanim Binti Abdul Ghani 
412. Siti Hasdalina Binti Hashim 
413. Siti Hawa Binti Md Ibrahim 
414. Siti Maisarah Binti Md Amin 
415. Siti Munirah Binti Mohd Abass 
416. Siti Noor Zahani Binti Zakaria 
417. Siti Rahayu Binti Hassan 
418. Siti Rohani Binti Tukiran 
419. Siti Shamsil Karmid Binti Idris 
420. Siti Zaleha Binti Mohamad Jailani 
421. Sophia Asong 
422. Suhaida Binti Suhaimi 
423. Suhaida Binti Yusof 
424. Suhaila Binti Kasa 
425. Suhaili Binti Sapril 
426. Suhaimi Bin Mohamad 
427. Suhairi Bin Mistor 
428. Suhana Binti Senin 
429. Suriayati Binti Rosly 
430. Suryani Binti Ablah 
431. Susan Aloysius Lingam 
432. Suzeliyana Binti Hashim 
433. Suzila Aisyah Binti Mohd Radzi 
434. Syahiza Binti Arsad 
435. Syahrir Bin Hussin 
436. Syaiful Izwan Bin Mat Shafie 
437. Syd Fairul Afis Bin Syd Mustapha 
438. Syed Hashim Bin Syed Shikh 
439. Syed Mohd Al Shukri Tuan Sharif 
440. Syed Zulhazmy Bin Syed Jamaludin 
441. Syuriah Binti Hashim 
442. Tajuddin Bin Shahruddin 
443. Tine Yusminanur Binti Mohd Yusof 
444. Wan Ahmad Zuwairi Wan Abdul Aziz 
445. Wan Aima Nadiah Wan Sulaiman 
446. Wan Hasnizan Binti Wan Ismail 
447. Wan Mohammad Zaimi W Hussain 
448. Wan Najwati Binti Wan Mahmood 
449. Wan Noor Kasmaliza Binti Awang 
450. Wan Norsolehhah Binti Sabu 
451. Wan Rafidah Binti Awang Isa 
452. Wan Rohani Binti Mohamad 
453. Whitney Bin Enis 
454. Will Paul Bilun 
455. Willson Lukas 
456. Yennie Binti Bernard Wee 
457. Yus lazarai Bin Mohd Nordin 
458. Yusnizam Bin Ahmad 
459. Zahrail Affenday Bin Mohamed 
460. Zaida Binti Saimon 
461. Zaima Binti Manaf 
462. Zaini Bin Ab Azid 
463. Zainol Izwan Bin Noh 
464. Zakaria Bin Jusoh 
465. Zamri Bin Zainol 
466. Zamwal Bin Idris Zainudin 
467. Zarifah Binti Mohamad 
468. Zarilan Bin Zakaria 
469. Zechariah Langub 
470. Zubaidah Binti Abdul Ghani 
471. Zuhri Bin Ismail 
472. Zulaiha Binti Ab Wahab 
473. Zuliezlina Binti Zulkafli 
474. Zulkiflee Bin A Malek 
475. Zulkifli Bin Mohamed 
476. Zurina Binti Omar 
477. Zurita Hasnida Binti Nawi 
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KELAS KETIGA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Arlina Dura Binti Azizi 
Asrunnizam Bin Ahmad 
Azuana Binti Baharudin 
Badrul Haiim Bin Muhammad 
Fatimah Binti Mat Ghani 
Hafidah Binti Hanafi 
Hajibah Binti Gani 
Helmi Affendi Bin Abdullah 
Jasmi Yussainny Bin Mat Yasin 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Lazaruddin Bin Daud 
Maziah Binti Abd Rahman 
Mis'ut Bin Hassan 
Mohamad Faizal Bin Alias 
Mohd Faridz Sunaidi Bin Md Zuki 
Mohd Imran Bin Mohd Razali 
Mohd Nasir Bin Zakaria 
Noradzri Bin Abd Rahman 
Normazlen Binti Mohd Nor 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Rohaizad Bin Embong 
Saili Bin llias 
Siti Amilia Baizura Binti Abu Bakar 
Sophia Binti Bujang 
Stalin Juan Anak Thomas 
Syahrul Nizam Bin Mohd Ghazali 
Umi Kalsum Binti Ibrahim 
Wan Nor Anita Binti Wan Abdullah 
Zaperi Bin Deraman 
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Istiadat Konvokesyen Ke-54 
SIDANG Ku
 L i^ <-
SABTU • 13 OKTOBER 2001 • 2.00 PETANG 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Ahmad Hisham Bin Mohd Arifin * 3. Nadia Hanim Binti Mohd Tajuddin * 4. Rosmaidar Binti Mustafa * 
Mazdi Bin Abdul Hamid * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Abdul Razak Bin Idris 
Adam Malek Bin Tugimin 
Ahmad Azran Bin Mohd Noor 
Ahmad Termizi Bin Mohd Piah 
Aida Binti A Azam 
Aishaton Binti Abu Bakar 
Alexander Horbert Zen Ak Anthony 
Nyolep 
Amisah Binti Mat Salim 
Aziana Binti Mohamad Aripin 
Azlina Binti Jaaffar 
Cik Zuliana Eliza Binti Abdullah 
Dzahara Mit Dahlan 
Engku Rini Thuraya Binti Engku Aziz 
Faizah Binti Ahmad 
Fey Aqis Bin Mohd Khairuddin 
Firus Binti Said 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
Hussaini Bin Hussin 
Ida Faizura Megat Muhaiyadin 
Intan Sufara Binti Mohamed Zakaria 
Masuriati Binti Ahmad 
Mohamed Haridan Bin Hamdan 
Mohd Rashad Khan Bin Sadar Khan 
Mohd Sofiyuddin Ahmad Tabrani 
Nazarudin Bin Jaafar 
Nik Hanani Marinah Binti Nik Husin 
Nik Zaharah Binti Nik Ahmed Shukri 
Noorhayati Binti Yusof 
Nor Zihan Khaila Binti Kamal 
Norlida Binti Dams 
Raftfizi Bin Zainal Abidin 
Rashidah Binti Yusoff 
Risdianto Bin Rasyidin 
Rohizwan Bin Ahmad 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
Rosdiana Binti Mazlan 
Rozilawati Binti Md Ali 
Sakinah @ Zaikah Binti Ahmad 
Salawati Binti Djambari 
Shahriman Bin Obaidillah 
Sheikh Mohd Nasir Bin Sheikh 
Mohd Sharif 
Siti Azura Binti Mat Hanapiah 
Siti Salwa Binti Ghazali 
Suhaila Binti Mohamed 
Surialinda Binti Ahmad 
Wan Affaf Binti Jaapar 
Wan Zaiton Binti Wan Suhaimi 
Zahida Binti Zakaria 
Zarina Binti Barharudin 
Zuratul Akmal Binti Zubairi 
KELAS KETIGA 
Norazida Binti Yusof 2. Raja Mahmod Bin Raja Mohammad 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Suhaimi Bin Abd Samad *** 2. Amschia Mosikon @ Amalia Amschia ** 3. Lucia Loijim 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Affendi Bin Mohd Yob * 
Ahmad Faisal Bin Abdul Karim * 
Akiu @ Amran Bin Muntu * 
Amilia Suzaina Binti Mohd Yusof * 
Andansura Bin Rabu * 
Azira Marini Binti Ab Rahim * 
Intan Syarhaida Binti Shaarani * 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Jimon Bin Jahim * 
Kamariah Binti Mat Nor * 
Kamaruddin Bin A Samad * 
Mahadir Bin Ibrahim * 
Muhamad Adli Bin Adnan * 
Noor Sharulniza Binti Sau Hamid * 
Norulhayati Binti Mohamad * 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Rosazilah Binti Abdullah * 
Sabarehan Binti Ismail * 
Sairah Binti Yahya * 
Sheikh Azree Bin Mokhtar * 
Syahrizan Bin Zainan * 
Yusniza Binti Mohd Yusof * 
Zainal Bin Jali * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Abdul Malek Bin Abdul Wahab 
Abdul Rahman Bin Mohd Zakaria 
Abu Bakar Bin Ahmad 
Aishah Binti Basir 
Akhbar Bin Muhamad 
AlfianBin MohdZohdi 
Anthony Bin Lepat 
Azhar Bin Idris 
Badrul Hizam Bin Mohd Shafiei 
D Fatmah Binti D Taulani 
Edoni Farida Binti Ellias 
Fara Alia Binti Abd Manaf 
Fazlinda @ Darling Binti Md Fadzil 
Halimah Binti Jamli 
Hapiz Bin Ab Majid 
Hasrulzulaillah Binti Jualihi 
Ismail Bin Abd Rahman 
Ismail Bin Benjamin 
*Pencapaian CGPA 3.00 -
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
-3.49 
Jasli Bin Tindi 
Jenat Anak Lijau 
Khairul Azam Bin Mohd Nilam 
Khairul Nizam Bin Zakaria 
Khatijah Binti Jusoh 
Laura Binti Tommy 
M Fadzil Bin Mohd Daud 
Mahanum Binti Mansor 
Maizatullisa Binti Mokhtar 
Mazlida Binti Mahmud 
Md Rasyid Ridha Bin Johdi 
Mohamad Khairul Anuar Bin Esa 
Mohamed Elfy Bin Mohd Khalid 
Mohamed Faizal Bin Buang 
Mohd Hasmizal Bin Zakaria 
Mohd Hasni Bin Hussin 
Mohd Isa Bin Misran 
Mohd Riduan Bin Bujang @ Mohd 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
Mohd Rushdi Bin Abdul Satar 
Mohd Zaidin Bin Mohamad 
Mohmd Arifin Bin Mohmd Saleh 
Niningsih Binti Abdul Rajak 
Noorazilah Binti Mohamed 
Noraini Binti Md Ghazali 
Norashikin Binti Mohd Zain 
Norhaslinda Binti Samin 
Norliza Binti A Rani 
Norshahnaz Bt Ariffin @ Md Shaufi 
Norshamsidah Binti Samsudin 
Norul Kamar Binti Subki 
Nuraliza Binti Ali Din 
Nurzaina Binti Zaharudin 
Philipa W Mojilis 
Razul Ikmal Bin Ramli 
Redzwan Ahmad Amiruddin @ Amir 
Rhamina Ak Austine Tinggie 
"Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
Siti Yusniza Binti Baharom 
Suhaila Binti Lidin 
Suhana Binti Zakariah 
Teh Ainul Hafiza Binti Abdul Hamid 
Upin @ Cladius Bin Lonsiong 
Waky Bin Taim 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
William Bin Baya 
Yusof Bin Mohamed 
Zainab Binti Wahab 
Zakiah Binti Md Noh 
Zanariah Binti Abu Kassaim 
Zuraidah Binti Abdul Rashid 
55. Roziah Binti Abdul Razak 
56. Rusyaniza Binti Musa 
57. Sarudin @ Sharudin Bin Sukimin 
58. Shabina Shamim Binti Kamarjalman 
59. Siniter Ak Saba 
60. Siti Adyani Binti Othman 
61. Siti Khadijah Abdullah @ Elizabeth Daim 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAtf KEPUJIAN 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
SARJANA MUDA SAINS GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Pauziyah Binti Mohammad Salim 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Akhbaaruddin Bin Abd Hamid 2. Norsalena Binti Mohd lham @ Sham * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Adrian Dualis 
2. Ahmad Kamal Arifin Bin Jaafar 
3. Ahmad Zaitul Anuar Bin Mustaffa 
4. Awan Ak Amal 
5. Edah Wati Binti Kaimi 
6. Masliza Farrah Binti Muhammad 
7. Mohd Zaidi Bin Zakaria 
8. Musli Bin Othman 
9. Rizal Bin Che Om 
10. Rustam Afendi Bin Mohamed 
11. Shahril Azhari Bin Jumari 
12. Wan Mohd Noor Shahril Wan Sulaiman 
KELAS KETIGA 
Tiada 
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SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Azian Binti Ahmad 4. Mohd Rizal Bin Othman 7. Rafidah Binti Amir 
2. Junaidah Binti Ahmad 5. Norhamizah Binti Mat Tahir 8. Zuraini Binti Mat Rasit 
3. Mohd Azian Bin Sapar 6. Nur Rusmawati Binti Mahmood 
KELAS KETIGA 
1. Iskandar Bin Ishak 
SARJANA MUDA SENIBINA DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Aiman Mirza Albert * 2. Hamaly Yady Bin Mohamed * 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Abdul Rahman Bin Rejab 
Ahmad Nazri Bin Mohd Somali 
Geoffary Anak Sigai 
Harris Bin Hakimie 
Jazmadi Bin Mustaffa 
Lewis Bin Said 
Mohd Fadhlan Ahmad 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Mushdi Shukrillah Bin Mustafa 14. 
Nor Hisham Bin Mohamad Saad 
Noriman Bin Muhammad 15. 
Rafiza Binti Abdul Rahman 16. 
Rahmat Bin Moriat 17. 
Roslinda Binti Ghazali 18. 
Sri Nor Shamsul Rizal Bin 
Mohammad Jalani 
Sriayuna Binti Hilmi 
Sura Bin Awang 
Yezreen Binti Mohamed Yusof 
Zulhisham Bin Mohamed 
KELAS KETIGA 
Tiada -
SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Hasnanywati Binti Hassan * 
2. Ahmad Fuad Bin Ishak * 
3. Eda Linawati Binti Rabani * 
4. Masnizam Bin Che Mat * 
5. Nordiana Binti Mohd Nor * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Afiza Binti Ab Rashid 
Farah Diba Binti Hashim 
Hussain Bin Ismail 
Huzaimah Binti Hassan 
Marlya Binti Ayub 
Mohamad Khan Bin Master 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Mohd Othman Bin Abu Mansor 
Mohd Rus Bin Abbas 
Muhamad Adha Bin Sulaiman 
Nor Suzila Binti Lop 
Nurazaini Binti Mokhtar 
12. Nurmi Binti Ahmad 
13. Syed Abdul Haris Bin Syed Mustapa 
14. Wan Syarehan Binti Wan Abdullah 
15. Zakaria Bin Ibrahim 
16. Zamziha Binti Kamsani 
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KELAS KETIGA 
Tiada -
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Thuraiya Binti Mohamad * 
2. Hafiszah Binti Ismail * 
3. Hasmida Binti Hassan * 
4. Norliza Binti Nordin * 
5. Siti Noratikah Binti Kasmoi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Suhaimi Bin Embong 
Alimi Bin Awang 
Azrul Faizal Bin Yusop 
Faridah Binti Mansoor 
Haffiz Bin Ahmad 
Hamitaf Bin Mustafa 
Hartinee Binti Ibrahim 
Hazatul Hasfa Binti Hamzah 
Jamhamalila Binti Kasim 
Junnita Binti Sarzali 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Mohd Fazli Bin Abd Majid 
Mohd Rais Bin Razali 
Muhamad Farid Bin Gupran 
Nasmalina Binti Razali 
Noor Haslina Binti Ali 
Nor Aida Binti Puteh 
Norlizawati Binti Sidek 
Norrahaya Binti Saleh 
Rohasmey Bin Taib 
Rosmaniza Binti Ibrahim 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Ruzita Binti Jaafar 
Salbiah Binti Mohamed 
Sanura Binti Jaya 
Shaiful Rizal Bin Mat Rejab 
Suhaila Binti Songem 
Suhaili Binti Ahmad 
Suraiya Binti Salleh 
Ungku Mastura Binti Ungku Abdul Jalil 
Zakaria Bin Abd Rahman 
Zulhanizah Binti Bakatar 
KELAS KETIGA 
1. Shahrul Hizam Bin Abd Rahim 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Julitta Binti Yunus * 3. Ainun Salihah Binti Hawari * 5. Harlina Binti Halidin * 
2. Abdul Rahim Bin Adam * 4. Elta Puspa Binti Shaari * 6. Norrimah Binti Zairani * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Mariam Binti Abdullah 
Mohd Ainuddin Bin Mohd Radzi 
Mohd Noor Bin Abdul Wahab 
Nik Muhammed Azizul Rahim Bin 
Nik Samsudin 
Nurul Asra Binti Abd Rahman 
Rabiatunadawiah Binti Mat Taib 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Rafidah Binti Abd Mulok 
Rosida Binti Ahmad 
Ruzana Binti Md Rabai 
Syahira Binti Mohd Zayadi 
Yanti Binti Sodimin 
Yapaizul Bin Yahya 
Zaidi Bin Mohamed Dalkis 
KELAS KETIGA 
1. Abdul Karim Bin Shibghatullah 2. Samsuddin Bin Abu Bakar 3. Wahyudin Bin Tamami 
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Adlin Suhana Binti Saidon * 3. Fakhul Zaman Bin Mohd Yusoff * 5. Usnita Binti Nasir * 
2. Aidatul Aida Binti Ahmad Kushairi * 4. Nordin Bin Misnat * 
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1. Afifuddin Bin Omar 
2. Abdullah Bin Ahmad 
3. Ahmad Safavi Bin Sayuti 
4. Engku Nasrullah Satiman Bin Engku 
Chik 
5. Hafiz Mahmud Bin Badarudin 
6. Hafizah Rina Binti Abas 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abdul Hamid Bin Mohamed 2. Muhammad Suhaimi Bin Musa 3. Wan Mohd Fuad Bin Wan Mohd Najib 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Fairouz @ Muhammad Bin Che Ani * 2. Nurhayati Binti Abdul Malek * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Salsabila Suhaimi Bin Salleh 5. Hasan Bin Arshad @ Ramli 9. Sharifah Haniza Binti Syed Abu 
2. Ahmad Zaidy Bin Marzuki 6. Haslinda Binti Hussin Hassan 
3. Amir Hisyam Bin Mohamad 7. Nik Adlin Bin Hussain 10. Syahrin Bin Ahmad 
4. Azlin Iryani Binti Mohd Noor 8. Sharidathul Salammi Binti Ismail 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Anidah Hartini Binti Ag Said 
2. Elis Suzana Binti Muhamad 
3. Mazlina Binti Harun * 
4. Mohd Azian Bin Zaidi * 
5. Mohd Hassan Rosman Bin Mohd 
Ramli * 
6. Norizan Binti Sulaiman * 
7. Norshamsinar Binti Kamarudin * 
8. Sharifah Rusniza Syed Mohamed 
9. Siti Aminah Binti Mat Rejab * 
10. Tun Afza Binti Abdul Manap * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Alinda Binti Puteh 
Hafidi Bin Abu Hassan 
Halliza Binti Mahmood 
Julian Binti Ahmad 
Munira Binti Mansor 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Muziati Hanafiah Bt Mohd Hanafiah 
Nordiana Binti Ahyad 
Norlin Binti Ibrahim 
Norsuriany Binti Ibrahim 
Nurfirdawati Binti Muhamad Hanafi 
11. Salmiah Binti Husain 
12. Saromy Bin Subry 
13. Yasmin Binti Omar Lian 
14. Zarina Binti Mat Sapri 
15. Zulhilmi Bin Muhamad 
KELAS KETIGA 
Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mohd Hashim Bin Muda * 
2. Ahmad Nazrul Bin Abd Wahid * 
3. Mohd Azlisham Bin Shaari * 
4. Mohd Ridzuan Bin Mohd Nor * 
5. Victor Alexander Tek 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ab Asmaidi Bin Ab Aziz 
2. Adnan Bin Che Man 
3. Fairuz Bin Khalid 
4. Hazri Bin Wagiman 
5. Izatun Shahida Binti Abdul Samad 
6. James Lopaz Anak Luhum 
7. Jasmin Bin Yusoff 
8. Limping Atok 
9. Mohd Safari Bin Ibrahim 
10. Nazalyyussma Binti Yusop 
11. Rahayu Binti Suran 
12. Shahrizal Bin Abd Rahman 
13. Wan Asmaniza Binti A Rahman 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI POLIMER) 
KELAS PERTAMA 
1. Mona Rita Binti Othman ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ahmad Zafir Bin Romli * 
2. Amirul Amin Bin Abu Rashid * 
3. Mohd Jasri Bin Jamaluddin * 
4. Mohd Saifudin Bin Mat Piah * 
5. Norazilawati Binti Muhamad Sarih 
6. Nurbaya Binti Musa * 
7. Roy Fahmi Bin Yusof 
8. Zaleha Binti Afandi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Zahir Bin Abdullah 
2. Aminah Biti Kamarudin 
3. Hasbullah Bin Daud 
4. Khairul Nizam Bin Mohamed Zain 
5. Maslida Binti Daud 
6. Nazattulsyima Binti Misri 
7. Nizam Bin Mohd Noordin Babjee 
8. Siti Asnida Binti Shaari 
9. Yusnita Binti Yaacob 
10. Zainuddin Bin Mat Rozhi 
KELAS KETIGA 
Tiada 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA GUNAAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Rusdin Bin Laimari 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Abd Rashid Bin Li * 
2. Hannis Fadzillah Binti Mohsin 
3. Haslinda Binti Mohd Fakhari * 
4. Lailah Syukriah Binti Ismail * 
5. Mohd Nizan Bin Kassim * 
6. Mohd Syahmi Yazid Bin Yaakop * 
7. Nur Fazliana Binti Abdul Rahman 
8. Salina Binti Abdul Rahman * 
9. Selasiah Binti Wahab * 
10. Shamsul Baharin Mohamad @ Ariff 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abdul Razak Bin Mohd Iman 9. 
2. Eva Vinoni Binti Mustafa 10. 
3. Fazlin Binti Meor Hussin 11. 
4. Juniana Binti Abdul Karim 12. 
5. Keekoti Sue Anak Betin 13. 
6. Misskee Binti Mohd Amin 14. 
7. Mohd Suhaimi Binti Khalid 15. 
8. Mohd Zaki Bin Mohamad Radzi 
Nor'azlinah Binti Song Sang 
Norazilah Binti Sulaiman 
Norhayati Binti Mohd Idrus 
Rafedah Binti Rakal @ Zakaria 
Rahmat Syuhaili Bin Ab Rashid 
Siti Farah Binti Ibrahim 
Suzirawati Binti Ibrahim 
16. Syamsulmustaqim Bin Shafei 
17. Tengku Fazilah Binti Tengku Osman 
18. Tengku Mohd Uzaini Bin Tengku 
Sulaiman 
19. Zubaidah Binti Ekus 
20. Zul Hazizi Bin Khasbollah 
21. Zulafian Bin Ali 
KELAS KETIGA 
1. Sazanaldayu Binti Salleh 2. Simon Bin Tira 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERABOT) 
KELAS PERTAMA 
1. Kamaruddin Bin Othman 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Azrena Binti Abdul Karim 
2. Mohd Fauzl Bin Isa * 
3. Safariah Binti Amin 4. Shahrul Azman Bin Md Saleh * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Harizawati Binti Ahmad Azahari 
2. Husmarul Aini Binti Husin 
3. Mohd Yusri Bin Muda 
4. Muhamad Zukery Bin Mahmad Noh 
5. Nora Binti Misgon 
6. Nurafizah Binti Abd Aziz 
7. Suhaina Binti Mustaffa 
8. Wan Mohd Muzaidi Bin Wan Hassan 
9. Zanita Binti Mohamad Zaki 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENDIDIKAN 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENDIDIKAN SENI MUZIK) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Tiada 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Wan Mazni Binti Wan Ab Hamid 
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KELAS KETIGA 
1. Mohamed Azhar Bin Hj Mohamed Harith 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
KELAS PERTAMA 
1. Mohamad Safuan Bin Sulaiman ** 3. Hidayah Binti Sulaiman ** 5. Suhana Binti Ayob @ Haron *** 
2. Afiz Bin Abdullah ** 4. Nor Adora Binti Endut ** 6. Syed Hazri Bin Syed Malik ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Salihin Bin Abdul Rahim * 
Aina Binti Md Noor * 
Aishah Binti Latiff * 
Akma Akasah Bt Shamsul Md Arif * 
Angela Stanislaus Thomas Ubeh * 
Arman Salleh Bin Arshad * 
Azman Bin Zakaria * 
Elia Suhana Binti Ahmad * 
Eskandar Hardy Bin Mohd Zaini * 
Fathin Fakhriah Binti Abdul Aziz * 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Florinda David * 
Juliana Binti Jamil * 
Mahnom Binti Mohd Yusof * 
Mohamad Yazid Bin A Wahab * 
Mohd Fariz Bin Ahmad Farid * 
Mohd Imran Bin Mohd Danial * 
Muhamad Bin Shamsudin * 
Nadia Binti Zakaria * 
Nik Mariza Binti Nik Abdull Malik * 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Noor Azrin Binti Mohamed @ Said * 
Norasiah Binti Ismail * 
Norshita Binti Mat Nayan * 
Nurzaini Binti Mohamad Zain * 
Razlan Bin Abdul Aziz * 
Rohayah Binti Kadir * 
Shuhaida Binti Ghazali * 
Wadiah Binti Rusli * 
Zalina Mohamed Fauzi @ Jazuli * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Harmi Bin Mohamad 
Ahmad Syukri Bin Mohamad Zaid 
Alyani Aida Binti Hilmi @ Almi 
Azizi Bin Rashdi 
Azlizawati Binti Ab Latiff 
Aznita Kulup Mat Yasin @ Hashim 
Effendi Bin Azaime 
Eziadha Bin Mohamad Alii 
Fatina Binti Yusoff 
Halimaton Sa'adiah Binti Ariffin 
'Pencapaian CGPA 3.00 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
-3.49 
Kamarolazman Bin Kamarrudin 
Khair Razman Bin Othman 
Una Aisah Binti Rahmat 
Mahadin Bin Puteh 
Maizatul Aminah Binti Ibrahim 
Masriza Bin Zainal Abidin 
Mohammad Ashri Bin Abu Hassan 
Mohd Azman Bin Muhd Aris 
Mohd Azuri Bin Ya @ Zakaria 
Mohd Iznamshahmi Bin Mustapha 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Mohd Khairul Azmi Bin Hassan 
Mohd Noor Husyairi Bin Hashim 
Mohd Razali Bin Rohani 
Moriana Suriany Mohamad Noor 
Noor Arnida Binti Mohd Ismail 
Noor Azrina Binti Othman 
Nor Aziah Binti Abd Aziz 
Norasiah Binti Saleh 
Norhidayah Binti Midin 
Norul Aznida Binti Zakaria 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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31. Rabiatul Taibah Binti Abdul Wahab 
32. Rafidah Binti Mohd Arif 
33. Raja Noor Aziyan Binti Raja Yunus 
34. Rosita Binti Mansor 
35. Rosliza Binti Rosli 
36. Rozaini Binti Jaafar 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Shafarizal Bin Abd Wahab 
Shahrul Azmi Bin Tokimin 
Sue Azian Binti Abdul Aziz 
Syahrizal Bin Baharim 
Syarimasni Binti Shamsuddin 
Syariza Binti Mohamad Samuri 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Syed Mohammad Firus Syed Abdul 
Aziz 
Yusmarulnizam Bin Yusof 
Zainuddin Bin Mohamad 
Zulkarnin Bin Zainol 
Zulkifli Bin Idris 
KELAS KETIGA 
Tiada 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK) 
KELAS PERTAMA 
1. Muzaffar Bin Musa1 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Nik Sabrina Binti Nik Soh * 2. Norlaila Binti Yaakob * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Adlin Maryadi Bin Ab Hadi 
2. Ahmad Zulkhibri Muhd @ Mamat 
3. Arnie Yusdita Binti Tohijah 
4. Mohd Zazaruddin Bin Harun 
5. Nor Azian Abu A An @ Abu Hassan 
6. Norfaziyati Binti Muhamad Yatim 
7. Roslina Binti Muhamad Salleh 
8. Russinawati Bin Md Yasin 
9. Syaharuddin Bin Yasat 
KELAS KETIGA 
- Tiada 
'Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI) 
KELAS PERTAMA 
1. Makhzani Bin Mustaffa Ng 2. Nadia Edmaz Binti Abdul Hadi1 3. Norhafiza Binti Mohd Noor * 
1. Ahmad Hafiiz Bin Mohd Isa * 
2. Mohd Helmi Bin Mohd Jelani * 
1. Noor Nafizah Binti Ibrahim 
2. Nor Aini Binti Dosan 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
3. Nur Effendy Shahabudin * 4. Rosli Bin Shaari * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
3. Noraimah Farah Binti Md Rahim 4. Raudhah Binti Mohd Hasbullah Bushro 
KELAS KETIGA 
- Tiada 
SENAPAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN HOTEL) 
KELAS PERTAMA 
1. Zulkifli Bin Ibrahim ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Audrey Nicholas Rateh * 
2. Hartini Binti Abd Rahman * 
3. Izwarni Binti Mohd Salleh * 
4. Jennifer Justinus * 
5. Junaina Binti Johari * 
6. Kamarul Zaman Bin Khalid * 
7. Linawati Binti Ismail * 
8. Mas Azlina Binti Mohd Alias * 
9. Noor Arniati Binti Mohamad @ 
Mohd Din * 
10. Nurrulaine Binti Ismail * 
11. Patience Anak Felix Sipel * 
12. Suhana Binti Wayin * 
13. Suraiya Hani Binti Badaruddin 
14. Zurizawati Binti Nairn * 
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Azrin Asmawi Bin Abdullah 
2. Azrul Effendl Bin Kamaruddin 
3. Fakhrulzaman Bin Abdullah 
4. Haslinda Binti Hassan 
5. Hasliza Binti Hamid 
6. Hasliza Binti Razak 
7. Hema Binti Dahdi 13. 
8. Ikhwani Maizura Binti Md Desa 14. 
9. Mastura Binti Abdul Ghani 15. 
10. Mohd Ariff Bin Matori 16. 
11. Mohd Sukor Bin Sumarjan 
12. Muhamad Khairi Bin Ghazali 17. 
Noor Syamtini Binti Alias 
Sudani Binti Osman 
Syamsuwardi Bin Mat Salleh 
Syarifah Fayiedda Asyifa Binti Syed 
Ahmad 
Zaharuddin Bin Embong 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PELANCONGAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mohd Hasrul Yushairi Bin Johari * 
2. Farah Naquiah Binti Mohd Shah * 
3. Mardhiah Binti Othman * 
4. Norzita Binti Mat Noor * 
5. Nurul Azwa Binti Zakaria * 
6. Siti Aishah Binti Abdul Kadir * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Bridget Dephnie Migiu 2. Zunaidah Binti Hamzah 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Saidah Binti Abd Satar 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ariffah Binti Mohd Nor * 
2. Marhaini Binti Marhamin 
3. Noreain Bin Bachok * 
4. Rohani Binti Mohd Ali * 
5. Siti Mariam Binti Mokhtar * 
6. Suhaila Binti Aliman 
7. Yatimah Binti Yunus 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Abang Morshahruddin Bin Abang 
Maji Ibrahim 
Ahmad Fadir Bin Mahadi 
Ahmad Fahmi Bin Ahmad Johari 
Azriati Binti Abdul Jabar 
Faiza Binti Mohamed Ali 
Feyrial Mohd Salih @ Md Salleh 
Harnizam Bin Zahari 
Husnita Binti Abdul Malek 
Masyarah Zulhaini Binti Masmuzidin 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Md Annuar Bin Md Hashim 
Mohd Haidar Bin Mohd Salleh 
Mohd Najib Bin Bab 
Mohd Rizwan Bin Abd Majid 
Mohd Zahir Bin Zainol 
Munira Binti Saaidin 
Nasrul Hakim Bin Sabran 
Nazarida Binti Ahmad 
Noorhayati Binti Abd Aziz 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Norhafizah Binti Sultan Marakan 
Razman Bin Rahman 
Sazuan Nazleen Binti Mohd Azam 
Shalawati Salwa Ibrahim 
Sharifah Suriyani Syed Radzwan 
Siti Khuzaimah Binti A Bakar 
Siti Noor Rehan Binti Taib 
Siti Noraisah Binti Dolah @ Abdullah 
Termizi Bin Rafaee 
'Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Elizabeth Peter* 
2. Fauziah Binti Abdul Wahid 
3. Mildah Sarudin * 5. 
4. Rashikhah Binti Kari @ Khari * 6. 
Raymond Somidin * 
Siti Nor Rahmah Binti Yaman 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Faishal Bin Abdul Razak 
2. Florence Binti Bilog * 
3. Harisom Anida Binti Musa 
4. Helga Anak Nalong 
5. Jemima Tuah 
6. Khairuddin Bin Salleh 
7. Mahazatfetri Bin Mahmud 
8. Noor Azura Binti Omar * 
9. Norafida Binti Nordin 
10. Norakmal Binti Abd Karim 
11. Norassima Binti Sitam 
12. Nurkahayu @ Nur Fatihah 
13. Rasida Binti Abu Bakar * 
14. Rosidah Binti Said 
15. Sarawati Binti Sulong * 
16. Shahrom Binti Mat Noh * 
17. Sherene Faridah Binti Ahmad Taufik 
18. Siti Khatijah Binti Omar * 
19. Syamsidar Binti Razak 
20. Ummul Barakath Binti M Samsuiiab 
21. Wati Binti Sina * 
22. Zakreena Binti Zakaria 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canseior 
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SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
KELAS PERTAMA 
1. Mohd Hasrulnizam Bin Arba'at *** 2. Raja Asfarizah Binti Tengku Mohamed *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Aimie Bazura Binti Zahari * 3. Nur Haifa Binti Mohd Fathil " 5. Zuhairah Binti Abu Talib * 
2. Hairul Imran Bin Mohd Dawan ** 4. Syahrir Bin Mat Ali * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Abdul Rashid Bin Abdul Jalil 
Afendi Bin Awang 
Ahmad Junaidi Bin Reappai 
Aisharina Binti Sha'arani * 
Aisyah Binti Mohd Hanifiah * 
Alfun @ Siti Zubaidah Binti Omar 
Amir Hamzah Bin Anuar 
Aniza Binti Hashim 
Asiah Binti Bohbery * 
Asilatulsyila Binti Ahmad Shukari 
Azham Bin Ahmad 
Azman Bin Ibrahim 
Beghum Ulfhat Shehnaaz Binti Amir 
Razli * 
Che Zaini Bin Che Daud 
Edy Irwan Bin Zulkafli 
Elita Fariza Binti Shafee 
Etty Zarina Binti Mohd Zulkefly 
Fazil Rusman Bin Ahmad Nadzri 
Ghazali Bin Zakaria 
Hafisof Binti Hamid 
Hamirudin Bin Hamidi 
Hanizawati Binti Abd Hamid 
Haris Aswady Bin Harun 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
-3.49 
Haryatey Binti Hanapi 
Hasdarinar Binti Abdul Jalal * 
Hasfarizan Binti Ismail 
Hasnuddin Bin Ab Rahman * 
Hisham Bin Selamat 
lliza Binti Ismail 
Ima Eryanty Binti Abdul Manaf * 
Ismail Bin Harun * 
James Hillary Anak Andrew 
Julius Bin Ebin 
Jupri Bin Halim 
Kamaliah Binti Ali 
Kamarul Ariffin Bin Drahman 
Khairulfaezin Bin Abu Kassim 
Mada Bin Saleng 
Md Hanif Bin Junoh 
Md Razib Bin Md Rajali 
Melvin Anak Medrict Jukai 
Mohamad Khairi Bin Abdul Rani 
Mohamed Fadzli Bin Mohd Fauzi 
Mohammad Hanafi Bin Abdul Haris 
Mohd Azim Bin Mohd Yutam 
Mohd Fadzli Bin Zainudin 
Mohd Fauzan Bin Ishak 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
Mohd Hafies Hasamuddin Shah * 
Mohd Ikhmil Firdausz Mohd Hanif* 
Mohd Irwan Fitri Bin Suratman 
Mohd Izani Bin Che Jaafar @ Mohd 
Zainal 
Mohd Rashidan Bin Ahmad 
Mohd Safuan Bin Yaacob 
Mohd Syahrul Niza Bin Harun * 
Mohd Tajuddin Bin Atin 
Mohd Zulkifli Bin Mat Junoh 
Muhamad Ismail Bin Pahmi 
Muhamad Saufi Bin Che Rusuli * 
Muliati Binti Abdul Samad * 
Murni Masreena Binti Mohd Disa 
Nazarudeen Bin Mohd Supan 
Noor Marfazila Binti Mohd Fahmy 
Noory Saadah Binti Muhamad Noh 
Nor Asma Binti Mohd Boniyamin * 
Norazman Bin Mohd Noor 
Norlaina Binti Mohd Razi * 
Normansah Bin Parmin 
Norsyahraza Bin Rahman 
Nurulhuda Binti Ameruddin 
Oniza Irawati Binti Mohd Zain 
" Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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71. Razman Bin Abd Rani 81. 
72. Romiro Bin Awang 82. 
73. Rosmiah Binti Mamat 83. 
74. Salina Binti Ariffin 84. 
75. Salsuhaida Binti Sulaiman 85. 
76. Shamrizal Bin Idris 86. 
77. Shamsul Bin Shafte 87. 
78. Shariffah Shuhaiza Syed Mohd Nor 88. 
79. Shylamiah Binti Salihim 89. 
80. Siti Fadzilah Binti Ayop 
Siti Khatijah Binti Hamzah 90. 
Sofiah Binti Osman Kamil 91. 
Suhaidah Binti Mat Rus @ Dams 92. 
Sy Khairul Amin Bin Nawab Shah 93. 
Syarilizam Bin Ab Kadir 94. 
Tengku Suleiman Bin Tengku Ismit 95. 
Tuan Noraiham Binti Tuan Yasin 96. 
Wan Junaida Azalia Binti Wan Jusoh 97. 
Wan Kartini Binti Wan Sulaiman 98. 
Wan Zamzarena Wan Abdullah Sani 
Yamin Bin Kamis * 
Zafirah Binti Ali 
Zainab Binti Othman 
Zarina Binti Abu Bakar * 
Zuhana Binti Zakaria 
Zulkifi Bin Ishak 
Zuraidah Binti Sulaiman 
Zuraihan Binti Mohamed Afandi 
KELASKETIGA 
1. Mohd Khairi Bin Abd Manaf 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJJAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN REKOD) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Roesnita Binti Ismail: 2. Rahaiyu Binti Rahman 3. Zainal Bin Ahmad 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 
10. 
Abdul Jalil Bin Awang * 
Adly Izmal Bin Karim 
Akmawati Binti Ali 
Anisaliza Binti Sarip 
Anuar Bin Amran 
Badli Syahar Bin Bakhtier 
Berdiana Binti Berahim 
Carolineson Anak Nosin * 
Che Abdullah Bin Che Hasan 
Daniyal Bin Mat Jusoh 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
-3.49 
Dayang Norainie Awang Junidee 
Faizal Hilmie Bin Yusof 
Farhannah Binti Zainon 
Fatimah Binti Jusoh 
Hasmida Binti Saleh * 
Hasrimi Bin Mohamed 
Hussin Bin Ibrahim * 
Julia Binti Jaladdin * 
Manirah Binti Mansor 
Mariana Binti Suparno 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Md Nazrie Bin Md Nor 
Mohamad Afandi Bin Derahman 
Mohamad Iskanda Mohamad Muar 
Mohammad Azhan Bin Abdul Aziz 
Mohd Afirol Bin Mat Arifin 
Mohd Fauzi Bin Hussin 
Mohd Nizam Bin Nordin 
Mohd Shah Bin Abu Kassim 
Mohd Zafri Bin Abdul Karim * 
Mus Irwan Bin Misroom 
*** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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31. Nazlin Haney Binti Mahmud 
32. Nik Irfah Rumaizah Binti Ibrahim 
33. Noor Afliza Binti Mohamed 
34. Noor Azlina Binti Ahmad 
35. Noor Irwan Bin Marmin 
36. Noor Sabri Bin Hamzah 
37. Nor Azlina Binti Ab Ghani 
38. Nor Fidyawati Binti Abdul Manan * 
39. Nor Suriani Binti Mohd Zin 
40. Norashikin Binti Omar 
41. Norazlin Binti Hashim 
42. Norazlin Binti Naseri 
43. Noraznina Binti Mohammad Hasbi 
44. Norfahana Binti Abdul Basik 
45. Norhaidawati Binti Hamzah 
46. Norhaniza Binti Ahmad Ramli 
47. Norhayati Binti Ismail 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
Norliah Binti Sukarno * 
Nurazlin Binti Mustapa 
Nuail Elmy Binti Mohamed Yusof * 
Rafidah Binti Bakar * 
Rahana Binti Husin * 
Ram Anak Ringit 
Razak Bin Rambili * 
Rishaudin Bin Ismail 
Rosayu Binti Abdul Rohim 
Roslina Binti Salleh 
Rosmawati Binti Nasir * 
Roziani Binti Yaacob 
Sabariah Binti Ktiairuddin 
Sabarina Azlin Binti Zainal Ariffin 
Sahril Bin Lariwoo 
Saifolasri Bin Mohd Dali * 
Saiful Nizam Bin Jamaludin 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
Shahrulnaim Bin Ibrahim 
Siti Rafiah Binti Harun 
Siti Saleha Binti Mohamad Sidek 
Sufian Bin Mamat 
Suhaimi Bin Jamaludin 
Suhaimi Bin Mohd Sukor 
Syaribillah Bin Amat 
Vincent Jinap 
Wan Abdul Rahman Wan Bujang 
Wan Azhan Bin Wan Hamat 
Wan Noor Aishah Binti Wan 
Wirda Lisa @ Hanim Dalina Mohd 
Arsad 
Zainal Abidin Bin Rahim * 
Zulfadzli Bin Md Taf 
Zuraidah Binti Mohamed 
KELAS KETIGA 
1. Isam Bin Mohamad 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Charles Bin Brilee * 2. Norafizi Binti Mohd Saad * 3. Yazid Bin Ibrahim * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Afzanizam Bin Dullah Hashim * 4. 
2. Aishah Binti Mohd Pechih 5. 
3. Amir Bin Abdul Khalik 6. 
Aniza Eryani Binti Mohamad Razi 7. 
Asri Rizal Bin Ibrahim 8. 
Hasnizar Binti Ahmad Puat 9. 
Justin Molly Anak Andrew Adorn * 
Kiprawi Bin Sani 
Lisda Ryani Binti Amat Bakeron 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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10. Mazliah Binti Ishak 18. 
11. Mazyana Binti Hashim 19. 
12. Mohamad Shuhada Bin Paiman 20. 
13. Naziah Binti Ali 21. 
14. Noor Hafiza Binti Omar 22. 
15. Nor Asiah Binti Shafei 23. 
16. Norhardi Bin Saad 24. 
17. Norkhairul Nizam Bin M Sadon 25. 
Rosli Bin Yussuf 26. 
Roziana Binti Mohd 27. 
Sabtiah Binti Zawawi 28. 
Salman Rafzan Bin Mohd Raflis 29. 
Sariady Bin Jamanih * 30. 
Siti Muhaidahazlyna Binti Muhamad 31. 
Suhaida Binti Hashim 32. 
Syaakirah Binti Abdul Khalid 
Wan Noor Azley Bin Wan Chik 
Wan Nur Azma Binti Wan Asik 
Yahyumaiza Binti Yahya 
Yusrul Hisham Bin Mohd Yusof 
Zaidah Binti Mahmud 
Zailiadi Bin Bollia 
Zatul Iradah Binti Misnon 
KELAS KETIGA 
Tiada 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (AWAM) 
KELAS PERTAMA 
1. Wan Aminuddin Wan Mahmood *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ahmad Yusri Bin Junaidi * 
2. Asmidar Binti Alias * 
3. Khairul Hazlin Bin Husin @ Awi 
4. Mazlan Bin Musa * 
5. Mohammad Ashari Bin Muda 
6. Mohd Nazir Bin Mohd Nor * 
7. Mohd Rasdan Bin Ibrahim * 
8. Mohd Syarif Bin Ashari * 
9. Syamsul Amri Bin Mohd Yusuf 
10. Zainalabidin Bin Mohd Fauzi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ab Razak Bin Kamis 
2. Ahmad Zamri Bin Abd Wahab 
3. Ahmed Hassan Bin Mohd Sharkawi 
4. Akmal Hakim Bin Zakaria 
5. Albert Edson Anak Nopin 
6. Ariffin Micky 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Azmir Bin Md Zain 
Azrolnasri Bin Fadzillah 
Burhanuddin Bin Baba 
Dalilatil Fadhliah Binti Difari 
Dianne Andrew Jau 
Dymon Anak Manggai 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Fakrul Bin Abdullah 
Farah Dibah Khanoon Mohd Kamil 
Faridah Hanim Binti Sa'aya 
Farizan Binti Zakaria 
Hasfazanizam Bin Hasman 
Hazrin Binti Md Hairi 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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19. Hisham Bin Abd Hamid 39. 
20. Ismail Bin Abdul Jabar 40. 
21. Jasen Anak Amoh 41. 
22. Khairul Aswad Bin Mohd Saref 42. 
23. Khairul Nizam Bin Mohd Mokhtar 43. 
24. Maiza Akmal Binti Mohamad 44. 
25. Mariaty Binti Salehat 45. 
26. Maswira Binti Mahasan 46. 
27. Mazlan Bin Ismail 47. 
28. Md Nizam Bin Johari 48. 
29. Mohamad Zamri Bin Abd Rani 49. 
30. Mohammad Nazroel Bin Mokhtar 50. 
31. Mohamud Bin Ismail 51. 
32. Mohd Aminoddin Bin Mapol 52. 
33. Mohd Asrafaizal Bin Mustaffa 53. 
34. Mohd Azmi Bin Mohd Salleh 54. 
35. Mohd Azyzul Bin Yahaya 55. 
36. Mohd Bashir Bin Mokhtar 56. 
37. Mohd Farouk Bin Yaakop 57. 
38. Mohd Fauzi Bin Ismail 58. 
Mohd Haziman Bin Wan Ibrahim 59. 
Mohd Roswadi Bin Salleh 60. 
Mohd Sallehudin Muhamat Yaakop 61. 
Mohd Sapami Bin Mat Daud 62. 
Mohd Suhaimi Bin Yahaya 63. 
Mohd Syahrul Hisyam Mohd Sani 64. 
Mohd Zawawi Bin Mohammad 65. 
Muhammad Bin Othman 66. 
Muhammad Fadzli Bin Deraman 67. 
Mustafa Kamal Bin Yed ' 68. 
Nasirah Binti Ismail 69. 
Noor Aziyah Binti Said 70. 
Nor Huda Binti Jumari 71. 
Nor Sazawati Binti Mohd Azha 72. 
Rafiah @ Hajerah Binti Mohammad 73. 
Raja Ezrin Shafrizan Bin Raja Safian 74. 
Rizalman Bin Ab Rahim 75. 
Rosamrulanwar Bin Rosdi 76. 
Rosdi Bin Abu Bakar 77. 
Rosmani Binti Abdullah 
Ruhaida Binti Shaaban 
Rusmaliza Binti Abd Rashid 
Saiful Bahrin Bin Sidek 
Salamiah Binti Saliman 
Salwani Binti Marlizan 
Samuel Liau 
Sarina Binti Talib 
Sh Kamarulbariah Binti S A Rahman 
Shamsulbachry Bin Hj Samsudin 
Sofian Bin Salleh 
Sulaiman Bin Zakaria 
Suzilawani Binti Sulaiman 
Syahmiza Bin Zamri 
Syarifah Anom Binti Ibrahim 
Uarnzder Anak Junaidi Kutoi 
Wan Ahmad Faisal Bin Wan Salman 
Wan Fadli Bin Wan Mohamad 
Yuhafiz Bin Mohd Salleh 
Zulhasmunizan Bin Muhammad 
KELAS KETIGA 
1. Liyap Anak Lichok 2. Siti Hawa Binti Bohari 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (ELEKTRIK) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ahmad Nurrizal Bin Muhammad * 
2. Azhar Bin Kassim * 
3. Elfarizanis Binti Baharudin * 
4. Fauziyah Binti Salehuddin * 
5. Hanim Binti Mohamed Yusof * 
6. Nik Azha Bin Nik Jaafar * 
7. Noorazida Binti Jenal * 
8. Noriza Binti Othman * 
9. Rosani Binti Jusoh * 
10. Rosnin Bin Mustaffa * 
11. Salmi Binti Zakaria * 
12. Siti Birkha Binti Mohd Ali * 
13. Talib Bin Yakob * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abdul Rahman Bin Minhat 
2. Abdul Yasim Bin Ali 
3. Ahmad Mokhzani Bin Sarian 
4. Ainol Adhan Bin Osman 
5. Annuar Bin Baharuddin 
6. Anwar Bin Mohd Abd Mahi 
7. Armizan Bin Muhamad 
8. Ami Sabita Una Binti Mat Jusoh 
9. Asmayuzie Binti Ahmad 
10. Azizan Bin Ali 
11. Azril Hisham Bin Abu Hassan 
12. Esyam Aizam Bin Kamarulzaman 
13. Fadlina Binti Mohni 
14. Fazilah Binti Jamil 
15. Fazlina Binti Ahmat Ruslan 
16. Habshah Binti Abu Bakar 
17. Hafizah Binti Abdullah 
18. Halizah Binti Mohd Taha 
19. Juwairiyyah Binti Hj Abdul Rahman 
20. Kamarul Hisyam Bin 
Kamaruzzaman 
21. Maaspaliza Binti Azri 
22. Mahani Binti Hj Md Saud 
23. Maisarah Binti Abu 
24. Marakalim Bin Manap 
25. Mazliza Binti Zahri @ Zahari 
26. Md Eizam Jafny Bin Yusof 
27. Mohamad Anim Bin Misiran 
28. Mohamad Fazren Bin Azali 
29. Mohamad Fazulli Bin Zakaria 
30. Mohamad Husni Bin Abdul Manaf 
31. Mohamad Shahbudin Mohamad Ali 
32. Mohamad Zaki Bin Abadan 
33. Mohd Adam Bin Abdullah 
34. Mohd Ali Bin Mohd Isa 
35. Mohd Khairi Bin Nordin 
36. Mohd Mahayudeen Bin Mohamed 
Mahdi 
37. Mohd Najid Bin Abu 
38. Mohd Nasrin Bin Kasa 
39. Mohd Zairi Bin Haron 
40. Mohd Zaki Bin Aboo Bakar 
41. Mohd Zaki Bin Haron 
42. Muhamad Faizal Bin Ibrahim 
43. Muhammad Zul Affendy Abu Bakar 
44. Najihah Binti Mohd Tamyis 
45. Nazarul Abidin Bin Ismail 
46. Nazirah Binti Mohamat Kasim 
47. Norazira Binti Arshad 
48. Norhayati Binti Ahmad 
49. Norol Aizam Bin Md Moor 
50. Norul Amin Bin Mohd Nor 
51. Norzailah Binti Ahmad 
52. Nuhairi Bin Mat Rahik 
53. Nur Azura Binti Mohd Najib 
54. Nurashikin Binti Muda 
55. Onn @ Afif Bin Ahmad 
56. Roslan Bin Mohd Shakawi 
57. Ruziah Binti Amin 
58. Safuan Bin Wakidjan 
59. Sahzani Bin Sarip 
60. Sarabi Bin Mat Hassan 
61. Sazali Bin Idris 
62. Sheikh Ahmad Fakri Bin Sheikh 
Ahmad 
63. Shamsul Hairi Bin Durani 
64. Suhaila Binti Abdul Rahman 
65. Suhairol Addle Bin Sulaiman 
66. Sulaini Binti Dollah 
67. Wan Zuriana Binti Wan Ismail 
68. Yusof Bin Ishak 
69. Zainah Binti Hamid 
70. Zulkefli Bin Zakba 
71. Zuraini Binti Kerya 
KELAS KETIGA 
1. Mohd Nizar Bin Mohd Nasir 2. Syed Mohd Fahmi Bin Tuan Long 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (MEKANIKAL) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Azli Bin Abd Razak * 
2. Hairul Nizam Bin Abdul Razak 
3. Izrul Bin Idris * 
4. Mat Nizi Bin Mamat * 
5. Mohd Hafizan Bin Abdul Manan 
6. Zainila Binti Salam * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Abd Razak Bin Ab Rahman 
Anuar Bin Abd Rahman 
Azihan Bin Mohamad 
Effandi Bin Mohamad Jamah 
Hambali Bin Ahmad 
Idris Bin Saad 
Iza Azaha Bin Ismail 
Jolliffe Ak Nicholas Muya 
Mazelan Bin Ramli 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Mohamad Shahruddin Bin Kandar 
Mohd Fairus Bin Mustafa 
Muhamad Fuad Bin Ashaari 
Muhamed Fairuz Bin Othman 
Nor Hafizan Bin Ramli 
Rosazlan Bin Abu Seman 
Sabrina Binti Mohd 
Saidi Bin Salim @ Abdullah 
Samson Anak Michael Duk 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Shahimi Nor Bin Kamaralzaman 
Sharuddin Bin Mohamed Amin 
Vincent Anak Anthony 
Wan Hazlinda Binti Ismail 
Wan Musa Bin Wan Mahmud 
Wan Samsudin Bin Wan Khalid 
Zulfahmi Bin Aziz 
Zulkiflee Bin Bidin 
Zuraimi Bin Borhan 
KELAS KETIGA 
1. Azli Bin Mohamed 2. Jerrize Izah Binti Jamalludin 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(KEWARTAWANAN) 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Nor Irdawaty Binti Ismail ** 
2. Dang Fatiha Binti Ahmad Subki 
3. Kamarudin Bin Yusof * 
4. Maisun Binti Che Mansor 
5. Nasitah Binti Ali * 
6. Netty Binti Ah Hiyer * 
7. Pherirera Jeti Anak Kolonv 
8. Wahidah Binti Wahid * 
9. Zuraita Binti Mohd Anua * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Adilla Binti Mohamed Mokhtaruddin 
2. Azlina Binti Mohamad Jantan * 
3. Badrul Hisham Bin Mat Yasin 
4. Elianorafida Binti Muzir * 
5. Haslina Binti Abu Seman 
6. Isma Shalinoor Binti Ishak 
7. Marini Binti Mat Zain * 
8. Noor Khatijah Binti Abdul Hardy 
9. Salina Binti Yusoff * 
10. Saridah Binti Hamid 
11. Siti Nor Razika Binti Johar * 
12. Suwarni Binti Mokhtar 
13. Teh Zuliyati Binti Md Ghazalli 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(PERHUBUNGAN AWAM) 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Aznifah Isnariah Binti Abd Ghani 
2. Farahbi Binti Abdul Kahar * 
3. Laura Singgok Anak Jimmy * 
4. Mohd Ghazali Bin Abdullah * 
5. Sharilla Binti Mushar 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7 
8 
9. 
10. 
Abdul Razak Bin Osman 
Alias Bin Burok 
Azleen Suzana Binti Zakaria 
Azura Binti Abdullah Zaki 
Badariah Binti Bahruddin * 
Hasyifah Binti Hashim 
Hishammudin Bin Mohd Amin 
Idris Bin Ismail * 
Jalina Binti Khalid * 
Karmiza Binti Abu Bakar 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Khairil Adziim Bin Mohd Saad 21. • 
Lilyazwa Binti Mohamad 22. 
Maseri Bin Jaini 23. 
Mohamad Hafiz Bin Mohammed Jamil 24. 
Mohamed Zakaria Bin Mahmud 25. 
Mohd Azahar Bin Abdul Manap 26. 
Nooryante Binti Mohamad 27. 
Norazuwani Binti Mohammad Arif * 28. 
Rabiatul Adawiyah Binti Che Man 29. 
Raja Mohd Aman Shah Raja Mohd Tahir 
Ramli Bin Ismail 
Raya Aida Binti Abdul Karim * 
Safruddln Bin Sahalan * 
Shahreza Bin Mustafa * 
Suzana Binti Isa * 
Walimah Binti Mohd Badar 
Wazharatul Fajariyyah Binti Hassan 
Yusniza Binti Mohd Yusof 
Zain Azrai Bin Rashid * 
KELAS KETIGA 
- Tiada 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(PENYIARAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Zabrina Fernandez Binti Zahari 
Fernandez ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Abdul Mutatib Bin Embong ** 5. Izwan Bin Mohd Mokhtar * 9. Syazrah llyana Binti Abdullah * 
2. Arfan Bin Amaluddin * 6. Raha Binti Radzi * 10. Tengku Intan Farina Binti Tengku 
3. Budiotomo Bin Othman * 1. Raja Shahfariz Bin Raja Amzah * Ahmad Tajudin 
4. Ezalina Binti Mohammad * 8. Sharifah Aliah Binti Syed Ali * 11. Zulkamain Bin Mohammad * . 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Amizah Binti Anuar * 3. Mohd Huzaimi Bin Mohd Zaini * 5. OrhanTuylu 
2. Hakan Altay 4. Muhammad Khalid Bin Abdullah * 6. Zatil Amali Binti Jurij * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(PERIKLANAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1 Masslinda Binti Mohamed Mansor * 3. Zahirah Binti Mhd Wahi * 5. Zurina Binti Hamdian * 
2. Rahayu Binti Mad Rashid * 4. Zurida Binti Hashim * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Khairil Faiz Bin Omar 
Mohamed Fauzi Mohamed Hanafiah 
Mohd Khairul Bin Zamalluddin * 
Mohd Rozaimi Bin Ali 
Mohd Shahrul Bin Mohd Yusof 
Noor Hazurizan Binti Mat Ghani 
Noorwahida Binti Shaharuddin * 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Norziah Binti Mohd Rasip * 
Reza Huzairi Bin Zainudin 
Shahril Bin Omar 
Shahrul Hasnidar Binti Abdullah 
Sharudin Bin Rosli 
Yushairul Bin Mohammad Yunus 
Ummuhani Binti Johar * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(PENERBITAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
4. Fazlina Binti Hashim * 7. Sharil Nizam Bin Sha'ri * 
5. Hazlinda Binti Othman ** 8. Yuhanisma Binti Abu Bakar * 
6. Rosmawati Binti Saidin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
3. Nor Laili Binti Abdullah * 5. Nur Syuhaida Binti Ali * 
4. Normaria Binti Omar * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
1. Alhak Marsah 
2. Asleen Binti Mohd Dahlan * 
3. Azman Bin Mohammad * 
4. Haefeeza Binti Ahmad Suhaimi 
5. Jeslina A/P Been 
6. Joachim Paggang Jabong * 
7. Josephine Basinau * 
1. Normazlin Binti Ismail ** 
2. Asdanaza Binti Dahlan * 
3. Fazilah Binti Mohamedeni 
1. Ahmad Zulhilmee Bin Hasan 
2. Faridah Binti Baba * 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PEMASARAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Farrah Farlina Binti Mohd Yusof *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Abdullah Bin Hashim * 
Ahmad Zaidi Bin Mokhtar * 
Aishah Binti Mohd Hadzi * 
Azahari Bin Abu Bakar * 
Azman Bin Salikin * 
Dian Hasdina Binti Jaafar * 
Ekma Faroza Bin Hj Kamarudin * 
Faizatul Liza Binti Fawzi * 
Hartho Binti Mustaffa Kamal * 
Hazlina Binti Stam * 
Hezry Tasha Bin Tamyas * 
Idayuwati Binti Abdullah @ Ab 
Rahman ** 
Idris @ Nek Idris Bin Abd Manaf * 
Irda Rina Binti Kamalrul Bahrain * 
Ismail Bin Hashim * 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Jalilah Binti Mat Jani * 
Junita Idura Binti Osman * 
Kartini Binti Ahmad * 
Laila Turisyima Binti Suaidi * 
Marhainie @ Nani Mohd Toha ** 
Meor Syahrizal Azryl Bin Meor Chek 
Hussien ** 
Mohamed Muneer Bin Samsudin * 
Mohd Al Fuzi Bin Abdul Hamid * 
Mohd Amli Abdullah @ Baharum * 
Mohd Asyraf Bin Abd Samad * 
Mohd Nahar Bin Ismail * 
Mohd Shahrezad Bin Mohid * 
Muhamad Aswan Bin Ismail * 
Muhamad Shah Bin Ibrahim * 
Muslinda Binti Mustafa ** 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Noor Azreena Binti Abdul Aziz * 
Noorfariza Binti Zainol Rashid * 
Nor Adilah Binti Japar *** 
Nor Asmah Binti Othman * 
Nor Shahrul Nizam Muhamad Nor * 
Norhayati Binti Hamzah * 
Norsabihah Binti Fidri * 
Norzanaria Binti Mohamed Nor * 
Nur Zakiah Binti Kamaruddin ** 
Rafidah Binti Abdul Azis * 
Rohana Binti Bani * 
Rozlyna Binti Saat * 
Siti Noor Hajar Binti Mohd Idris * 
Siti Norhuda Binti Mahadi * 
Syahril Aidi Bin Shariff ** 
Zaliha Binti Zainuddin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Ab Halim Bin Yusof * 
Abdul Ghani Bin Husain 
Abg Asmadi Bin Abg Shokeran 
Adli Bin Jusoh 
Adnan Bin Abdul Ajis @ Aziz 
Ahmad Faiezal Bin Abdul Majid 
Ahmad Faizuli Bin Ghazali 
Ahmad Faris Mohamed @ Sulaiman 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
-3.49 
Ahmad Shafiq Bin Suukhi 
Ahmad Yani Bin Ahmad Ridzuan 
Aidawaty Binti Mohd lyon 
Aishah Binti Ahmad 
Alexander Averon Ak Suwin 
Amir Saaiffudin Bin Kassim 
Amiruddin Bin Hamid 
Amran Bin Sarif * 
" Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Anis Marieni Binti Ismail 
Anisah Binti Ahmad Ariff 
Anna Syazrini Fauzi @ Mohd Fauzi 
Annis Shazlin Amir Binti Amir 
Azahar Bin Mohamed * 
Aziz Bin Mohamed 
Azlimah Nur Binti Ali * 
Azman Bin Baharom * 
Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66, 
67. 
68. 
Azmi Bin Abd Aziz 
Aznida Nur Binti Azizan 
Badlishah Bin Mohamed 
Baiqis Binti Mohd Shariff 
Catherine Joe 
Emy Shafiza Binti Musa 
Eva Ristina Binti Ahmad Kamil 
Fakhriah Binti Badri * 
Farah Azliza Binti Ismail 
Faridah Binti Harun 
Fatihah Norazami Binti Abdullah * 
Fazlina Binti Puzi 
Gary Gerisah Bagong 
Halidahwati Binti Haji Arshad 
Halinawati Binti Sugiman 
Halizah Binti Alwi * 
Hamidon Bin Mohamed Yussop 
Hanizah Binti Nasirruddin 
Harfiza Binti Harun 
Harriss Tidan 
Hasan Bin Adam 
Haslina Binti Abd Razak 
Haslina Binti Mohd Yatim 
Haslinda Binti Md Saad 
Hasliza Binti Ibrahim 
Hasniza Binti Hashim 
Hidayah Wati Binti Taufic Effandi 
Hidayatul Shima Binti Kamarudin 
Hisham Nazri Bin Alias * 
Hizal Hazardi Bin Hashim 
Ibrahim Bin Ismail * 
Intan Shufinah Binti Haji Mustafa * 
Irwan Bin Abdul Ghafar 
Ismady Bin Mohd Nor 
Izahar Bin Hamidon 
Jamil Nasri Bin Abdul Halim * 
Jun Juhaizi Binti Juhari 
Junainah Binti Idris * 
Kamarul Arriffin Bin Mehat * 
Kamarul Bahrin Bin Mohamed 
Kamelah Binti Othman 
Keya Nordin Bin Said 
Khairiah Binti A Rahman * 
Khairul Hasliza Binti Mohd Yunus 
* Pencapaian CGPA 3.00 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Khalib Bin Che Ambak * 
Khidzir Bin Ahmad * 
Ku Amir Bin Ku Daud 
Latifah Aini Binti Abdul Wahid 
Magdalena Agan * 
Malina Binti Ibrahim * 
Mardiana Binti Zulkepeli * 
Marina Binti Azmi * 
Marliza Binti Ahmad 
Mary Mujan Tingang 
Marzuki Bin Mohamad 
Mashayu Binti Dzulfakar * 
Masjuliyati Binti Mahmoor * 
Mastura Binti Abdul Aziz 
Maziam Bin Ramli * 
Mazrul Bin Muhammad * 
Md Sanadi @ Abd Rahman Ismail 
Md Zaher Bin Mohamad 
Mohamad Turmuzi Bin Romli 
Mohammad Noor Bin Arshad 
Mohd Aznan Bin Abdul Murad 
Mohd Azree Bin Abdul Murad * 
Mohd Fadzil Bin Rushdi Ismail 
Mohd Fahmi Bin Salam 
Mohd Faizal Bin Ibrahim 
Mohd Faizal Bin Yahaya * 
Mohd Ishak Bin Mohd Yasin 
Mohd Johari Bin Rizuan 
Mohd Khairil Hazmie Bin Yusof 
Mohd Khairuldin Bin Hassan 
Mohd Nawawi Bin Mohd Isa * 
100. Mohd Nazil Bin Mohd Tahir 
101 . Mohd Nizam Bin Abd Ralip 
102. Mohd Othman Shamsuddin * 
103. Mohd Rashid Bin Shafei 
104. Mohd Tarmizi Bin Dan * 
105. Mohsin Bin Abdullah Sani * 
106. Mohsin Bin Saleh 
107. Muhamad Radzmi Bin Sukimi 
108. Muhamad Shahril Bin Othman 
109. Muhammad Hud Bin Mohd Yasin 
110. Muhammad Izza Bin Ismail 
111 . Muhammad Kamil Bin Ahmad * 
112. Muhammad Nizam Bin Noh 
-3.49 
113. Muhd Radzi Bin Abdul Rahman 
114. Muhizan Bin Muhaiyuddin 
115. Murni Binti Namal 
116. Nazirah Binti Mat Nayan 
117. Nik Zulkhairi Bin Mohd Suzali Lee * 
118. Nino Hanum Marinda Mohammad 
119. Nizaruddin Bin Johari 
120. Noor Alifah Huraizah Binti Mokhtar 
121. Noor Haslina Binti Ridzwan 
122. Noor Hazlinda Binti Abd Karim * 
123. Noor Hisham Bin Abu Mansor Shary 
124. Noor Salina Binti Shuib 
125. Nooraziani Binti Zakaria * 
126. Noorazimah Binti Halal 
127. Nor Asliza Binti Othman 
128. Nor Azlinda Binti Abdul Aziz 
129. Nor Fizawati Binti Zainal 
130. Nor Hanisah Binti Ishak 
131. Nor Mazhalmi Binti Ahmad Khalib * 
132. Norashikin Binti Ishak 
133. Norashikin Binti Ishak 
134. Norazam Bin Miskan 
135. Norazizan Binti Daud 
136. Norazura Binti Abd Hamid * 
137. Norhasliza Binti Hassan * 
138. Norhasyimah Binti Ismail * 
139. Norhizamudin Bin Moktar Rudin 
140. Norihan Binti Harun * 
141. Norihan Binti HjZahdi * 
142. Norleizai Binti Awang Sham 
143. Norlian Binti Basir 
144. Normala Maznin Binti Nawi 
145. Norsugiyana Binti Ismail * 
146. Nur Shafina Binti Mohamed Elias 
147. Nur Shafinee Che Ani @ Abd Ghani 
148. Paul Kundang Atin @ Paul K Atin * 
149. Rabia'thul 'Adawiyah Binti Ahmad 
150. Radzi Bin Abdul Aziz 
151. Radziah Binti Hussin 
152. Rafidah Binti Jaafar * 
153. Rafidah Binti Razali 
154. Rafihah Binti Abdul Wahab 
155. Raja Farul Izwan Bin Raja Ismail * 
156. Ramli Bin Awang 
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157. Rasimah Binti Md Radzi 
158. Rizal @ Muhammad Shah Rizal Bin 
Othman 
159. Rogayah Binti Kassim 
160. Rosenani Binti Noordin 
161. Rosilawati Binti Abu Hassan * 
162. Rosliza Binti Mohd Yusof 
163. RosmainiBin Jasari 
164. Rozita Binti Ahmad 
165. Rozlin Binti Haji Din @ Khirudin * 
166. Safarizwa Binti Ishak 
167. Salehah Binti Md Saad 
168. Shafinaz Binti Abdul Rahim 
169. Shafiza Binti Ismail * 
170. Shahrizal Azrin Bin Zainal Abidin 
171. Sharifah Emelia Binti Syed 
Mohamed 
172. Siti Aslinda Binti Ramlan * 
173. Siti Hajar Binti Ahmad * 
174. Siti Maimunah Binti Abdullah * 
175. Siti Munirah Binti Zainol Abidin 
176. Siti Normah Binti Zainal 
177. Siti Nuridah Binti Hashim 
178. Suria Hani Binti Affandi Chew 
179. Suriya Binti Abdul Rahman * 
180. Syafarizan Binti Mohd Arif 
181. Syed Afandi Bin Syed Harun 
182.TaufekBinYahya * 
183. Tengku Mohd Arifin Bin Tengku A 
Rahman 
184. Wan Ariffin Bin Wan Embong 
185. Wan Noor Maya Wan Abu Bakar 
186. Yus Ezwan Ab Rahim @ Md Yusuf 
187. Zaimawati Binti Ismail 
188. Zaimi Bin Supangat 
189. Zainab Binti Sugi 
190.ZamanBinTaib * 
191. Zarina Binti Suppian * 
192. Zefree Bin Zakaria 
193. Zul Farin Bin Mazlan 
194. Zulhakim BinZakaria 
195. Zulhazlina Binti Mat Zin * 
KELAS KETIGA 
1. Dzulhaimi Bin Khalid 2. Khamisah Binti Ete 3. Norfadly Bin Ab Rahman 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(INSURANS) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Aziah Binti Kulup Mat Yasin @ Hashim * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Alinur Ashikin Binti Ali 
2. Azean Binti Aziz 
3. Azreen Binti Abdul Kadir * 
4. Basimatu Insijam Binti Rushdi 
5. Hasnizal Bin Mhd Azlan * 
6. Mahathir Bin Abu Bakar 11. 
7. Mahmud As Sidik Bin Atib 12. 
8. Majdiah Binti Abdul Majid @ Zakaria 13. 
9. Mohammad Faizal Bin Bahari * 14. 
10. Noor Rihan Binti Muda 15. 
Nor Mastura Binti Mohd Nor 
Noraznira Binti Abd Razak * 
Rohayah Binti Adiman * 
Sazlina Binti Abdul Hamid 
Teh Zaharah Binti Yaacob 
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KELAS KETIGA 
Tiada 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(KEWANGAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Tristine Widuri Binti Mohd Hatta * 
2. Ahmad Rafiq Bin Abdul Rahman 
3. Danny Zulkarnain Bin Md Salleh 
4. Faridah Najuna Binti Misman ** 
5. Hazlifah Binti Jaffar ** 
6. Mohamad Yazis Bin Ali Basah ** 
7. Norhayati Binti Che Ab Rahman 
8. Norul Umirah Binti Mohd Noor ** 
9. Rustam Bin Shaari *** 
10. Wahida Binti Ahmad ** 
11. Yusnifarina Binti Yunus 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Alita Binti Abu * 
Aziam Binti Ab Rahman * 
Azizi Bin Ismail * 
Aznam Bin Zakaria * 
Azran Bin Abdul Hamid * 
Eliza Binti Zainudin * 
Ema Binti Ismail * 
Fauziah Binti Makhtar ** 
Hafizah Binti Abas * 
Hairil Izman Bin Mohd Ghazali ** 
Hasdi Bin Mamat@ Ibrahim " 
Herny Noor Binti Hasnan * 
Markhaini Binti Jasman * 
Mahiana Binti Othman * 
Mohd Abu Samah Bin Mohd Daud * 
Mohd Amanuddin Bin Zakaria @ 
Mahmod * 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Mohd Aminuddin Bin Mohd Ani @ 
Mohd Hani *** 
Mohd Farizal Hazley Mat Yaacob * 
Mohd Rizal Bin Mat Jari * 
Muhammad Farihan Bin Ahmad * 
Mukhzani Bin Muhamad * 
Noor Azam Bin Saud * 
Noor Shuzila Binti Md Noor * 
NorAzzah Binti Ismail ** 
Nor Edi Azhar Binti Mohamad ** 
Nor Haffezul Bin Shafie * 
Nor Suhaina Binti Anuar * 
Noraidah Binti Abdul Mutalib * 
Norazilahwati @ Norazlina * 
Norazura Binti Tadzim ** 
Norhapiza Binti Shukor * 
Norihan Binti Puat * 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
Noriza Binti Mohd Saad * 
Norjufri Nizar Bin Edrus * 
Numadia Haisyah Binti Hassan * 
Renney Affendi Bin Haron ** 
Rohaizila Binti Abdullah * 
Salfareena Binti Ismail * 
Sharifah Safiza Binti Saad ** 
Sharmi Emma Liliana Shahrani * 
Siti Normi Binti Awg Hamat * 
Syed Saifuddin Bin Syd Ahmad * 
Wan Mazri Bin Wan Md Zain * 
Yasmin Binti Ishak ** 
Yusniza Binti Mohd Yusoff * 
Zanariah Binti Omar * 
Zarila Binti Mohd Razin * 
Zetti Asmidar Binti Mohammed ** 
Ziliana Binti Akob * 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
Abdullah Bin Jaafar 
Ahmad Azizul Akmal Bin Ahmad 
Ahmad Johan Bin Mohd Said 
Ahmad Ridwan Bin Mohd Ihsan * 
Ahmad Rizkhan Abdul Wahab Zen 
Amelia Binti Muhamad Wahbullah * 
Ana Nur'azizi Bin Anwar 
Andy Mitchel G Majawat 
Anizat Bin Tarlan * 
Asiah Binti Sabki * 
Asian Hafizi Bin Ahmad * 
Asmad Bin Mohd Noor 
Asmidar Binti Yusof 
Asyqoh Binti Yusof 
Azahari Bin Zakaria 
Azhar Bin Abu Bakar * 
Aziina Binti Muhamad * 
Aziina Haryani Binti Mohamed Shah 
Azlinda Binti Ahmad 
Azlinda Binti Ahmed 
Azman Bin Hasan 
Azman Bin Muhammad * 
Azmee Bin Latun 
Azmi Bin Johan * 
Azura Binti Md Tazery 
Che Ku Azri Bin Che Ku Ahmad 
Dzuraidah Binti Soib * 
Elmer Arthur Sanleh * 
Erma Binti Abdul Ghani * 
Ety Azura Binti Marzuki 
Fadzillah Binti Awaludin 
Faizan Binti Hj Abd Jabar * 
Farahaini Perang @ Mohd Perang * 
Hafizi Bin Boniran * 
Haisah Binti Daud 
Hasliza Binti Zakaraya 
Ida Hayati Binti Mustapha 
Idayu Suziyana Binti Abdul Rahman 
Irwan Bin Abdul Kadir * 
Iskandar Bin Basir 
Isnarizam Binti Hasan 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
Izwan Bin Abd Karim * 
Jasnita Binti Abd Rahman 
Juliana Azlin Binti Jusoh 
Kadariah Binti Kamarudin * 
Kairudin Bin Hj Abd Ladis * 
Marini Binti Mohamad * 
Marlinah Binti Baharum 
Marlinda Binti Ali 
Marziana Binti Saebon 
Mas Rudy Bin Mohamad 
Masniza Binti Mat Daud 
Mastura Binti Mazlan 
Mazlan Bin Yunus 
Mazrulnizam Bin Abd Hadi 
Meor Mohd Shahril Bin Saarani * 
Meor Shahrul Nisam Bin Mohamed 
Naserudin * 
Mohamad Shafiee Bin Abdullah * 
Mohamad Sham Bin Ariffin 
Mohammad Sofian Bin Mohammad 
Mokhtar 
Mohd Azli Bin Abdullah * 
Mohd Fadzli Bin Md Aris 
Mohd Faizal Mohammad Muktar * 
Mohd Farid Bin Aini 
Mohd Feerus Bin Ishak 
Mohd Hafiz Bin Azmi 
Mohd Hafiz Bin Tumin 
Mohd Hanif Bin Mustapha * 
Mohd Khalid Bin Kamar 
Mohd Rafizal Bin Maidin 
Mohd Ridzuan Bin Nor Ihsan 
Mohd Subri Bin Abu Bakar 
Mohd Sukri Bin Mohd Kasim 
Mohd Tarmiz Bin Abdul Rahman 
Mohd Zaidi Bahirin Bin Zainal Abidin 
Muazlinda Binti Mutalib * 
Muhammad Zaki Bin Abdullah 
Naizatul Akmar Binti Abu Kasim * 
Nik Mahmud Bin Nik Jaffar 
Noor Azma Binti Abdullah 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Noor Azurah Binti Yunos 
Noor Hayati Binti Jalaludin 
Noor Izani Bin Abd Aziz * 
Noor Mohamad Hazman Bin Hamid 
Noor Shahida Binti Mat Zain * 
Noor Zariena Mohd Samsuddin * 
Nooradzam Bin Mohd Noor 
Noorhayati Binti Laupe 
Nor Asiah Binti Arifin 
Nor Azira Binti Roseli 
Nor Zaitiyah Binti Norashid 
Norariza Binti Harudin 
Norasniza Nadia Binti Abidin * 
Norasyikin Binti Khary * 
Norazlina Binti Mohsin @ Mohsen * 
Norazman Bin Azmi * 
Noreen Binti Abd Manaf * 
Norhafizah Binti Othman * 
Norisham Bin Hassan 
100. Norizan Binti Muslim 
101 . Norlaila Binti Halid @ Abdul Ghani 
102. Norleala Binti Bahari * 
103. Normaniza Binti Wahib 
104. Normaznida Binti Mohamad Saad * 
105. Norsazilawati Binti Aminan 
106 . Noryanti Binti Mohd Nor 
107. Norzaimi Bin Hamisan 
108. Norzarmila Azura Binti Abd Hamid * 
109. Nur Begum Binti Bakanali * 
110. Nur Hayati Binti Abdul Rahman * 
111 . Nur Hidayah Binti Mohd Zain 
112. Nur Kamarin Bin Ismail 
113. Nur Raihan Binti Yaacob 
114. Nurmarliza Binti Omar * 
115. Otteran Anak Gira 
116. Ozaizul Bin Othman 
117. Rafidah Binti Abd Samad 
118 . Raja Mohd Nizam Bin Raja 
Kamarulbahrin 
119. Rashada Binti Ramli * 
120. Rasidi Bin Sayuti 
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121. Rizam Bin Jamani 
122. Rohaiza Binti Daroji * 
123. Rohaizan Binti Ahamecl * 
124. Rohana Binti Hasan 
125. Sabrina Binti Abdul Rahim 
126. Sahbudin Bin Ali 
127. Salini Binti MdYusof 
128. Shamsul Kamal Bin Mohamed Sirat 
129. Shamsuriyati Binti Yaacob 
130. Shazrizal Bin Ismail 
131. Siti Aspalilah Binti Md Salleh 
132. Siti Azeda Binti Mohd Ghazali * 
133. Siti Farrah Hida Binti Amiruddin 
134. Siti Hajar Aisyah Binti Salleh @ Wan 
Yusoff 
135. Siti Khadzijah Binti Mohd Isa * 
136. Siti Nurbaya Binti Mohd Anuar 
137. Siti Surayani Binti Ibrahim 
138. Suhaimie Bin Sahabuddin 
139. Suriya Binti Ahmad 
140. Wan AzmiBin Ismail 
141. Wan Sazriz Bin Wan Zaid 
142. Wan Zianies Binti Wan Zawawi * 
143. Yanti Melissa Binti Mohamed Saleh 
144. Yushanaliza Binti Hamdan * 
145. Yuslizan Binti Ramli * 
146. Zaidong Bin Mustaffa 
147. Zairol Azhar Bin Auzzir * 
148. Zalilayati Binti Zainal 
149. Zalina Binti Abas 
150. Zalini Binti Mohd Idris 
151. Zatullifah Binti Abdullah 
152. Zulaiha Binti Jaini @ Hussin 
153. Zulkarnaen Bin Mohd Yasin 
154. Zuriana Binti Abu Bakar 
KELAS KETIGA 
Tiada 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSANSUMBER MANUSIA) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mohd Fadzil Bin Selamat *** 
2. Ahmad Nizar Bin Mohd Ghazali 
3. Bahadur Azam Bin Abu Bakar * 
4. Haliza Binti Hamzah * 
5. Helmi Bin Sumilan * 
6. Khairul Haslin Binti Md Yunos 
7. Nadia Binti Harris Thang * 
8. Nor Rizan Binti Nor Azami * 
9. Normuhaini Binti Ab Roni * 
10. Rohana Binti Hassan * 
11. Roslawati Binti Talib * 
12. Rosmawati Binti Abdul Wahab 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abd Jalil Bin Ismail * 
2. Abdul Latif Bin Abdul Rahman 
3. Abdul Wahid Bin Abdullah 
4. Abi Shazli Bin Abi Yazid 
5. Afiqah Binti Bahari 
6. Ahmad Faisal Bin Mohamed 
7. Ahmad Syakir Bin Sharum * 
8. Aini Binti Mohamad Amin 
9. Azmiruddin Bin Mohd Zaman 
10. Bibi Balkish Binti Ismail 
11. Emilia Hazlin Binti Hamzah 
12. Ezan Zurainie Binti Tajudin 
13. Fadzilah Binti Abbas * 
14. Farhana Binti Sabidin 
15. Fazliana Binti Shamsudin 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Hajarul Aishah Binti Kamis 
Hayati Binti Karman 
Hazleen Hanita Binti Abd Hanan 
Ithzafeena Binti Ithnain @ Senin * 
Jenifer Binti Tambur 
Kartini Binti Afandi 
Lilywati Binti Isahar 
Marliza Binti Mohideen Bathusha * 
Meor Zamharil Bin Samsudin 
Mohamed Rizlan Bin Mohamed 
Khuzaimi * 
Mohammad Izzudin Bin Mustaffa 
Mohd Hasif Bin Mohammed Ghouth 
Mohd Ramlee Bin Hassan 
Mohd Zahari Bin Mohd Saad 
Mohd Zain Bin Samsudin 
Nailah Binti Mustaffa 
. Natrah Binti Fi'i 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
Nazira Binti Mansor 
Nor Azian Binti Jamil * 
Nor Azila Binti Kasban 
Nor Hasmiza Binti Abdul Hamid 
Nor Hisam Usni Bin Haji Taib 
Nor Hisyam Bin Seliman * 
Nor Lida Binti Abu Hanifah 
Noraini Binti Hashim * 
Norazlina Binti Sualman 
Norhaizan Binti Abdul Ghapar 
Normala Binti Alias * 
Norzila Binti Yusop 
Rafidah Binti Ibrahim 
Rizadora Binti Muhamad Arsad 
Rohazeera Binti Ahmad Hilmi 
Rosilawatee Binti Abdul Kadir 
Rosli Bin Bakar 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
Rozaida Binti Abd Latiff 
Salwah Binti Daud * 
Shaikh Zamani Bin Shaikh Saaid 
Shamsul Fazily Bin Awang 
Sharifah Husna Binti Syed Idrus * 
Sharifah Sajidah Binti Syed Noor 
Mohammad * 
Siti Khatijah Binti Hamzah * 
Siti Nor Hadijah Binti Md Supaat * 
Suzana Binti Said * 
Syalfarina Binti Razali 
Syirin Hanim Binti Jalis * 
Wan Nor Iza Binti Mohd Nor 
Wan Shaharuddin Shah Bin Ismail * 
Wan Yusnita Binti Wan Jusoh @ 
Wan Yusof * 
Zamley Bin Mohd Nayan * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERUNCITAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Hazrul Nizam Nasirudin @ Nasir * 3. Maziatul Hanim Binti Mansor * 5. Nor Hayati Binti Adam * 
2. Marzuin Binti Shamaudin * 4. Narimah Binti Atan * 6. Noraziah Binti Ibrahim * 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ab Fatah Bin Ubaidillah 7. Hanim Binti Nairn * 12. Noor Haslina Binti Hj Mohd Nor 
2. Addy Nor Syahry Bin Alias * 8. Laili Marina Binti Ahmad Nurani * 13. Norhamisah Binti Mohd Isa 
3. Adzrainti Binti Adnan * 9. Laura Rohani Binti Ibrahim * 14. Norhashida Binti Othman 
4. Ahmad Najib Bin Ahmad Nappiah 10. Mimi Azura Binti Abd Mutalib * 15. Norhasimah Binti Ismail * 
5. Aidil Rizal Bin Shahrin 11. Mohd Nazim Bin Yusof 16. Suraiya Binti Mohd Adnan * 
6. Gulam Muszairi Gulam Mustakim 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN OPERASI) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Noor Khalilah Binti Latif *** 
Ahmad Nizan Bin Mat Noor * 
Ainul Haniza Binti Mohd Rashid * 
Arzana Binti Zakaria * 
Azlinda Haiza Binti Ahmad * 
Bernadette Anthonius * 
Fadly Bin Rashid * 
Faizal Bin Jalaludin * 
Junaida Binti Ali * 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Mohd Faizal Bin Ahmad * 
Mohd Hadrizammi Bin Mustafa * 
Mohd Mazwan Bin Mohd Safwan * 
Muhaiza Binti Mustafa * 
Muhammad Huzaifah Redzuan * 
Muliati Binti Mahmood * 
Nor Bita Binti Abdul Rani @ Abdul 
Ghani * 
Norhidayu Binti Zainal Abidin * 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Norhisham Bin Mohd Ali * 
Norizul Halina Binti Hanapi * 
Normusni Binti Mustaffa * 
Roslan Bin Othman ** 
Sulhan Izzah Binti Muhammad * 
Sunita Binti Mohd Ariffin * 
Umi Kalsum Binti Haron * 
Wan Nooraznita Binti Wan Ariffin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Afzai Nizam Bin Abdul Rahman * 
Ariza Binti Ibrahim * 
Armiaffezee Bin Ariffin * 
Azuraniza Binti Zainal Abidin * 
Azwadiana Binti Mohd Diah 
Corena Anak Jin 
Dayang Sitti Mariyam Abu Bakar * 
Farah Hanim Binti Shahruddin 
Fazlina Binti Saleh 
Hairil Fairuz Bin Razak 
Hairulnizam Bin Sirah * 
Halim Mursyedee Bin Md Hanafiah 
Harlina Binti Razali 
Haslina Binti A Raman 
Haslinda Binti Rosle 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Hasliza Binti Hasan 
Izawati Binti Ibrahim * 
Mar Idawati Binti Margono 
Masalwa Binti Mohd Razali 
Maziha Binti Mohamad 
Mohamad Fardzley Bin Md Ruslan 
Mohd Faizal Bin Yunus * 
Mohd Zahir Bin Taib 
Muhammad Khairil Faiez Bin Abdul 
Aziz * 
Nadiawati Binti Ali * 
Nisa Linda Binti Salleh * 
Noor Naasirah Binti Paiman 
Nor Haryati Binti Abdul Halim Azizi 
Nor Shariza Binti Zainal * 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42, 
43. 
44. 
Nor'izah Binti Asmuni * 
Norfa'izah Binti Nashruddin 
Norzianis Binti Rezali @ Abdul Sukor 
Nur 'Aisha Binti Omar * 
Nur Syariza Binti Samsul Baharil 
Nurul Fathonah Binti Mohd Rosli 
Nuurul Radhiah Binti Abdullah * 
Rafiedah Binti Ramli * 
Rosekhadhila Binti Sabihan * 
Roshidi Bin Abdul Akib * 
Rosmawati Binti Onn * 
Rosmiza Binti Salleh 
Rosnah Binti Abdul Rahim 
Sarina Binti Mohd Yunus 
Shaiddana Binti Shodin 
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45. Sharifah Intan Izzati Binti Syed 
Mahadi * 
46. Suzie Binti Selimin 
47. Syari Atikah Binti Aliman * 
48. Tuti Norazura Binti Md Zin 
49. Wardah Binti MdYusoff 
KELAS KETIGA 
Azlan Bin Alias 2. Juninah Binti Harun 3. Kamarul Ikram Bin Sidek 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Aziyah Binti Abdol Karim * 
Azura Binti Baharuddin * 
Dyg Leonora Salma Binti Abg 
Mostapha Kamel * 
Hazlina Binti Md Taberi * 
Mahayuni Binti Ariffin * 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Mohd Bulkiah Bin Mohd Yunos * 12. 
Mohd Fahmi Bin Mohamad Ismail * 13. 
Mohd Fairol Azli Bin Che Mahmud * 14. 
Noor Emelda Binti Mohd Saad * 
Nor Lelawati Binti Jamaludin * 15. 
Nur Aiena Binti Othman * 
Raja Zazalinda Raja Mahayud 
Siti Harlena Binti Harris Lee * 
Syarifah Masyahida Binti Syed 
Mohd Tahar * 
Zalina Binti Abd Latif * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Rafik Bin Yahaya * 
2. Alfazua Binti Ahmad * 
3. Ardaniatul Binti Ahmad 
4. Arfizawati Binti Abd Hadi * 
5. Azmal Azri Bin Abdul Aziz 
6. Aznita Binti Shaari * 
7. Azura Binti Mahmad * 
8. Flora Anak Anor 
9. Hasnalf Binti Hassan @ Julpin 
10. Kamal Nur Ellya Binti Kamaludin 19. 
11. Liana Binti Abdullah 20. 
12. Marsiti Binti Sulaiman * 21. 
13. Mohd Azuddin Bin Mohd Ali 22. 
14. Mohd Khairuddin Bin Kasim * 23. 
15. Mohd Rizan Bin Nordin 24. 
16. Noor Azni Binti Yakub 25. 
17. Norazah Binti Abdul Aziz 26. 
18. Norli Binti Mohammad * 
Nur Azwa Binti Ahmed Fadzil 
Nurnisrin Binti Zainol Abidin * 
Rita Marlin Binti Abdul Rahim * 
Ros Norliza Binti Joohari 
Ruslina Binti Tajuddin 
Wan Nor Liana Binti Wan Musa 
Zaibul Nasha Binti Yacob * 
Zamidah Binti Zakariah 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3,50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PERBANKAN ISLAM) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Aminullah Bin Ah * 
2. Hussein Bin Onn * 
3. Khairulsyahreena Binti Kamisan 
4. Mohd Asmawi Bin Johar * 
5. Nor Azila Binti Abdullah Chek * 
6. Nor Idayu Binti Mansor * 
7. Nurul Aishah Binti Abu Massuut 
8. Roshaizura Binti Ahmad ** 
9. Rozita Binti Mohamad Nadzir 
10. Siti Zahiah Binti Yusop ** 
11. Zurina Binti Abu * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Hasyiba Binti Samsudin @ Hashim 6. 
2. Khairul Anhar Bin Mohd Taam 7. 
3. Mardiani Binti Muhamad 8. 
4. Mohamad Samsi Bin Kamarudin 9. 
5. Mohd Afthar Bin Amir 10. 
Mohd Bahtiar Bin Abu Bakar 
Mohd Syafaruddin Bin Abdul Halim 
Nik Mohd Adib Bin Mohd Ghazali 
Nor Azila Binti Jelani * 
Norhamilawati Binti Hamir 
11. Rohaizal Bin Abdul Jalil 
12. Rusdy Bin Haldi 
13. Shahrul Izwan Bin Mohamad Isa 
14. Shaiful Muzammil Bin Mohibah 
15. Zaharudin Bin Sidek 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTIPENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Ahmad Amaran Bin Ishak * 
Ahmad Razi Bin Ramli " 
Ahmad Zaki Bin Abdul Rahman 
Ainatul Aziah Bind Md Isa 
Aniza Binti Ahmad * 
Azlan Syah Bin Hj Adam * 
Fathullah Saufi Bin Mohamad * 
Fazila Banoo Binti Manzur Elahi 
Hanipah Binti Asmooni 
Hazlina Binti Muhamad * 
Intan Azlina Binti Sulaiman ** 
Irza Fadzli Bin Mad Yamin 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Kamal Aznizam Bin Rosli 
Mohamed Rozaidi Bin Md Sharif 
Mohamed Zashri Bin Zakaria * 
Mohd Faisal Bin Ramli 
Mohd Nairn Bin Hasan * 
Mohd Zurmi Bin Mohamed Yusoff 
Muhammad Nor Fariq Zaharifudin 
Nor Nazailin Binti Md Nordin * 
Norazah Binti Ahmad Borhan 
Norazlina Bind Abd Aziz 
Rafidah Binti Mat Desa ** 
Rosziana Binti Ab Karim * 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
Saidatul Hafeeza Bt Mohd Rashid * 
Shamsul Anuar Bin Ghazali 
Sharifah Azlini Binti Tuan Din 
Sofinar Binti Abdul Halim * 
Suzana Binti Ismail * 
Syamsul Fairuz Bin Hassan 
Syaron Niza Binti Mohd Yusof 
Syazrul Razman Bin Mansor 
Wan Suriati Maizura Binti Wan Mohd 
Yusnita Binti Nanyan 
Zulkhairy Bin Abdul Jalil 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(GRAFIK) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Fadly Bin Mohamed Sharif * 3. Junita Shariza Binti Mohd Nasir * 5. RonaldiSaleh * 
2. Insyirah Binti Mohd Nor * 4. Mohamed Razeef Abdul Razak * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ramizah Binti A Razak 
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KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(TEKSTIL) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Aziaty Binti Ab Aziz * 3. Junaidi Bin Awang * 5. Suhaila Binti Basar * 
2. Effa Norhaiza Binti Omar * 4. Noraini Binti Zahari.* 6. Surianis Binti Dalimin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mazli Bin Ngadi 2. Rusmawati Binti Ghazali 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(LOGAMHALUS) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA CTINGGI) 
- Tiada -
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abang Muhamad Affandi Bin Abang 2. Mohd Sawari Bin Rahim 
Rajali 3. Nor Hafean Binti Kuduri 
4. Nor Maziani Binti Mustafa 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(PERINDUSTRIAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Hasnul Azwan Azizan @ Mahdzir * 
2. Mohd Fadzil Bin Hamidon * 
3. Noor Azizah Bt Awang @ Shafiea * 4. Zul Bin Adam * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Azmir Bin Mamat Nawi 2. Hasnol Azral Fazely Bin Hamzah 
KELAS KETIGA 
- Tiada 
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SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(SERAMIK) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mohd Shahrol Hanafi Mohd Raffle * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Zaini Binti Mohd Noor -
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(FESYEN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Aniza Binti Mohd Arif * 2. Jaslena Arriyani Amir Arifuddin * 3. Suzie Binti Adnan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
- Tiada -
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KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA SENI HALUS DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Rafeah Binti Legino ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Marhanim Binti Abdul Razak * 3. Tunku Syarila Binti Tunku Mansor * 4. Wan Soliana Binti Wan Md Zain * 
2. Nora Sofia Binti Mohamed Yuran * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mohd Sabri Bin Zainol Abidin 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
•PencapaianCGPA 3.00-3.49 "PencapaianCGPA 3.50 -4.00 •"MendapatAnugerahNaibCanwIor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Fairuzse Bin Abdul Ghani 4. Khairul Azly Bin Hashim 7. Noorwafi Binti Nong Chek 
2. Ahmad Faizul Bin Khalid 5. Md Shamsul Bin Adenan 8. Redzal Bin Ghazali 
3. Ahmad Lotfi Bin Abu Samah 6. Mohd Rusdi Bin Saleh 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
SARJANA MUDA SENI REKA (GRAFIK) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Mohd Hairolizam Bin Said ** 
Adrea Binti Abdullah * 
Ahmad Anuar Bin Juhari 
Asrul Nizuan Bin Ariffin 
Awaludin Bin Mohamad * 
Aziza Binti Md Buang * 
Azmalniza Bin Jamal * 
Azrie Azeem Bin Ab Wahab * 
Azwan Bin Abidin * 
Azziyati Binti Ismail 
Deesawallen Binti Pakhalan * 
Diana Binti Jais * 
Ellisha Johanabas Binti Rosli 
Elmiza Binti Roslan 
Ema Malini Binti Amat 
Ezal Bin Abu Haridi * 
Fauziah Binti Hassan 
Fazreen Binti Mohamed Osman 
Halimahabsah Binti Mohd Sani 
Hamidon Bin Saniman 
Hanim Binti Zamrud 
Haslizawati Binti Abdul Hamid 
Haswadi Bin Abu Hassan * 
llyana Binti Said 
Indra Qirana Bin A Halim 
* Pencapaian CGPA 3.00 • 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
-3.49 
Khairullizam Bin Selamat * 
Khairulnisah Hayati Binti Yusoff 
Masstura Binti Sulaiman 
Mazlina Binti Patman 
Mazlisa Binti Mohd Isa 
Maznim Binti Mohamad * 
Mior Mohd Shahril Bin Mior 
Sharifuddin * 
Misliza Binti Jalaludin 
Mohamad Nizam Bin Said * 
Mohammad Azizul Bin Idris * 
Mohammad Harris Faizal Bin Abdul 
Jalil * 
Mohammad Hazizi Bin Harris Lee 
Mohammed Bin Yunos 
Mohd Adzley Bin Abd Aziz * 
Mohd Afzat Bin Abdul Aziz * 
Mohd Azman Bin Asri 
Mohd Azrol Bin Yahaya * 
Mohd Fairis Bin Md Ellias 
Mohd Fakhruddin Bin Ahmad * 
Mohd Jazrizal Bin Jamaluddin * 
Mohd Khairezan Bin Rahmat * 
Mohd Nazmi Bin Mat Jusoh 
Mohd Rizman Bin Abdollah * 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
Mohd Suhaimi Bin Mohd Rasit * 
Muhamad Abdul Aziz Bin Ab Gani 
Muhamad Faizal Bin Jaafar * 
Muhamad Nazreed Rahmat Kishlan 
Muhammad Fazly Bin Jamaluddin * 
Muhammad Helmi Muhammad Khir 
Muhammad Helmy Bin Emran * 
Muhammad Shahbir Abdul Wahab * 
Noor Erdawaty Binti Ismail 
Noor Ermahani Binti Muhamad 
Noor Hazlin Binti Abd Rahman 
Noor Musyahidah Mohd Zawawi 
Nooraihan Binti Taib * 
Noorfaizah Binti Elis 
Noorimi Binti Hamzah 
Noorshidah Binti Sulaiman 
Noorulhuda Binti Yahya 
Nor Amizah Binti Abd Jamil 
Nor Ashikin Binti Abu Bakar 
Nor Azli Bin Mohd Nor Azian * 
Nor Azniza Binti Razali 
Nor Azrul Hafizy Bin Mohd Hassim 
Nor Fadzli Bin Md Nordin 
Nor Farha Binti Baba 
Norhaslinda Binti Hasan * 
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91. Teddy Marius Soikun 
92. Tuminah Binti Afandi 
93. Wan Juria Emeih Binti Wahed 
94. WanNorAzan WanMohdHusain 
95. Yuliana Binti Abu Bakar 
96. Yusumawati Binti Yusoff 
97. Zahira Arziela Binti Abd Rahman * 
98. Zainudin Bin Haron *. 
99. Zunaidah Binti Razali 
SARJANA MUDA SENIREKA (TEKSTIL) 
Aslinda Binti Abdul Aziz 
Asrul Aidi Bin Abdul Rahman 
Azliah Binti Idiris 
Azlina Binti Ali 
Che Azni Azira Binti Che Omar 
Che Ku Afizul Bin Che Ku Aziz 
Fadzleena Binti Ismail 
Fara Diba Liana Binti Naser 
Farah Hida Binti Mohiddin '* 
Fazlina Binti Othaman @ Mohamad 
Halimatus Sa'adiah Binti Talib * 
Hartini Binti Abdul Ghani 
Haslina Binti Haron 
Helmy Bin Ma'arof 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Hushiyani Binti Abdul Hamid * 
Intan Shafinaz Binti Mohamad * 
Juhana Binti Abdul Rashid * 
Khalsa Afariza Binti Mohd Affami 
Kharizan Binti Ab Rahaman * 
Mariah Binti Muhammad Zain 
Marziah Binti Rezalli * 
Mohammad Affanddy Bin Abdullah 
Muhammad Rizuan Bin Omar 
Noor Fadhlina Binti Othman * 
Noor Habsah Binti Md Jadi 
Noor Hayati Binti Othman * 
Norakmal Binti Abdullah 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Norhaflinda Binti Mohd Sahabuddin 
Norhazilah Binti Abdullah * 
Norlaila Binti Hamid @ Abd Azir * 
Nur Azlin Binti Pungut 
Roseliza Ellyani Binti Abd Rahman 
Rosnorsyuhaila Binti Rosli * 
Safrina Binti Dol Basir 
Sarah Rohaida Binti Abd Rahman * 
Siti Nurbaya Binti Abdul Rahman 
Tg Nurhasifah Binti Tg Abdullah * 
Wan Faizura Binti Wan Yusoff 
Widyawati Binti Anuar 
Zaiheda Binti Zainol 
SARJANA MUDA SENIREKA (LOGAMHALUS) 
Nor Hayati Binti Zahari * 
Abdul Rizal Bin Shahmin * 
Ahmad Zuhaini Bin Imran * 
Aini Binti Hassan 
Dahlia Binti Ya'Akob * 
Edwindy @ Muhamad Erwin 
Fadzlina Binti Mohd Akhir 
Huszaimah Binti Ahmad Hussin 
Khairul Hafizi Bin Naharuddin * 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Mohamad Nursham Shamsuddin 
Mohd Aidy Khairunizam Bin Rashid 
Mohd Asmadi Bin Shaari * 
Mohd Ezani Bin Zainal * 
Mohd Hisham Bin Salleh 
Mohd Nor Irwan Bin Mahadi * 
Muazan Bin Muhammad * 
Nadirah Binti Mohd Amin 
Noer Suhaili Binti Dolhaji * 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Nor Haizan Binti Haromshah 
Norhazlly Bin Abu * 
Nur Syafinaz Binti Mohd Anuar * 
Nurrul Aqmar Binti Jamil * 
Suryia @ Suraya Binti Muhammad 
Wan Din Bin Wan Muhammad 
Wan Mohd Hurairah Wan Bakhri * 
Wan Norisah Binti Wan Zain 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Norhazlin Binti Tohar 
Norlia Binti Ibrahim 
Norliana Binti Adnan 
Nur Ashikin Binti Abdul Wahab * 
Rahayu Binti Mohammad 
Rahayu Binti Mohd Bohari * 
Razif Bin Chek Hashim 
Romi Rohizat Ahmad Damanhuri 
Rozeeyana Binti Abdul Manan 
83. Rukatini Binti Ismail * 
84. Saidatuldiana Binti Zalihuddin 
85. Sharifah Muharra Diba Binti Syed 
Shahrir * 
86. Siti Azrulnaim Binti Ab Hadi 
87. Siti Kalsom Binti Mohd Tahir ** 
88. Siti Mazura Binti Shaikh Mustafa 
89. Siti Zuraida Binti Maaruf 
90. Soffian Hadi Bin Mashadi 
SARJANA MUDA SENIREKA (PERINDUSTRIAN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Abdul Halim Bin All * 
Asrol Bin Hasan * 
Azrin Bin Mohamad @ Md Nor 
Fadilah Binti Yurani 
Irma Rahayu Binti Ibrahim 
Mohamad Shukry Bin Azmi 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Mohd Akramin Bin Ahmad * 
Mohd Noraihan Shah Bin Sharil 
Mohd Rashdan Bin Ali 
Mohd Rizal Bin Mat Salim 
Mohd Wahiyuddin Bin Saad 
Noorizal Bin Ramly ** 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Nor Azian Azira Binti Azahari 
Nurazlina Binti Jamalludin * 
Ruwaidy Bin Mat Rasul * 
Saniah Binti Hassan 
Wan Rashid Bin Wan Sulaiman 
Zainal Bin Mustapa 
SARJANA MUDA SENIREKA (SERAMIK) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Khairul Nizan Bin Mohd Aris * 
Abdul Rahim Bin Abdullah 
Ahmad Humaizi Bin Ramli 
Amir Bin Hamzah 
Mohammed Razmi Bin Abdul Kahar 
Mohd Fadhil Bin Md Yunos 
Mohd Shahril Bin Abu Bakar 
Nik Noor Asmaliza Binti Nik Wail 
Nor Ashida Binti Rodzan 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Noraini Binti Hussin 
Norliza Binti Azis * 
Norzila Binti Md Aris 
Nur Hisham Bin Mad Zam 
Nurulhuda Binti Mohamed 
Rabi'ah Binti Othman 
Raja Mohd Zikirallah Raja Othman 
Rosli Bin Abd Kadir 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Rozimah Bt Yusof @ Abdul Aziz * 
Saharizal Bin Abd Rahman 
Suraya Binti Bahrum * 
Syahrizal Emran Bin Fahmi 
Syarizatul Zarida Binti Zakaria * 
Zarina Binti Mohamad 
Zarina Binti Zainal Abidin * 
Zu Muhamad Adillah Bin Shariff * 
SARJANA MUDA SENIREKA (FESYEN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Mohd Zulkifli Bin Zainal Abidin ** 
Aainna Rahayu Binti Mohd Yusof 
Aida Binti Zulkaffli 
Anisah Binti Ismail 
Ayunizar Azura Binti Abd Mated 
Azhani Hasibah Binti Ab Karim 
Azlinda Binti Mahamud * 
Elly Sabrina Binti Zakaria 
Fauziah Binti Ayup 
Hanizah Binti Talip 
Irdayani Binti Mohd Idris 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Kamarulzaman Bin Saidi ** 
Masyirah Binti Mat Saad 
Mohamad Shawal Mustafa Kamal 
Mohd Hafizi Bin Yahya 
Muhammad Khair Bin Mat Idris 
Nooraizah Binti Wahed 
Nor Izwah Binti Che Aziz 
Nor Shahidah Binti Ishak 
Noradzra Binti Md Ghazali 
Norainn! Binti Md Saat 
Norazean Binti Miswat 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Norhapiza Binti Sulaiman * 
Nur Hasanah Binti Abu Samah 
Nur Hayati Binti Khalid * 
Nurhirni Hidayati Binti Harme * 
Rohimah Binti Abd Aziz 
Saodah Binti Asmuni * 
Seri Ervienawaty Binti Mat Zin 
Suhaimi Bin Yazid * 
Sukinah Binti Osman 
Zaini Binti Madarshah * 
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SARJANA MUDA SENIHALUS 
Zulkefly Bin Bakar ** 15. 
Ahmad Syukri Bin Mohd Junus * 16. 
Arif Fauzan Bin Othman 17. 
Arif Rozikin Bin Abd Razak 18. 
Aznida Binti Mohammad * 19. 
Diana Binti Ibrahim * 20. 
Faizah Binti Muda * 21. 
Fauziah Binti Hashim * 22. 
Haslina Binti Zakaria * 23. 
Ida Puteri Binti Mahsan * 24. 
Khairul Akram Bin Ahmad Rosli 25. 
Mahathir Bin Muhammad 26. 
Maizatunsatinah Binti Umor * 27. 
Masita Binti Paiman 
Mastura Binti Mohamad 28. 
Mohamad Faizal Bin Hamidun 29. 
Mohd Azril Razmin Bin Ashahar * 30. 
Mohd Mokhlis Bin Asmudi * 31. 
Mohd Rozdi Bin Amral Bakri * 32. 
Mohd Syahrul Azli Ahmad Zaki * 33. 
Munif Bin Ahmad Musahar * 34. 
Nadiah Binti Mohamad * 35. 
Nadzliana Binti Mat Darus * 36. 
Naterah Binti Serat * 37. 
Nik Sakura Binti Shamlee * 38. 
Norazlin Binti Ismail @ Ahmad * 39. 
Nordiana Binti Abdul Manap * 40. 
Norhaliza Binti Zakaria 
Norhartini Binti Ismail * 
Nur Fatiha Binti Abdul Rahman 
Nur Najihah Lee Binti Abdullah 
Nurazmal Bin Md Yusoff 
Rosnita Binti Ibrahim * 
Rosnizam Bin Abdullah * 
Ruzailan Bin Karim 
Saniah Binti Miskiran * 
Sarman Bin Mohamad * 
Tetriana Binti Ahmed Fauzi * 
Uzaini Bin Amir 
Zitil Akhyar Binti Baharin 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN 
Mohammad Zaidi Bin Saim * 9. 
Ahmad Saifuldin Bin Makkah * 10-
Alfred Bin Angkaji 11. 
Fahrul Radzi Bin Kamaruzzaman 12. 
Ghazali Bin Muhamad Yusof 13. 
Intan Hasreena Binti Zainuddin 14. 
Masitah Binti Mokhtar 15. 
Maslina Binti Adanan 
Mazri Bin Talip * 
Mohd Imran Bin Mohd Husin 
Mohd Nizam Bin Ibrahim 
Mohd Shamsul Bin Othman 
Mohd Zaini Bin Zakaria 
Norhapipah Binti Satam 
Norlily Binti Mansor 
16. Ratna Sinarti Binti Talib * 
17. Shazly Bin Sa'atar 
18. Siti Hajar Binti Haim 
. 19. Wan Mohd Amran Wan Abdullah * 
20. Zakiah Hanim Binti Mohd Hamdan 
21. Zukhairi Bin Hamdan 
22. Zulhilmi Bin Abd Arif 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI SENI PERSEMBAHAN 
SARJANA MUDA MUZIK 
Ahmad Fairuz Bin Fadzil 
Nor Hanizah Binti Omar 
3. Nor Hapipah Binti Md Shah 4. Rosediana Binti Othman 
' Pencapaian C6PA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Cansalor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
A H Mohd Zulkiffly Bin Abdul Hamid 
Abdul Shukor Bin Adnan 
Ahmad Adzam Bin Ismail 
Ahmad Fahmi Bin Hanapiah 
Amelia Binti Emran * 
Amir Feisal Ariff Bin M Shukri 
Asmalina Binti Kamaludin 
Asmalinda Binti Abdullah 
Azlan Bin Abdullah 
Azlina Binti Nadzri 
Azreena Binti Aziz @ Abdul Aziz * 
Azrina Binti Sabtu 
Azwan Bin Jamlus 
Badruzaman Bin Ahmad 
Bazlinda Binti Bahrin * 
Dina Adila Binti Amran 
Erman Iskandar Bin Muin 
Fatintafrina Binti Mohd Tareh * 
Haizatul Elia Binti Abd Mutalib 
Hana Fazlina Binti Dasheer 
Haslinamumi Binti Abdul Ghani 
Jashirita Binti Mohd Bashir 
Kamaruzaman Bin Mohamed 
Khairil Anwar Bin Abdul Manap 
Khalidon Bin Haron 
Leo Anak Saga 
Mahanim Binti Musa 
Melda Marissa Malek Bt A Malek * 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Melissa Binti Mohd Akhir 
Mohamed Aznin Bin Mohamed Ariff 
Mohamed Yunos Bin Yaacob 
Mohd Adnan Bin Mahmood 
Mohd Azlan Mohd Arish @ Arshad 
Mohd Badrul Ezan Bin Mohd Yusof 
Mohd D'zuliskandar-Mohd Annuar 
Mohd Farid Bin Abdul Aziz 
Mohd Hakim Bin Mohd Ismail 
Mohd Hardi Bin Abd Hamid 
Mohd Khairullah Bin Damin 
Mohd Rizal Bin Abd Rahim 
Mohd Shakri Bin Abd Manaf 
Muhamad Anas Bin Mahadzir 
Muhd Muazam Shah Bin Muhamad 
Natasha Binti Abdul Rahman 
Nik Azrin Zairin Binti Nik Abdullah 
Noerazlim Binti Saidil 
Nor Hapipah Binti Abdullah 
Norhayati Raihan Binti Wahab * 
Norsharin Binti Alias 
Nur Asmawati Binti Zainal Abidin 
Nur Shazlin Binti A Kushairi 
Nuraznira Nazreen Binti Mohd Azmi 
Nurazwah Binti Mohd Yusof 
Nurhafizah Binti Mohamad Nor 
Nurul Fathma Binti Munap 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
Nurulhuda Binti Aziz 
Patricia Binti Tambur 
Reena Binti Ahmad Adzmi 
Rohaizah Erdawaty Nurizam Binti 
Shafie 
Rosenida Binti Ab Wahab 
Rozailiya Binti Abdullah Sani 
Rozinah Binti Yakop 
Rumizan Binti Ghazali 
SenoritaAnak Ason 
Sh Norazlita Binti Sy Salim Idid 
Sharifah Azreen Binti Syed Hussein 
Sharifah Nur Intan Sakinah Al-
Haddad 
Sheikh Ahmad Kamalrulzaman Bin 
Sheikh Mohd Ibrahim 
Shiraz Faruqui Bin Shad Saleem 
Faruqui 
Stephen Augustine Lateng 
Suraya Hani Binti Abd Halim * 
Tetralina Binti Ahmed Fauzi 
Valerie Evelyn Aran 
Wan Roslina Binti Wan Mustafa 
Zaireen Binti Muda 
Zeaiana Binti Rohani 
Zuhairee Bin Mohamad Rashid 
Zuhara Binti Shahril 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Konvokesyen Ke-54 
Li L U J U l 
ISNIN • 15 OKTOBER 2001 • 2.00 PETANG 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8, 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14, 
15, 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Ainain Nur Binti Hanafi *** 
A Razali Bin Bidin 
Abdul Latif Bin Surani* 
AbuYaminBinMokhter 
Ahmad Faizal Bin Muhammed 
Ahmad Faizzal Bin Mat Nayan 
Ahmad Haffizullah Bin Mohd Mokhtar 
Ahmad Nizam Esbi Bin Baharudin 
Ahmad Salihin Bin Mohamad 
Ahmad Zaki Bin Annuar* 
Aisah Binti Abdul Mutalip 
Amir Bin Ahmad Sahid* 
Amir Hamzah Bin Kassim 
ArshadBinSelamat* 
Aswadi Bin Abdullah 
Asymal Wajdi Muhd Akhir @ Mokhtar 
Azah Binti Zakaria 
Azizan Bin Mohamad Dos 
Azmil Hafez Bin Muhammad 
Aznilinda Zainodin @ Zainuddin ** 
Azril Bin Mohamed 
Baidhil Aimie Bin Mustapha 
Dija Marlona Djuly Binti Jacoub Djuly 
Effinizam Bin Abdul Latip 
Fahmizuan Bin Mohamed Nor 
Fairuz Bin Abdullah 
Faizal Bin Patahol Rahman 
Faizul Hadi Bin Hussin 
Faridah Hanum Binti Dol Basir 
Fazilawati Binti Pouzi 
Harry Suraidi Bin Ridzwan 
Hasbullah Bin Hassan 
Hasfariza Binti Abu Hassan 
Haslinda Binti Husni * 
Hasmiza Binti Yaakob 
HazaniarBinOthman * 
Herlyna Binti Abdul Rashid 
* Pencapaian CGPA 3.00 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
-3.49 
Hilyana Binti Abu Bakar 
Intan Sharmila Binti Shahari * 
Jamilah Salwani Binti Abd Halim 
Juzaili Bin Kamaruddin 
Kamarul Hasrin Bin Omer 
Kamarulzaman Bin Muhamad 
Kamaruzaman Bin Mohd Isa 
Kartini Binti Ismail * 
Khairul Annuar Bin Mansor 
Khairul Khaizi Bin Mohd Sharif * 
Khairul Nizam Bin Abdul Kahar * 
Laurance Lah Emang 
Mahadi Bin Muhamad Nadzri 
Mahani Binti Masran * 
Marhanna Binti A Majid 
Marliza Binti Shamsudin 
Mazlan Bin Hassan 
Md Suhizal Bin Nordin 
Mohamad Amirul Shahril Bin 
Mohamad Khudri 
Mohamad Fadly Bin AArif 
Mohamad Faisal Bin Razib 
Mohamad Huzaimy Bin Jusoh 
Mohamad Najib Bin Tukiman 
Mohamad Nazruldin Bin Razali 
Mohamad Rashid Bin Abu Bakar 
Mohammad Afzanizam Bin Ahmad 
Mohammad Bin Desa @ Ismail 
Mohammad Bin Nurdin 
Mohammad Faisal Bin Ismail 
Mohd Ariff Bin Yaakub 
Mohd Badrulddin Bin Anuar 
Mohd Faisal Bin Idris 
Mohd Faizal Bin Md Nor 
Mohd Farhan Bin Ibrahim 
Mohd Fazrin Bin Zainordin 
Mohd Fiza Bin Abdul Majid * 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Mohd Hafiz Bin Baharuddin 
Mohd Hanafis Bin Abu Ansan 
Mohd Hisham Bin Ali * 
Mohd Huzaimi Bin Md Hussin * 
Mohd Khursani Bin Md Khakhir * 
Mohd Muslim Bin Mansor * 
Mohd Nahar Bin Tasimin 
Mohd Najib Bin Mohd Hussain * 
Mohd Nazrishah Bin Abas * 
Mohd Nizam Bin Jasman * 
Mohd Nizam Bin Paon 
Mohd Pahlawi Bin Hanafi 
Mohd Radzi Bin Aziz 
Mohd Shahidan Bin Sulaiman 
Mohd Shahrieel Bin Mohd Aras * 
Mohd Shahrin Bin Ishak 
Mohd Shahrul Hisyam Bin Sakri 
Mohd Shaiful Azli Bin Mohd Salleh * 
Mohd Supian Bin Hussein 
Mohd Yusri Bin Omar 
Mohd Zaidon Bin Ghazali * 
Mohd Zaimi Bin Mohd Zin 
Mohd Zaini Bin Abdul Majid 
Muhamad Al-Fahmi Bin Al-Azmi * 
Muhamad Haris Bin Abdul Latip 
Muhamad Khairi Bin Bokhari 
* 100. Muhammad Fazdlie Bin Omar * 
101 . Muhammad Khair Bin Oyub 
102. Muhammad Yusaini Bin Bahari 
103. Mumi Binti Jainaf@Jamingon 
104. MustakimBinThaslim 
105. MuswahidhirBin Md Dayan 
106. Nabeel Bin Aziz 
107. Nadiah Binti Din 
108. Nasrim Zawal Bin Mahamud 
109. Nik Azlina Binti Nik Mustapa 
110. Nik Azura Binti Nik Abdullah 
Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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111. NoorAzmanBinHashim 142. 
112. NoorEzleenBintiYazid 143. 
113. Noor Halila Binti Mansor * 144. 
114. Noorsasila Binti Johari * 145. 
115. Noorshahmi Bin Masro 146. 
116. Nor Asyiqah Binti Yaakub 147. 
117. Nor Azah Binti Zainal * 148. 
118. Nor Azrina Binti Mohammad Yusuf 149. 
119. Nor Hana Binti Mat Jusoh 150. 
120. Norbaizura Binti Abd Mutillip * 151. 
121. Norfariza Binti Kamaruddin 152. 
122. Norhafidi Bin Jafar 153. 
123. Norhafizi Bin Long 154. 
124. Norhazlina Binti Rohmat 155. 
125. Norisyam Bin Naseri 156. 
126. Norjasmi Bin Abdul Rahman 157. 
127. Nurrulakmar Binti Mohd Shah * 158. 
128. Nurul Aini Binti Abu Bakar 159. 
129. Nurulhuda Binti Suhi 160. 
130. Nurzaitul Binti Zolkiply 161. 
131. Radziah Binti Idros * 162. 
132. Rafidah Binti Mohd Sharip 163. 
133. Rafizah Binti Shamsudin 164. 
134. Rahimah Binti Uzir * 165. 
135. Raja Mohd Hisham Bin Raja Muzafar 166. 
Shah 167. 
136. Ralifee Bin Ibrahim 168. 
137. Razman Bin Ahmad 169. 
138. Ridzuan Bin Mahbub 170. 
139. Rizma Binti Saion * 171. 
140. Rohaizad Bin Abd Rahim 172. 
141. Rohana Binti Ismail 173. 
Rohayu Binti Mohd 
Rosaniza Binti Ismail 
Rosdiana Binti Desa 
Rosidi Bin Ismail 
Roslin Binti Madisin * 
Rosmaniza Binti Roslan 
Roszalizan Bin Ab Rahim 
Rozek Bin Abd Rashid 
Rukiah Binti Alue * 
Safwati Binti Ahamad 
Sahran Bin Ayop 
Saiful Nizam Bin Hamrin • 
SaifunizamBinMahmud 
Salwati Binti Torman 
Sarmima Binti Mahbob 
Sazani @ Zaim Bin Zainal Othman 
Shaharil Bin Abdul Rahman 
Shahril Bin Kamarzaman * 
Shahrizal Bin Othman 
Shaiful Suzren Bin Mohd Miskon 
Shamshul Azmi Bin Lockman 
Shamsudin Bin Abdullah 
Shanimarlina Binti Sharif 
Sharfah Maria Tuan Mohd Mokhtar 
Sharifah Shahadania Syed Hassan 
Sharmila Binti Brahim 
Shfulrizam Bin Mohd Dinal 
Shukri Bin Seman 
Siti Jamaliah Binti Mohd Kandari * 
Siti Noorhasliza Binti Muhamad Kasim 
Siti Norsafilah Binti Pagawi 
Siti Rokiah Binti Ramli ** 
174. Sofaiza Binti Mohd Fahmi 
175. Sofazaiyada Binti Ibrahim 
176. Suhaidi Bin Mohd Aris 
177. Suhaimi Bin Yahaya ** 
178. Suhairi Bin Sufian 
179. Suhana Binti Jalaluddin * 
180. Suhazmi Bin Abdul Sukur 
181. Surinawati Binti Suhaimi 
182. Syahbani Bin Shahrir ** 
183. Syahreil Hafiz Bin Samsudin 
184. SyahrizalBinMatDaud 
185. SyamsulqamarBin Mohamed Yusof 
186. Syarifah Zubeera Wan Kassim El-
Barakbah 
187. Syazilawati Binti Mohamed 
188. Tengku Saidin Bin Tengku Jusoh 
189. Tun Seri Lanang Bin Othman 
190. Wan Mohd Najid Bin Wan Mohd Zain 
191. Wan Azeli Bin Wan Deris 
192. Yasmin Binti Ghulam Mahabib 
193. Yazmin Fatimah Binti Hasshim 
194. Yuslinda Wati Binti Mohamad Yusof * 
195. Yuslizar Bin Yusof 
196. Zailan BinZakaria 
197. Zainiah Binti Ibrahim 
198. Zarina Binti Mohd Kameri 
199. Zulkarnein @ Alti Sani Shah 
200. Zulkiflee Bin Md Rodzi 
201. Zulkumain Bin Samsury 
202. Zuraidi Bin Abdullah 
203. Zuraidi Bin Daud * 
204. Zurairi Bin Zainol 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) 
1. Nurashikin Binti Jamil ** 
2. Ahmad Asri Bin Abd Samat * 
3. Ahmad Baihaki Bin Hussin 
4. Ahmad Ekhwan Bin Abd Hamid @ AJi 
5. Ahmad Razman Bin Abdullah 
6. Ahmad Ubaidillah Bin Sheikh Salleh 
7. Aimie Nizam Bin Azmi 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Asmirulyandi Bin Amirsah 
Asrul Nadzir Bin Zainul Kerif 
AzarudinBinAsrap 
Azman Bin Mohamed Eusoff * 
Azman Bin Wahab 
Azminizam Bin Mohamad 
Aznan Bin Ab Hadi 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
AzrishaBinlshak 
Basri Bin Beddu 
Che Azlisyam Bin Che Sulaiman * 
Dhanieherman Hoesni Bin Abd Aziz 
Faezah Binti Masirhoodin * 
Hairul Bahri Binti Zahari 
Hayati Nur Binti Abdul Aziz 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Hazrat Bin Jasni 
HeldinnaAnakNyotem 
Humaizi Rahman Bin Hashim 
IzharBinKhatam 
Jamian Bin Ismail 
Jerry Anak Ngaran * 
Juriah Wati Binti Said 
Kamarul Ariffin Bin Mohd Kamil 
Khairol Anuar Bin Mohd Daud * 
Khairul Fadzly Bin Abu Bakar * 
Khalid Bin Mohamed Zainuddin 
Ku Mohamad Halymie Ku Halim ** 
Mahadi Bin Hassan 
Mahmood Bin Mansor 
Mahmud Bin Nayan 
Mazrin Bin Esro 
Mohamad Adha Bin Mohamad Idin 
Mohamad Fitri Bin Salleh @ Hashim 
Mohamad Norazizan Bin Mohamad 
Kudos 
Mohamed Rafeq Bin Mohd Halil 
Mohammad Nazim Jul * 
Mohammad Tarmizi Bin Ismail * 
Mohd Afendy Bin Mohd Ariff 
Mohd Asrull Bin Mohd Shaidali * 
Mohd Assidiq Bin Mohd Zaidin 
Mohd Azhar Bin Zakaria 
Mohd Azizonazuan Bin Ab Rahman 
Mohd Azmi Bin MdYasin 
Mohd Azuan Bin Abdul Aziz 
Mohd Azuardi Mohamed @ Ahmad 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
Mohd Fadzil Bin Abdul Majid 
Mohd Faizal Bin Human 
Mohd Fazli Bin AbLatiff 
Mohd Idzam Bin Zulkifly 
Mohd Ismail Bin Jusoh * 
Mohd Jailany Bin Md Jan 
Mohd Khairuddin Bin Mohamad 
Mohd Muzakkir Bin Abdul Lafit 
Mohd Najib Bin Soroni * 
Mohd Nasri Bin Hj Ashaari ** 
Mohd Nasri Bin Md Shabrizan 
Mohd Norazman Bin Nowawi 
Mohd Normi Bin Sedek 
Mohd Raduan Bin Md Adam 
Mohd Rosmaini Bin Abdul Rahman 
Mohd Rosmanizan Bin Che Wan * 
Mohd Sani Bin Shafie * 
Mohd Shahizam Bin Mat Rani 
Mohd Shahyurdee Bin Abd Rahman 
Mohd Shamsul Bin Ibrahim ** 
Mohd Suhaimi Bin Abdul Wahab 
Mohd Syful Adly Bin Abd Wahab * 
Mohd Zulkifli Bin Ahmad 
Muhamad Nasrul Bin Hassan * 
Nazuha Binti Omar 
Noorhayati Binti Mokhtar * 
Nor Aida Binti Ibrahim 
Nor Izani Bin Mohd Nor 
Noraini Janah Binti Mohammad Isa * 
Norashid Bin Sulaiman 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Norshamzian Bin Nordin 
Norwirda Binti Baharudin 
NurAshida Binti Salim 
NurAzwani Binti Mohd Khairuddin * 
Nur Ikmal Naidu Bin Abdul Manan * 
Nurul Huda Binti Ismail 
Rashid @ Abd Rashid Bin Asbah 
Rosdi Bin Hassan 
Roslan Bin Bakar 
Rosnaliza Binti Abu Bakar 
Rozaide Bin Yaakup 
Safri Bin Ibrahim 
Sallehuddin Bin Ahmad 
Salmi Binti Hashim 
Saodah Binti Omar * 
SaraAkGurei 
Sazwan Bin Ishak 
Shahrul Affendy Bin Abu Bakar ** 
100. Sharul Annuar Bin Sharani 
101. Shuhaimi Bin Ahmad Zawawi 
102. Siti Jamiatul Habibah Binti Ahmad 
103. Siti Saharah Binti Latif 
104. Suhaimi Bin Kamarudin * 
105. Suhaina Binti Yyusof 
106. Wan Noraireen Binti Wan Md Nor * 
107. Zahrul Effendy Bin Shahid 
108. Zulkamain Bin Jamaludin 
109. Zulkhairy Bin Muhamad Luding * 
110. Zulkifli Bin Othman * 
111 . Zurizal Bin Mhd Zain 
KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERALATAN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Mohd Hasemy Bin Abu Hassan ** 
Abdul Aziz Bin Daud 
Ahmad Ridzuan Bin Ibrahim 
Aminnoorrashid Bin Abd Kudus 
Awing UchatPadan 
Azman Bin Teh 
Azuanee Bin Aziz 
Faizul Haizal Bin Hamidun * 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Gladys Dunggau * 
Harizah Binti Harris 
Harnani Binti Hashim * 
Izram Yani Bin Ahmad @ Ahmad 
Tajuddin 
Izuddin Bin Muhamad 
Jazmi Bin Harun 
Khairuddin Shah Bin Mosam Shah 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Khairul Saruddin Bin Mohammad * 
M Rumzi Bin Muhammad 
Mazlin Bin Man 
Mazni Shuhada Binti Mat Salleh 
MdShukur Bin Othman ** 
Mohammad Jazwan Bin Rahmad 
Mohammad Naquib Bin Abd Halim 
Mohd Fawze Bin Jamaludin 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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24. MohdFirdausBinMdYusoff 
25. Mohd Fuzi Bin Osman 
26. Mohd Hafiz Bin A Jalil @ Zainuddin 
27. Mohd Noor Bin Mohamad Yusop 
28. Mohd Saufi Bin Muhamad * 
29. Mohd Sobri Bin Endot 
30. Mohd Tarmizie Bin Abas 
31. Mohd Zamri Bin Omar 
32. Nik Azleen Binti Nik Abdullah 
33. Norasziwarno Bin Ahmad Haser 
34. NorazlinawatiBintiARazak 
35. NurAlisa Binti Zainal 
36. Nurulasma Binti Marzuki * 
37. RadimanBinJailani 
38. Roslinda Binti Abdul Samat 
39. Roziah Binti Jaafar 
40. Ruhaidawati Binti Mohd Ali Pia 
41. Shah Rull Bin Sulaiman 
42. Suraya Binti Mohd Yusof ** 
43. Syd Azim Maznor Bin Syd A Bakar 
44. Syukri Bin Musa 
45. TengkuRolismawati Binti Engku Ismail 
46. Wan Azlan Bin Wan Mohamad 
47. Wan Mohammed Rais Bin Jamaludin 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI 
1. Adlin Zahida Binti Daut 
2. Ahmad Adiin Bin Nordin @ Ahmad 
Noruddin 
3. Ahmad Azhar Bin Che Ali 
4. Ahmad Fadli Bin Abu Thohib 
5. Ahmad Fadly Bin Mohd Nazri 
6. Azman Bin Muhamad Kusnan * 
7. Emilia Syatirah Binti Derahim * 
8. Ezuan Hadi Bin Zulkefly 
9. Fadzlie Bin Mohd Faudzi 
10. Hamidi Bin Hussin 
11. Hartini Binti Abdul Jabbar * 
12. Hasnor Izwan Bin Mohd Nor 
13. Hisham Bin Mohammed 
14. Jappar Bin Haji Ongsang 
15. Mahathir Bin Mohamad 
16. Mayzah Binti Hassan 
17. Mazlin Binti Abd Raffar* 
18. Mohamad Fadzly Bin Ismail * 
19. Mohamed Izzani Bin Abdul Halim 
20. Mohammed Nazeri Bin Gaib * 
21. Mohd Al Hafiizh Bin Kamaruddin 
22. Mohd Azam Bin Mansor * 
23. Mohd Azmir Bin Salamat 
24. Mohd Ferdaus Bin Osman 
25. Mohd Khairul Bin Jamil* 
26. Mohd Khairul Hafiedz Bin Md Nor 
27. Mohd Nazim Bin Daim 
28. Mohd Redzuan Bin Abdul Manap * 
29. Mohd Safik Bin Saprawi 
30. Mohd Shahnul Niza Bin Mohd Nor 
31. Mohd Suhaime Bin Muhammad 
32. Mohd Syamuddin Bin Mustaffa 
33. Mohd Zain Bin Derasip 
34. Narziah Binti Sulaiman 
35. Nik Mariha Binti Nik Abdull Malik 
36. Noor Hasmida Binti Mat Dawi 
37. Noorsuriani Binti Md Isa 
38. Nor Hasikin Binti Abdul Razak 
39. Norazah Binti Abd Aziz 
40. Norfarihan Binti Hamid 
41. Norhafiza Binti Ahmad * 
42. Normawati Binti Razak 
43. Norzuraini Binti Abu Bakar 
44. Nur IntanSafinas Binti Salim * 
45. Nurul Ainee Binti Mohd Ghazali * 
46. Riaffendi Bin Ibrahim* 
47. Riza Azhar Bin Suardi * 
48. Ropian Binti Saad 
49. Roslan Bin Majid 
50. Rosmaizura Binti Mohamed * 
51. SafarizanJaga@Ejam 
52. Saufi Bin Osman 
53. Shah Iqbal Jamalullail Bin Nadmilail 
54. Shaharany Bin Ahmad * 
55. Shahreena Binti Kamall Khan 
56. Shamsiah Binti Jaafar * 
57. ShamsulbahriBinSalasim 
58. SherAli Bin Gelam Mohamed * 
59. SitiMahfudza Binti Abd Karim 
60. Siti Mariyani Binti Mat Jusoh 
61. Suhairi Bin Abd Halim 
62. Syed Mohd Fahmi Syed Mohd Taha 
63. Timothy Tayai Anak Intang * 
64. VincentAnakNelosTerim * 
65. Wan Faizal Iskandar Wan Abdullah 
66. Wan Muhammad Khairul Nazri Abd 
Rahman 
67. Zaity Binti Mohd Zainal 
68. Zanina Binti Ayob 
69. Zurina Binti Zahari 
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DIPLOMA PENGURUSAN KESENGGANGAN 
1. Ahmad Faisal Bin Abdul Razak 
2. Ahmad Hizwani Bin Shafii 
3. Ahmad Nashad Bin Zakaria 
4. Aziaton Binti Masribut * 
5. Azlina Binti Zainal 
6. Azman Bin Arif 
7. Engku Nazaruddin Bin Engku Mohd 
Nawi 
8. Ernie Juliana Anyih 
9. Eva Khasirah Binti Abdul Rahman * 
10. Faizah Binti Zubir 
11. Fara Shahira Binti Abd Jalal 
12. HafaizulBinMatDaud 
13. Hairul Idzuan Bin Nordin * 
14. Hasin Bin Mamat 
15. Hasliza Binti Ismail 
16. Hasliza Binti Mohd Razali 
17. Hasliza Binti Mohd Zin 
18. Ida Sazreena Mohammed Amin ** 
19. Intan Suhana Binti Abu Aman 
20. Ismadi Bin Ibrahim 
21. Izanudin Bin Ismail 
22. Jumalina Binti Abdul Kadir 
23. Khairulsham Bin Noh 
24. Khairuza Izyani Binti Khairuddin 
25. Masnizatul Aziah Binti Abu Mansor 
26. Md Faizal Irwan Bin Kamaruddin 
27. Md Zairi Bin Ibrahim * 
28. Mior Ahmad Shah Mior Abdul Aziz * 
29. Mohamad Hisham Bin Yahaya 
30. Mohammad Hafiz Bin Ahmad 
31. Mohd Azei Bin Mohd Samuri 
32. Mohd Azuan Bin Osman 
33. Mohd Farizan Bin Mat Arshad 
34. Mohd Hadi Bin Deraman 
35. Mohd Nazir Bin Bakri 
36. Mohd Rosahaimi Bin Mohamad 
37. Mohd Shah Rizal Bin Abdul Moin 
38. Mohd Yasir Arafian Bin Mohd * 
39. Nasiruddin Bin Mohamad Shid 
40. Nazila Binti Husain 
41. NewsonAnakEdu 
42. Nik Suhaila Binti Nik Lah 
43. Noor Habibi Binti Salim * 
44. Noor Liza Binti Awalludin 
45. Nor Al Kautsar Binti Jamaludin 
46. Nor Hasimah Binti Abd Hamid 
47. Nor Shuhada Binti Nadzri 
48. Nora'tikah Binti Omar 
49. NorainiWati Binti Abd Ghani 
50. Norashikhah Binti Othman 
51. Norashikin Binti Samat * 
52. Norhafeny Binti Abdul Razak 
53. Norhaniza Binti Bachok@Md Amin 
54. Norhidayah Binti Mohd Ali 
55. Norliza Binti Ab Ghani 
56. Normaryani Binti Omar 
57. Norseha Binti Yatim 
58. Norzeha Binti Mat Nawi 
59. Nurazlina Binti Ramli 
60. Nurhayati Binti Yahya 
61. RahimiShahar Bin Ahmad Radzi 
62. Riziwan Bin Abdul Rashid 
63. RosNoriza Binti Mohd Rasdin 
64. Rosilawati Binti Ab Rahman 
65. Roslinda Nadiah Binti Wahab * 
66. Rosmah Binti Mohd Jan 
67. Rosmanita Binti Mat Dris 
68. Rosmini Binti Kameh 
69. Rozaimah Binti Harun 
70. Rozita Binti Haron 
71. Salhawati Binti Yusof 
72. Samihah Binti Md Nor 
73. Saparin Bin Mat Ibrahim 
74. Shah Rizal Bin MdJuhudi 
75. SharifahSazalinaSyed Abd Hamid 
76. Siti Khairiah Binti Mustafa 
77. Siti Musliha Binti Sunar 
78. Siti Nordiana Binti ChikBusu 
79. Siti Zarlina Binti Karim 
80. Suriani Binti Mohamed Idris 
81. Suzrezza Irewan Bin Adam 
82. Wan Yusnida Wan Hamat Zawawi 
83. Yusri Bin Hassan 
84. Zahira Binti Md Zain 
85. Zaliza Binti Abd Hamid 
86. Zanariah Binti Mohd Nor 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
1. Ahmad Fikri Bin Mohd Kassim * 
2. Amir Efendi Bin Mohamad * 
3. Anis Fahidah Binti Ahmad 
4. Anuar Bin Ahmad 
5. Ayizam Bin Azhar * 
6. Azairuddin Bin Abd Aziz 
7. Azma Binti Yahya 
8. Azrulnizam Bin Yaacob 
9. Dewi Hartaty Binti Kholid ** 
10. Eezeamree Bin Hussin * 
11. EricAnakMacmiller * 
12. Herma Diana Binti Abu Hassan 
13. Ibrahim Bin Mohd Yusof * 
14. Juliawati Binti Muhammad 
15. Mazuki Bin Mohd Yasim 
16. Mohamad Fadzli Bin Basiron 
17. Mohamad Khairul Anuar Bin Omar 
18. Mohd Afendy Bin Jasmi 
19. Mohd Fadzli Bin Nuruddin 
20. Mohd Fadzly Bin Saleh * 
21. Mohd Hadzrul Bin Hassbi 
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22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Mohd Hafeez Bin Nordin 
Mohd Khairi Bin Idris 
Mohd Najib Affendy Bin Mohamed 
Mohd Najib Bin Mohd Nazri * 
Mohd Norzy Bin Othman 
Mohd Roshaia'zul Bin Fauzi 
Mohd Rozaidi Bin Zainai 
Mohd Shahrin Bin Shamsuri 
Mohd Yazid Bin Zainuddin * 
Mohd Yusri Bin Yahaya 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Muzlifa Binti Paiman 
Nik Mohd Azuan Bin Nik Muhammad 
Noor Azarina Binti Abd Kadir 
NoorAzlan Bin Abd Rahman * 
Noor Azlina Binti Muhamed 
Nor Aida Binti Anuar 
Nor Elyza Binti MdShari 
Nor Kasmawati Binti Wan Mohd Nawi 
Rohaniza Binti Ahmad 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
Rosfarawadi Ismani Bin Ismail * 
Roshida Binti Hashim 
ShahashuhaRJa Binti Tarmuzi 
Siti Nahdatul Shima Binti Said Hussin 
Siti Nor Anidah Binti Ahmad * 
Siti Sarina Binti Mahayuddin * 
Siti Zamaliah Binti Jukim 
SurakJa Binti Ali 
Yuhanizah Binti Yahya 
DIPLOMA KESIHATAN DAN KECERGASAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Aimie Bin Mohamed * 
Asronizam Bin Mamat 
Azmah Binti Harun 
Azrul Hisyam Bin Abd Jalil 
Faridah Binti Abdul Wahab * 
Haniff Bin Yahaya* 
Huzzaimy Bin Hassan 
Izanureen Binti Rosdi 
Kaslina Binti Ramli * 
M Nasrun Bin Master 
Mat Tarmimi Bin Mustaffa 
MirzaArman Bin Mohamad 
Mohamad Najib Bin Abd Rahman 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Mohd Ezanee Bin Md Zainai Abidin 
Mohd Farouk Bin Varusai Mohd 
Mohd Khalid Bin Mohamed Sain * 
Mohd Shafizan Bin Bakar 
Nik Rosmaliza Binti Nik Hussain 
Nooriha Binti Mohamad Amin 
Nor Azizah Binti Mokhtar 
Noraini Binti Noh 
Norasikin Binti Samsi 
Norazila Binti Yusoff* 
Norazmawati Binti Ab Ghani 
Norazura Binti Abd Razar * 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
NurFarizan Binti Adnan 
Nur Ikhwan Bin Mohamad * 
Rohaida Binti Zainai 
RozJzan Bin Zainul 
Saliza Binti Sani * 
Shahadi Bin Abdul Rahman 
Shahizan Bin Zakaria 
Shahrul Azuan Bin Shahruddin 
Syamsiah Binti Mustafa * 
Syed Shadali Bin Syed Abdullah 
Zainuddin Bin Abdullah * 
Zalina Binti Napiah * 
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Istiadat Konvokesyen Ke-54 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 
Abdul Rahim Syah Bin Khalib 
Ahmad Azam Bin Arshad 
Ahmad Faizal Bin Md Saad 
Ahmad Nawab Bin Buang 
Ahmad Zamil Bin Zakaria 
Aishah Binti Abu Latiff 
Anna Christy Anak Max Chaget 
Azahari Bin Osman 
Azlinda Binti Abdullah 
Bibi Sabariah Binti Abu Bakar 
Faizah Binti Ngah 
Faizulzila Binti Mohammad 
Farida Binti Rasi 
Faridahwati Binti Mohd Salleh 
Habsah Binti Mat Jabar 
Hadzirah Binti Hassan 
Hajar Binti Ahmad 
Hanim Binti Hassan 
Haslinda Binti Zainudin 
Hasyhim Bin Ahmad 
Intan Shaliza Noor Mohd Shariff 
Juliana Binti Mohamad 
Junta Binti Juhari 
Kamal Bin Desa 
Kamaruazuani Bin Mat Arsad 
26. Khalilah Binti Sedek 
27. Masliyana Binti Md Noor 
28. Mior Mohd Aziddin Bin Md Ali 
29. Mohamad Azrudin Bin Abdul Rasid 
30. Mohamad Faizi Bin Rathwan 
31. Mohamed Ridzwan Bin Omar 
32. Mohammad Al-Zaied Bin Abd Lait 
33. Mohd Adli Bin Amir • 
34. Mohd Adzwan Bin Paying 
35. Mohd Daud Bin Ahmad 
36. Mohd Faizal Bin Ramli 
37. Mohd Yushanizar Bin Md Yusoff 
38. Noorfazlilah Binti Ghapar Shah 
39. Norain Binti Sahabat Din 
40. Norfazlina Binti Munaji 
41. Norhayati Binti Jalil 
42. Norhayati Binti Mat 
43. Norita Binti Bakri 
44. Norita Binti Hashim 
45. Norsuriana Binti Abdul Kathir 
46. Norzahian Binti Shafiei 
47. Nur Aishah Binti Ishak 
48. Nurhayati Binti Sabri 
49. Nurulhalina Binti Jalaludin 
50. Polycarp Pascha Peter 
51. Radhiah Binti Ruslani 
52. Rasiah Binti Ramby 
53. RauzanBinMat 
54. Rohaizah Binti Ithnin 
55. Rohani Binti Awang 
56. Rosmaniza Binti Wahab 
57. Rosmiyani Binti Che Harun 
58. Rosnawaty Binti Abdullah 
59. Rozdiana Binti Mohd Rosmi 
60. Salfarina Binti Salleh 
61. Salizah Binti Sarian 
62. Sarimah Binti Abu Bakar * 
63. Shafizah Binti Ibrahim 
64. Shahrul Ain Binti Sharif 
65. Shaiful Bin Ismail 
66. Sharifah Binti Sherif 
67. Siti Sarah Binti Bakar @ Saad 
68. Siti Shaidatul Hanim Binti Saharudin 
69. Siti Suharti Binti Saniman * 
70. Sri Juwita Binti Mahusin 
71. Suhazliwati Binti Sulaiman 
72. Syahrida Binti Deha 
73. Wahida Binti Mohamad Hamdi 
74. Zaridah Binti Zakaria 
75. Zulkifli Bin Sabree 
DIPLOMA SENIBINA 
Abdul Kahar Muzakkar Bin Salhudin 9. 
Ahmad Ridhuan Bin Zainal 10. 
Ahmad Samhan Bin Mohd Omar 11. 
Aida Marina Binti Ahmad 12. 
Aida Rodzila Mohamed Redzwan * 13. 
Aidatul Fadzlin Binti Bakri * 14. 
Azalan Shah Bin Ramli 15. 
Azlina Binti Sidin * 16. 
Aznul Rizal Bin Abu Shahid 
Azrin Bin Abu Seman 
Catherine Binti John 
Diana Binti Anuar 
Hafiz Mursyidi Bin Suhaimi * 
Hani Fauzianna Binti Ahamad 
Hartini Binti Yahya 
Herwan Bin Tumirin 
17. Hisham Bin Mohd Nor * 
18. Jamree Bin Mohd Jawaini * 
19. Juliana Binti Ashaary 
20. Khairani Binti Khalifah 
21. Khamariah Binti Abdul Shukor * 
22. Mohamad Faridh Mohamed Yunus 
23. Mohammad Alias Bin Khairuddin * 
24. Mohammad Iskandar Abdul Razak 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
Mohd Faizal Bin Abd Wahid 
Mohd Fakhrulrazy Bin Mohd Yusof 
Mohd Fauzali Bin Md Yasin 
Mohd Ikhwan Bin Nasir 
Mohd Nizam Bin Mustafa 
Mohd Norazizan Bin Ariffin 
Mohd Nurhamli Bin Mohd Thani 
Retnam * 
Mohd Razib Bin Basiron 
Mohd Shahrul Faisal Bin Ismail * 
Mohd Shariffudin Bin M Saaidin * 
Nazarizal Affizi Bin Zainal Abidin 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Nik Hanif Muzammil Nik Abdul Aziz 
Nizam Bin Marzuki 
Noor Arfizah Binti Abdullah Arif 
Norfatitah Binti Saranon 
Nur Khairul Azizi Bin Mohamad 
Nurul Hisham Bin Roshly 
Rahah Binti Jalaludin 
Roziyati Idayu Binti Musa * 
Ruqayyah Binti Anuar 
Salmahanim Binti Ibrahim 
Shah Zaman Bin Saharudin * 
DIPLOMA UKUR BAHAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Noor Aishah Mohamad Hamdan * 
Abdul Halim Bin Soib 
Ahmad Dasiman Bin Abdul Ghani 
Ahmad Tajudin Bin Hassan 
Ahmad Zahril Bin Md Sarif 
Aminah Binti Aziz * 
Aniza Binti Samsudin * 
Anwaruddin Bin Salamon 
Asniza Hamimi Abdul Tharim ** 
Azlina Binti Mohd Yunos * 
Azlydia Binti Mohamed Nache 
Azura Binti Muhamad Sharif 
Faizal Azwandy Bin Norzaman * 
Fakhrul Razi Bin Abdul Rahman 
Farid Bin Mohd Muhiddin * 
Fazilah Binti Sairan 
Fitri Shahrizat Bin Jailani * 
Hafiza Bin Ahamed 
Hafsa Binti Mahmud * 
Hairul Hafizah Binti Hanafi * 
Hanazian Binti Abdul Rahman 
Haslinda Binti Hasanuddin 
Hasmawati Binti Misman 
Hazlin Binti Mohamed 
Heziin Hidayu Binti Mohd Ahyar 
Irwan Bin Abd Rahim ** 
Isdafarah Binti Ismail 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
Jeyzee Bin Mohammad Zinul * 
Khairolnizam Bin Ramli * 
Masdiana Binti Mohd Alwi 
Maslizawati Binti Othman * 
Mazriza Binti Che Mat Isa 
Mazuarddi Bin Mohd Nor 
Mohamad Asmawi Bin Afandi 
Mohamad Azim Bin Puteh 
Mohamad Fadzly Bin Emby 
Mohamad Hanisyam Bin Yahya 
Mohamad Raziz Bin Chuairimin 
Mohamad Shamir Bin Baharom 
Mohd Adzha Bin Abdullah 
Mohd Arif Bin Marhani * 
Mohd Azizi Bin Abdul Aziz * 
Mohd Azrai Bin Mohd Idris 
Mohd Fadzli Bin Mohd Ali 
Mohd Faiz Bin Mohsin 
Mohd Faiz Bin Romli * 
Mohd Khairul Fakhruzzaman Alias * 
Mohd Najib Bin Mohamed Noor 
Mohd Nor Affandi Bin Isa 
Mohd Riza Bin Senin 
Mohd Shahrizan Bin Abd Rahman 
Mohd Zulkhairy Bin Zakaria 
Muhammad Nazri Bin Ramli * 
Muhammad Redzuan Bin Rasul 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
Muhammad Ridhan Syaukani * 
Muhammad Zaki Mohamed Kamal 
Nadia Binti Mustafa * 
Natasha Binti Khalil * 
Nik Mardiana Binti Nik Najib 
Noor Asfizah Binti Nahar 
Nor Afzan Binti Karim 
Nor Anita Binti Ali 
Norazian Binti Mohamad Yusuwan * 
Norazlinda Binti Abdul Wasip 
Norazmi Bin Amir Hamzah * 
Nordina Binti Ali 
Norshamsi Bin Mohamed Sudari 
Nur Shahreen Jawheir Binti Jaapar 
Nurazreen Binti Ahmad * 
Nurhayati Binti Ab Manan 
Nurul Akmar Binti Salahudin 
Nurul Farjuliza Binti Rosli 
Nusrah Binti Abu Hassan 
Puteri Anis Juliana Binti Zakaria 
Rimie Rosemiza Binti Ramli 
Rohani Binti Yahaya 
Rosmawati Binti Haji Hashim 
Rossuria Binti Roslan 
Salbiah Binti Md Salleh 
Sen Ermaniza Binti Mohd Emran 
Sharifah Dalmiah Syed Othman * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
47. Sharifah Nurul'ain Binti Syed Nasir 
48. Sheikh Zulfakhar Bin Sheikh Ali 
49. Siti Zaliha Binti Baharin 
50. Wan Mohd Razalee Bin Wan Endut 
51. Wan Zuraihi Bin Wan Muhammad 
52. Widy Azlin Binti Nordin 
53. Yuszamir Bin Che Aman * 
54. Zaila Binti Johari 
55. Zetty Syazleen Binti Ismail 
56. Zulshahreil Bin Awaldin 
57. Zurina Binti Chek Ani 
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82. Siti Fadzilah Binti Zainudin * 
83. Sri Sazrina Binti Ahmad Zaini 
84. Suhaliza Binti Sulaiman 
85. Suriana Binti Muhamad 
86. Suriani Binti Mohd Yaacub * 
87. Syahmi Bin Hamidon 
88. Syamsul Bahari Bin Ibrahim 
89. Syazlina Binti Samsudin 
90. Syed Azwan Bin Syed Othman 
91. Yasrina Binti Mat Yasin 
92. Yusmarohan Bin Mat Yusoff 
93. Zairul Asma Bin Ahmad 
94. Zanariah Binti Md Zain 
95. Zubaida Binti Jamal 
96. Zukhairy Bin Abu Bakar 
DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH 
1. Emy Zairen Binti Alang Ahmad 
2. Adnan Bin Aboo Bakar 
3. Ahmad Sayuti Bin Hassan 
4. Anita Binti Mohamed Adnan * 
5. Armee Bin Zabidi 
6. Awang Daik Bin Mohd Nor 
7. Azira Binti Radhi 
8. Azlaan Shah Bin Ahmad 
9. Azman Bin Md Nasir 
10. Diana Binti Abd Latiff 
11. Bias Bin Mohd Elah 
12. Faridah Binti Abdul Rahim * 
13. Farius Bin Maarif 
14. Hafizah Binti Abd Hakim 
15. Hafizah Nainie Binti Ahmad 
Jamaluddin * 
16. Hamsiah Binti Yusof 
17. Hasmiyatun Binti Abdul Hamid 
18. Hazee Hilal Bin Hussein 
19. Ibrahim Bin Mustapha 
20. lelyareha Binti Othman * 
21. Juliana Binti Zainal Abidin 
22. Khairon Zairee Bin Basiron * 
23. Khairul Anwar Bin Mansol 
24. Mardiana Binti Sa'ad * 
25. Masdiana Binti Dahlan * 
26. Mohamad Fauzulddin Bin Abd Aziz 
27. Mohamad Helmi Bin Jaffar 
28. Mohd Affendy Bin Bob Mohd Azmi 
29. Mohd Ariffin Bin Razmi * 
30. Mohd Fadzli Bin Mustaffa * 
31. Mohd Hazemin Bin Md Hairin * 
32. Mohd Kamarul Hafizi Kamaruddin 
33. Mohd Khalid Bin Mahmod 
34. Mohd Nazri Bin Hasan 
35. Mohd Redzuan Bin Baharuddin * 
36. Mohd Shahrizal Bin Abd Rahpal 
37. Mohd Zaki Bin Ab Rasip 
38. Muhd Redzwan Bin Muhamad Rasid 
39. Muzaudin Bin Othman 
40. Nazarulain Binti Mohamed Mokshim 
41. Nor Asmawati Binti Sulaiman 
42. Nor Azaziah Binti Ahmad 
43. Nor Azlin Binti Mohd Ali ** 
44. Nor Farizan Binti Mohamad Sanuri 
45. Nor Hasnisa Binti Abdul Karim * 
46. Nor Miswary Bin Ramli 
47. Nor Shahida Binti Abu Bakar 
48. Nor Zaihan Binti Othman 
49. Nor Zaliaton Binti Mohd Nazar 
50. Nor Zuliana Binti Abd Manan 
51. Norazah Binti Ahmad Subki 
52. Norazila Binti Saleh * 
53. Norhafizah Binti Daud * 
54. Nurul Ainur Binti Baharudin 
55. Nurul Akmal Binti Abdul Hamid 
56. Rabiathul Bajaria Binti Abdul Majeed 
57. Rabieh Binti Mohd Sefian 
58. Rahizalkhiri Bin Rahim @ Umar 
59. Redzuan Bin Ramlee * 
60. Rohayu Binti Ngah 
61. Rosli Bin Rostam * 
62. Rosli Bin Said 
63. Roslina Binti Md Nor 
64. Rossaini Binti Asim * 
65. Sahida Binti Harun 
66. Shahreen Fadzli Bin Abdul Aziz 
67. Siti Rosemawar Binti Mohd Sahi 
68. Soleha Binti Hashim * 
69. Suhaily Binti Ruslan 
70. Suhaimi Bin Hasan 
71. Suriady Bin Suait 
72. Syafizalina Binti Abdul Talib 
73. Syazzan Fared Bin Idrus 
74. Zailan Bin Sanusi 
75. Zainuddin Bin Muhamad 
76. Zulfatul Husna Binti Zakaria * 
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DIPLOMA BANGUNAN 
1. Abd Razak Bin Masyum 
2. Abdul Halim Bin Hashim * 
3. Aishah Hany Binti Zainal Abidin * 
4. Alia Binti Abdullah Saleh * 
5. Anida Hanim Binti Mat Nor 
6. Arba'ayah Binti Azuan 
7. Aswan Bin Ibrahim 
8. Azahari Bin Wahid 
9. Azli Bin Abdul Rahman 
10. Aznie Binti Ismail 
11. Azrul Azwan Bin Yazid 
12. Badrul Hisyam Bin Kadir 
13. Bazlan Bin Mohd Noor 
14. Dzulkarnaen Bin Ismail 
15. Engku Azmirullah Bin Engku Diaudin 
16. Erlina Binti Ahamad * 
17. Fhaiz Ikmal Bin Kamarozaman 
18. Hafizah Binti Mohd Latif * 
19. Hasmila Binti Hasan * 
20. Jamal Nadzmi Bin Mokhtar 
21. Juminah Binti Yunos 
22. Kamarur Azman Bin Abd Manap 
DIPLOMA REKA BENTUK DALAMAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Abdul Razak Ikmal Bin Suffian 
Alia Hanim Binti Mohamed 
Alias Bin Abdul Wahab * 
Arman Joehari Bin Mohamad 
Asmi Khariani Binti Ramli ** 
Fathilah Binti Mohd Noor 
Halimah Binti Jaffar 
Harlina Binti Muhammad Hanafiah 
Hazimah Binti Ahmad 
Husaini Bin Zakaria 
Kamal Rabah Mustapha Kamal * 
Khairtl Bin Ismail 
Khairunisak Abd Rasip @ Md Arif 
Kyairul Anuar Bin Rosli 
Maziana Binti Jamil 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Md Ramadhan Bin Hashim 
Mohd Aide Bin Ruslan 
Mohd Anis Bin Amiruddin 
Mohd Azizul Helme Bin Ibrahim 
Mohd Azrul Bin Abdul Aziz 
Mohd Rashid Bin Taib * 
Muhammad Tarmizi Bin Abd Halil 
Narizan Binti Saleh 
Nazatulshima Binti Adnan 
Nazruddin Bin Daud 
Nik Norazimah Binti Nik Abdullah 
Noor Ima Binti Ahmad Tajuddin 
Noorhazyan Binti Omar 
Nor Asikhin Binti Abu Samah 
Nor Hazidah Binti Abd Rahim 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Norazian Binti Hassim 
Norillyana Binti Mohd Saleh 
Norina Binti Omar 
Norismaliza Binti Mohd Ghazali 
Norji Binti Nasir * 
Norliana Binti Lukman 
Norzalina Binti Dahlin 
Nurul Ain Binti Leman 
Rabi'atul'adawiyah Binti Ahmad Zairi 
Rafedah Binti Sapari 
Rafidah Binti Meor Mostafa 
Rahimah Binti Mansor 
Railah Binti Tahir 
Raja Saziti Binti Raja Shamsudin 
Rosffaharyantie Binti Mustaffa 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
23. Khairanee Azalina Binti Haron * 
24. Khairul Bin Bahardin 
25. Khisharman Bin Mustapa Kamal * 
26. Maryana Binti Mohd Zaini 
27. Mohd Fazli Bin Abd Rahman 
28. Mohd Fazrizal Bin Razali 
29. Mohd Osmera Bin Omar * 
30. Mohd Rosmaini Bin Baharuddin 
31. Mohd Sabri Bin Unir @ Hashim * 
32. Mohd Safrizal Bin Mustafa 
33. Mohd Supian Bin Beram 
34. Mohd Zaidi Bin Mohd Daud 
35. Mohd Zulkifli Bin Kamari 
36. Muhamad Nizam Bin Musa 
37. Muhamad Rizuan Bin Mohd Zin 
38. Muhammad Nor Bin Jailani 
39. Nazrah Binti Jaafar * 
40. Nazuha Binti Hamsah 
41. Noor Aidasuzana Binti Md Yunos 
42. Noorasiah Binti Aliman 
43. Nor Irewan Shah Bin Ibrahim 
44. Norafiza Binti Nordin * 
45. Noraisah Binti Ibrahim 
46. Norasikin Bin Mohammad 
47. Norasikin Binti Zainal 
48. Norasyikin Binti Mohd Sabri * 
49. Norazira Binti Saidun * 
50. Norliana Binti Salleh * 
51. Norsyahida Binti Idris 
52. Nozira Binti Jusoh 
53. Rahmah Binti Nawawi 
54. Razman Bin Kamarudin 
55. Rizal Bin Mohamed * 
56. Ronney Marzita Binti Arshad 
57. Rosliza Binti Hasan 
58. Saiful Helmy Bin Mior Puzi 
59. Shaiful Bin Bahari 
60. Sita Binti Ohar 
61. Siti Norhasmah Binti Hassan 
62. Suriaty Binti Adrus 
63. Syafarul Azmi Bin Harun * 
64. Wan Mohd Napis Wan Mahmood 
65. Wan Sirajul Fikri Bin Mohamed 
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46. Rozana Binti Baharudin 
47. Salahuddin Bin Ahmad Dahlan * 
48. Salwa Binti Alias 
49. Shelina Binti Sairon 
50. Shuhaida Binti Ibrahim 
51. Siti Idaya Binti Mohamed Adam 
52. Siti Khatijah Binti Aziz 
53. Siti Tuminah Binti Suwandi. 
54. Suhida Binti Mat Hanip 
55. Tun Mohd Fazlilah Bin Ton Ahmad 
56. Wan Irma Sabrina Binti Idris 
57. Wan Mohd Hazfimie Wan Mustapha 
58. Wan Nor Raihan Binti Wan Ramli 
59. Wan Nordiana Binti Wan Ali * 
60. Wan Suryana Binti Wan Hasan 
61. Zamharira Binti Mohamed Zawawi 
62. Zarir Hasif Bin Waharudin 
63. Zuriati Binti Man 
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP 
1. Adi Hanafiah Bin Abd Halim 
2. Ahmad Fitry Bin Mohamed 
3. Aliza Azlin Binti Md Dzulkifli 
4. Azrul Bin Bahaluddin * 
5. Intan Safinas Binti Aris 
6. Johanis Bin Johari 
7. Jurina Binti Jaafar 
8. Mazzueen Binti Md Khalid 
9. Mohd Fauzi Bin Mohd Ariff 
10. Mohd Khairul Affzan Che Arsad 
11. Mohd Nazri Bin Mohamad Idris 
12. Mohd Yazid Bin Mohd Adnan 
13. Nelly Azuera Binti Che Noh 
14. Noor Hazliza Binti Hamid * 
15. Norhilwati Binti Jahari 
16. Norullinda Binti Mohd Sadini 
17. Rosnita Binti Abdul Latip 
18. Ruzaiazlia Binti Zainuddin 
19. Shuriani Binti Shaari 
20. Siti Aisah Binti Ahmad 
21. Zuraidah Binti Yoep Silan 
DIPLOMA UKUR BANGUNAN 
1. Adi Irfan Bin Che Ani * 
2. Afizi Bin Sahar 
3. Ahmad Nor Azlie Bin Ramli * 
4. Aida Yasmin Binti Ismail * 
5. Aiza Ismanani Binti Kamal 
6. Alisa Binti Abd Kadir 
7. Arifrifani Bin Ali 
8. Atfan Bin Ishak 
9. Erney Binti Radzi 
10. Kathirah Binti Muhamad * 
11. Mack Mayer Bin Ogit * 
12. Mahadi Bin Hamdan 
13. Mahathir Bin Mahmad Akhir 
14. Masidaayu Binti Shamsudin 
15. Mohd Aswady Bin Che Mohd Yusoff 
16. Mohd Budiman Putra Bin Hassan 
17. Mohd Fadzil Bin Yusoff 
18. Mohd Ghadafi Bin Mohtar * 
19. Mohd Hisham Bin Saat * 
20. Mohd Izazulhisam Bin Mat Hussin 
21. Mohd Kamil Bin Basir 
22. Mohd Noor Bin Othman 
23. Muhamad Fahril Muhamad Mukhtar 
24. Muhammad Syakirin Bin Ismail. 
25. Noor Shazarina Binti Hasnan 
26. Nor Aziana Binti Tajuddin 
27. Norazman Bin Shahabudin * 
28. Nordin Bin Othman 
29. Norhaida Binti Mohamed * 
30. Norhaizan Binti Ibrahim 
31. Norsuzaini Binti Mohd Sulaiman 
32. Norzilawati Binti Tukichan 
33. Nurin Afida Binti Abdullah 
34. Rohainiza Binti Razuan 
35. Rohana Binti Mohd Isa 
36. Salwa Binti Sariman 
37. Siti Sulina Binti Md Sulaiman 
38. Syamsul Baharil Bin Mohd Nor 
39. Zaliha Binti Kamaludin * 
40. Zalina Binti Atmo 
41. Zuriani Binti Abd Razak * 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK 
1. Abdul Hafizh Bin Abidin * 5. 
2. Ahmad Ridzuan Bin Ahmad Zawawi 6. 
3. Ahmad Sharizal Mohamed Yusof 7. 
4. Anizamazmi Binti Ahmad 8. 
Azman Bin Ramli 
Azwan Bin Md Akhir 
Ema Zuhairin Binti Manap 
Hezrin Bin Ali 
9. Iwan Azly Bin AH 
10. Maszuraidy Bin Masduki 
11. Mohamad Nazri Bin Hashim * 
12. Mohamad Nizam Bin Abdullah 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Mohd Farid Bin Arshad 
Mohd Fuad Bin Abdullah @ Hashim 
Mohd Kusaini Bin Salikon * 
Mohd Nasrol Susah @ Mohd Shah 
Mohd Rodzi Bin Abu Bakar 
Mohd Shiraj Bin Hassan 
Mohd Zarie Bin Ismail 
Muhammad Nurul Amin Abd Rahim 
Mustazama'ah Bin Masnguti 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Nafisah Binti Abdul Rahman 
Noor Ikhmal Bin Shaari 
Norazim Shah Bin Nordin 
Norhisyam Bin Ismail 
Norman Bin Zainuddin 
Norzulfadzliana Binti Abd Ghapar 
Nurul Hisham Bin Misran 
Rosmahwati Binti Ali 
Rozilah Binti Yaacob 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Sakhirah Binti Yahaya Malik 
Shamsul Masrin Bin Saidin 
Siti Romiza Binti Romali * 
Syahrulizam Bin Abdul Hamid 
Syamsul Rizal Bin Abdullah 
Wan Asnorriman Bin Wan Othman 
Wira Akmal Bin Mohamed * 
Zainal Bin Dusamad 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK 
(SISTEMMAKLUMAT GEOGRAFI) 
Azizul Bin Sahap 
Dalilati Binti Zakaria 
Emey Samanti Mohamad Salleh 
Fairul Afikin Bin Uzair * 
Fauziah Binti Ramli 
Hafezaa Dzulieanaa Binti Md Puzi 
Haliza Binti Mohd Saad 
Husna Binti Ramli ** 
Juliewati Binti Md Taib * 
Khairunnisa Binti Hussin * 
Mazlina Binti Mustajab 
Mohd Fadzli Bin Mohamed Shariff 
Mohd Zahirudin Bin Abdul Rahman 
Murdinah Binti Abdul Rahim 
Nafisah Binti Shaedi * 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Noor Aziana Binti Abdul Rahman 
Noor Iskandar Binti Alu 
Noorhaliza Hany Binti Samat 
Nor Ashidah Binti Ishak 
Nor Azlawati Binti Ab Halim 
Nor Fazilah Binti Yusoff * 
Norhafisah Binti Saaidin 
Norizan Binti Ibrahim 
Nur Azlin Binti Ahmad 
Nur Fakhriani Binti Husain 
Nur Fariza Binti Ishak 
Rahezlin Binti Abd Rahim 
Saliza Binti Abd Ghani 
Shahroazlin Binti Shahidan 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Sharifah Norimah Syed Ahmad Dahalan 
Sharmalizawati Binti Ramie 
Siti Farizan Binti Md Rosdi 
Siti Hajar Binti Harun 
Siti Syakirin Binti Sa'ad * 
Siti Zuraida Binti Zainol 
Suhaila Binti Rahmat * 
Suzanah Binti Abdullah * 
Wan Julina Binti Jamaluddin 
Wan Nor Afni Binti Wan Mustama 
Yuslinda Binti Mohd Yusop 
Zanina Binti Shahabudin 
Zulina Binti Mohamed Safar * 
Zuraidah Binti Ahmat 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) 
Anizar Binti Ahmad * 
Azlina Binti Abdullah 
Emi Azlin Binti Mamat * 
Ezmawate Binti Md Razak * 
Faizatul Farlin Binti Farush Khan 
Hanah Binti Zakariah 
Lawrence Legak Anak Sebastian 
Masayu Binti Norman * 
Mazwati Binti Mustaffa 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Mohamad Azahri Bin Hassan 
Mohamad Firdaus Bin Ahmad 
Mohamad Sharil Bin Bahari 
Mohamed Zulkifli Bin Ghazali 
Mohd Nassiri Bin Ramli 
Mohd Sykri Bin Md Yusof 
Muhaini Binti Musa 
Noor Ashikin Binti Ismail 
Noor Haslinda Binti Mesri * 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Nor Azlina Binti Talib 
Nor Mahani Binti Ibrahim * 
Noreza Binti Daud 
Nur Hasniera Binti Mohamad * 
Rafidah Binti Mohd Salleh @ Salih * 
Rohana Binti Ahmad 
Rosmarudi Bin Mustafa 
Saiful Aman Bin Sulaiman * 
Sarbini Bin Annuar 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian C6PA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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28. Siti Norani Binti Abdullah 31. Syazira Binti Mohammad Asmi 34. Zaireen Binti Mohd Dzarif 
29. Siti Norazitah Binti Yahya * 32. Wan Safinah Binti Wan Azlan * 35. Zurina Binti Ahmad * 
30. Siti Rosyawati Binti Awang Hamat 33. Zainul Abidin Sani Bin Ahmad 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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• . 
Istiadat Konvokesyen Ke-54 
SIDANG KESEMBILAN 
RABU • 17 OKTOBER 2001 • 8.00 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTIPERAKAUNAN 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8, 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26, 
27 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Abd Karim Bin Mohd Ali 
Abd Rahman Bin Abd Samad 
Abd Roup Bin Md Ali * 
Abdul Aleem Bin Abdul Rahman * 
Abdull Azaiz Bin Hussain 
Abdul Basir Bin Yasin * 
Abdul Rahimi Bin Yunus 
Abdul Rahman Bin Ahmad * 
Abdul Rani Bin Mahmud 
Abdul Razak Bin Ishak 
Abdul Razak Bin Kadir 
Abdullah Sani Bin Yahya 
Ade Nurmeme Bin Mohd Noor ** 
Adib Bin Sulaiman * 
Adilla Binti Khamaruddin 
Afendi Bin Mohamad Tojid Ahmad 
Afizah Binti Adam * 
Afzan Binti Mohamed * 
Agusrayani Binti Md Rais 
Ahmad Azuri Bin Ahmad Tajuddin * 
Ahmad Fahmi Bin Ishak 
Ahmad Fauzan Bin Sarani 
Ahmad Fazali Bin Ahmad Zulkifli * 
Ahmad Firhan Bin Mohd Mokhtar 
Ahmad Zaki Bin Shamsudin 
Aida Noor Azani Binti Mohmad * 
Aidawati Binti Abdollah 
Aiman Bin Fadzil * 
Airin Binti Luaran 
Aisyah Binti Nadzry 
Al Amin Bin Che Ain * 
Ali Bin Ahmad 
Alia Munira Binti Mohd Roselan * 
Alimuddin Bin Yahya 
Alina Binti Husin * 
Am Anilah Binti Awang Usman 
Aman Bin Latip 
38. 
• 39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61, 
52. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
Amelia Binti Samsuri 
Amelia Maizura Binti Mustapha * 
Amilia Binti Abdul Majid 
Amir Bin Muhamad 
Amizah Binti Mohd Shah * 
Amri Shamsul Bin Abd Rahman 
Angelika Ak Jikel 
Anija Binti Hasem 
Anis Barieyah Binti Mat Bahari * 
Anis Binti Alladad 
Aniza Binti Mat Nor * ' 
Anizah Binti Maulad Jamaluddin 
Ann Azis Binti Abd Aziz *** 
Annuurrhobithohhakam Che Adni 
Arfah Hidayah Binti Mohd Nazri 
Arfitrah Binti Bungsu 
Ariffatri Bin Mohammad * 
Armawati Binti Mohd Asrar 
Arthur Andrew Jo 
Asiiah Binti Hamzah * 
Aslimah Binti Salim 
Aslinda Binti Murat 
Asma Julia Binti Ahamad 
Asmidar Binti Razali 
Asmidar Binti Tugiman 
Aszeriane Binti Zakaria 
Awang Shamsulizha Awang Zulkifli 
Ayu Azliha Binti Awang 
Azah Nasrin Mohamad Diauddin 
Azahar Bin Muhamad 
Azalindah Samsuddin @ Sanudin 
Azamazewan Bin Zakaria 
Azian Nidarwati Binti Ismail 
Aziawati Binti Muhamat Ambia 
Azila Zuriati Binti Alias * 
Azilah Binti Abd Aziz 
Azilina Binti Rahmattullah * 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Azim Shazuwan Bin Shahabudin 
Azira Binti Ab Aziz * 
Azizan Binti Yaacob 
Azizuddin Bin Ibrahim 
Azian Bin Karim 
Azli Yana Binti Mohammad Nor 
Azliana Azlin Binti Lamakasauk 
Azlina Binti Abu Bakar 
Azlina Binti Eshah 
Azlina Binti Mohamed 
Azlinda Binti Abdul Rahman 
Azlindawati Binti Azmi 
Azlisawati Binti Mohamad 
Azliza Binti Azizul Kifly * 
Azliza Binti Jamian 
Azliza Binti Robason 
Azman Bin Mahmud 
Azman Johari Bin Rakhibi 
Azmazian Binti Abdul Aziz 
Azmi Bin Lazim 
Azmin Bin Kamarudzaman 
Aznie Afidza Binti Ahmad Zamri 
Azniwati Binti Zakaria 
Azreen Binti Mohamed Razani 
Azrol Nizam Bin Abd Aziz 
100. Azrul Rafiz Bin Kamaruzaman 
101. Azrulaili Binti Adnan 
102.AzuanBinMustaffa 
103. Azura Binti Meeran @ Veeran Kutty 
104. Azurawanis Binti Abdul Razak 
105. Azwan Bin Abd Wahid 
106. Babiana Anak Mathew Mike 
107. Bazanariyah Binti Baharum 
108. Beatrice Kuras Anak Achong 
109. Cahaya Binti Mohamed ** 
110. Cairillrokihezudin Bin Samsudin 
111 . Carolina Anak Balan 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4,00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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112. Che Ku Zuhairi Bin Che Ku Arts 
113. Cut Farida Binti Abdul Aziz 
114. Cynthia AnakBita 
115. Dahartini Binti Zainal Abidin 
116. Dang Sinaruhani Binti Saie 
117. Dayang Rosmilawati Awang Hashim 
118. Dayang Zetty Zuraida Abang Sahrel 
119. Dhalia Marliana Binti Muhamad * 
120. Diana Binti Sardi 
121.DzulfikarBinOthman 
122. Edahayu Binti Muhamad Adrus 
123. Eddy Imran Bin Mohamed Zokry * 
124. Effahezny Binti Osman 
125. Elia Hanna Binti Ramli * 
126. Elisa Helda Anak Dollen * 
127. Elissa Binti Hashim 
128. Elly Zaismawaty Arnie Binti Ismail * 
129. Ellya Fatinhamamah Binti Samsudin 
130. Emilia Binti Talib ** 
131. Emillia Binti Kamarudin * 
132. Emma Marini Binti Zubir *** 
133. Emmy Nizan Bin Taib * 
134. Endang Kusma Mohamed Kham 
135. Engku Mohamed Azam Bin Engku 
Abd Rahman 
136. Ermi Yusiakmar Binti Mohd Nor * 
137. Erniwee Binti Ajani 
138. Erwa Binti Khamis * 
139. Ezly Izwan Bin Abd Razak * 
140. Ezry Yusry Bin Yu 
141. Fa'ezah Binti Jamil 
142. Fadhila Afzan Binti Anas * 
143. Fadhlina Binti Mohd Zakri * 
144. Fadzillah Binti Che Omar * 
145. Fadzillah Binti Muhammad 
146. Fadzlee Abbas Mohamed Ramlee * 
147. Fadzliana Binti Mat Amin 
148. Fahasrul Izaz Bin Hassim 
149. Fahimah Binti Zaini 
150. Fairoz Bin Mohd Yusop 
151. Fairuz Bin Borhan * 
152. Fairuz Binti AbKadir 
153. Faizah Binti Zainal Abidin ** 
154. Faizatul Rahayu Binti Zakaria 
* Pencapaian CGPA 3.00 • 
155. Fara Nur Ema Binti Abdul Rahim 
156. Farah Binti Ahmad Huzaibi. 
157. Farah Hanum Binti Adnan 
158. Farah Wahedah Binti Mohd Ali 
159. Farahmaswati Binti Aris * 
160. Farahtina Binti Kamaruddin 
161. Faranizan Binti Abdul Fatah 
162. Farida Rena Binti Ridzwan Ash 
163. Faridah Binti Asram * 
164. Fariza Binti Tukir 
165. Farizah Binti Yahya 
166. Faten Binti Shuib ** 
167. Fathiyyah Binti Harun 
168. Fatina Binti Sidek * 
169. Fauziah Binti Mohamad Saad 
170. Fauziah Binti Mohd Yusoff 
171. Fazilah Binti Mohd Kadzim Azizi * 
172. Fazliana Binti Azali 
173. Fazlina Binti Abd Rahman * 
174. Fazlina Binti Ismail 
175. Fazlina Binti Mohd Hasni 
176. Fazline Binti Mohd Ismail * 
177. Filliza Hanim Binti Mohd Kamaliah 
178. Fraulein Sandu Anak Jamie 
179. Fuzilah Binti Mat Adam 
180. Hafidah Binti Abdul Ghaffar 
181. Hafidzah Binti Yusuf * 
182. Hafiza Binti Abd Wahab 
183. Hafizah Binti Abdul Hamid 
184. Hafizah Binti Hassan 
185. Hafizah Binti Mohd Yusof 
186. Hafizah Binti Shamsuddin 
187. Hafizam Bin Abd Aziz 
188. Hafizan Bin Maslan * 
189. Hairul Nizam Bin Omar 
190. Haizal Bin Othman 
191. Haleza Binti Abdul Hamid ** 
192. Halimaton Farina Binti Anuar 
193. Halimatun Saadiah Binti Hussain 
194. Hamidah Binti Md Nor 
195. Hamidah Binti Yusuf * 
196. Hamima Madona Binti Hussain 
197. Hamisafiza Binti Hamdan 
198. Hanadia Binti Asran 
199. Hanifah Binti Abdul Hamid 
200. Hanita Binti Harun @ Bahari ** 
201. Hanizah Binti Mohd Don 
202. Hannani Ruwaidiyah Binti Mustafar 
203. Harry Radang 
204. Hartini Binti Abu Hasan 
205. Haryani Binti Hamzahari 
206. Haryani Binti Harun ** 
207. Haryani Binti Sharudin ** 
208. Haryati Binti Ibrahim ** 
209. Haryati Binti Kahar 
210. Hashimah Binti Mohamad 
211. Hasliana Binti Ramli 
212. Haslin Hasri Binti Ngah @ Said * 
213. Haslinda Binti Abd Aziz 
214. Haslinda Binti Abu Hassan 
215. Haslinda Binti Saharudin 
216. Hasliza Binti Ghazalli 
217. Hasliza Binti Jamaludin 
218. Hasma Arida Binti Ahmad 
219. Hasnah Binti Khamis * 
220. Hasnah Binti Mohd Rais 
221. Hasrul Najib Bin Hasim 
222. Hatta Nirman Bin Md Nuri 
223. Hayati Binti Ismail 
224. Hayme Bin Ibrahim 
225. Hazeelina Binti Mohd Shariff * 
226. Hazilawati Binti Mat Daud 
227. Hazlina Binti Che Noon * 
228. Hazlina Binti Jasmani *** 
229. Haznorfaizah Binti Md Sukor 
230. Helmi Ak Sidi 
231. Hezreen Afzan Mohd Hanifah * 
232. Hidayani Binti Jaffar * 
233. Hilmi Marod Bin Daud 
234. Hishamuddin Bin Isa * 
235. Hishamuddin Bin Mohd Imanuddin 
236. Hisyammudin Bin Mohamed Sinang 
237. Husmardina Binti Husin * 
238. Husna Binti Abd Rahman * 
239. Huzaimah Binti Hamzah * 
240. Ibnu Khattab Bin Umar * 
241. Ibrahim Fadzly Bin Harun 
242. Idaya Husna Binti Mohd 
- 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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243. Idriana Binti Idrus * 
244. les Janraein Bin Suhaili 
245. Illya Binti Ishak 
246. Ima Hafiza Binti Ismail * 
247. Irine Binti Subandi 
248. Irwan Zamnizan Bin Ibrahim 
249. Isnaha Bin Ahmad 
250. Iza Shuhada Binti Mohd Ramli 
251. Izan Nor Farahni Binti Ahmad * 
252. Izma Azura Binti Ismail 
253. Izmat Razwan Bin Mamat 
254. Jamillah Binti Tuwah 
255. Jerome Ferdinand Jr 
256. Jerome Maurice Lobijin * 
257. Jessica Anak Chua ** 
258. Johan Aris Bin Muhamad 
259. Johan Sulaiman Mohd Zain @ Omar 
260. Joraina Binti Jauhari 
261. Juhaida Binti Saffini 
262. Julia Fardilla Binti Abd Jabar 
263. Julianty Binti Idris 
264. Juliet Anak Juni 
265. Julita Binti Molondoi 
266. Junaida Ayu Binti Abu Bakar 
267. Junaida Binti Mohamad Saber 
268. Junaidah Binti Hassim 
269. Junaidah Binti Suli 
270. Jurifa Binti Mustafa 
271. Juriffah Binti Baharuddin 
272. Jusniza Binti Baharuddin 
273. Kaliktius Bin Sadeh 
274. Kamaluddin Bin Mokhtar 
275. Kamariah Binti Zabidi ** 
276. Kamarul Ariffin Bin Sahlan 
277. Kamarul Hardi Bin Mohamed * 
278. Kamarul Hisyam Bin Abdullah 
279. Kamarul Izazy Bin Kamalludin 
280. Ketty Binti Mohamad 
281. Khadijah Binti Abdullah * 
282. Khairin Nur Bin Khalid 
283. Khairudin Bin Khairani 
284. Khairul Azwan Bin Abdul Latif 
285. Khairul Faizal Bin Mislan 
286. Khairul Nizam Bin Md Noor * 
* Pencapaian CGPA 3.00 • 
287. Khairulnizam Bin Shasharuddin 
288. Khamarzul Bin Ahmad * 
289. Kristina Anak Langgong 
290. Laeila Azreen Binti Zakariah 
291. Leonardus Bin Joseph 
292. Lili Suryati Binti Mohd Sukri * 
293. Lily Jastina Binti Rosli 
294. Lily Zulyati Binti Md Ariffin 
295. Lismawaty Binti Ismail 
296. Mahani Binti Othamam , 
297. Mahanum Binti Abdul Majid 
298. Mahathir Bin Sharkan 
299. Maimunah Binti Mohd Saidak 
300. Maisarah Binti Ramli 
301. Maizatus Shima Binti Mohd Ismari 
302. Marcella Binti M Maik * 
303. Mardiana Binti Omar 
304. Mardziyah Manja Binti Mohd Zahir 
305. Marhayati Binti Abdul Radzak * 
306. Mariah Binti Abu Bakar 
307. Mariam Binti Anuar *** 
308. Mariana Anak Juing 
309. Mariana Binti Rapulzali 
310. Mariati Binti AbRahim * 
311. Marilyn Anak Unggas 
312. Marilyn Muni Miji 
313. Marina Binti Aziz * 
314. Marina Binti Salleh 
315. Marini Aras Binti Azizan 
316. Mariniwati Binti Mohamad Radzi * 
317. Mariyah Binti Ismail 
318. Mark Lester Ak Johnny 
319. Marliana Binti Omar 
320. Marlini Binti Redzuan 
321. Maryannie Binti Goven 
322. Maryinda Binti Zainon 
323. Mas Ayu Binti Hamidon 
324. Mas Azianna Binti Abdul Razak 
325. Mas Khairani Binti Mohd Yusof 
326. Mashila Binti Musa 
327. Masirah Binti Mohd 
328. Maskiah Binti Mat Saad 
329. Masmariana Binti Abu Bakar 
330. Masni Binti Mohamad 
331. Masnirah Binti Mohd Jan 
332. Mastura Binti Bahari 
333. Maszuin Binti Misngat * 
334. Mawar Binti Lokman 
335. Maya Wahida Binti Mohd Sahid 
336. Mazeeta Binti Mat Zen 
337. Maziatul Musyidah Binti Kassim 
338, Mazidah Binti Puteh * 
339. Mazlan Bin Ahmad * 
340. Mazlin Binti Ibrahim 
341. Mazlina Binti Muhamad 
342. Mazlinda Binti Zakaria 
343. Mazuin Binti Mazlan * 
344. Mazuin Binti Rosman 
345. Mazura Binti Abdul Razak 
346. Mazura Binti Kamarun Bahrin 
347. Mazura Binti Samiran * 
348. Md Mazhar Bin Awang Pa 
349. Md Muazam Bin Md Kamaludein 
350. Md Raduan Bin Kassim 
351. Megawati Binti Kipli 
352. Meor Ahmad Faizal H Meor Ismail 
353. Merduwati Binti Abu Bakar 
354. Meriyana Binti Amran * 
355. Mesran Bin Zainal 
356. Mia Imawati Binti Jalil ** 
357. Mirawati Binti Karudin * 
358. Mohamad Ali Bin Sulaiman 
359. Mohamad Alias Bin Zakaria 
360. Mohamad Azri Bin Abdul Majid 
361. Mohamad Faisal Bin Ahmad Johari 
362. Mohamad Fazly Bin Zainudin 
363. Mohamad Fuaz Bin Embi 
364. Mohamad Hanif Bin Rahman 
365. Mohamad Radzi Bin Razali 
366. Mohamad Redhuan Bin Ali 
367. Mohamad Redzuan Abdul Rahman 
368. Mohamad Rizal Bin Zamberi 
369. Mohamad Termizi Bin Morshidi 
370. Mohamad Yasser Bin Mohd Aris 
371. Mohamad Zubir Bin Mustafa 
372. Mohamed Gadaffi Bin Othman 
373. Mohammad Faizal Ahmad Zaiyad 
374. Mohammad Hasri Bin Hashim 
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375. Mohammad Husni Bin Abdullah 
376. Mohammad Nazrullizam Zainudin 
377. Mohammad Norhaizan Bin Maslam 
378. Mohammad Zairi Bin Zulkapli 
379. Mohammadnazlie Bin Bali 
380. Mohammed Iskhandar Bin Mokhtar 
381. Mohammed Zahairie Bin Awang 
382. Mohd Abbas Salimmi Mohd Zaki. 
383. Mohd Afandi Bin Che Mat 
384. Mohd Al Ashib Bin Muhamed Daud 
385. Mohd Amam Bin Ramli 
386. Mohd Amran Bin MdArif *** 
387. Mohd Amril Bin Mohd Salleh 
388. Mohd Ardley Bin Idris 
389. Mohd Ashadi Bin Mohd Yazid 
390. Mohd Azlan Bin Abdullah @ Ahmad 
391. Mohd Azlan Bin Ismail 
392. Mohd Azmi Bin Hamdan 
393. Mohd Azrin Bin Zainuddirl 
394. Mohd Badli Bin Ramli 
395. Mohd Bokhari Bin Mat Doa 
396. Mohd Fahizad Bin Buhari 
397. Mohd Fairuz Bin Milikiaman 
398. Mohd Fazli Bin Zainal ** 
399. Mohd Hafiz Bin Hamzah 
400. Mohd Hafizh Bin Shamsul Ariffin * 
401. Mohd Hairie Bin Mohamad 
402. Mohd Hanaffi Bin Muda * 
403. Mohd Hasnol Hisham Bin Yulam 
Mustafa * 
404. Mohd Helmi Bin Misran 
405. Mohd Helmi Bin Sharif 
406. Mohd llias M Shuhud 
407. Mohd Irwan Bin Baharin 
408. Mohd Isa Bin Idris * 
409. Mohd Izamri Bin Abu Umor @ Umar 
410. Mohd Johan Bin Md Nasir 
411. Mohd Khairi Bin Hashim 
412. Mohd Khairiel Bin Mohd Arif 
413. Mohd Nafizam Bin Remeli 
414. Mohd Naszrun Bin Sukur 
415. Mohd Nazir Bin Mamat 
416. Mohd Nazri BinMohamed 
417. Mohd Rafidi Bin Mohd Saman 
418. Mohd Razes Bin Tarimin 
419. Mohd Reizal Bin Sumairi 
420. Mohd Rizal Bin Ahmad Subari 
421. Mohd Rizal Bin Didin 
422. Mohd Rizuan Bin Tahir * 
423. Mohd Ruslan Bin Omar 
424. Mohd Saifulruddin Bin Sulaiman 
425. Mohd Sairi Bin Zainal * 
426. Mohd Salihin Bin Othman * 
427. Mohd Salim Bin Md Din 
428. Mohd Sapri Bin Mohd Razak 
429. Mohd Shahfulizam Bin Yahya 
430. Mohd Shahrilnizam Bin Yahaya 
431. Mohd Shaza Bin Shaharom 
432. Mohd Solehin Bin Ramli @ Yusof * 
433. Mohd Sufiyan Bin Ngaliman ** 
434. Mohd Suhaime Bin Azamat 
435. Mohd Suhaime Bin Mohd Salleh 
436. Mohd Sukri Bin Awang 
437. Mohd Syamzari Bin Sharuddin 
438. Mohd Syaril Azhar Bin Mohd Zaid 
439. Mohd Syazwan Bin Mansor 
440. Mohd Yusof Ahmad @ Md Zailani 
441. Mohd Zaki Bin Tahir * 
442. Mohd Zawawi Bin Alias 
443. Mohd Zool Fadli Bin Mohamed 
444. Mohd Zuri Bin Ismail 
445. Mohmad Fauzi Bin Mohtar 
446. Muaiyah Binti Khalid 
447. Muhamad Aizul Bin Nor Ayaini ** 
448. Muhamad Farid Bin Ishak * 
449. Muhamad Hilmi Bin Milatusamshi * 
450. Muhammad Athmir Bin Abdul Ghani 
451. Muhammad Fairuz Bin Abd Malek 
452. Muhammad Faisal Bin Sharbudin * 
453. Muhammad Faiz Bin Mohd Saad 
454. Muhammad Faizal Bin Mustakim 
455. Muhammad Hafidz Bin Haidzir 
456. Muhammad Kamaruddin Bin Yaacob 
457. Muhammad Kamil Bin Mohd Zain 
458. Muhammad Najib Bin Hamzah * 
459. Muhammad Nursallehuddin Zakaria 
460. Muhammad Shafie Bin Kadzim 
461. Muhammad Shahrin Bin Amenzah 
462. Muhammad Syiddik Bin Ahmad 
463. Muhammad Zaidi Bin Ramli 
464. Muhammad Zaidi Bin Zainal Abidin 
465. Muhd Faizal Bin Johari * 
466. Muhd Zuwairi Bin Hassim 
467. Munyati Binti Ahmad Taib 
468. Musallea Adlina Binti Musa 
469. Muzamri Bin Mukthar 
470. Muzieana Mohid @ Mohamad * 
471. Muzira Binti Mohamad 
472. Muzlianawati Bte Muhammad * 
473. Muzliawati Binti Mustar 
474. Nadia Binti Ahmad Fuzi 
475. Nadirah Binti Samsuri 
476. Naizatul Shima Binti Ismail * 
477. Nasharudin Bin Hassan 
478. Nashipah Binti Abd Rahman * 
479. Nasir Bin Hatta 
480. Natrah Binti Mohamed Salji 
481. Natrah Mahsyumi Binti Kassim 
482. Nazariah Binti Hamzah 
483. Nazatul Shima Binti M Isa 
484. Nazatul Syida Ahmad Suhaimi * 
485. Naziatul Filzah Binti Mohd Saad 
486. Nazirah Binti Hadzam 
487. Nazrul Azman Bin Hamzah 
488. Nazrul Hilmi Bin Mohd Noh 
489. Nazzera Binti Jaafar 
490. Nik Azrim Bin Nik Mohamed Noor 
491. Nik Marizaa Binti Nik Ismail 
492. Nik Mohd Fazrul Hisham Nik Abd 
Ghani * 
493. Nik Rahimah Hayati Nik Hassan 
494. Nik Ruhaida Binti Nik Mat *** 
495. Nik Syamsul Faizal Bin Madzlan 
496. Niqman Rafaee Bin Mohd Sahar * 
497. Nizza Binti Marzuki 
498. Noni Binti Sediri 
499. Noor Adilah Binti Zainal 
500. Noor Akma Binti Idris 
501. Noor Asrin Binti Norrdin 
502. Noor Azalina Binti Narawi @ Hipni 
503. Noor Azam Zabha Bin Muda 
504. Noor Azida Binti Che Daud 
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505. Noor Azidah Binti Ngatidjo 
506. Noor Azila Binti Mohd Esa 
507. Noor Azimah Binti Hashim * 
508. Noor Azira Binti Dol 
509. Noor Azlin Binti Aziz 
510. Noor Azlinda Binti Ab Rahman * 
511. Noor Azreen Binti Sahbani * 
512. Noor Azura Binti Mohd Jaafar 
513. Noor Fadzlinda Binti Zainodin 
514. Noor Hafizah Binti Sabran 
515. Noor Hamidah Binti Saad 
516. Noor Haslinda Binti Ahmad Yani 
517. Noor Haslini Binti Ramli ** 
518. Noor Hidayah Binti Rugani * 
519. Noor Hidayah Rusmi Binti Rusli 
520. Noor Izhan Binti Abdul Kadir 
521. Noor Iziana Binti Ismail 
522. Noor Juliana Binti Mohamad Nor 
523. Noor Mazni Binti Ahmad * 
524. Noor Milawati Binti Mat Rahim 
525. Noor Nadia Binti Mansuri 
526. Noor Nhazzla Binti Muharam 
527. Noor Rahmatun Salwa Rahman 
528. Noor Rizah Binti Ahmad 
529. Noor Rizalhardi Bin Kasmuri ** 
530. Noor Shakirah Binti Ali 
531. Noor Shuhada Binti Alimat * 
532. Noor Suzaini Binti Embong * 
533. Noor Zaimaina Binti Yom 
534. Noorasyikin Binti Jahaya 
535. Noorazleyna Binti Yahya * 
536. Noorazlina Binti Abd Aziz 
537. Noorazlina Binti Azimi * 
538. Noorazni Binti Abdul Jabar 
539. Noorhifiyanty Laily Binti Mohamad 
Mokhtar * 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Noorina Bt Abdul Wahab @ Ahmad 
Noorlelawati Binti Zainal Abidin 
Noormala Binti Shaari * 
Noormufida Binti Samsuri 
Noorul Aslinda Fatiah Bt Mat Jusoh 
Noorzailei Binti Zakaria 
Nor Adzian Binti Harun 
Nor Aezah Binti Bahrin 
Nor Affiza Binti Alang Idris 
Nor Amila Binti Mat Tahir 
Nor Azaniza Binti Azahash 
Nor Azlin Safina Binti Azmi 
Nor Azlina Binti Zulkifli 
Nor Azlinda Binti Abdul Razak 
Nor Azman Bin Kamisan 
Nor Azuhana Binti Shafiei 
Nor Azura Binti Ismail 
Nor Azura Binti Ismail * 
Nor Dalina Binti Abdullah * 
Nor Fadilah Binti Sujan * 
Nor Fairuz Bin Abdul Aziz 
Nor Faradila Binti Mohd Shah * 
Nor Fareha Binti Kamarudin 
Nor Fizah Binti Mohd Zainol 
Nor Hafizan Binti Sansuddin 
Nor Hasnani Binti Hashim * 
Nor Hasnida Binti Mustafa * 
Nor Hawiyah Binti Mokhtar 
Nor Hazmin Faizal Bin Hafik 
Nor Hidah Yati Binti Omar 
Nor Idawati Hafifa Binti Fauzi 
Nor Kamariah Binti Abdul Kadir 
Nor Madiana Binti Kamarudin 
Nor Raihan Binti Taha 
Nor Rizal Binti Nordin ** 
Nor Rohaiza Binti Abbas 
Nor Saadah Binti Mohd Dislan 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
Nor Sabrina Rafiza Binti Ibrahim 
Nor Shuhadah Binti Buang * 
Nor Zakiah Binti Shamsudin 
Nor Zuriatf Binti Zainal 
Norafiza Binti Zain 
Norafzam Binti Azmy 
Norahayu Binti Mustafa * 
Noraida Binti Awalludin 
Noraida Binti Mahmud 
Noraidah Binti Soriadi 
Noraidah Binti Hamid * 
Noraidah Binti Kinot 
Noraina Rodiah Bt Ahmad Nordin * 
Noraini Binti Aman 
Noraini Binti Jaafar 
Noraini Binti Kassim 
Noraini Binti Mohamad Yusof ** 
Noraiza Binti Leman 
Noraniza Binti Abdul Rahman 
Noraniza Binti Bujai 
Norashikin Binti Yusof 
Norashra Binti Omar * 
Norasikin Binti Rasib 
Norayu Binti Abdul Mutalib 
Noraza Binti Abd Aziz * 
Norazah Binti llias 
Norazean Binti Ahmad * 
Norazian Binti Ismail * 
Norazian Binti Taat 
Norazian Binti Zakaria 
Norazidah Binti Abdul Aziz 
Norazila Binti Zainal 
Norazimah Binti Baharum * 
Norazimah Bt Mohammad Radzi * 
Norazizah Binti Dzulya'din * 
Norazlin Binti Mohd Alapiah 
Norazlin Binti Salleh 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
Nordiana Binti Alias * 
Nordiana Binti Kamarul Zaman 
Nordiana Binti Maarif * 
Nordiani Binti Mat Noor 
Noredayu Binti Hashim 
Noreen Binti Ayub 
Norehan Binti Ishak 
Norfa'izah Binti Jurimin 
Norfadzlina Binti Ahmad Johan 
Norfaeza Binti Mohd Takhrim 
Norfaliza Binti Razak 
Norfazarulfahmi Bin Miskon 
Norhafeza Binti Mat 
Norhafiza Binti Che Sa 
Norhafizah Binti Muhd Ramli 
Norhafizah Binti Yacob 
Norhanani Binti Mohd Rashid * 
Norhashimah Binti Hassim * 
Norhaslinda Binti Husaini 
Norhaslinda Binti Jamal 
Norhaslinda Binti Yahya 
Norhasmida Binti Hashim 
Norhasnilahwati Binti Sahib 
Norhasniza Binti Abdul Rani 
Norhatini Binti Baharum 
. Norhayati Binti Baharom 
. Norhayati Binti Khalil 
. Norhayati Binti Md Samsudi 
. Norhayati Binti Mohd Zin 
. Norhayati Binti Rahmad * 
. Norhayati Binti Rosli 
. Norhayati Binti Zolkafali 
. Norhidayah Binti Mohlis 
108. Norida Binti Ismail 
109. Noriliana Binti Othman * 
110. Norirdawati Binti Zainuddin 
111. Norita Binti Alias 
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112. Noriza Binti Mat 
113. Norizan Binti Abdul Jahar 
114. Norizan Binti Abu Bakar * 
115. Norizawani Binti Aliyas 
116. Norizzah Binti Ishak 
117. Norjana Binti Md Najib 
118. Norjuliana Binti Mohd Noor 
119. Norkaherah Binti Raman 
120. Norkhairiah Binti Abdullah 
121. Norieen Binti Abd Rahim 
122. Noriela Binti Aripin * 
123. Norieydiaini Binti Daud 
124. Norlia Binti Mat Yussoff 
125. Noriida Binti Omar 
126. Norlifazliana Binti Razali * 
127. Noriilawati Binti Isa 
128. Noriim Binti Mustari 
129. Noriina Binti Ithnin 
130. Noriiza Binti Abdul Rashid 
131. Normah Mazita Binti Afzainizam 
132. Normala Binti Mohamad 
133. Normaniza Binti Yub 
134. Normardiah Binti Selamat 
135. Normawati Binti Mohd Nawawi 
136. Norpadilah Binti Mokhtar * 
137. Norrizan Binti Yahya 
138. Norsaadah Binti Ahmad * 
139. Norsafriza Binti Puteh @ Shaari 
140. Norsaliza Binti Mohd Salim 
141. Norsazarina Binti Mahusin 
142. Norshakila Binti Sulong@Abdullah * 
143. Norshima Binti Jobli 
144. Norshuhana Binti Natl 
145. Norsilawati Binti Bolhi 
146. Norsuhaila Binti Ismuni 
147. Norsyahida Binti Zainal Abidin 
148. Norsyazila Binti Abdullah Sani 
149. Norsyida Binti Che Musa 
150. Noryani Binti Ishak 
151. Norzaidah Binti Samingun 
152. Norzairianti Binti Zainal Abidin 
153. Norzalini Binti Mohammad Ramly 
154. Norzaliza Binti Khalid 
155. Norzam Binti Ab Razak 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
Norzana Binti Zakiah @ Zakaria 
Norziah Binti Abdul Wahab 
Norziawani Binti Md Johari 
Norzilah Binti Mohd Noor 
Norziyanti Binti Baharom * 
NurAisha Binti Hamzah 
NurAliya Binti Khalib 
Nur Asyura Binti Rosli 
Nur Bayu Binti Hamdan 
Nur Dilla Binti Alias * 
Nur Ezdiana Binti Zakaria 
Nur Fadzilah Binti Mahmud 
Nur Farrah Fadzheela Mohd Salleh 
Nur Fauzana Binti Mohd Salleh * 
Nur Idawati Binti Amiruddin 
Nur Saadah Binti Mat Isa 
Nur Suraiya Binti Md Nor 
Nur Zawatil Isyqi Binti Mohamad 
Nur Zuzyliana Binti Razali 
Nurafzan Binti Osman 
Nuraidi @ Melania Binti Badin 
Nurbaya Fiddaus Binti Mohd Yusoff 
Nurfaidzah Binti Idris * 
Nurhaniza Binti Abdullah Sani 
Nurhayati Binti Othman ** 
Nurin Alifah Binti Yaakub * 
Nur'isyah Radhiah Binti Ahmad 
Nurmahani Binti Yaakop 
Nurmayanty Binti Alias 
Nursai'dah Binti Ash'ari 
Nurshidah Binti Basharuddin * 
Nurshuhaiza Binti Abdul Aziz 
Nurul Afifah Binti Baharin 
Nurul Ana Binti Anuar 
Nurul Ashikin Binti Amir Hamzah * 
Nurul Ashikin Binti Md Shamsuddin 
Nurul Azida Binti Abdul Rahman * 
Nurul Hidayah Abdul Bari Arbee ** 
Nurul Huda Binti Abd Hamid ** 
Nurul Huda Binti Yusof * 
Nurulasikin Binti Ramli * 
Nurulazwin Binti Yahaya * 
Nurulhasanah Binti Mostaman 
Nurulkhalida Binti Saeden 
200. Nurulshima Binti Md Anuar * 
201. Nurzai Noradzilla Binti Abd Radzak 
202. Nurziati Azimin Binti Mohd Rasidi * 
203. Parveen @ Nelly Lawrence 
204. Pauline Anak Medang 
205. Prisiliawatie Binti Sahimi 
206. Qursiah Binti A Shukor 
207. R Mohd Sallehuddin Bin R Ibrahim 
208. Rabaatul Azira Binti Hassan ** 
209. Rabiatul Idzani Binti Idham 
210. Rafidah Binti Ahmad 
211. Rafidah Binti Md Salleh 
212. Rafidah Binti Salehan 
213. Rafiqa Binti Dari . 
214. Rafiza Binti Abd Rashid 
215. Rahah Binti Abd Hadi A Ahmad 
216. Rahilah Binti Abdul Rahim * 
217. Rahilah Binti Rosli 
218. Rahimah Binti Abdul Rahim * 
219. RahizatuI Adawiah Binti Abd Rahim 
220. Rahmat Baki Bin Abdul Gaffar 
221. Raja Noor Hafizah Raja Hashim 
222. Raja Nor Kasmawati Elmi Binti Raja 
Brahim 
223. Ramlan Bin Hamid * 
224. Ramli Bin Md Noor 
225. Razman Bin Jaafar 
226. Rinawati Binti Ahmad * 
227. Rino Hisham Bin Abu Bakar 
228. Rodzie Idzyani Noor Binti 
Mohammed Zubir 
229. Rohaida Binti Abdul Rahman * 
230. Rohaida Binti Abdul Rashid 
231. Rohaida Binti Borhnnudin 
232. Rokiah Binti Esa 
233. Rolita Binti Jotin * 
234. Roliza Binti Mohd Lasim 
235. Ropizah Binti Yasin * 
236. Ros Azizie Binti Kamarudin * 
237. Rosfalina Binti Othman 
238. Rosilawati Binti Mohd Nassir 
239. Roslailawati Binti Ibrahim 
240. Roslawati Binti Muhamad Kamal 
241. Roslina Binti Ahmad * 
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242. Roslinda Binti Mat @ Mat Yasin 
243. Roslini Binti Abdul Rani 
244. Rosliza Binti Md Hanafiah * 
245. Rosliza Binti Rajab 
246. Roslizawati Binti Ismail * 
247. Rosmaliza Binti Abd Wahab 
248. Rosmerina Binti Abdul Rahman 
249. Rosmina Binti Musa 
250. Rosnah Binti Sharon * 
251. Rosnida Binti Omar 
252. Rosnita Binti Mohamad 
253. Rostatin Binti Roslan * 
254. Rostima Binti Abu Bakar 
255. Roszaidi Bin Mad Dali 
256. Rozaira Binti Mohd * 
257. Rozalina Binti Amir * 
258. Rozana Azean Binti Sazali 
259. Rozidah Binti Gharak @ Razak 
260. Rozidah Binti Yaacob 
261. Rozita Binti Roslan 
262. Rozy Binti Usop 
263. Ruhaiza Binti Md Isa 
264. Ruhazilawaty Syam Abdol Hazis 
265. Rusky Anak Midin * 
266. Ruslina Binti Ahmad * 
267. Rustam Affendy Bin Roslan * 
268. Rusza Ima Binti Said Ab Rahman 
269. Ruzanna @ Zainatul Akmar Ramli 
270. S Mohd Riduan Bin S Ibrahim 
271. Saadiah Binti Dzulkifli 
272. Sabarina Binti Ahmed 
273. Sabri Bin Mohamed 
274. Sabri Bin Saad 
275. Sabrina Azwa Binti Shahrom 
276. Sabrina Binti Salleh 
277. Safizal Bin Azmi 
278. Safri Bin Leh 
279. Saftuyah Binti Talip 
280. Safwah Binti Sarifpuddin 
281. Sahrin Bin Ibrahim * 
282. Salamiah @ Farah Binti Abd Samad 
283. Salina Binti Md Usap @ Mohd Yusof 
284. Salina Binti Ramli 
285. Saliza Binti Abu Mansor 
286. Salizawani Binti Yaacob 
287. Salmi Binti Ahmad Simpa 
288. Samsuddin Bin Mohd Amin 
289. Samsul Syahrum Bin Hj Samsuri * 
290. Samsura Binti Kamal 
291. Samsuri Bin Anwar 
292. Sandra Lona Mohd Nairn 
293. Sara Fatimah Alzahrah Othman * 
294. Sarah Hanim Binti Mohd Yusof * 
295. Sarijah Binti Hussin 
296. Sarimah Binti Ali 
297. Sasiah Binti Sidi 
298. Sazalli Bin Mohd Sa'at 
299. Sazlina Binti Ghazali 
300. Sazlina Binti Mohd Zubri * 
301. Seri Rohayu Binti Hamzah * 
302. Shahlina Binti Shahbudin 
303. Shahril Hazri Bin Mohamad 
304. Shahrul Bin Ahmad * 
305. Shahrul Nizam Bin Abu Bakar * 
306. Shamshul Izhar Bin Mohd Salleh 
307. Shamsiah Binti Abdul Shukor *** 
308. Shamsul Hazrul Bin Jaafar 
309. Shamsulaishi Binti Shamsuddin 
310. Sharahimah Binti Abu Kasim 
311. Shareen Haida Binti Mohd Rany 
312. Sharez Izuan Bin Md Zaidi 
313. Sharifah Binti Abu Omar 
314. Sharifah Norshalwa Syed Kamal * 
315. Sharizal Raidwan Bin Abu Safian 
316. Sharizuan Bin Ismail 
317. Sharul Rizal Bin Md Sanip 
318. Shukri Bin Yusoff 
319. Shukriah Binti MdUdin 
320. Siti Aidah Binti Jamali 
321. Siti Aishah Binti Hamzah 
322. Siti Aishah Binti Mohd Idnin 
323. Siti Aminah Binti Mat Yunus 
324. Siti Asmah Binti Mad Hashim * 
325. Siti Azah Binti Mohd Salehudin 
326. Siti Banon Binti Nairn 
327. Siti Dalilah Binti Pokari 
328. Siti Fairus Binti Md Yusop 
329. Siti Faridah Binti Sh Zakaria * 
330. Siti Fatiha Binti Basri 
331. Siti Hafadzah Binti Abdul Karim 
332. Siti Hairani @ Musliha Binti Md Taib 
333. Siti Hajar Binti Mehat * 
334. Siti Harnani Binti Nor Nahar 
335. Siti Hawa Binti Hassim 
336. Siti Juliana Binti Jabarullah * 
337. Siti Khadijah Mohd Nor Norbit 
338. Siti Mariam Binti Mislam 
339. Siti Mariam Binti Musa 
340. Siti Marzani Binti Hamat 
341. Siti Maslina Binti Mohd Nordin 
342. Siti Masraudah Binti Md Radzi 
343. Siti Masyella Binti Mokhtarrudin 
344. Siti Muhaini Binti Md Akhir ** 
345. Siti Noor Aishah Binti Hadrun 
346. Siti Noor Ayu Binti Ahmad 
347. Siti Nor Hafizah Binti Othman 
348. Siti Noraini Azurau Abd Rahman * 
349. Siti Noridah Binti Esa 
350. Siti Norzila Binti Idrus * 
351. Siti Rafizah Binti Zakaria 
352. Siti Rahiel Binti Che Rahim 
353. Siti Rohaida Binti Sazali 
354. Siti Rohana Binti Bahrum ** 
355. Siti Rohani Binti Hamid 
356. Siti Rohaya Binti Kasim 
357. Siti Safura Binti Ruslan 
358. Siti Sharifah Binti Ibrahim 
359. Siti Shumaimah Binti Mustapa 
360. Siti Syuhaida Binti Mamat 
361. Siti Yusma Binti Ghazali 
362. Siti Zaleha Binti Johari 
363. Siti Zuraida Binti Mustafa * 
364. Soffian Bin Jamaludin 
365. Solihin Binti Ismail 
366. Sri Attamimi Binti Sarkawi 
367. Stacy Anak William 
368. Stephanie Mius * 
369. Sudin Bin Jusoh 
370. Suhaanuar Bin Mohamad 
371. Suhaida Binti Abdullah 
372. Suhaili Binti Saad * 
373. Suhairudin Bin Zainal @ Ismail 
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374. Suhairy Azlan Bin Mohd Arfah 
375. Suhana Binti Harun 
376. Suhana Binti Taib * 
377. Suhardi Bin Suparman 
378. Suliana Binti Nasuha 
379. Sunarti Binti Zainuddin 
380. Suraya Binti Abu Bakar 
381. Suraya Binti Wahid 
382. Suraya Hani Binti Wahid 
383. Suri Suriati Binti Samsuddin 
384. Suria Binti Musa 
385. Suriadi Bin Salubutin * 
386. Surlinda Binti Ismail 
387. Surya Binti Mohamed * 
388. Suryani Binti Abdullah * 
389. Susilia Binti Md Doon 
390. Suzaimahtullaili Binti Ab Razak 
391. Suzanmaia Anak Arip 
392. Suzila Binti Abd Rahman 
393. Suzila Binti Abdul Wahab 
394. Suzila Binti Sukor * 
395. Suzilawati Binti Hamzah 
396. Suzini Binti Ali * 
397. Suzira Binti Shahabudin 
398. Suziyana Binti Zainal Abidin 
399. Suzylawati Binti Ahmad 
400. Syafini Binti Zahri 
401. Syahda Binti Abu Hasan 
402. Syaheeda Binti Sha'ri 
403. Syahrizal Bin Mukhtar 
404. Syahrizana Binti Abdul Karim 
405. Syaleeza Binti Ismail 
406. Syamsiahaton Zarina Binti Ngatiman 
407. Syarifah Fazlinda Binti Embong 
408. Syarifah Hasnida Binti Syed Alwi 
409. Syarulnizam Bin Nazari 
410. Syed Hussin Bin Syed Ibrahim * 
411. Syed Shahrul Hafeez Syed Halim 
412. Syelisa Binti Talib * 
413. Syerli Mazira Binti Ayok 
414. Syuhaida Binti Hashim 
415. Tengku Muhammad Sunaidi Bin Tg 
Ismail 
416. Timothy Lambarth 
* Pencapaian CGPA 3.00 
417. Tizma Binti MTahir 
418. Tuan Norlida Binti Megat Soh 
419. Tuan Shuhaida Binti Tuan Hassan 
420. Tugimin Bin Kastollam 
421. Umi Kalsum Binti Mohamed Taib 
422. Umizarina Binti Muhammad 
423. Ummu Haiman Bee Daulat Gun ** 
424. Veronica Injan Anak Sating * 
425. Vitalis Gondipon 
426. W Normasila Binti W Sidi 
427. Wan Ahmad Bin Abu Kassim 
428. Wan AzharBin Wan Hamizan * 
429. Wan Hadlan Nor Bin Hj Wan Harun 
430. Wan Hamzah Bin Wan Masra 
431. Wan Hassan Adly Wan Mohamad 
432. Wan Muhd Azrul Bin Wan Ahmad 
433. Wan Nor Asiah Binti Ahmad 
434. Wan Nor Fadhilah Binti Wan Moh 
435. Wan Norsuhana Binti Wan Hassan 
436. Wan Nur Alyani Binti Wan Cob @ 
Yaacob * 
437. Wan Ratifah Binti Wan Junos *** 
438. Wan Rubiha Binti Wan Omar * 
. 439. Wan Shahida Wan Ahmad Zaiki * 
440. Wan Shamsudin Bin Wan Daud 
441. Wan Sharfizatul Nafizah Wan Zi 
442. Wan Zuraini Binti Wan Daud 
443. Yaakob Bin Haji Harun 
444. Yudith Kamipawana Binti Abdullah 
445. Yuniza Binti Husin 
446. Yus Ziana Binti Selamat 
447. Yusliana Binti Mohd Yusof 
448. Yusliza Binti Mohamed Yusof 
449. Yuslizawati Binti Abdul Basit * 
450. Yusmizar Binti Abdul Razak * 
451. Yusni Binti Mohamed Yusof 
452. Yusni Binti Mohd Yusoff 
453. Yusnita Binti Mohd Yusof 
454. Yusniza Binti Mohd Yusof 
455. Yusniza Zahirin Binti Mohd Yusop 
456. Yusnizah Binti Selamat * 
457. Yusof Bin Ibrahim 
458. Yusri Bin Md Razi * 
459. Yusri Huzaimi Bin Mat Jusoh *** 
460. Yusrina Binti Mohd Yusof 
461. Zahairani Binti Taha 
462. Zahera Binti Jusoh 
463. Zaida Binti Zakaria 
464. Zaidatul Asma Binti Othman 
465. Zaidi Bin Arifin * 
466. Zaihazri Bin Zaini 
467. Zailee Hana Binti Zainal 
468. Zaima Binti Echin 
469. Zaimatul Norziah Binti Mohd Ali 
470. Zainal Azmin Bin Mat Jenan 
471. Zainulfahali Bin Zailani 
472. Zaiton Binti Hairuman * 
473. Zaiton Binti Isemail 
474. Zakilah Binti Idris 
475. Zakira Binti Mohd Yusoff 
476. Zakirah Binti Zakaria 
477. Zaleha Binti Ahmad Nazri 
478. Zalehan Binti Tajuddin 
479. Zalifa Binti Zamaluddin * 
480. Zaliha Binti Zainudin 
481. Zafinda Binti Zainal 
482. Zamiah Binti Yahaya 
483. Zamilah Binti Musa 
484. Zanariah Binti Mahmud * 
485. Zanariah Binti Roslani 
486. Zanzurina Binti Mohd Nopiah 
487. Zari Muhamad Hafiez Bin Barjumin 
488. Zarina Binti Ajis 
489. Zarina Binti Bujal 
490. Zarina Binti Iskandar Nasruddin * 
491. Zarina Binti Salleh * 
492. Zimmerono Ak Achin 
493. Zulaikha Binti Zainuddin 
494. Zulfa Bin Azhar 
495. Zulhan Bin Yasak 
496. Zuli Fazleen Binti Zubar @ Zuber * 
497. Zuliaazyaty Binti Ali 
498. Zuliawati Binti Abdul Wahab 
499. Zulkamain Bin Yusuf ** 
500. Zulkhairi Bin Mohamad 
501. Zulkifli Bin Manzor * 
502. Zuraida Binti Adam * 
503. Zuraida Binti Ali * 
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504. Zuraida Binti Haji Matahir 507. Zuraini Binti Kasani 510. Zurina Binti Maxtar 
505. Zuraida Binti Ismail 508. Zuraini Binti Zakaria ** 511. Zuriza Binti Zukri 
506. Zuraini Binti Idris 509. Zurena Binti Mohd Jadi * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
DIPLOMA FOTOGRAFI 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Afizul Afendi Bin Ahmad 
Ahmad Hermi Ahmad Najib Kamil 
Ahmad Jumain Bin Muhtar * 
Anis Azniriza Binti Zainol * 
Annas Bin Abdul Alim Araby 
Asmawal Bin Arshad 
Dhalilah Binti Adawi 
Ezzat Bin Md Ali * 
Faizul Bin Ahmad 
Hamzhari Bin Md Ali 
Hanilah Binti Ramli * 
Jamilah Binti Kamarzaman 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Janet "Rising 
Julie Aziah Binti Salim * 
Khairul Anuar Bin Ibrahim 
Maszuandi Bin Adnan 
Mohd Farizwan Bin Hasbullah 
Mohd Nairn Firdaus Bin Abdul Aziz 
Mohd Shah Bin Muftarharuddin * 
Noor Sobehah Binti Nordin 
Nor Rashikin Binti Mat Juperi * 
Norazimah Binti Yahaya * 
Norhayati Binti Mustafa Kamal * 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Norniekarfini Binti Mohd Kila 
Patunah Binti Chai Choh * 
Roslinda Binti Mohd Rosli * 
Shahida Binti Ibrahim 
Siti Khairani Binti Kamisan * 
Sri Dianey Binti Amzah * 
Suzilawati Binti Md Ruvi * 
Zahirah Noor Binti Zainol Abidin * 
Zailawati Binti Omar * 
Zamzuri Bin Ismail 
Zul Azri Bin Mistar 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
'Ainur Shahriyah Binti Md Sa'id @ 
Md Sa'aid * 
Abang Othmanawady Bin Abg Udai 
Abang Zanoren Abang Suhaili 
Abd Halim Bin Abd Rahim 
Abd Karim Bin Mohd Yusof 
Abdu Rahim Bin Maludin 
Abdul Aziz Bin Hamzah 
Abdul Kadir Bin Hamali 
Abdul Rahim Bin Ali * 
Abdul Razak Bin Jais 
Abdullah Bin Ismail 
Abu Yasir Bin Abu Noor 
Addahri Bin Mahmud 
Adharina Binti Abdul Rahman * 
Adib Izwanizan Bin Mohd Yusop 
Adira Bin Sarif 
Adlina Binti Mohd Arif 
Adrian Gary Anak Stephen Buding 
Adrina Binti Shamsudin * 
Adzlan Shah Bin Mohamad 
Aemyzarina Binti Badrin 
Afiza Binti Mohd Nasir 
Ag Azlan Bin Ag Damit 
Ahmad Azhar Bin Arshad 
Ahmad Fuad Bin Omar 
Ahmad Hirwan Bin Mohamad 
Ahmad Loqman Bin Ismail 
Ahmad Muzamir Bin Md Nasir 
Ahmad Tarmizi Bin Yaakop 
Ahmad Yusoff Bin Md Sekak * 
Ahmad Yusseri Bin Zakaria 
Aida Binti Mohd Noor 
Aida Noorlaili Binti Ibrahim 
Aida Yana Binti Halim 
Airdawati Binti Ali 
Airuneeza Binti Mohd Aris 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
Aisyah Binti Tamby Omar * 
Alasia Alim 
Aliff Zafifi Bin Md Nor 
Alinah Binti Jumat 
Amansahrin Bin Ahmad Moghni 
Amieza Binti Ngadi 
Amimah Binti Aman 
Amir Dian Bin Nordin 
Amir Rushdan Bin Mior Khalid * 
Andrew Harry 
Arfa Azita Binti Mohd Ali 
Ariati Binti Budi 
Arisah Binti Che Amat 
Ami Binti Gunong Morison @ Murad 
Ashikin Binti Abdullah 
Aslina Binti Abdul Wahab 
Asmah Binti Bahar * 
Asrul Effendi Bin Ibrahim * 
Asyimah Binti Mat Som 
Awang Azri Biahi 
Awangku Mohamad Sufri Bin Awang 
Yakup 
Ayob Bin Abu Kasim 
Azahanim Binti Othman 
Azeem Qusairy Bin Bardril * 
Azhana Bkiti Husin 
Aziana Binti Natimi * 
Azizah Binti Isa * 
Azlan Shah Bin Nazrudin * 
Azleen Aisyah Binti Zainen * 
Azlin Binti Yaacob 
Azlina Binti Ahmad 
Azlina Binti Ibeni Hajar 
Azlina Binti Mohd Idris 
Azlinawati Binti Wan Mat 
Azlinda Binti Musa * 
Azliza Binti Mohd Azmi 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100 
101 
Azmahani Binti Aziz ** 
Azman Bin Yusoff 
Azmi Bin Ahmad 
Aznita Aishah Binti Abdullah 
Azreena Binti Kamal Basha 
Azrizulrizal Bjn Burhan 
Azyian Binti Amin 
Badrus Izwan Bin Md Zain 
Baharudin Bin Mohamad 
Bahiyah Binti Baharudin 
Bakiah Binti Mat Lazim 
Baseer Bin Seradi 
Beney Shamzan 
Betsy Joannes * 
Che Husain Bin Che Mat 
Clive Lawrence Ligunjang * 
Dahlia A/P Permid 
Dayang Adlina Sharine Binti Abg 
Abdillah 
Dayang Radziah Binti Datu Bistari 
Dennis Anak Lalen 
Desmond Anggang Anak Tading 
Dg Hamimah Binti Ag Lahap 
Dg Hartiyani Binti Pg Rajid * 
Dijan @ Tajon Ak Abet 
Diliyanna Binti Daud 
Dionysia James 
Dulia Anak Sawong 
. Dyg Noor Ema Binti Awg Abdullah 
. Dzulfi Bin Julhani 
102. Dzulhairah Binti Abd Hamid 
103 . Eddy Ezrul Bin Abdul Majid 
104. Eimie Binti Ideris Shah 
105. Elizam Bin Abdul Rahman 
106. Elliawati Binti Hasshim * 
107 . Elly Suzana Binti Tumiren 
108. Emelia Binti Mohamad Nazri 
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109. Emilda Binti Markun 
110. Emy Harni Binti Baharin ** 
111. Engku Azam Binti Engku Mahmud * 
112. Ermawaty Binti Mohd Khairy 
113. Erna Binti Adnan 
114. Ernawati Binti Isar 
115. Fadzilah Binti Ismail 
116. Fadzly Bin Abd Halim 
117. Fahima Binti Ahmad Shah 
118. Fahmi Bin Abdul Rahim ** 
119. Fairose Binti Mohd Faiz 
120. Fairul Tashad Bin Mohd Kasim 
121. Faizah Binti Dolmat 
122. Faizah Binti Sabi * 
123. Faizul Azmin Bin Zamin 
124. Fakarulizwani Binti Kamarulzaman 
125. Farah Anisah Binti Mohd Janis 
126. Farah Binti Ahmad Kamil 
127. Faridah Binti Azis * 
128. Farizawaty Binti Jamari 
129. Farrah Adura Binti Samsudin 
130. Fatimah Binti Ahmad 
131. Fatimah Binti Daud 
132. Fatimah Binti Jindang ** 
133. Fauzana Binti Mahadi * 
134. Fauziah Binti Osman * 
135. Fawiza Binti MdSawi 
136. Fazirawati Binti Che Isa 
137. Fazliyani Binti Md Faudzi 
138. Fifian Iromi Bin Halimi 
139. Fransisca Trisna Handayany Binti A 
Razak * 
140. Fusyarina Binti Abu Seman 
141. Gabriel Ngrong 
142. Habsah Binti Mohd Noor ** 
143. Hafiza Binti Che Pa * 
144. Hafizah Binti Arifin ** 
145. Hafizah Binti Isnin 
146. Hailmi Bin Masdiki 
147. Hairmanshah Bin Idris Sha'ari 
148. Hairul Amli Bin Abd Hamid 
149. Hairulnisah Binti Md Noor 
150. Hajran Bebe Binti V A Ameer Batcha 
151. Haliza Binti Zainal Abiddin 
152. Haliza Mazlin Binti Abdul Hali 
153. Hamidah Binti HjShahar * 
154. Hanorliza Binti Hassan Basri * 
155. Harsmera Binti Baharudin 
156. Haryani Binti Hamidun 
157. Haryani Faekah Binti Hassan 
158. Haryanti Binti Salleh Baihaki 
159. Hasbullah Bin Mohd Saad 
160. Haslinda Binti Ishak ** 
161. Hasliza Binti Rojikin * 
162. Hayati Binti Karl Israphil Bendli 
163. Hazarina Binti Zaini 
164. Hazimah Binti Ismail 
165. Helda Anak Boniface Entalang 
166. Helmi Bin Ibrahim 
167. Herminal Fitri Binti Madon * 
168. Ibrahim Bin Mohd Nor 
169. Ida Roehana Binti Abd Sani * 
170. Ilda Izanie Binti Ahmad * 
171. Ilyani Suhaida Binti Shamsuddin ** 
172. Imran Radzi Bin Ibrahim 
173. Indra Anak Charlie 
174. Intan Baiduri Binti Mohd Said 
175. Irda Umiyah Binti Amir 
176. Ishomuddin Bin Ali 
177. Ismail Bin Hj Abdul Rahman 
178. Ismail Bin Abu Bakar 
179. Ismalaili Binti Ismail 
180. Ismarizan Binti Ismail * 
181. Ismilia Binti Mohd Sulaiman 
182. Iswardi Bin Idrus * 
183. Iza Baidura Binti Ishak * 
184. Izatul Azzuar Binti Ibrahim * 
185. Izra Azliana Binti Mohd Izzuddin 
t86. Jacinta Christine Roslan * 
187. Jacqualine Leman Ak Roland Bakit 
188. Jacqueline Vera Peter 
189. Jahlelawati Binti Selamat 
190. Jaine Binti Joseph 
191. Jakaria Bin Nasiran 
192. Jamilah Binti Abu Zarim 
193. Jamsari Bin Abdul Rahim * 
194. Janet Anak Boondar 
195. Japanie Bin Bujang * 
196. Jasle Shahrizan Bin Johari 
197. Jasmin Bin MdAris 
198. Jessye Binti Linog * 
199. Jill Mariallon @ Amy Binti Francis 
200. Jimmy Anak Jimbun 
201. Jorizan Binti Johari 
. 202. Judith Binti Tami @ Richard 
203. Juleman Bin Bakkareng 
204. Juliana Binti Azman 
205. Juliana Binti Jamaludin 
206. Julianti Handriani Binti Tugiran * 
207. Junaidi Bin Abd Rahman 
208. Kaffali Bin Pendik 
209. Kalsom Binti Yaakob * 
210. Kamaruddin Bin A Hamid 
211. Kamarul Zaman Bin Mat Nawi 
212. Kamsiah Binti Hashim 
213. Kausar Binti Abdul Ghani 
214. Kennedy A/KGanie 
215. Khairaney Binti Mat Rasiff * 
216. Khairol Azli Bin Othman 
217. Khairul Anuar Bin Ahmad 
218. Khairul Anuar Bin Ahmad 
219. Khairul Anuar Bin Mohamad 
220. Khairul Bashariah Binti Abu Bakar 
221. Khairul Hisham Bin Mohd Moktar 
222. Khairul Nizam Bin Mat Ismail 
223. Khairulniza Binti Ariffin 
224. Khairulnizam Bin Baharudin 
225. Khairunnisa Binti Hassan 
226. Kissey Andrew Mojintan 
227. Ku Zalena Binti Ku Ahmad 
228. Laina Sufia Binti Mohd Kamal 
229. Latifah Binti Kassim 
230. Mahani Binti Jumri 
231. Mahsuri Binti Ahmad 
232. Maimunah Binti Hamzah ** 
233. Maisarah Binti Razak 
234. Maizura Binti Mohd Dams 
235. Malisha Ashida Binti Mohamad 
236. Marhayati Binti Bujang 
237. Marianis Binti Md Din ** 
238. Mariaty Binti Ngah 
239. Marini Binti Kabol 
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240. Marini Binti Muhammad * 282. 
241. Martina Binti Mohd Ali * 283. 
242. Maryati Binti Abdul Rahim * 284. 
243. Mas Azlin Binti Abu ** 285. 
244. Mas IdayuMirar Bint^' 286. 
245. Masdiana Anida Binti iviukhtar 287. 
246. Mashithoh Binti Shafie 288. 
247. Maslah Binti Hamid * 289. 
248. Maslina Binti Mohd Said * 290. 
249. Masnur Shuhada Bin Mohamad 291. 
Sharafuddin 292. 
250. Masrini Binti Mohd Shahkarda * 293. 
251. Mastura Binti Rezali 294. 
252. Mastuty Binti Marikan 295. 
253. Maszlin Binti Mohamed 296. 
254. Maureen Ulau Engan , 297. 
255. Mazlina Binti Radzali * 298. 
256. Mazni Binti Yasir ** 299. 
257. Midzuara Binti Buyong 300. 
258. Mimi Zaimah Binti Mohd Jamaluddin 301. 
259. Minawara Binti Ismail 302. 
260. Misbah Binti Abdullah 303. 
261. Mizannita Binti Sabaruddin 304. 
262. Mohamad Bin Sulaiman 305. 
263. Mohamad Faizal Bin Mamat * 306. 
264. Mohamad Farid Bin Tumijan 307. 
265. Mohamad Firman Bin Mohd Zamri 308. 
266. Mohamad Hasrul Nizam Bin Hashim 309. 
267. Mohamad Shah Bin Ahmad Rosli 310. 
268. Mohamad Tarmizi Bin Abdul Halim * 311. 
269. Mohamad Wisam Bin Mejam 312. 
270. Mohamad Yusuf Bin Aminud-Din 313. 
271. Mohamad Zamri Bin Mat Saaid 314. 
272. Mohamed Byram Abdul Kuthoos * 315. 
273. Mohammad Asygar Bin Norazman 316. 
274. Mohammad Harith Shahrizan Bin 317. 
Shahrin 318. 
275. Mohammad Nasir Bin Nahar 319. 
276. Mohammad Razli Bin Abdullah 320. 
277. Mohd Aswad Bin Ahmat 321. 
278. Mohd Azamin Bin Ahmad Adli 322. 
279. Mohd Azmin Bin Sahar @ Ishak * 323. 
280. Mohd Azraai Bin Rosun Khan 324. 
281. Mohd Azzaim Ahmad @ Mohamad 325. 
Mohd Fadzhill Bin Mohd Jamil * 326. 
Mohd Fadzli Bin Mat Isa 327. 
Mohd Fairuz Bin Abd Rashid 328. 
Mohd Fairuz Nizam Bin Mohd Awal 329. 
Mohd Faizal Bin Daud 330. 
Mohd Faizal Bin Zainal Abidin 331. 
Mohd Faizarulazwan Bin Ayob 332. 
Mohd Farid Wardi Bin Mohd Bajury 333. 
Mohd Fauzie Bin Yusof 334. 
Mohd Hafez Bin Che Mahmood 335. 
Mohd Haffizul Bin Razali * 336. 
Mohd Hashim Bin Abd Wahab 337. 
Mohd Hazimin Bin Mohd Sidik * 338. 
Mohd Hazri Bin Bidin 339. 
Mohd Hazry Bin Osman 340. 
Mohd Hilmie Bin Mohd Fadzil 341. 
Mohd Hussein Bin Zakaria 342. 
Mohd Islahuddin Bin Md Zain 343. 
Mohd Jefri Bin Azam Shakri 344. 
Mohd Khairy Bin Maidin 345. 
Mohd Lotfi Bin Amir 346. 
Mohd Mazuan Bin Abdul Aziz 347. 
Mohd Nizam Bin Abdullah 348. 
Mohd Nizar Bin Ramli 349. 
Mohd Noorazam Bin Mohd Zain 350. 
Mohd Nor Bin Baharum 351. 
Mohd Nor'azman Bin Abdul Majid * 352. 
Mohd Norfauzy Bin Mahphoth 353. 
Mohd Parsyah Muhammad Ramlan 354. 
Mohd Rassfulnizam Bin Ani * 355. 
Mohd Raziff Bin Jamaluddin 
Mohd Rizal Bin Mohd Amin 356. 
Mohd Rosli Bin Yaakub 357. 
Mohd Saffuan Bin Ahmad Yazid 358. 
Mohd Sahffuan Bin Yahya 359. 
Mohd Shah Irwan Bin Zainal 360. 
Mohd Shahrizal Bin Mohd Zain 361. 
Mohd Syahrulnizam Bin Ismail * 362. 
Mohd Tajudin Bin Che Omar 363. 
Mohd Yushaizrin Bin Yusop 364. 
Mohd Yusizzudin Bin Mohd Yusof 365. 
Mohd Zaki Bin Abdul Halim * 366. 
Mohd Zamin Bin Abdullah 367. 
Mohmad Faizal Bin Hurdin 368. 
Mokhtar Bin Mohamad Desa 
Moye Ak Birik 
Mudzirah Binti Yusoff 
Muhamad Ali Bin Othman 
Muhamad Azlan Bin Muhamad Lani 
Muhamad Azren Bin Abd Aziz 
Muhamad Saiful Nizam Hassan * 
Muhammad Fairuz Ahmad Kamal 
Muhammad Salimi Bin Julani 
Muhd Jefri Bin Nunchi * 
Muhd Salha Khaiessa Bin Ahmad 
Muzaimah Binti Kamaruzaman 
Nadatul Haini Binti Jaafar 
Najuwa Binti Daim 
Nazahiyah Binti Hussain * 
Nazatul Shita Binti Mohd Khizari * 
Nazhatul Emmila Binti Ismail 
Nazir Ahmad Bin Sufie 
Nazira Binti Ngetmin * 
Nazli Bin Ahmad 
Nazreen Nizah Binti Mat Tazin 
Nazrin Saleha Binti Thajuddin 
Nazruddin Bin Abdul Halim 
Nazuha Binti Salleh 
Nazuria Binti Hassan * 
Nazuriya Binti Khalid 
Nendrey Bin Nordin 
Nik Iziana Nik Mustaffa Kamal * 
Nik Marini Binti Nik Mahmood * 
Nik Rozianiayu Binti Nik Azam @ 
Nik Ghazi 
Nipilso Neppelson Solian 
Nonie Yuslyenda Wahap 
Noor Aniza Binti Md Salleh * 
Noor Annedawaty Binti Ithnin 
Noor Azam Bin Azmi * 
Noor Aziah Binti Abdul Ghaful 
Noor Azizah Binti Alyasaa * 
Noor Azlirin Binti Jamaludin 
Noor Azreen Binti Che Ramli 
Noor Azwa Binti Rapie 
Noor Dayana Binti Mohamad Nadzri 
Noor Diwani Binti Ismail * 
Noor Hafizah Binti Zainal Abidin * r 
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369. Noor Haslina Binti Md Yusof 
370. Noor Hayati Binti Hanapiah * 
371. Noor Risha Binti Abu Hassan * 
372. Noor Shahrizean Mohd Sharkawi 
373. Noor Shazariah Binti Mohd Nordin 
374. Noor Syamsidah Binti Zainal Abidin 
375. Noorazlina Binti Abu Bakar 
376. Noorazmahani Binti Wahed 
377. Noorfazlina Binti Ibrahim 
378. Noorina Binti Berahim 
379. Noorlelawati Binti Zakariya ** 
380. Noormala Binti Puat 
381. Noorul Aishah Binti Mohd Ishak 
382. Nor Afhzan Elyana Binti Alyas 
383. Nor Azam Azram Bin Md Nordin 
384. Nor Azera Binti Ibrahim * 
385. Nor Azhar Bin Manap 
386. Nor Azila Binti MdZaini 
387. Nor Azila Binti Mohaned Sani 
388. Nor Azila Binti Mohd Yusoff * 
389. Nor Azlin Binti Mohd Zaharim 
390. Nor Azreen Binti Mohammad Nor 
391. Nor Azura Binti Zinol 
392. Nor Farradila Binti Abdul Aziz * 
393. Nor Hafizah Binti Abd Rahman 
394. Nor Hajar Binti Mamat * 
395. Nor Hamidah Binti Shafie 
396. Nor Harnani Binti Abd Rahman 
397. Nor Hashima Binti Suhaimi 
398. Nor Hasimah Binti Hasan 
399. Nor Hazana Binti Ismail 
400. Nor Irdawaty Binti Hamzah * 
401. Nor Rashidah Binti Alias 
402. Nor Shida Binti Hussain 
403. Nor Suriati Binti Abdul Kahar * 
404. Nor Zaini Bin Sanip 
405. Norafsah Binti Mohd Nor 
406. Norahaini Binti Daud 
407. Noraini Binti Md Noh 
408. Norainon Binti Mohamed 
409. Noraishah Binti Md Omar 
410. Noralan Binti Sabtu @ Abd Rahman 
411. Noraniza Binti Samsudin * 
412. Norashida Binti Yob Ramli * 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
413. Norashikin Binti Abd Latif 
414. Norashikin Binti Juma'at 
415. Norazazi Binti Ithnain 
416. Norazelin Binti Mat Isa 
417. Noraziah Binti Marhami 
418. Norazidah Binti Mohd Nasir 
419. Norazilah Binti Haron 
420. Norazlin Binti Omar 
421. Norazlina Bin Mat Isa 
422. Norazreen Binti Abu Samah 
423. Norazurah Binti Anuar 
424. Nordarma Taksiah Binti Ibrahim 
425. Nordin Bin Johan 
426. Norfaizura Binti Paisol 
427. Norfar Binti Mohd Jaafar 
428. Norfarianti Binti Mohamad * 
429. Norfauzeah Binti Ramli ** 
430. Norhafizah Binti A Rahman 
431. Norhafizah Binti Isnin 
432. Norhalina Binti Md Yunus 
433. Norhaliza Binti Othman 
434. Norham Bin Ismail 
435. Norhana Binti Isnin 
436. Norhasmiah Binti Mahmad * 
437. Norhazlina Binti Hamzah 
438. Norhimah Binti Mohamed Zin 
439. Noriah Binti Asmui * 
440. Norita Binti Ibrahim 
441. Norizam Binti Mohd Jali 
442. Norizan Binti Ab Jusoh 
443. Norlaila Binti Bujang 
444. Norlin Binti Ismail 
445. Norlizat Bin Ramli 
446. Normah Binti Mammad @ Mamau 
447. Normalah Binti AbchMalek 
448. Normiewani Binti Nordin 
449. Normunira Binti Hussin * 
450. Nornadia Elvira Binti Norman 
451. Norshahelayati Binti Md Salleh * 
452. Norsiah Binti Bahari 
453. Norsyaiza Binti Sahmer 
454. Norsyamsyarina Binti Kamarzaman 
455. Norul Huda Binti Abdul Malek 
456. Norulfaizul Bin Kamarulzaman 
457. Norulhuda Binti Alias 
458. Norulhuda Binti Mohamad Azmi 
459. Norzalila Binti Jamaludin ** 
460. Norzalilah Binti Zulkifli 
461. Norzana Binti Yusof 
462. Norzanah Binti Mohd Said 
463. Norzarina Binti Yacob 
464. Norzatulhijanah Binti Abdullah 
465. Norziha Binti Misran * 
466. Nur Adilah Binti Baharuddin * 
467. Nur Aishah Binti Zainal Abidin 
468. Nur Asma Binti Mohamed 
469. Nur Azmah Binti Mohd Nairn 
470. Nur Azni Binti Ghazali 
471. Nur Azurah Binti Md Rashid 
472. Nur Eizwa Binti Abdul Wahab 
473. Nur Eliyawaton Binti Mohd Alias * 
474. Nur Ezuin Binti Mohd Idrus 
475. Nur Faziana Binti Zakaria 
476. Nur Izati Binti Ismail * 
477. Nur Zainawaty Binti Mohamed Ariffin 
478. Nur Zaireen Binti Zakaria 
479. Nuraishahtul Akmar Binti Kamar * 
480. Nuraisyah Binti Anuar 
481. Nurazamin Bin Ahmad 
482. Nurbaya Binti Ismail 
483. Nurhanani Binti Othman ** 
484. Nurhaslinda Binti Taib 
485. Nurhasnida Binti Mohd Salleh 
486. Nurhidayah Binti Abdul Rahim * 
487. Nurul Aida Binti Abdul Wahid 
488. Nurul Aina Binti Mohd Yusop 
489. Nurul Asyiqin Binti Zainal * 
490. Nurul Badriah Mohamed Ghazali 
491. Nurul Fahida Binti Harun 
492. Nurul Hamiza Binti Hamzah 
493. Nurul Huda Binti Mohd Fadzil 
494. Nurul Syamsiah Binti Mohd Shah 
495. Nurul Syawatul Adawiah Muhamad 
496. Nurul'ain Binti Mohd Zin 
497. Nurul*Aini Binti Mohamed 
498. Nurulhamidi Bin Mohd Yusof 
499. Nurulhaya Binti Ahmad 
500. Nurulhayat Binti Mohd Noor 
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501. Nurulhuda Binti Anuari 
502. Nurulhuda Binti Sidek 
503. Nuryusmawati Binti Mohd Yusof 
504. Oinanee Binti Hassan 
505. Osman Bin Bunggal * 
506. Othman Bin Adam 
507. Patmawaty Jubily 
508. Paul Ak Lalang 
509. Puteri Salwa Binti Ahmad Najid 
510. Rafidah Binti Mohd Ali 
511. Rafidah Binti Razuwan 
512. Rafidah Binti Tajuddin * 
513. Rafita Binti Suhood 
514. Rahaleeza Binti Omar 
515. Rahayu Binti Ahmad 
516. Rahayu Binti Musa 
517. Rahmawaty Binti Sirajuddin 
518. Raimah Bee Binti Abdul Malik 
519. Raja Ebriza Binti Raja Hashib 
520. Raja Rafiza Binti Raja Ja'afar * 
521. Ramalan Ali Mohamed Ibrahim * 
522. Raman Bin Othman 
523. Rashdan Bin Mohd Said 
524. Rasmelyana Binti Abd Rashid 
525. Rassidah Binti Rahmad 
526. Ratnawati Binti Anggas 
527. Rayny Bin Selamat 
528. Razilah Binti Johar 
529. Razilah Binti Mohd Idris 
530. Razlin Salimi Bin Abdul Rahim 
531. Rela Safriza Binti Abdul Kadir 
532. Rickson Bin Masurat 
533. Ridzuan Bin Abu 
534. Rizliana Binti Che Ramli 
535. Robiyatulmunawarah Binti Md Arif * 
536. Rodney Richard E Labunda 
537. Rohaila Binti Hassan @ Keseri 
538. Rohana Binti Mahmud 
539. Rohana Binti Sham *** 
540. Rohaszah Binti Zainol Abidin 
541. Rohayati Binti Ibrahim 
542. Romadhinah Binti Abdullah 
543. Ros'aini Binti Md Zain 
544. Roshitah Binti Sariff 
545. Rosidi Bin Abas 
546. Rosina Liangson @ Noor Azura 
Binti Abdullah 
547. Rosli Kamal Bin Mokhtar 
548. Roslina Binti Abd Latiff 
549. Roslina Binti Ab Rahman 
550. Roslinda Binti M Shariff 
551. Rosliza Binti Ismail 
552. Roslizawati Binti Mohamad 
553. Rosmaria Binti Harun 
554. Rosmie Binti Rosli 
555. Rosmiza Binti Mohd Razali/Yaso 
556. Rosni Binti Yunus 
557. Rozana Binti Abd Rahman 
558. Rozana Binti Mohamad Daud 
559. Rozee Binti Ramali 
560. Roziah Binti Robian 
561. Rozila Binti Mahmad Rajaee 
562. Rozita Binti Abd Rahman * 
563. Rozita Binti Joned 
564. Rozita Binti Jusoh 
565. Rozlena Binti Samin Taib 
566. Rudy Roy Boniface Intang 
567. Ruhaiza Binti Mohd Zappah 
568. Ruhimah Binti Ismail 
569. Rusbaizura Binti Abd Rahim 
570. Rusdeh Bin Arifin 
571. Rusdy Bin Abdul Razak 
572. Ruslinawani Binti Ibrahim * 
573. Rusmiza Binti Dams 
574. Ruzilawati Binti Manshor 
575. Ruzita Binti Sahak 
576. S Zubidah Binti Mohd Haneffah 
577. Sa'adah Binti Amminudin 
578. Sabariah Binti Baharuddin * 
579. Saedah Binti Sanik 
580. Safarina Binti Ahmad Nazri 
581. SafharatuI Hasanah Abdullah Sani 
582. Saharridzal Bin Shamsuddin 
583. Saidatul Huda Binti Shamsuddin 
584. Saitina Binti Saharudin 
585. Salamiah Binti Mahfudz 
586. Salina Binti Ahmad 
587. Salinah Binti Alohi 
588. Saliza Binti Salim 
589. Salmiha Binti Mohamad 
590. Salmiza Binti Hassan 
591. Samsiah Binti Mohd Yusof @ Moh 
592. Saniah Binti Ab Rahman 
593. Saridah Binti Mohd Sahid 
594. Sarifah Binti Yahya 
595. Sarifuddin Bin Abd Rasid 
596. Sariza Binti Ahmad 
597. Sarusirawana Binti Idrus 
598. Sefroll Rashed Bin Zainal Abidin * 
599. Shah Rizal Bin Abd Khadzi Zaini 
600. Shahira Binti Sabri 
601. Shahriman Bin Mohd Kassim 
602. Shahrizan Amat * 
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Istiadat Konvokesyen Ke-54 
SIDANG KEDUA 
KHAMIS • 18 OKTOBER 2001 • 2.00 PETANG 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11, 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18, 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Shahrudin Bin Yusoff 
Shahrul Anuar Bin Ibrahim 
Shahrul Azmal Bin Jamaludin 
Shahrul Nizam Bin Mohd Zamri 
Shahrul Radzi Bin Othman 
Shaiful Irwan Bin Md Saleh 
Shaiful Johari Bin Majid 
Shalahudin Bin Mashood 
Shalieza Binti Razali 
Shamshul Huzairy Bin Sahazali 
Shamsiah Binti Shafie 
Shamsuddin Bin Musa * 
Shaqrina Shasha Mohd Shokri * 
Sharifah Fadzilahtul Hanan Binti 
Syed Fadzi 
Sharifah Noorakmal Binti Syed Syeh 
Sherizal Bin Mohamed Nawi 
Siti Affzan Binti A Kadir 
Siti Azrah Binti Sejalis * 
Siti Faridah Binti Mohamad Safi 
Siti Fariza Binti Ahmad Safian * 
Siti Hanisyah Binti Mustapha 
Siti Haryani Binti Hashim 
Siti Hayu Binti Ramly 
Siti Khadina Azura Binti Mustafa 
Siti Khafizah Binti Ali 
Siti Mahani Binti Mohamad Yusof 
Siti Mariam Binti Sageh 
Siti Masriah Binti Awang Manap 
Siti Nadia Binti Abdul Khalid 
Siti Norliza Binti Salikin 
Siti Nur Shahida Binti Ab Rahim 
Siti Nuraznie Binti Ibrahim 
Siti Rahayu Binti Mohamed Arif 
Siti Rohani Binti Supardy 
Siti Rosmaini Binti Rahim 
Siti Rozaidah Muhammad Razali 
* Pencapaian CGPA 3.00 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
-3.49 
Siti Sarah Binti Md Ani * 
Siti Shamsiyah Binti Ab Karim 
Siti Sharina Binti Md Salim 
Siti Suhaila Binti Mohd Sahar * 
Siti Suraya Binti Sulaiman 
Siti Yusnita Binti Yaakub 
Siti Zamzarina Binti Tuslan 
Suhaili Binti Sedek 
Suhaimi Bin Abdul Shukor * 
Suhana Binti Khazali 
Suhardi @ Rudy Bin Mastar 
Suhardi Bin Jamailudin 
Suharty Binti Abd Rakah 
Sunita Binti Mohd Nawi 
Sunita Binti Taib 
Suraya Binti Sahari 
Sureda Binti Abdul Ghani 
Suriah Juragan @ Abdul Ghafar * 
Suriati Binti Shaari 
Suring Ak Berangka 
Sutrisno Bin Mohd Nasir 
Suzalina Binti Mohd Musa 
Suzana Binti Hamid * 
Syahinaz Binti Sulaiman 
Syahna Irranita Binti Abu Bakar 
Syahrul Nidzam Bin Kamaluddin 
Syahrul Nizam Bin Shuib 
Syahzatul Erna Binti Taib 
Syakila Hartini Binti Ismail 
Syakirin Bin Johan Ariffin 
Syamsul Faiz Bin Abdul Aziz 
Syamsul Fakri Bin Yaacob * 
Syamsul Nizam Bin Aripin * 
Syarila Nurasma Binti Ahmad 
Syarizam Bin Mohamed Saaid 
Syed Abdul 'Azim Bin Syed Abdul 
Wahab 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Syed Ahmad Shahir Bin Syed Yahya 
Syed Farid Bin Syed Abu Bakar 
Syed Mohd Halmi Bin Wan Ismail 
Edruse 
Syed Zulhilmi Bin Syed Othman 
Teh Suryanty Binti Salleh * 
Tengku Mazilawati Binti Tengku 
Muhamad 
Tengku Mazuin Binti Tengku Zulmai 
Tuty Animmaisarah Binti Zenol 
Tuty Mulyana Binti Sugua 
Ungku Fitri Annis Binti Ungku Musa 
Ungku Hairunisya Ungku Hasnan 
Ungku Rokhazila Ungku Kassim * 
Ungku Shahariah Binti Ungku Chiek 
Abd Jamal 
Valentine Henry Colin Belawing 
W Mohd Shahirul Bin Wan Saupi 
Wan Ahmad Rizal Bin Mohd Yusoff 
Wan Fariza Wan Mohamed Fauzi * 
Wan Muhaiza Binti Wan Mohamed * 
Wan Norina Binti Wan Ismail 
Wan Nuraini Binti Wan Adnan 
Wan Nurul Huda Binti Wan Yusuf 
Wan Rahmat Bin Wan Ismail 
Wan Sasabillah Binti Nasim 
Wan Zakiah Binti Wan Musa 
Wayne Mudin 
Yahya Bin Md Saman 
Yazmi Bin Yahya ** 
100. Yusman Bin Parian 
101 . Zahilah Binti Md Rahim * 
102. Zahira Binti Asmaon * 
103. Zahira Binti Mohamed Tahir 
104. Zainal Abidin Bin Mohd Radzi 
105. Zainal Rashid Bin Saad 
106. Zaini Bin Mantamin * 
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107. Zainoor Azmah Binti Zakaria 
108. Zaizilawati Binti Abdul Aziz 
109. Zal'azira Binti Zalbakri 
110. Zaliha Binti Sulaiman 
111. Zamrosniza Binti Zainuddin 
112. Zanariah Binti Isa 
113. Zarina Binti Mohamad Jusoh 
114. Zarina Binti Osman 
115. Zastrida Bin Halid 
116. Zerasuwastina Binti Radzi 
117. Zuhaidah Binti Mohtar 
118. Zuhailah Binti Ahmad 
119. ZuI Ariffin Bin Ismail 
120. Zuliana Binti Ahmad Adabi 
121. Zuliyana Binti Sulaiman 
122. Zulkifli Bin Zakaria 
123. Zuraida Binti Ahmad 
124. Zuraidah Binti Jemeli 
125. Zuraidah Binti Mohamad Yusof 
126. Zuraini Binti Omar 
127. Zuriani Binti Mohammad 
128. Zuriyat Bin Zakaria ** 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
1. Abbas Aldar Bin Sainuddin 
2. Abd Razak Bin Othman 
3. Abdul Aziz Bin Mohd Lazim 
4. Abdul Hamid @ Amit Bin 
Mohammad Noor 
5. Abdul Rahim Bin Aziz 
6. Adyani Hana Binti Abdul Halim 
7. Adzrina Azura Binti Abd Mated 
8. Ag Mohd Hadzrul Bin Mohd Yunus 
9. Ag Ramlee Bin Ag Musa 
10. Agnesus Anak Markus 
11. Ahmad Bin llias * 
12. Ahmad Faizul Bin Esa 
13. Ahmad Izaham Bin Mustaffa Bakri 
14. Ahmad Shahir Bin Ismail 
15. Aida Rusnita Binti Abdul Lateh 
16. Aida Zuhana Binti Zambri 
17. Airul Anwar Bin Abdul Aziz 
18. Alpha Anak Ngadan 
19. Amir Bin Amin 
20. Amizah Binti Arifin 
21. Amly Bin Aliamat 
22. Amran Bin Samsudin 
23. Andreana Ak Ladin 
24. Andrita Binti Kassim * 
25. Anis Sahriah Binti Abdul Rahman * 
26. Anisah Binti Sulaiman 
27. Aniza Binti Haris * 
28. Anolfitri Bin Amihamzah 
29. Ami Binti Asmi 
30. Asfanizan Binti Abdur Razak 
31. Ashgar Farish Bin Alia Ditta 
32. Asma Julia Binti Abdullah * 
33. Asmanizar Binti Nasarudin * 
34. Asmar Nur Balqish Binti Hashim * 
35. Asnie Binti Patrasah * 
36. Asywal lezzat Bin Osman 
37. Awang Putra Bin Yusof 
38. Azira Binti Abdul Wahab 
39. Azlina Binti Mohamad Ariff 
40. Azliza Binti Azib 
41. Azmawi Bin Omar 
42. Azmir Suzli Bin Ibrahim * 
43. Azna Binti Mohamad 
44. Azri Bin Mustafa 
45. Azrina Binti Mustafa * 
46. Azzizul Bin Ambran ** 
47. Badiozaman Bin Aden 
48. Baharudin Bin Idris * 
49. Beremas Anak Kok * 
50. Brolin Jules Lobijin 
51. Carol Christine Martin Mijol 
52. Caroline Tonggiluk 
53. Che Rohayati Binti Muhammad 
54. Christina Anak Johnical 
55. Cik Claritta Dol Guansing 
56. Dahlan Bin Osman 
57. Dalia Binti Hassan 
58. Danielson Anak Tajak 
59. Danny Sulis 
60. Dayang Siti Fauziah Awang Hasbi 
61. Dayang Suhana Binti Fadzim 
62. Dg Ku Suzeyate Ampuan Ag Damit 
63. Dk Salmiah Binti Pg Zainal Abidin H 
64. Dolly Anak Uping 
65. Dymas Binti Asa 
66. Dyrul Syahrytz Bin Mohd Daud ** 
67. Dzulhan Effeandy Bin Nawdin 
68. Edwin Bin Edward Song In 
69. Elia Sharizah Bt Mohamed Iswan * 
70. Emmy Binti Mahmood 
71. Engku Mohd Hamdi Bin Engku Aziz 
72. Evelyn Willon 
73. Fadly Nor Bin Khalid 
74. Fadzni Bin Aziz 
75. Fairul Akmar Bin Abd Aziz 
76. Faiza Asma Binti Ab Kadir 
77. Faizal Shahrin Bin Kamal Farid 
78. Fara Yahida Bt Akhamad Hipmanka 
79. Farah Binti Suwardi 
80. Farah llliana Binti Alias 
81. Faressa Alina Binti Mohd Sujak * 
82. Farida Binti Mohamed Shahudin 
83. Faridah Binti Abd Karim 
84. Faridah Binti Khalid 
85. Farziyah Binti Mat Rahim 
86. Fauziyana Binti Mohd Mahidin 
87. Fazita Hani Bt Muhammad Fadzil * 
88. Fidelia Gallus 
89. George Anak Bali 
90. Godfrey Bali * 
91. Grace Elaine John A Sabinus 
92. Gretta Anak Rinding 
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93. Gunang Anak Galau 
94. Hafizah Binti Mat Hassim * 
95. Hafizah Binti Mohd Nor 
96. Hafsah Binti Bahaudin * 
97. Hairulhana Binti Zawawi 
98. Haliza Binti Aziz * 
99. Hanafi Bin Zakaria * 
100. Hani Shafinaz Binti AH * 
101. HannaBaizura Binti Hassan * 
102. Hapeline Sara Anak Benedict Bato 
103. Haryani Binti Md Suit 
104. Haryati Binti Muhamad Mohtar 
105. Hasimah Binti Ayob * 
106. Haslinda Binti Abdul Hadee 
107. Hasnida Binti Talib * 
108. Hasnol Bin Hussin 
109. Hayatti Binti Amiruddin 
110. Haziana Binti Ghazali 
111. Hazilah Binti Alba ** 
112. Hazimah Binti Hasan * 
113. Hazrin Nizam Bin Shahran 
114. Hector Adesine 
115. Helen Lahong Emang 
116. Helmi Kiprawi 
117. Hirmanto Bin Kamarul Jaman 
118. Hirni Binti A Rahman 
119. Idayu Binti Othman 
120. Ilda Salwani Binti Ameer Hamza 
121. Imilia Binti Ishak 
122. Indit Anak Japar 
123. Intan Maslianah Binti Mad Sait 
124. Intan Muliati Binti Abu Bakar * 
125. Ismail Bin Hussin ** 
126. Ismail Bin Mohamad Razali 
127. Iswardi Bin Sudin 
128. Izyani Binti Ismail 
129. Izyanie Binti Alidin 
130. Jamelah Binti Jamel * 
131. Jasie Binti Jubilek 
132. Jimmy AkMerdan 
133. Joanne Anak Gilbert Bulle 
134. Joriana Binti Mustafa * 
135. JudeC liking Lidaun 
136. Judith Jimmy ** 
137. Julaizah Binti Harun 
138. Juliana Binti AbdRasid 
139. Juliyana Binti Mohd Yusof** 
140. Junainah Binti Aliakbar 
141. Junita Binti Japar 
142. Kaharuddin Bin Mohd Djudo 
143. Kamarul Liza Binti Hashim * 
144. Kamisah Binti Majid 
145. Karen Ann Anak Gabriel Bateh 
146. Khaireen Idawati Binti Khairuddin 
147. Khairol Izuwan Bin Aidul Badri 
148. Khairul Anuar Bin Shahrin * 
149. Khairul Azhar Bin Ahmad * 
150. Khairul Bariah Binti Zainal 
151.KU MahidiBin Ku Alit 
152. Lailie Badrina Binti Kamal Baharin 
153. Laura Anak Benang 
154. Leonard KajanNgau 
155. Lokman Bin Dahalan 
156. Mahathir Bin Talip 
157. Mahfuze Bin Abdul Rauf 
158. Mahidahayu Binti Mahmood 
159. Maizatul Akmar Binti Abu Bakar 
160. Marcel Kuiming 
161. Mardiana Binti Abdul Latif * 
162. Mardiana Binti Mohd Zain 
163. Mariaty Binti Ahmad * 
164. Marini Ak Dilang 
165. Marlia Binti Mat Zolkflie * 
166. Marlina Binti Khamis * 
167. Marlina Dermawan Bt Aman Sah * 
168. Martin Anak Gurang 
169. Marzuky Bin Mohamad 
170. Maslina Binti Mohamed ** 
171. Mawaddah Binti Mohd Daruddin 
172. Mazlina Binti Mokhtar 
173. Mazni Binti Muhamad 
174. Mimi Ruhaina Binti Zulkafli 
175. Misnah Binti Tahir * 
176. Mohamad Ali Basha Mohd Kamal * 
177. Mohamad Azli Bin Ibrahim 
178. Mohamad Sufian Bin Mohd Yusof 
• 179. Mohamed Faizal Shah Bin Ali 
180. Mohamed Hafezan Bin Mat Zain 
181. Mohammad Shuhaimi Abd Aziz * 
182. Mohd Adila Bin Amir 
183. Mohd Ali Bin Jahan 
184. Mohd Azam Bin Mohd Mihran 
185. Mohd Faezul Bin Omar 
186. Mohd Fairoze Bin Abdullah 
187. Mohd Fitri Bin Jani * 
188. Mohd Hafez Bin A Hamid 
189. Mohd Hussin Bin Alkap 
190. Mohd Idris Bin Salehiiddin 
191. Mohd Ikma! Bin Ibrahim 
192. Mohd Irwan Bin Mohd Noor 
193. Mohd Irwan Shamsul Bin Maana 
194. Mohd Khairul Nizam Bin Md Salleh 
195. Mohd Nasaruddin Shah Abdullah * 
196. Mohd Nizam Bin Abdul Rahman 
197. Mohd Nizam Bin Suhaimi 
198. Mohd Razuan Bin Abu Kasim 
199. Mohd Redzuan Bin Ishak 
200. Mohd Rizal Bin Mahsan 
201. Mohd Rizal Bin Othman 
202. Mohd Sahril Bin Mustafa 
203. Mohd Saifuddin Bin Hassan 
204. Mohd Saiful Fadzlie Bin Harun 
205. Mohd Shafizal Mohamad Shariff * 
206. Mohd Shahril Bin Badar 
207. Mohd Shahril Bin Md Saleh 
208. Mohd Shamsul Bin Abdul Wahab 
209. Mohd Sharifuddin Bin Abdul Aziz 
210. Mohd Shazali Bin Mohd Salleh 
211. Mohd Zaid Bin Mohamed Yusoff 
212. Mornaliza Binti Musa 
213. Muhamad Azha Bin Abd Wahab 
214. Muhamad Kodri Bin Samsu 
215. Muhammad Ridzuan Abd Rahim 
216. Muhammad Shalizar Long Ahmad 
217. Muharram Bin Mohamed Noor 
218. Muliati Binti Rani 
219. Munirah Bt Muhamad Hasbullah * 
220. Musa Derias Awang 
221. Muzaffar Ariff Bin Nasarudin 
222. Muzlina Binti Mohji 
223. Nazarul Ainain Binti Mohamad 
224. Nazlina Binti Abdul Jabbar ** 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 "* Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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225. Nazri Bin Mokthar * 
226. Nazrul Izwan Bin Bisnan 
227. Nelson Rudolf Labangka 
228. Nik Fadrizam Akimin Bin Abdullah 
229. Nik Masran Bin Abdul Aziz 
230. Noor Aein Binti Mohamad 
231. Noor Aida Afiza Abdul Taib Puruji 
232. Noor Ariyanti Binti Jamari * 
233. Noor Asila Binti Mohd Saleh * 
234. Noor Azlina Binti Saadun 
235. Noor Badariah Binti Mohd Radzi 
236. Noor Baizura Binti Shawal 
237. Noor Farina Binti Rusdi 
238. Noor Hafizawati Binti Ramli * 
239. Noor Haizura Binti Bukhari * 
240. Noor Hanizah Binti Md Yusof 
241. Noor Izalina Binti Ishak * 
242. Noorashikin Binti Mat Alias 
243. Noorashikin Binti Said 
244. Noorasni Binti Mohamad Mohedin 
245. Noorsyahida Binti Jais * 
246. Noorul Amilin Binti Aziz 
247. Noorzatul Safwah Binti Abdullah 
248. Nor Afizah Binti Mohd Salmi 
249. Nor Azlina Binti Mohd Amlan * 
250. Nor Azlina Binti Mohd Dali Jinah 
251. Nor Azlinda Binti Ahmad 
252. Nor Bakhriah Binti Sarbani * 
253. Nor Haslina Binti Yaacob 
254. Nor Hayat Bin Kassim 
255. Nor Hayati Binti Mukhtar 
256. Nor Khuzaimah Binti Ismail 
257. Nor Yusnita Binti Mohd Yunus 
258. Nor Zaida Binti Mohd Noor 
259. Noraini Binti Bakhtiar 
260. Noranita Binti Mohd Nor 
261. Norashidah Binti AbdJalil * 
262. Norasiah Binti Harun 
263. Norasiah Binti Omar 
264. Norazila Binti Abdullah 
265. Norazlin Binti Alias 
266. Norazlina Binti Gani 
267. Norazlina Binti Hussain 
268. Norazman Bin Mahpar ** 
269. Norazmiza Binti Ismail 
270. Noraznita Binti Jakarta 
271. Norazura Binti Ahmed 
272. Nordiyana Binti Othman 
273. Norfaridah Binti Limat 
274. Norfiza Binti Nordin 
275. Norhafisah Binti Che Ani 
276. Norhaida Binti Halim * 
277. Norhaliza Binti Alang * 
278. Norhamisah Binti Abd Hamid 
279. Norhaslinda Binti Abidin * 
280. Norhayati Binti Abdul Halim 
281. Norhayati Binti Khalid 
282. Norhazlina Binti Saadon Zubir 
283. Norima Binti Haji Ahmad 
284. Norkamilah Binti Abdul Aziz 
285. Norkiah Binti Harun 
286. Norlina Binti Ramli 
287. Normahani Binti Misrun 
288. Normarina Binti Othman 
289. Normaya Binti Muhamad Sabrun * 
290. Norsafarina Binti Sabran 
291. Norsuzaini Binti Mohd Zaki 
292. Norsyuhaidatina Binti Parmin 
293. Norzaida Binti Abdul Hamid 
294. Nur Hafizah Binti Noor Ishak 
295. NuradHIa Binti Asim (Hashim) 
296. Nurbaizura Binti Mahram 
297. Nurfaezah Binti Salim ** 
298. Nurmalawati Binti Abdullah 
299. Nurmazwin Binti Abdul Nain 
300. Nurul Aini Binti Yusoff 
301. Nurul Ashikin Binti Abdul Shukor 
302. Nurul Bahiyah Binti Jasni 
303. Nurul Huda Binti Haji Ahmad 
304. Nurul Izawati Binti Zulkifli 
305. Nurulhuda Binti Ramlan ** 
306. Olivia Binti Francis Laini 
307. Olivia Nayun Anak Kunsu 
308. Philomena Bintang Anak Anyot 
309. Rafidah Binti Ishak ** 
310. Rafizawati Binti Muhammad Nafis * 
311. Rahayu Binti Harun 
312. Rahayuzie Binti Mat Nor 
313. Raja Farah Wahidah Binti Draman 
314. Raman Bin Manu 
315. Rasdan Bin Rashid 
316. Rebecca Maggie Anak Kasaw 
317. Ridwan Bin Mohd Zin 
318. Robert Joimil Junior ** 
319. Robiah Binti Husin * 
320. Rohaiza Binti Othman 
321. Rohana Binti Abdullah 
322. Rohana Binti Romly 
323. Rohani Binti Abdul Rahim 
324. Rohani Binti Abu Samah 
325. Rohani Binti Talib 
326. Rohaniah Binti Mohidin * 
327. Rohaya Binti Abu Bakar 
328. Rohayu Binti Awang @ Shamsuddin 
329. Romi Azuan Bin Abdul Razak 
330. Roslina Binti Sanin 
331. Rosliza Binti Jaafar @ Setafa 
332. Roszaireen Binti Ramli 
333. Rozaini Binti Mat Sani 
334. Rozainudin Bin Mohd Lazim 
335. Rozalawati Binti Ngah 
336. Rozi Binti Mohamad Pias * 
337. Rozilawati Binti Md Shamsudin 
338. Rubiah Binti Ahmad 
339. Rubiatul Fijriah Binti Azizan * 
340. Ruzana Binti Ludin 
341. S Raba'atuI Adawiyah Binti Ibrahim 
342. Saifuddin Bin Mohammad 
343. Samer Melainwati Ali Raja Basir Ali 
344. Samsudin Bin Sabtu 
345. Seri Rahiela Binti Rahmat ** 
346. Shahril Arnizam Bin Adnan 
347. Shahriz Azilla Binti Mohd Sabri * 
348. Shahrizalhisham Bin Mamad 
349. Shahrul Nizam Bin Said 
350. Shamsinar Binti Said * 
351. Sharifah Muzalifah Binti Syed Arifin 
352. Sharifah Nurul Afnie Syed Othman 
353. Shariffah Binti Hamdan 
354. Shariffah Norliza Syed Mohamed 
355. Sharizan Binti Mohd Nawi * 
356. Shary.Binti Seliman * 
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357. Shukri Bin Samah 
358. Silvireena Silvester * 
359. Siti Aminah Binti Mohd Yusof 
360. Siti Aziyati Binti Abd Kadir 
361. Siti Azlina Binti Yusof * 
362. Siti Balkis Binti Tumin @ Amil 
363. Siti Fatimah Bt Mohamed Kassim 
364. Siti Fazilah Binti Lamsin 
365. Siti Hasniza Binti Saripudin 
366. Siti Hawa Binti Abu 
367. Siti Jamilah Binti Ahmad Zaidi * 
368. Siti Khalilah Binti Abdul Rashid 
369. Siti Nattizah Binti Sheikh llman * 
370. Siti Noor Binti Mohamed * 
371. Siti Norizan Binti Anuar 
372. Siti Sharini Binti Shamsudin 
373. Siti Zaharah Binti Murat * 
374. Sitti Fatimah Binti Bolong 
375. Sofia Kartini Binti Nuru 
376. Sonnie Bin Hamdin 
377. Steven Bin Lodsuti 
378. Suhaila Binti Senin * 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Aainal Kamalia Binti Muhamad Sai * 
Aida Masuri Binti Mustafa ** 
Anis Zalinda Binti Sulaiman 
Ashrafil Bin Mazlan 
Aspariza Binti Ahmad Suhaimi * 
Azimah Binti Ahmad * 
Azimawati Binti Badaruddin 
Azmerawatie Binti Ariffin 
Christina Dunlop 
Dirwan Bin Ahmad Arshad * 
Dzul-Azrie Bin Siri-Ee 
Erma Binti Abu 
Fadhlur Rahman Bin Mohd Ghazali 
Fairuz Mastura Binti Malkan * 
Hariyati Binti Mohd Haris Fadillah 
Hartini Binti Aziz 
Haryanti Binti Yusof 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
-3.49 
Haslinda Binti Osman 
Hizatulhazma Binti Ghazali 
Ibrahim Idham Bin Osman Wahid 
Kamariah Binti Hussin 
Khair Bin Masrom 
Liana Muriati Mohammad Ghazali * 
Mariah Binti Mohamad * 
Mashithoh Binti Che Azemi * 
Mohamad Zaidi Bin Kharuddin 
Mohamed Khairil Mohamed Amin 
Mohammad Nizam Bin Shaari 
Mohd Fauzi Bin Baharom 
Mohd Fazli Bin Thahir@Tahir 
Mohd Hisham Bin Mat Soom 
Mohd Moharrizal Bin Zakaria 
Mohd Sawal Bin Yaacob 
Muhammad Syahir Bin Mohd Zaini 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Noorizwan Bin Fadzil 
Nor 'Ain Binti Abrar 
Nor Azamimah Binti Sulaiman 
Nor Baiti Binti Hamdzah 
Norhasliza Binti Abu Hasan 
Norzieana Binti Md Taha 
Nur Azyyati Binti Abu Bakar ** 
Nurashykin Binti Kamarazaman 
Rahmawati Binti Djabar ** 
Saidah Binti Said 
Sarifah Binti Sanusi * 
Shahnurliza Binti Mohd Arshad 
Sharzean Binti Supandi * 
Shofiah Binti Hj Ahmad 
Siti Khatijah Binti Md Ramli * 
Siti Nor Anneza Binti Zahari 
Siti Noraisyah Binti Nordin 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
379. Suhana Binti Sa'adon ** 
380. Suhanis Binti Abdul Malek * 
381. Sunarti Binti Yussof * 
382. Suriyani Binti Sahar 
383. Suzana Binti Samsudin 
384. Suzanna Binti Samsudin 
385. Suzieanna Hiryantie Binti Hamid 
386. Suziline Binti Siplit 
387. Syamsyul Bin Samsudin * 
388. Syazwan Bin Bachok 
389. Thuraya Binti Mohamed 
390. Timothy Adrian Gumbaris ** 
391. Umi Aimanal Habashiah Binti Walid 
392. Viviande E Tabak 
393. W Noor Faridah Binti W Ibrahim 
394. Wan Maziah Binti Wan Ab Razak 
395. Wan NazratuI Hanna Wan Kamardin 
396. Wan Norazlin Binti Wan Muhd Ludin 
@ Nordin 
397. Wan Norzaihan Bt Wan Mahmood * 
398. Wan Sahiful Bahari Bin Wan Ahmad 
399. William Anak Umping 
400. Wirdahayu Binti Ab Rahman 
401. Yatimah @ Norfazilah Binti Mansor 
402. Yazid Bin Yusop 
403. Yazzid Bin Othman 
404. Yoko Anak Jiup 
405. Zaharuddin Bin Hashim 
406. Zahidin Bin Mashod 
407. Zahlifah @ Rini Ismail @ Md Ismail 
408. Zamri Bin Abu Bakar 
409. Zamri Bin Ramli 
410. Zarina Binti Khairudden * 
411. Zulaikha Binti Zakaria 
412. Zulfazlina Binti Daud 
413. Zunaide Bin Mohd Ali 
414. Zunairah Binti Abu Kher 
415. Zuraidah Binti Mohd Jani 
416. Zuraini Binti Talib 
417. Zurina Binti Zenun 
418. Zuriyatina Binti Zakaria 
419. Zuzane Binti Mohd Jaini 
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52. 
53. 
54. 
Siti Rohaya Binti Isa * 
Siti Yusmaini Binti Mohd Yunos 
Suriayni Binti Safiee 
55. Tun Marini Binti Tun Azhar 
56. Ummi Salehah Binti Hamzah 
57. Wan Ikhmal Hisham Wan Mustapha 
58. Wan Noor Azimah Binti Abdul Razai 
59. Zahari Bin Arifin 
60. Zaunura Binti Ibrahim 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 
1. Azrina Binti Ibrahim 
2. Fadhlina Fatnin Neeza Binti Mohd 
Fuad 
3. Farina Binti Badli 
4. Farrahana Binti Othman @ Abd 
Rahman 
5. Hafizah Binti Abu Bakar 
6. Isjariffa Binti Ishak @ Abu Bakar 
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7. Masyita Binti Ahmad Tajuddin * 
8. Mazuin Binti Mohammad * 
9. Noorashiken Binti Othman ** 
10. Nor Amani Binti Md Shariff 
11. Nor Azimah Binti Musa 
12. Nur Azura Binti Abdullah Hamzah 
13. Rohani Binti N Mohammad @ Mohd 
Nor 
14. Sabariah Binti Abd Kadir 
15. Sabariah Noorlisa Binti Ismail 
16. Safrina Binti Mohamad 
17. Sharifah Rhadiah Binti Said Alwi * 
18. Siti Asmah Binti Md Kornin 
19. Zatul Asma Binti Lod * 
20. Zuriati Binti Robil 
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DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Ab Malek Bin Husin 
Abang Faisal Bin Yaman * 
Abd Aziz Bin Ishak 
Abd Ghaffar Bin Ali * 
Abd Ghani Bin Abu Bakar 
Abd Majid Bin Abd Mutalib 
Abdul Amidin Bin Abdullah 
Abdullah Bin Abd Majid 
Abu Bin Warsi 
Adanan @ Adnan Abdul Rahman 
Affendi Bin Tair 
Afizan Binti Zainal 
Ahmad Bin Bidin 
Ahmad Fadzli Bin Mohd Yusof 
Ahmad Faiz Bin Md Hashim 
Ahmad Juhairi Bin Mohd Khalid 
Ahmad Nazri Bin Hassan 
Ahmad Shahril Azwan Abd Rahim * 
Ahmad Shukri Bin Ash'ari 
Aidahwahaty Binti Norman 
Al-Azmimurat Bin Abd Aziz 
Alaham Bin Yussoff 
Alias Bin Mid 
Alice Alixius * 
Allimah @ Halimah Binti Baba * 
Amir Al-Rashid Bin Sy Abd Aziz 
Amir Bin Kaskon 
Amiruddin Bin Mahpop 
Amy Bin Kamaruddin 
Amyadi Awang 
Anis Azmila Binti Mohd Nor * 
Anita Binti Idris * 
Aniza Binti Mohd Yassin 
Anne Charles 
Anni Binti Anthony 
Anuar Bin Abu Bakar 
Anuar Bin Idris 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
Anuar Bin Mohd Noh 
Ardisuandi Bin Abdul Ghafar 
Arrianie Binti Omar 
Aryati Binti Abd Rahman 
Asiah Binti Yusop 
Asy Syuaraa Binti Shah Mat 
Atinah Binti Budin 
Awg Omar Bin Awg Salleh 
Awinata Bin Apin 
Azahari Bin Ahmad 
Azalina Binti Abdullah 
Azami Bin Junoh 
Azhani Binti Ahmad 
Azila Binti Mohd Aris * 
Azilazura Binti Abdullah 
Azis Bin Bahari 
Azizah Binti Mohamad Ibrahim 
Azizan Noor Bin Abd Wahab * 
Azliah Mohd Azba @ M Nasaha 
Azlina Binti Ngah * 
Azlisa Binti Azimuddin 
Azmani Binti Othman 
Azura Binti Yahya 
Azurah Binti Ag Hashim 
Azwina Binti Dareja * 
Azyyatina Binti Abd Rahim 
Bahrudin Bin Md Ramli 
Bakri Bin Mehat 
Bandi Bin Muji 
Basri Bin Othman 
Binsuon / Binsuan Kisin 
Bonnie @ Boniface Ak Lasek 
Catherine Anak Agam * 
Charlis Bin Pouli 
Che Hasniyati Binti Resat 
Che Mat Bin Che Daud 
Che' Sarina Binti Che' Din 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Chendang Anak Umpur 
Clara Dewi Michael 
Daniel Dominic 
Daut Bin Palengeng * 
Davina Jocksing 
Dayang Suhana Binti Musa 
Diana Inoi Ningkan 
Didacus Philip 
Dino Anak Balan 
Dng Ku Noraini Binti Mohamad 
Donald Anak Ningkan 
Eddey Bin Kait 
Edward Paul * 
Emma Koreensya Binti Hazizi 
Enas Titipoli Binti Mohd Takdir 
Enn Nazira Binti Nordin * 
Ensalie Anak Gaying 
Erma Fatima Binti Ahmad 
Eszanizam Bin Mohamad 
Evi Damayanti Binti Idris * 
Fadhil Iskandar Bin Salim 
Fadly Faizal Bin Rakawi 
Faiza Hani Abd Monem @ Adnan 
Farhan Zul Faqar Bin Md Zain 
Faridah Binti Hassan * 
100. Faridah Hanim Binti Mohamad 
101 . Farizatul Azna Binti Danyal 
102. Fauzi Bin Omar 
103. Fauzi Bin Rashid * 
104. Fauziah Binti Mohd Rozali 
105 
106 
107 
. Franky Anak Mesa 
. George Bin Hilarion 
. Grace Kamijan 
108. Habibah Binti Mohamed Yatim 
109. Habsah Binti Mawi 
110 
111. 
. Hafizah Binti Mohd Halim * 
Haizura Binti Yusof 
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112. Halim Bin Ismail 
113. Halimah Binti Bajuri 
114. Hamdan Bin Tahir 
115. Hamidah Binti Abdul Karim 
116. Hamisah Binti Puteh 
117. Hanifah Binti Mohamad Rijal 
118. Hannah Suraiya Binti Idi 
119. Hartine Binti Sugiman * 
120. Haryati Binti Maidi 
121. Hashim Bin Mohamad Amin 
122. Haslina Binti Duhari * 
123. Haslina Binti Wasli 
124. Haslinatul Ezma Binti Ezahar 
125. Hasmin Zakeiyah Binti Amin 
126. Hasnah Binti Saadan @ Mohd Ali 
127. Hasnan Bin Ibrahim * 
128. Hasni Binti Mohammad 
129. Hasra Aida Binti Hamdan 
130. Hayati Binti Ibrahim 
131. Hayati Binti Mohd Noor 
132. Hazliza Binti Ismail 
133. Hazrul Bin Ahmad 
134. Hirdayuni Binti Othman 
135. Hirney Binti Ahmad 
136. Hisyam Bin Mohd Yusoff 
137. Huda Zayani Binti Adam * 
138. Ibrahim Bin Abdullah 
139. Ibrahim Bin Haron 
140. Ibrahim Bin Mohamed 
141. Ida Suzita Binti Sabu 
142. Ishak Bin Dun 
143. Ishak Bin Mohamed Mokhtar 
144. Ishak Bin Sali 
145. Ismail Bin Hamat 
146. Ismail Bin Zakaria 
147. Jafri Bin Ismail * 
148. Jalilawati Binti Ismail 
149. Jaliya Binti Basiron * 
150. Jamilah Binti Abu Bakar * 
151. Jamilah Binti Dolah 
152. Jasni Bin Zolpa 
153. Jawahir Binti Ismail 
154. Jelia Anak Jemat 
155. Jesse Manuel 
* Pencapaian CGPA 3.00 
156. Jessica Basat * 
157. Jibi Bin Rosli @ Jaibi Bin Wasli 
158. JimatEmbug 
159. Jovinve Anak Sidik * 
160. Judith Sevelen 
161. Juliana Tivit * 
162. Juliawati Binti MdZain 
163. Julisah Binti Awang Jad 
164. Jumain Bin Amborashang 
165. Junaidah @ Epah Binti Rimpau 
166. Kamaluddin Bin Ismail * 
167. Kamaruddin Bin Idris 
168. Kamaruzzaman Bin Mohammad 
169. Kartini Binti Jafar 
170. Khairatul Liza Binti Arshad * 
171. Khairi Bin Alias @ Ghazali 
172. Khairiyah Binti MdShahid * 
173. Khairul Bariyah Binti Mahat 
174. Khairul Farhi Bin Yusob 
175. Khairul Nizam Bin Ismail 
176. Khairul Shahrizal Bin Ismail 
177. Khalil Bin Puteh 
178. Korventt Wheezar E Jomiji 
179. Kyadizah Binti Abd Hamid 
180. Lienhard Binti Mohd Taib 
181. Linda Anak Yabi 
182. Loretta AnakLatek 
183. Lucy Binti Robert 
184. Lukman Bin Lauming 
185. Lydia Ann Maxy Self 
186. M Sanin Bin Samian 
187. Maa'Sumi Binti Ahman 
188. Madihah Binti Md Fadil 
189. Magdellina Anak Alfred Jeho 
190. Mahani Binti Mohamad 
191. Maharup Bin Kachi 
192. Mahhani Binti Omar 
193. Mahmodi Bin Yusof 
194. Mahmud Pauzi Bin Ghazali 
195. Mangsor Bin Che Emby * 
196. Mariam Binti Othman 
197. Mariamah Binti Abu Bakar 
198. Marilyn David Din 
199. Marina Binti Habibon * 
- 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** 
200. Martin Joannes 
201. Mary Joseph * 
202. Maryani Binti Omar 
203. Marzuin Binti Ismail 
204. Marzura Binti Mohd Idris * 
205. Masnida Binti Mat Kudin 
206. Masnidar Binti Anas * 
207. Masrina Binti Mohd Farid 
208. Masura Binti Kasim Khan 
209. Masuria Binti Mokti 
210. Matius Sarimon @ Matius Sorinon 
211. Maulidiah Binti Abd Rahman 
212. Mazallena Binti Hashim 
213. Mazlina Binti Mohamad 
214. Mazlina Binti Murad 
215. Md Wahid Bin AbGhani 
216. Misbah Binti Mohd Sheriff 
217. Mohamad Ali Bin Abdul Sari 
218. Mohamad Azlan Mohemed Saad 
219. Mohamad Firdaus Daim 
220. Mohamad Ismalie Bin Yusop 
221. Mohamad Khalid Bin Wahab * 
222. Mohamad Mustafa Bin Latif 
223. Mohamad Nazrie Bin Abdul Rahman 
224. Mohamad Omar Bin Sumiri 
225. Mohamad Roslan Bin Entol 
226. Mohamad Safari Bin Morshidi 
227. Mohamad Suffian Bin Saidi 
228. Mohamad Taufik Bin Harun 
229. Mohamad Yazid Bin Baharudin 
230. Mohamad Zin Bin Ismail 
231. Mohamed Bin Yin 
232. Mohamed Faisal Bin Sulaiman 
233. Mohamed Zairi Bin Zainal Abidin 
234. Mohd Aseri Bin Abdul Malek 
235. Mohd Azlan Bin Kamis 
236. Mohd Azmi Bin Shafie 
237. Mohd Azrul Razman Bin Abd Rahim 
238. Mohd Fadzillah Bin Rosli 
239. Mohd Fairuz Iqbal Bin Mohd Akhbar 
240. Mohd Fairuz Izwan Bin Abdullah 
241. Mohd Farid Bin Yahaya 
242. Mohd Fuad Bin Shafie 
243. Mohd Hisham Bin Ismail 
Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Abd Manan Bin Abd Rahman 
Abdullah Syahril Bin Mat Jani * 
Ahmad Muzamil Ahmad Hamidee 
Aidil Dzulkhaire Bin Abdul Lateh 
Airulhizam Bin Mat Zali 
Akbal Bin Katar 
Anuar Bin Hashim 
Araffian Bin Alias * 
Asrol Afandi Bin Katimin 
Aza Murdiana Binti Wan Mustapha 
Azmi Bin Mohamed ** 
Chairil Asyraf Bin Ibrahim 
Erwan Bin Subri * 
Hamidi Bin Yusof ** 
Harlina Binti Ismail 
Hazimah Binti Ishak 
Johari Bin Abdul Hamid 
Kamal Anak Nioh 
Khairil Anuar Bin Kamsun 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Marliza Binti Abdul Jalal * 
Mazrul Akmal Bin Mustapha 
Md Asmawi Bin Said 
Mohamad Bin Jamil ** 
Mohamad Bin Mali 
Mohd Ashadi @ Syam Bin Hassan 
Mohd Azrim Bin Samat 
Mohd Fadli Bin Ibrahim • 
Mohd Farid Bin Jamlus 
Mohd Ghufran Bin Yusuf 
Mohd Hanif Bin Abu Bakar 
Mohd Hezri Bin Mohd Ghani * 
Mohd Kholid Bin Musa 
Mohd Nizam Bin Md Yusoff 
Mohd Norhisham Bin Mustafa 
Mohd Rashid Bin Hassan 
Mohd Rasyidin Bin Ramli 
Mohd Zaini Bin Rosman 
Mohd Zambri Bin Abd Khalid 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Muhamad Azhan Bin Anuar ** 
Muhamad Rosedi Bin Ibrahim * 
Nasri Bin Ibrahim 
Nor Liawati Binti Abu Othman * 
Norhayati Binti Mat Abu 
Rashdan Bin Awang @ Abdullah 
Razif Bin Omar 
Ridzuan Bin Jamaludin 
Rosita Binti Priman * 
Rosliezan Bin Md Husain * 
Rosma Warni Binti Mohamad 
Sahrul Azhar Bin Huswaini 
Saiful Din Bin Sabdin 
Sanee Ahmed Nazeeh Bin 
Mohamed Salim 
Siti Noor Anizah Binti Mohamad 
Syairul Izam Bin Ab Ghani * 
Syed Khomeini Bin Syed Hassan * 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PERKILANGAN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Abdul Alim Bin Abdullah 
Ahmad Sabil Bin Yusoff 
Ahmad Shaiful Mazran Mohammad 
Ahmad Shuhaimi Bin Jalaludin 
Ahmedsyah Bin Abdullah 
Fayrul Azizan Bin Yahya 
Johari Bin Sabri 
Kader Bin Mat Robi * 
Mior Shahrul Nizam Bin Mior Ahmad 
Mohamad Arhosazani Bin Ahmad * 
Mohamad Faizul Bin Selamat * 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Mohamad Fazli Bin Abu Bakar 
Mohammad Azizi Bin Abdullah 
Mohammad Helmi Bin Minhad 
Mohd Faizal Bin Abdul Hamid * 
Mohd Firdaus Bin Abu Bakar 
Mohd Irwan Bin Ali 
Mohd Nazri Bin Abd Aziz 
Mohd Zulhair Bin Robani 
Muhamad Nor Sharizal Bin Abd 
Rahman * 
Najib Bin Mohtar Rudin 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Nor Azrul Bin Tajib * 
Nor Hazila Binti Haron 
Norlela Wati Binti Abu Bakar * 
Nurul Hisham Bin Mohd Basri 
Rizalhisham Bin Muda 
Rosnadiah Binti Bahsan ** 
Saiful Bakhtiar Bin Abdullah * 
Sulaiman Bin Omar 
Sunarti Binti Jasnan 
Syahrezal Bin Ab Ghani 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) 
Abdul Halim Bin Ahmad 
Abdul Malek Bin Shabudin 
Al-Faisal Bin Abdul Wahab 
Azizi Bin Hamzah 
Azlan Bin Abd Ghani * 
Faizal Bin Abdul Razak 
Fazly Husaime Bin Husin 
Khairudin Bin Jantan 
Khairul Anwar Bin Abdullah 
Khairul Hidayat Bin Isamil 
Khirman Bin Khalid 
Mahyuddin Bin Mahmud 
Md Adharuddin Bin Md Arif 
14. 
. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Moaddi Bin Sapuan 
Mohamad Azlan Bin Mohamed Arts 
Mohamad Fauzi Bin Ijar 
Mohamad Helmi Rizal Bin Abu Talab 
Mohamad Sukri Bin Ismail 
Mohamad Zaki Bin Keling * 
Mohammad Hairy Bin Abdul Hadi 
Mohd Fadzrul Bin Ahmad 
Mohd Fauzi Bin Abd Razak 
Mohd Firuz Bin Baharin 
Mohd Hairul Bin Asnawee * 
Mohd Herwizan Putera Bin Wahab 
Mohd Khairulnizam Bin Shaffee 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Mohd Nafzanee Bin Mohd Adnan 
Mohd Nazari Bin Mohd Dakir 
Mohd Zaini Bin Kamaruddin 
Muhamad Shah Bin Osmin 
Muhammad Nazri Bin Nayan 
Wan Mohd Kamarulzaman Bin W 
Mohd Shamsudin 
Wan Sulaiman Bin Wan Wan 
Mohamad ** 
Yusb Ishaq Bin Mohamad * 
Zainoor Hailmee Bin Solihin 
Zulhilmi Bin Abu Shahar 
Zurean Azuan Bin Zulkifli 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AEROANGKASA 
1. Ahmad Nazri Bin Nasir 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Konvokesyen Ke-54 
SID AMC K¥¥MFMT- BMBAS 
SABTU • 20 OKTOBER 2001 • 8.00 PAGI 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Abdul Hisham Bin Udin 
Abzariq Bin Abas 
Ady Shahrizan Bin Ismail 
Affandie Bin Mohamed 
Ahmad Affandy Bin Mohamad Ariffin 
Ahmad Khushairy Bin Ahmad Rajali 
Ainul Azrina Binti Abdul Ghaffar 
Akmar Binti Mior Wahididdin * 
Anna Octovia Binti Talib * 
Aryana Binti Jemain 
Astrid Hazlina Leong Bagu * 
Azian Bin Mamat 
Aziean Binti Jamin * 
Aziehan Bin Ariffin 
Azizah Binti A Jalil @ Hairi 
Azizun Bin Mohamad 
Azlina Binti Amir 
Azmi Bin Ahmad * 
Azree Bin Abd Malek 
Azren Bin Ahmad Lahury 
Azren Binti Zamzuri * 
Dayang Zakiah Binti Awang Zaini * 
Dyanna Binti Mohd Hanapi * 
Dzalifah Binti Osman @ Alwi * 
Einayati Rawiha Binti Abdul Moen 
Eliza Natasha Binti Abdul Latiff * 
Elsie Binti Alexander Idin * 
Erwan Bin Abd Rahman 
Eswadi Bin Ali 
Evawidya Nengsih Binti Basir 
Faliza Binti Mahamed Ali * 
Farawati Binti Md Shukr 
Faridatul Hasnah Binti Ismail * 
Farizal Bin Azizan 
Farlina Binti Puniman 
Fauziah Binti Abu Bakar 
Fauziah Binti Samah * 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
Fazliza Binti Jamaluddin 
Halimatonsaadiah Binti Sidek 
Haris Mufidza Bin Ahamad Sapri 
Haris Syarwani Bin Razali 
Haslynn Shahrina Binti Adam 
Husdha Antika Binti Adnan 
Idyirwan Bin Mohd Idris * 
Intan Noor Azreena Binti Noor Aidi * 
Ishak Bin Halus 
Izhar Effendy Bin Yahya 
Izyanti Binti Awang Razli ** 
Jaslinawati Binti Ahmad 
Justina John 
Khushairi Bin Zubir Ahmad * 
Una Binti Md Amrin * 
Lindawati Binti Dzulkifli Chin 
Lisha Binti Fauzan @ Faizan * 
Mahani Binti Mustaffa 
Manisah Binti Kamarudin 
Marina Binti Abd Rahman 
Marina Binti Mustapha 
Masdiana Binti Abdul Aziz 
Masnani Surya Binti Mustafa * 
Mastura Binti Mahmud 
Mazlan Bin Abdul Rahim * 
Mazliana Binti Haron * 
Mazlin Binti Juhar * 
Mazlina Binti Md Zain 
Md Aznan Bin Md Zain 
Mohamad Azuan Bin Abdullah 
Mohammad Khairul Fitri Bin Osman 
Mohd Faizal Bin Samsudin 
Mohd Fariq Bin Sarjenda 
Mohd Hatta Bin Udin 
Mohd Hazrin Bin Mohamed Hasnan 
Mohd Irwanizam Bin Hirom 
Mohd Izuan Bin Ismail 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Mohd Khairi Bin Abdullah 
Mohd Marahakim Bin Mohd Nawi 
Mohd Radzi Bin Ramli 
Mohd Riduan Bin Hamid 
Mohd Sadri Bin Rosli 
Mohd Safiee Bin Isnin 
Mohd Shahril Bin Mohamed Junus 
Mohd Sharil Fahmi Bin Mohd Saleh 
Mohd Syarul Feddy Mohd Fouad 
Mohd Taufiq Bin Ismail 
Mohd Yusri Abdullah @ Md Rodzi 
Mohd Zaidino Bin Ali * 
Muhamad Najib Bin Kamarull Bahrin 
Muhammad Izad Bin Lokman 
Nadia Binti Abd Malek * 
Nadia Binti Mukharan @ Mohar 
Nancy Bulan Padan * 
Nancy Mazlin Binti Joumi 
Nohidayu Binti Shamsudin 
Noor Azlina Binti Ghazali 
Noor Fakhruddin Bin Mohd Redzuan 
Noor Hashimah Binti Amir 
Noor Irwan Bin Mohamad Nor 
Noor Sahrizal Bin Nordin 
Nor Ashikin Binti Jamal * 
100. Nor Azuan Bin Mohamed Rapis 
101 . Nor Haslinda Binti Mohamad Zan * 
102. Nor Izzatulakma Binti Shoib * 
103. Nor Maizana Binti Mat Nawi * 
104. Nor Shahida Binti Dams 
105. Nor Zuriana Binti Mohamed Salleh * 
106. Norasyikin Binti Yep @ Yap 
107. Norazean Binti Harun 
108. Norazila Binti Othman 
109. Norfazhilah Binti Yang Hapizi 
110 
111 
. Norhidayati Binti Zam Zuri 
, Norshahzalina Binti Ehsan 
* Pencapaian C6PA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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112. Norshamshilla Binti Bakar 
113. NorulHuda Binti Abas * 
114. NurAira Binti AbdMutalib 
115. Puteri Elysya Binti Hamzah * 
116. Rahayu Binti Abu Bakar 
117. Rahayu Binti Hussman 
118. Robeena Binti Mohmad Rafik * 
119. Rosmawati Binti Arjuma'ain 
120. Rowena Binti Md Amin Nudin 
121. Rozeah Binti Mat Isa 
122. Rozian Binti Mohd Radzi * 
123. Rushada Binti Khazale 
124. Russyaidi Bin Russlee 
125. Sabrina Binti Sulaiman 
126. Saiful Nizam Bin Saad * 
127. Saiful Rizal Bin Zainuddin 
128. Sarina Binti Ismail 
129. Shahrizawati Binti Idrus 
130. Sharina Binti Sharuddin 
131. Siti Fadzillah Binti Abdul Kader 
132. Siti Hajjar Binti Idris 
133. Siti Marfiza Binti Abdul Malik 
134. Siti Nor Aisah Binti Mohammad 
135. Siti Rohani Binti Ramly 
136. Soraya Binti Isa * 
137. Sulyza Binti Mohamad Morshid 
138. Suzaihara Binti Sulaiman 
139. Suzy Suhaily Binti Abdullah 
140. Tisha Binti Shahar 
141. Wahidayatul Aswa Binti Yahaya 
142. Wan Nazrina Binti Wan Johan * 
143. Yusry Bin Yashak 
144. Zatul Shafini Binti Zakaria * 
145. Zetty Madina Binti Md Zaini ** 
146. Zuraini Binti Seman 
147. Zuratulraha Binti Jaafar 
148. Zurila Binti Md Said 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Rashidah Binti Hamid ** 
Adrinna Fedilis * 
Ainul Razlin Binti Abd Aziz 
Arifarizan Binti Ramie 
Asy Assuara Binti Razak * 
Azlinda Azlin Binti Mustapa 
Azna Binti Ahmad 
Azrie Bin Mohamed 
Dahlia Binti Dahli 
Elaine Igbertus Chuan 
Emeeza Binti Zakaria 
Fazrin Suhaza Binti Abdul Latip * 
Intan Hazlina Binti Shamsul Badri * 
Johanna Adlin Binti Ahmad * 
Mariyanti Binti Sardi * 
Marzaili Bin Mohammad 
Marzuryani Binti Mahmud 
Maslina Binti Abd Aziz 
Mazliza Binti Mahadzir 
Mek Zarina Binti Ab Rashid 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
Michelle Samantha Siambun 
Mizan Binti Hussein 
Mohd Fhairos Bin Abd Aziz 
Mohd Fikril Azam Bin Ayub 
Mohd Rashid Bin Razali 
Mohd Sharizan Bin Masengat 
Muhd Fadzli Bin Che Rus 
Murshidi Bin Amir Sariffudin 
Murtini Binti Abu Samah 
Nirmawati Binti Abdul Wahab 
Noor Azian Binti Abdul Aziz 
Nooraida Binti Zainal 
Noraihan Binti Shariff * 
Norhafizah Binti Yaacob 
Norhaizan Binti Salam 
Norliza Binti Zainal 
Norsherliza Binti Radzuankaidi * 
Norul Haida Binti Noruddin 
Nur Fadzila Binti Yusoff 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
Rahimah Binti Ramlan 
Ramesh Bin Salimun 
Ridwanshah Bin Bandu 
Rizal Bin Mas 
Rohana Binti Mat Zaini * 
Shahida Binti Mohd Abu Bakar 
Shahrul Anuar Bin Mohamad Arsat 
Shareenie Shera Binti Abdul Hamid 
Siti Aishah Binti Bidin 
Siti Halijah Binti Mohd Shah 
Siti Rokiah Binti Jamaluddin 
Siti Soffiyah Binti Yusoff * 
Suhaila Binti Hussain 
Suhana Binti Sahul Hameed 
Tunku Ketri Eliana Binti Tunku Azim 
Yus Emilia Binti Yusof 
Zanariah Binti Shafie 
Zulfana Dewi Binti Jali * 
Zurina Binti Mohd Noor 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 "* Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
Abd Razak Bin Bahari 
Abdul Halim Bin Mohd Niza 
Ahmad Hadafi Bin Abdul Karim 
Aisha Murni Binti Sakri 
Azhani Binti Mohd Nor 
Azhar Bin Ishak 
Azlinda Binti Mahamud 
Aznizam Bin Sairi 
Azura Binti Awang 
Azura Binti Hassan 
Hariyati Binti Ismail 
Hasnizuana Binti Zainol Abidin * 
Hazaridah Binti Hussin 
Hazilah Binti Mat Isa 
James Jingka Anak Steven 
Jasmah Binti Mohamad Samadi * 
Jeffry Bin Mohd Ghapor @ Selamat 
Marwati Binti Abu Amar * 
Mastura Binti Musa 
Maziah Binti Alias 
Mazuin Binti Mohd Ariff * 
Mazuraida Binti Salleh 
Md Safareen Bin Md Salleh 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Mohamad Zulkamain Bin Jaafar 
Mohammad Norshaihan Bin Ramli 
Mohd Azhar Bin Abd Rahman 
Mohd Fadli Bin Abu Bakar 
Mohd Hadaffi Bin Mislan 
Mohd Harrith Hardeenata Abd Patah 
Mohd Shahril Bin Mohd Sabri 
Naemah Binti Omar 
Nazeera Binti Shiek Ahmad * 
Nik Marini Binti Nik Ghazali 
Noor Hamidah Binti Mohd Halimi * 
Noor Latifa Binti Ismail 
Nooramrelawaty Binti Abdullah * 
Nor Kamaliah Binti Abd Rashid * 
Norazian Binti Khalid 
Norhanizammudin Bin Haron Shah 
Norhayati Binti Husin 
Noridayu Binti Ismail 
Norlailee Binti Ali * 
Normala Binti Hamdan @ Amir 
Norziana Binti Abu Samah 
Norzureidy Bin Mursal * 
Nozina Binti Yahaya 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
Nurbaizura Binti Yahya * 
Rabitah Binti Harun * 
Rafidah Binti Budin 
Raja Mohd Iskandar Bin Raja 
Hassan Nazri 
Roshimah Binti Mat Desa 
Roslina Binti Mat Nawi 
Rubiatul Aidawiyah Mokhtarrudin 
Sabrina Binti Abdul Jalil 
Salmah Binti Yahya 
Salmi Binti Abdul Salim * 
Shahrizan Bin Zulkepli 
Shahrul Naimah Binti Zulkifli * 
Sharimah Binti Othman 
Shulieyani Binti Yahya 
Siti Nordailis Binti Zainal * 
Siti Rohayu Binti Mohd Noh * 
Siti Suzelina Binti Jamaludin 
Sohana Binti Hasan 
Suraiya Binti Ismail 
Suriani Binti Ahmad Sukaimi * 
Tarmidzzi Bin Jahiah 
Wan Zuraini Binti Wan Husain 
DIPLOMA LATIHAN CHEF 
Abd Hasman Bin Abd Muhimim 
Abdus Sattar Bin Abdullah 
Ahmad Faizal Bin Md Sukarno 
Ahmad Sujairi Bin Johari 
Ahmad Zaki Bin Mat Isa 
Aida Suryani Binti Barudin * 
Mean Rezman Bin Jahaya * 
Anis Fadzliyana Binti Ab Rahim 
Aniza Binti Marzuki 
Anuar Bin Abu Samah 
Asfia Rizal Bin Ismail 
Asrul Nizam Bin Basir 
Azeela Binti Ahmad 
Azwani Binti Anuar 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Dayang Nurafni Mohd Dzolkifley 
Fadli Tazial Bin Abas 
Fareha Binti Tarmizi 
Fazilina Binti Dams * 
Hafizan Bin Abdul Rahman 
Halijah Binti Amir Ali 
Hana Binti Udin 
Idayatul Akhmar Binti Ardali * 
Imhar Fathullah Bin Mohd Din * 
Isliani Hafini Binti Md Isa 
Isma Norlizawati Binti Ismail 
Izwan Bin Zainol Abidin 
Kamal Bin Sathar 
Karzita Binti Omar * 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Khairul Anwar Bin Abdul Manan 
Lily Ashikin Binti Mohamad Arrif * 
Magdelene Anak Rani 
Maralis Irna Binti Md Lajis * 
Masliana Binti Mohd Noor * 
Masslieza Binti Mohamad * 
Md Arief Azhari Bin Abd Razak * 
Mirinda Binti Paul Mohd Yusof 
Mohamad Fadzly Bin Che Omar 
Mohamad Kafiz Bin Halim 
Mohamad Nor Hanafi Jamalludin 
Mohammad Fahmi Ahmad Hilme * 
Mohammad Nazmi Bin Ramli 
Mohd Ezri Bin Mohd Subari * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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43. Mohd Faizal Bin Ismail 
44. Mohd Farizan Bin Mohd Saad @ 
Zakaria * 
45. Mohd Harith Bin Alias 
46. Mohd Izuddin Bin Mahmad Idris 
47. Mohd Khairil Bin Md Sahir 
48. Mohd Nairn Bin Ahamad * 
49. Mohd Nuzul Bin Jawahir 
50. Mohd Sarkawi Bin Mohd Sanusi 
51. Mohd Shahril Bin Saad 
52. Mohd Taufek Bin Johari 
53. Mohd Tuah Bin Talib * 
54. Mohd Yusof Bin Yaakob ** 
55. Mornizah Binti Mohamad 
56. Muhamad Rizal Bin Lain 
57. Muhammad AytioDadameah 
58. Muhammad Fauzi Bin Ishamuddin 
59. Mushaireen Bin Musa * 
60. Noor Akmar Binti Mohd Sharif 
61. Noor Fazlina Binti Jamak 
62. Noor Liza Binti Hashim 
63. Noor Zahayu Binti Mohd Noor 
64. Noorul Azwa Binti Ishak 
65. Noorul Hamimah Binti Yusof 
66. Nor Aini Binti Kamaruddin Asong 
67. Nor Azah Binti Mahfuz 
68. Nor Faizura Binti Zaidi 
69. Nor Julainayati Binti Saleh Kamar 
70. Norahaziah Binti Abd Razak 
71. Norain Binti Yusof 
72. Norazlina Binti Abd Rahman 
73. Norhasimah Binti Moktar 
74. Norizad Bin Abdul Rashid 
75. Norli Binti Mat Noh 
76. Nomajwa Binti Anis 
77. Norzeera Binti Ahmad 
78. Nur Shazillah Binti Idris 
79. Nurolaien Binti Abd Aziz 
80. Nurul Asyiqin Binti Muhamad 
81. Nurulhuda Binti Wan Chee 
82. Rahimah Binti Mustafa 
83. Rahman Bin Abdullah * 
84. Raja Mohamad Zatimi Bin Raja 
Putera * 
85. Raja Norasima Binti Raja Khairun * 
86. Razali Bin Mohamad 
87. Razmisyam Bin Mohd Razlan 
88. Rozaimah Binti Abdul Rahim 
89. Rozaimi Bin Ibrahim 
90. Salbiah Binti Banati 
91. Salmah Binti Ismail 
92. Samsuddin Bin Abdullah * 
93. Shafizah Binti Sukor * 
94. Shahrin Izwan Bin Shamsudin 
95. Siti Badariyah Binti Abdul Razak 
96. Siti Maliza Binti Boohari * 
97. Siti Norhaida Binti Manap 
98. Siti Wahyu Binti Abd Wahab 
99. Suhaili Binti Mohd Noor 
100. Suhana Binti Abdul Satar 
101. Suzalinna Binti Mohammed Ali 
102. Wan Eina Isma Binti Wan 
Kamarulzaman * 
103. Wan Mohd Khairul Anwar Bin Wan 
Sanusi * 
104. Wan Saiful Asri Bin Wan Johar 
105. Wan Zunaida Binti Wan Ibrahim^ 
106. Yussahril Bin Ismail 
107. Zahidah Binti Mohamad Mokthar ** 
108. Zaid Bin Abdul Razak 
109. Zaidee Bin Zainal Abidin 
110. Zanariah Binti Abdul Mukadir 
111. Zuliyana Binti Hairu 
112. Zulkhairi Bin Salni 
113. Zuraidah Binti Yasak 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA KESETIAUSAHAAN EKSEKUTIF 
1. Abdullah Sani Bin Mazlan 
2. Aidarina Binti Mohd Rashid * 
3. Aniza Binti Zaidun 
4. Arifah Nassim Mohamed Anwar * 
5. Asmidar Binti Ahmad * 
6. Azliha Binti Abdul Aziz 
7. Azlin Binti Aminuddin 
8. Azwa Binti Adnan 
9. Azwa Suhada Binti Mustafa * 
10. Haslira Khalid @ Ahmad Kamsah 
11. Hasniah Binti Ahmad 
12. Helmy Bin Tutur * 
13. Intan Zalina Binti Zamani 
14. Ishzwitha Binti Ishak 
15. Kusumawati Binti Yaacob 
16. Liatul Izian Binti Ali Husin 
17. Maizatul Adilah Binti Meor Adlan 
18. Mas Anidah Samiran @ Samirun 
19. Mas Maria Binti Rosli 
20. Masdah Binti Mohd Nasir 
21. Mazdiana Binti Mohd Zain * 
22. Md Amri Bin Ismail 
23. Muhd Syahir Bin Hasan 
24. Munirah Binti Abdul Aziz 
25. Noor Asyikin Binti Omar 
26. Noor Manisah Binti Osman * 
27. Noor Mazni Binti Ismail 
28. Noor Soliha Binti Abdul Karim 
29. Nor Asiah Binti Awang Ngah 
30. Nor Harlina Salmi Binti Kasim 
31. Norashimin Binti Jaafar 
32. Norhafizah Binti Murad 
33. Norhani Binti Mohamad Ihsan 
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34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Norhaniza Binti Selamat 
Noriah Binti Murahman * 
Noridayu Binti Abdul Jabar 
Norma Binti Yusoff 
Noryazmin Binti Yaziz 
Nurul Huda Binti Mohd Shariff 
Rafidah Binti Rahmat * 
Rosliana Binti Rosli * 
Sazlin Niza Binti Harun 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
DIPLOMA SAINSKESETIAUSAHAAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Ratna Mumiwati Amir Hamzah ** 
Aida Suzana Binti Mohd Hashim 
Aisiah Binti Mohamad Ishak 
Aliza Binti Zainai Omar Shakri 
Anawati Binti Ja'afar 
Ardiana Binti Abdul Latif ** 
Arnieza Binti Mohd Ghazali * 
Ashfina Binti Mohd Haris * 
Asmah Binti Nairn 
Asneeza Binti Ahmad 
Auzaimah Binti Omar @ Othman 
Ayu Zahrina Mohamed Zamberi 
Azimah Binti Mohamed 
Azlean Binti Zainai 
Azni Azwin Binti Abdul Rani * 
Azreen Binti Azaz ** 
Azurin Binti Malek * 
Azwin Binti Kamarul Zaman * 
Balquiss Binti Ahmad 
Belynda Donald Kasah 
Bibie Binti Juruh 
Clementina @ Rozie Panan * 
Diana Ak Menga 
Enawati Binti Borhan ** 
Fadzwin Binti Mad Sallih 
Faridah Binti Sudin 
Farishah Binti Mohd Fathil 
Fauzina Binti Yaacob * 
Ferra Leza Binti Alwi 
Fiteriza Binti Sairon 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Habibunisah Binti Mohd Azir 
Hafizah Binti Hasan Poo 
Hamimah Binti Nozari 
Hamizah Binti Salleh *. 
Hanida Binti Husin 
Hanim Zurianti Binti Abd Jamil 
Hanita Binti Basri * 
Haslina Binti Hasbi 
Haslinda Binti Ariffin 
Hasnani Binti Ibrahim * 
Hazanita Binti Muin * 
Ida Asnira Binti Ramly * 
Imi Binti Sainin 
Jamilah Binti Salleh 
Jati Anak Pengarah 
Jenny Jackson * 
Juliana Binti Jaafar 
Maimunah Binti Abdullah * 
Mariam Jameelah Binti Izham 
Maryana Binti Azizan 
Masitah Binti Haron 
Maslinda Binti Misro @ Misroh * 
Mastura Aida Binti Abdul Ajid ** 
Melati Binti Mazlan 
Melissa King 
Murni Binti Hazman ** 
Mushidah Binti Mhmd Ariff 
Nadia Binti Mohd Noor * 
Nadia Binti Yusoff Hilmy * 
Nani Zurina Binti Wahat 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
Nasrin Binti Abu Hamir 
Nazatul Asifah Binti Razali 
Nazeliza Binti Karim 
Nazlizan Binti Abdullah @ Md Zin * 
Nerissa Binti Mohd Ariff 
Nolia Binti Mat Hussain 
Noor Anizan Binti Omar 
Noor Azawati Binti Mohd 
Noor Azian Binti Mahmood 
Noor Haslida Binti Mohd Sukri 
Noor Husnani Binti Isa @ Hussin * 
Noorasikin Binti Jemain 
Noorfazlina Binti Sahari 
Noorliza Binti Ibrahim ** 
Nor Azlina Binti Zakaria 
Nor Faizaton Binti Khamis 
Nor Fazlina Binti Mohd Radzi 
Nor Hasbira Binti Hasbullah 
Nor Hasfareyna Binti Mohamed 
Hasbullah 
Nor Shahzaliza Binti Saharudin 
Noraini Binti Mohd Hasan 
Norasikin Binti Jaffar 
Norasmara Binti Mahmud 
Noraziah Binti Aris 
Norfadhlina Mazura Binti Mohd 
Zailani * 
Norfadillah Binti Ismail 
Norhaliza Binti Mohd Zan 
Norhaliza Binti Yahya 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
Shahrima Yuswati Binti Mohamad 
Sharmarina Binti Samsudin 
Siti Mahfuzah Binti Safian 
Siti Zurah Binti Mohd Nasir * 
Suhaila Binti Abdul Wahab 
Suhaila Binti Selamat 
Suhaili Binti Wan Chik 
Suriyanti Binti Safian 
51. Syahrin Bin Jamari 
52. Tarnimi Binti Ishak 
53. Tengku Alhizan Binti Tengku Omar 
54. Tuntija Binti Uyob * 
55. Wan Nur Irnieyza Diana Binti Wan 
Zahari 
56. Za'onah Binti Hamisan 
57. Zakiah Binti Harun 
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89. Norhartini Binti Mohd @ Harun 
90. Norhazalila Binti Ahmad Nordin * 
91. Norhazlin Binti Mohd Yunus ** 
92. Norliana Binti Maharip * 
93. Norliha Binti Bakar * 
94. Norliza Binti Mat Arus ** 
95. Norliza Binti Othman * 
96. Norliza Binti Yusop 
97. Normaslinda Binti Abdul Ghani 
98. Noryanil Asmahani Binti Mohd Salim 
99. Norzarina Binti Abdul Malek * 
100. Norzeehan Binti Abu Hassan * 
101. Norzinani Binti Mohamad Zin 
102. Nuremi Binti Hantin ** 
103. Nurhidayah Binti Mohd Yusoff 
104. Nurizani Binti Zahid * 
105. Nurrulhuda Binti Ali Othman 
106. Nurul Aishah Binti Mohd Yusoff * 
107. Nurul Shimah Binti Shumsudin * 
108. Nurul Waffa Saidon @ Abduj Majid 
109. Pauline Anak Patrick 
110. Rabiatuladawiah Binti Mat Kasim 
111. Rafeedah Binti Noor Ghani * 
112. Rahayu Alida Binti Shahudin * 
113. Raysia @ Vanessa Lea Binti Atin * 
114. Rimalatializa Binti Ab Karim * 
115. Riza Nazira Binti Aboo Bakar 
116. Rodzlina Binti Othman Basah * 
117. Rohana Binti Mahmud * 
118. Rohayu Binti Awi * 
119. Roslina @ Rodziah Binti Noordin 
120. Rozaida Binti Salikin ** 
121. Sakinah Binti Ma'amor ** 
122. Saliza Binti Musa 
123. Salmah Binti Shaari * 
124. Sarizan Binti Hassan 
125. Sh Azlin Shah Binti Syed Zainal 
126. Shahidatul Asikin Binti Baharin * 
127. Shahrini Binti Masiran * 
128. Shamiza Binti Zainudin 
129. Siti Aida Binti Sulaiman * 
130. Siti Asra Binti Rosmin 
131. Siti Fadhilah Binti Ibrahim 
132. Siti Haryati Binti Ahmad Rogigan ** 
133. Siti Nazhaton Azamin @ Azmin * 
134. Siti Nor Aishah Abdul Rashid ** 
135. Siti Norfarah Binti Zainol 
136. Siti Norhasni Binti Hassan 
137. Siti Roslina Binti Abdul Hamid 
138. Siti Salmah Binti Mohd Noor 
139. Siti Salwa Binti Aris 
140. Siti Zubaidah Binti Md Dani Abas * 
141. Suhaili Binti Othman 
142. Suhana Binti Hamzah 
143. Suhana Binti Kamarudin 
144. Sukri Nazri Bin Mohd Sukir 
145. Sulfaziatul Irma Binti Sulaini ** 
146. Suraizah Binti Disun 
147. Suria Binti Hanem 
148. Suriati Binti Che Omar 
149. Suzi Binti Md Safar 
150. Syaharini Binti Saleh 
151. Syaripamela Binti Amat * 
152. Tracy Anak Jerman 
153. Tracy George ** 
154. Umi Suryati Binti Ahmad Suhaimi 
155. Ungku Zubaidah Ungku Md Yunos * 
156. Venjii Binti Mohamad Norizam * 
157. Zaidah Binti Yasin * 
158. Zaini Yunieza Binti Mohd Zaila 
159. Zaitun Binti Abd Aziz 
160. Zalinda Binti Zainudin 
161. Zamila Binti Mohamed 
162. Zarina Binti Md Darim 
163.ZulhibaA/LTan * 
164. Zuraida Binti Mohd Romli 
165. Zuridah Binti Busu 
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Istiadat Konvokesyen Ke-54 
SABTU • 20 OKTOBER 2001 • 2.00 PETANG 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Ismail Bin Mohamad @ Muhammad 
Ali * 
Ahmad Fadzli Bin Bakar 
Ahmad Rafiq Bin Muda 
Ahmad Syamaizar Bin Shamsuddin 
Aida Binti Sansudin 
Airul Effendy Bin Zinal Abdin 
An-Nur Rusli @ Jackie Bin Ali 
Arizal Shah Bin Hussain 
Azede Nor Sura Azimah Binti Abdul 
Rahman * 
Che W Hasnawati Aida Binti Che W 
Ahmad 
Eddlie Bin Ismail 
Fauzana Binti Ainud-Din Radzuan * 
Fazlinda Binti Fadzil 
Hanafi Bin Shufaat @ Mohd 
Hanisham Bin Ahmad Tahir * 
Harnin Bin Misni 
Hasmadi Bin Ismail 
Hasnol Hisham Bin Hamdan 
Hazlizam Bin Zainol 
Ismoha Bin Ismail 
Kamarul Zaman Bin Che Yusof 
Khairil Ariffien Mohamad Darus 
Khairy Bin Sulaiman 
Manisah Binti Mat Daud 
Masita Binti Mohamed 
Mazrolsham Bin Mohamad 
Md Najib Bin Jaafar 
Meor Muhammad Fariq Bin Ishak 
Abu Hasan 
Mohamad Halmizal Bin Rundu 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
Mohamad Nazrin Bin Nasir 
Mohamad Padil Bin Mat Saman 
Mohammad Fakaruddin Abdul Kadir 
Mohd Adib Bin Rahmat 
Mohd Amiruddin Bin Arbae @ 
Jamhari * 
Mohd Fadly Hesyam Bin Abd Razak 
Mohd Farid Bin Mohd Saim 
Mohd Fazli Bin Hussin 
Mohd Hafidz Bin Md Jas 
Mohd Hasnizam Bin Muda 
Mohd Jauhari Bin Rahim 
Mohd Razuan Bin Ayob 
Mohd Redza Bin Halimi 
Mohd Redzuan Bin Kassim 
Mohd Rohaizad Bin Othman 
Mohd Shahabudin Bin Ismail * 
Mohd Syahibbul Firdausz Ghazalee 
Mohd Yusoff Bin Mahmod 
Muhamad Hafiz Bin Mohd Ramli 
Muhamad Ismail Bin Abu Hassan 
Muhamad Nasrol Bin Abdul Zabar 
Muhamad Nizam Bin Abd Ghani 
Muhammad Firdaus Bin Md Isa 
Mushidah Binti Mustaffa 
Nafsiah Binti Abdullah * 
Najib Bin Rahim 
Nasrulddin Bin Muhamad * 
Nazri Bin Ismail 
Nik Rasyidi Bin Che Ya @ Nik Halim 
Noorzaimi Binti Zainal 
Noorzaiton Rosnah Juman Shah 
Nor Azlinah Binti Ab Kasim 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
Nor Sufiza Binti Mohamed Noor 
Norzihan Binti Hamzah * 
Nur Wahida Binti Mohamad 
Nuridayu Binti Tahir Abdul Gani 
Othman Bin Hashim 
Radin Effendy Radin Abd Rahman * 
Rahayu Binti Durham * 
Rahmat Bin Yunus 
Razman Bin Roslan 
Rizan Hardinata Bin Baba 
Roduan Bin Razali * 
Rohani Binti Mohd Soffie 
Rosdiana Binti Rahmad 
Sabrina James P Bangguan 
Salanaquiyatun Binti Abd Latif 
Sasaidi @ Saidi Bin Matin 
Sharnirol Bin Sanusi * 
Siti Ruhayu Binti Ahmad 
Siti Zainab Binti Awang Kechik * 
Sufian Bin Ahmad 
Sukor Bin Yusof @ Arifin 
Syed Mohammad Bukhari Bin Syed 
Husin 
Ummi Kalthum Binti Abd Latip 
Wan Johan Bin Wan Sulaiman 
Wan Nasrul Muhaimin Wan Ab Kadir 
Wilbur Bin Anggap 
Wildred Anak Giden 
Yong Shazariah Binti Azizi * 
Zul Azri Bin Madin 
Zuraimi Bin Othman * 
Zuriafizam Bin Jaapar 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER 
1. Herdawati Binti Munawar *** 
2. Fauzan Bin Kosni 
3. Florenda Binti Rubbin 
4. Hafiza Binti Wakiran * 
5. Intan Zahara Binti Abd Rahman 
6. Maizatulnisa Binti Othman 
7. Muhammad Khalil Bin Yahaya 
8. Najahatul Farihah Binti Darus 
9. Nasruddin Bin Samsuddin 
10. Norzattul Syimma Mohd Norshah 
11. Raihan Binti Yaacob 
12. Romeo @ Rudolf David Ubing * 
13. Saiful Azwan Bin Mohamad Ghazali 
14. Shuhaily Bin Shamsuddin * 
15. Siti Jamilatunmuhaya Bt Mohamad 
Mohyi 
16. Suriawati Binti Awang 
17. Syed Shaufira Bin Syed Sahari * 
18. Zulkamain Bin Harom @ Haron 
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
1. Noor Azliah Binti Ahmad Zainuri ** 
2. Amimah Binti Mahmood * 
3. Azahana Binti Abd Aziz 
4. Azlina Razimahwati Binti Azizi 
5. Faisal Bin Ariffin @ Othman 
6. Faradiyatul Liana Binti Abu Samah 
7. Faridah Binti Ghazali * 
8. Fazian Binti Mahfod 
9. Florida Anak Betin 
10. Hafsah Binti Mohamad Ali 
11. Hazelin Binti Yusuf 
12. Ismaniza Binti Ismail 
13. Jaidah Binti Kalid 
14. Maria Binti Bani Yam 
15. Masitah Binti Abdul Wahab 
16. Melati Binti Idris * 
17. Mohamad Noorhafiz Bin Ahmad 
Baldowei 
18. Mohamed Isha Bin Mohamed Ali 
19. Nik Mohd Baidzani Haddad Ibrahim 
20. Noraisah Binti Akbar Ali 
21. Norazlina Binti Abdol Gani 
22. Norefrina Shafinaz Binti Md Nor 
23. Norhafizah Binti Mohamad Yusof 
24. Norliza Binti Ghazali 
25. Norliza Binti Md Jamoin 
26. Nurashiqin Binti Omar 
27. Nurazalina Binti Abu Bakar 
28. Peter Bin Ceylon 
29. Putri Shazlia Binti Rosman * 
30. Rahimah Binti Hashim 
31. Shaliza Binti Zakaria 
32. Siti Zaidar Binti Mohd Dzahir 
33. Suhana Binti Zainol 
34. Tiniati Binti Ahmad 
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 
1. Syed Shatir Asghrar Bin Syed 
Hassan ** 
2. Ahmad Faizal Bin Ahmad Fauzy 
3. Ahmad Noriddin Bin Mohamad Noh 
4. Ahmad Suhairi Bin Zakaria 
5. Aminah Binti Mat Taib * 
6. Ani Bin Che Othman 
7. Azham Bin Mohamad 
8. Azmi Bin Azali 
9. Azrul Affendi Bin Saahari 
10. Azuwin Bin Ahya 
11. Azwana Binti Isa 
12. Badrisam Bin Saindin 
13. Faesmaziana Binti Napiah * 
14. Fariza Binti Abdullah Sani 
15. Farizsya Hani Binti Hammim 
16. Farrah Adila Binti Husni 
17. Fatimawati Binti Mohamad * 
18. Haslinda Binti Ismail * 
19. Hidayu Binti Baharom 
20. Ismail Bin Abdullah 
21. Istikamah Binti Subuki * 
22. Lutfi Bin Isnin * 
23. Masita Binti Mulop 
24. Maswadi Bin Mustafa 
25. Mohamad Haizam Bin Mohd Sibi 
26. Mohd Amin Bin Ahmad Isa 
27. Mohd Asrul Nizam Bin Ismail 
28. Mohd Sufian Bin Mohd Zin 
29. Muhamad Yusof Bin Mohd Nor 
30. Muhd Albazli Bin Che Ab Ghani 
31. Nabilah Binti Daud 
32. Nazrul Azraf Bin Azizan 
33. Nisrin Binti Mohd Taha 
34. Noorasmawati Binti Ariffin 
35. Noormala Binti Abdul Jabar 
36. Nor Ajila Binti Sani 
37. Nor Fazliati Binti Abd Manan 
38. Nor Husna Binti Mislan 
39. Nor Waheda Binti Khalid 
40. . Norizan Binti Abdillah @ Mohamad 
41. Nur Faizura Binti Abdul Kasim 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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42. Nurol Afzan Binti Ab Wahab 
43. Razali Bin Tahir 
44. Rlzeman Bin Mohd Azhari 
45. Rohizad Bin Jamel * 
46. Rosfizatul Akma Binti Rosly 
47. Rosliza Binti Ali * 
48. Sabrina Binti M Yahaya * 
49. Shamrul Aizam Bin Abd Rahman 
50. Shamsun Shahbaniza Abu Bakar 
51. Sharifah Suhaida Binti Syed Omar 
52. Sirotul Hidayah Binti Abdul Kader 
53. Suriyani Binti Ghani 
54. Syah Faizal Hafizullah Ahmad ** 
55. Syahkhairul Muhammad Bin Muktar 
56. Syazlin Elisa Binti Abdullah 
57. Syed Isa Syed Othman AlSagoff 
58. Wan Khairuldin Bin Wan Ismail 
59. Zaini Bin Mohd Aris * 
60. Zarimah Binti Zakariah 
61. Zulhanim Bin Asri 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
1. Anie Fasa Binti Mustaffa 
2. Ashfahane Binti Mohd Ali 
3. Azlina Binti Aliyah 
4. Christina Anak Aboy 
5. Dona Siti Zawina Binti Don Najib 
6. Ezrin Niza Binti Ghazalli * 
7. Faiza Binti Ismail 
8. Harlina Binti Salehudin * 
9. Haryati Binti Abdullah 
10. Isma Roniza Binti Ismail 
11. Jurainy Binti Jusoh 
12. Masdiana Binti Mat Dom * 
13. Megat Mohamad Shahril Bin Adnan 
14. Mohd Rahmat Bin Ramathani ** 
15. Muhammad Ridzuan Bin Hamzah * 
16. Nazaitulsyima Binti Mohamad Zaki 
17. Nazathul Shima Binti Azizi 
18. Nik Nurain Binti Nik Hanafi * 
19. Noor Asysyura Binti Md Harun 
20. Nor Azarena Binti Md Salim * 
21. Nor'ashikin Hashim @ Abu Bakar 
22. Norisah Binti Ab Wahab 
23. Norzaidah Binti Jaamat * 
24. Purnama Sari Binti Sahmawi 
25. Rahida Binti Hussin 
26. Safrul Faiz Bin Ab Satar 
27. Shirariza Binti Alias ** 
28. Siti Norzeha Binti Apar 
29. Siti Rohani Binti Kamiran 
30. Suziana Binti Hamed 
31. Suziana Binti Md Zin 
32. Wan Zunairah Wan Ibadullah 
33. Yusniza Binti Mohd Yunus 
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 
1. Dora Anak Paul Sajep * 
2. Hairul Nizam Abd Majed 
3. Imnizan Binti Ismail 
4. Khairuddin Bin Ahmad Jamaluddin * 
5. Lizman Bin Mat Suandi * 
6. Mohamed Fazarudin Abdul Aziz 
7. Mohd Affandy Bin Tajudin 
8. Mohd Azri Bin Azmy * 
9. Mohd Fazil Bin Abdullah * 
10. Mohd Irwan Bin Wahab 
11. Mohd Junaidi Bin Mohamad * 
12. Mohd Noorsam Bin Ghani * 
13. Mohd Riduan Bin Mohamed 
14. Noor Khafiz Bin Ramli 
15. Nor Azura Dalila Binti Ibrahim 
16. Norhisham Bin Norddin Churaita 
17. Reza Faidzal Bin Md Daud 
18. Safini Binti Mohd Razali 
19. Sulaida Binti Abdul Salam * 
20. Suriya Binti Yunus 
21. Ummi Nasshuha Binti Shamsudin 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
1. Afzarizzal Bin Abdul Wahab 8. 
2. Asmarihan Binti Mat Daud 9. 
3. Fazliatun Binti Hamzah 10. 
4. Haeruddin Bin Hamzah 11. 
5. Mohamad Hardy Helmy Bin Ahmad 12. 
6. Mohamad Zakiee Mohamad Puat 13. 
7. Mohammad Rafiz Bin Abdul Samad 
Mohd Iqbal Bin Misnon * 
Nadzra Binti Mahamud 
Noor Asmirawati Binti Mohd Noor 
Nor Aziah Binti Mohamad 
Nor Rohayu Binti Johari * 
Norhayati Binti Md Shahid * 
14. Norilyana Binti Nordin 
15. Redzuan Bin Fauzi 
16. Rima Suryani Binti Md Jamin * 
17. Suriati Binti Abd Rasip 
18. Suriyana Binti Sudin 
19. Wan Norisharizad Binti Shaarin 
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DIPLOMA SAINS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Abd Halim Bin Ahmad 
Abdul Rahim Bin Abu Bakar *** 
Ahmad Edzuan Bin Shafie 
Ami Mardiana Binti Othman 
Ani Binti Mina 
Arizaiszuati Binti Ismail 
Awang Fauzie Bin Ghazalie 
Ondunini *** 
Azirine Binti Abdul Aziz 
Azliza Binti Che Hussain 
C W Halmi Fadlillah Bin Che Wan 
Zakaria 
Diana Binti Indim @ Hindin * 
Dionysia Binti Lantong 
Erma Azlinda Binti Muhamad Sarih 
Farah Hayana Binti Idris 
Fatimah Binti Abd Rashid 
Haizulyadi Bin Anwar 
Hamidah Binti Hamid ** 
Hasan Azhari Bin Mohd Husin 
Hazeda Binti Mohd Radzali 
Hazlina Binti Razali 
Ida Zaiyana Binti Yaakob 
Khairil Nuzaim Bin Zulkafli 
Marianti Binti Musa 
Marsita Binti Ahmad * 
Marzita Binti Nadirun 
Md Rofaizol Azri Bin Mohd Lazim 
Mohammed Fanzur Bin Osman 
Mohd Azham Shah Bin Abdul Aziz 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
- 48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Mohd Fadzli Bin Ishak 
Mohd Nor Bin Mohd Rosmi 
Mohd Saharudin Bin Ali 
Mohd Zailani Bin Zahid 
Mohiddin Bin Abdul Majid 
Muhamad Azhan Bin Daud 
Muhd Khairul Azwan Che Azman 
Noor Aziean Binti Omar 
Noor Azwani Binti Mohd Rasidek 
Noor Hasniza Binti Othman 
Noorhafizah Binti Ismail * 
Noorizah Binti Aziz @ Yusoff 
Noorjihan Binti Hussaini 
Nor Afiza Binti Haron 
Nor Enzaah Abdul Ghani @ Ya'acub 
Nor Hanah Binti Abd Rahim 
Nor Haniza Binti Mohd Shah 
Nor Shanirul Zuhaini Mohd Rosli 
Norarzura Binti Talib 
Norasikin Binti Ramli 
Norasmahan Binti Abdullah 
Norazian Binti Ahmad 
Norhaidas Binti Ibrahim @ Omar 
Norhana Binti Mohd Ramli 
Norihan Binti Abdullah 
Noryatimah Binti Mahmud 
Nuraida Binti Waslee 
Nurhimmah Binti A Rahman 
Nurzie Binti Ariffin @ Abu Bakar 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
Polley Bin Ahaya 
Rahmat Ismail Bin Abdul Malek 
Rosmalinda Binti Rahman 
Rosmawati Binti Ibrahim 
Rosmawati Binti Jaapar 
Rusliza Binti Salleh 
Ryzam Bin Sapin 
Sarimah Binti Karimin 
Sharifah Nurul Hirda Heariyanti 
Sharizal Bin Piai * 
Sharonpreet Kaur A/P Gurmit Singh 
Siti Adilah Binti Mohd Salim 
Siti Hazarotul Binti Hashim 
Siti Munira Binti Abdul Razak 
Siti Norina Binti Mohd Alias 
Suhana Binti Mahamad Yusuf 
Suhanawati Binti Jaafar 
Suzana Binti Zainal Abidin * 
T Memy Nazhafifa Binti Mohd Radzi 
Tg Mohd Faidzal T Mohd Edham 
Tuan Roslina Binti Tuan Shariff * 
Veronica Puyang Jau 
Wan Noorazah Binti Wan Md Nawi 
Yahati Binti Abu Bakar * 
Zaliyaton Nasirah Binti Si Ramli 
Zubaidah Binti Bakar 
Zulkhairie Bin Khodir 
Zuraida Binti Hassan * 
Zurida Binti Dzulkifli 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Mohd Arief Aslam Bin Arifin *** 
Abdul Hamid Bin Kadersah 
Abdul Rahman Bin Moktar * 
Abdul Razak Bin Husin 
Ahmad Luthfi Bin Kandar 
Ahmad Norhisham Bin Daili 
Ainiza Binti Hamidon 
Alam Nyuring 
Alex Bin Anthony Apin 
Alimaton Hasanah Binti Alimin 
Alvin Bin Masingkok * 
Amir Hamzah Bin Ismail 
Amir Khomeiny Bin Ruslan ** 
Amri Bin Abdul Malek 
Arffaazila Binti Rahmat 
Ami Binti Ahmad Tarmidi * 
Atina Binti Mohd Yunos * 
Atiqah Binti Muhamad 
Azerai Bin Ali Rahman 
Azizan Bin Zainal * 
Azlifaisal Bin Anuar 
Azrul Azizi Md Yunos @ Md Yunos 
Catherine Anak Gasing 
Che Noridayu Binti Che Mastar 
Che Sanadi Bin Che Sunsudin 
Che Zawaheerani Binti Che Adnan 
Danny Hassan 
Dayang Kok Mastura Binti Awang 
Demeion Bin Vincent 
Dunstan Anak Jinggan 
Evans Bin Juison 
Farihah Binti Mansor * 
Fatima Binti Junaid 
Fendy Jiliun * 
Haerezat Bin Yusoh @ Harun 
Hairul Irwan Bin Yahaya 
Haliza Binti Abd Hanif 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
Hamizan Bin Abdullah * 
Hani Halimahtun Binti Othman 
Hanum Binti Abdul Hamid 
Hasmin Rajwani Bt Abdul Rahman 
Hasnita Binti Ahmad * 
Hasnorulhuda Binti Abdul Hamid 
Hayati Binti Bakri 
Hedri Bin Muhamad Usni 
Hersaiful Herwan Bin Baharuddin 
Hisham Bin Hashim 
Hosni Bin Abdul Shukor 
Idi Amin Bin Idris 
Izurin Bin Muhamad Amin 
Jamil Bin Matarul * 
Jamil Bin Mohamad Amin 
Jason Bin Bisi 
Jeffri Bin Ramli 
Jepfline Elli 
Jerry Anak Limbang 
Jessie A Lojuntin 
Juhari Bin Mohamad Maki 
Kennedy @ Mohammad Al-Fatih Bin 
Sarnang 
Khairman Bin Mohd Wasis 
Khairul Azrin Bin Mohd Mahidin 
LeonyAkMegeh 
Mairah Ak Akam 
Maizatun Binti Mohd Robat 
Marhaizan Bin Mahayudin 
Mariana Binti Zun 
Mary Emelda Joseph Raymond 
Mastijah Binti Ali 
Mazlan Bin Mohamad 
Md Nazri Bin Sahadan 
Melissa Lenjap Anak Rymundu 
Mika Anak Jakau 
Mohamad Noor Bin Mat Daud 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Mohamad Salleh Huddin Bin Nek 
Mohammad Razi Bin Rahiman * 
Mohammad Shafawi Bin Abdullah 
Mohammad Tamizi Bin Selimin 
Mohd Amroz Bin Hassan 
Mohd Azali Bin Atan 
Mohd Fairoze Mazly Bin Zulkifli 
Mohd Fairus Fazly Mohd Rashid * 
Mohd Farith Akbar Bin Hamdan 
Mohd Fathi Bin Hj Kassim 
Mohd Fauzi Bin Awang *** 
Mohd Fazly Bin Ghulamdin 
Mohd Hafiz Bin Abd Rahim 
Mohd Hazreek Bin Zainal Abidin * 
Mohd Hilmi Bin Haji Mohd Saleh 
Mohd Izhar Bin Abdul Wahid 
Mohd Mokhzaini Mohd Mokhtar * 
Mohd Najib Bin Mahzan 
Mohd Nasrom Bin Mohamed @ Mat 
Aziz 
Mohd Nawi Bin Saman 
Mohd Nazir Bin Abd Rahman 
Mohd Nazrin Bin Rasul 
Mohd Riduan Bin Mohd Zain 
Mohd Ridzuan Bin Mohd Ali * 
Mohd Roslan Bin Mohd Lazim 
Mohd Shani Bin Mohd Sulaiman 
100. Mohd Yunus Bin Ayob 
101 . Mohd Zahari Bin Ishak 
102. Mohd Zaidi Bin Mohd Zain 
103. Mohd Ziurrahman Bin Mohd Yasin 
104. Mohd Zulkefli Bin Hasan 
105. Muhamaad Amir Bin Jasmin 
106. Muhamad Alpiza Bin Che Ibrahim * 
107. Muhamad Alwi Hj Samat @ Ahmad 
108. Muhammad Nor Amali Bin Hayon * 
109. Murniza Binti Mohd Nor 
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110. Natasha @ Hazlina Binti Anuar * 
111. Nazwan Bin Nordin 
112. Nedrawati Binti Kuheng 
113. Nik Mohd Nadzir Bin Abdullah 
114. Nik Noruwaida Binti Razali 
115. Noor Azua Binti Abu Kassim 
116. NoorHafiza Binti Dahalim * 
117. Noorzilawati Binti Abdul Basar 
118. Nor Asyiqin Binti Bolhi 
119. Nor Azlina Binti Sidik @ Hussain 
120. Nor Azura Binti Jaafar 
121. Nor Hafizah Binti Abu Bakar 
122. Nor Hanani Binti Mat Nasir 
123. NorabiatuI Adawiah Binti Abd Wahid 
124. Noradilah Binti Kamarulzaman 
125. Norafizah Binti Dams 
126. Noraini Binti Aligan @ Sahat 
127. Norasiah Binti Nordin 
128. Norhaidah Binti Noroll Ammin 
129. Norhaslina Binti Jamaludin * 
130. Noridah Binti Mahmood * * 
131. Norliza Binti Ali 
132. Normi Binti Mat Saat 
133. Norrizan Binti Mansur 
134. Norsida Binti Morsidi 
135. Norwidarina Binti Kaderi 
136. Norzihan Binti Mohd Yusop 
137. Nuhairi Bin Aminuddin 
138. Nur Azilah Binti Abu Bakar * 
139. Nur Liza Binti Abdul Wahab 
140. Nur Saleza Binti Salleh 
141. Nur Shaylinda Binti Mohd Zin ** 
142. Nurfathiyah Binti Idris 
143. Nurul Atiqah Jumina Binti Abdullah 
144. Omar Bin Husin 
145. Raazlizam Bin Lias * 
146. Rafizan Bin Kamiran 
147. Rahayu Binti Muhamad 
148. Ramli Bin Ishak * 
149. Ramzud Dahri Bin Abdul Mulok 
150. Redzuan Bin Dollah 
151. Rima Melati Binti Abu Bakar 
152. Rohaida Binti Abdullah 
153. Rosilawati Binti Abdul Aziz 
154. Rozita Binti Kusaimi 
155. Rozita Binti Pelin 
156. Safarina Rabiah Binti Bolhasan 
157. Sahlawati Binti Samsudin 
158. Saiful Bin Ahim 
159. Saifulazre Bin Ghazali 
160. Salinda Binti Mohd Appandi * 
161. Salwamumi Binti Abd Rauf 
162. Salwani Binti Jaffar * 
163. Sanisah Binti Sulaiman 
164. Sarina Binti Mohd Ali 
165. Sarinah Binti Guriaman 
166. Shaharizal Bin Othman 
167. Shahidah Binti Amat 
168. Shahrizal Bin Muhamad 
169. Shazry Bin Ibrahim 
170. Siti Khadizah Binti Abd Samad 
171. Siti Nurfaim Binti Rahim 
172. Suahaimi Bin Matusin 
173. Suhaimi Bin Taib 
174. Suhana Binti Harun * 
175. Suhaniza Binti Ahmad 
176. Suriaty Binti Saaid 
177. Suriyati Binti Che Pa 
178. Syahrizal Bin Abdul Rapor 
179. Syed Azmir Bin Syed Hussin 
180. Umi Kalsom Binti Ariffin * 
181. Walter AnakJaol * 
182. Wan Asmaliyana Binti A Raman 
183.WaridiBinHamdan * 
184. Zahratul Ainy Binti Sa'aidin 
185. Zaidah Binti Mohamed 
186. Zaipah Binti Saad 
187. Zakhiri Bin Musa * 
188. Zakiah Binti Lep 
189.ZamriBinYahya 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Badrul Nizam Bin Ismail ** 
Abdul Rahman Bin Mohd Jaafar 
Adiazrul Bin Akasah 
Ahamad Rizal Bin Mat Rabi 
Amsyari Bin Abd Aziz @ Abdullah 
Ardiati Binti Ab Hadi @ Ab Manaf 
Faizal Bin Yusoff 
Franklin Anak John Gerep 
Hafrin Bin Salleh 
Hairunnain Bin Shukor 
Iwandi Bin Ismail 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Khairil Imran Bin Hamid @ Yusoff 
Khomisajie Bin Jaafar 
Marlinah Binti Mohamad * 
Mohd Farizal Bin Razali 
Mohd Razee Bin Taslim 
Mohd Rizal Shafawi Bin Mohd Deen 
Mohd Sahrol Azam Bin Mohd Noor 
Nairn Natasya Binti Samian * 
Noorizlin Binti Ismail * 
Noorul Fahame Bin Mohd Rodzi 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Nurhidayah Binti Azmy * 
Nurulhuda Binti Mohd Noor 
Raja Muazzam Shah Bin Raja 
Mokhtar * 
Saiful Amel Bin Sidek 
Sansuri Bin Salleh 
Shafarinas Binti Sarip 
Shaiful Nor Aidil Bin Mohd Jaya 
Syed Hazni Bin Abd Gani * 
Zuraidah Binti Ab Moin * 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
(KHIDMAT BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN) 
1. Khairul Adzim Bin Haji Sa'adon 7. 
2. Mohd Azhar Bin Abd Hamid * 8. 
3. Noorazninani Binti Jamil * 9. 
4. Noram Irwan Bin Ramli 10. 
5. Norhasniah Binti Kusnin 11. 
6. Nur Atikah Binti Abdul Kahar 
Sarina Binti Mokhtar * 
Siti Norazela Binti Hasan 
Siti Rahayu Binti Ahmad 
Siti Surianti Binti Arshad 
Ummi Rahayu Binti Romli 
12. Wan Muzera Binti Wan Muhamad 
13. Wan Nazri Bin Wan Aria 
14. Zahira Binti Idris 
15. Zarina Binti Mohamed 
16. Zunaina Binti Saran 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
(KAJIUKUR KEJURUTERAAN) 
1. Nor Azliza Binti Akbar * 
2. Adrian Alaska @ Kalasa 
3. Dazrina Binti Che Din 
4. Emirol Azizie Bin Azizan 
5. Faeliana Binti Yusof @ Ramli 
6. Farahayla Binti Mohd Hamidin 
7. Gary Caesar Ak Petrus Rudut 
8. Mazli Bin Mustapa Kamarul Basah 
9. Mohd Irwan Bin Md Noh * 
10. Mohd Sufian Bin Abdul Kadir 
11. Nor Azman Bin Abdul Samad 
12. Nor Hisham Bin Othman 
13. Rafidah Binti Sahmad 
14. Ramlah Binti Bastian * 
15. Roslan Bin Samad 
16. Siti Khadijah Binti Othman 
17. Zaidi Bin Abdul Wahab 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32, 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Titi Wangsa Bin Damhore *** 
Ab Malek Bin Idris * 
Abdul Muzaire Bin Abdul Mutali * 
Abu Ubaidah Bin Md Zain * 
Adeliza Fahrina Binti A Z Awaluddin 
Adibah Binti Ahmad @ Minhal * 
Adliana Binti Ahmad 
Ahmad Izzuddin Bin Mat Salleh 
Ahmad Rohaizad Bin Mohamad 
Ahmad Salimi Bin Ashaari 
Ahmad Shahrul Bin Isa 
Ahmad Sukri Bin Ishak 
Ahmad Tuah Bin Othman * 
Aida Muslina Binti Zakaria 
Aida Rizan Binti Othman * 
Ame Nur Fazila Binti Md Azali 
Amino Ismal Bin Abdul Shukor 
Amirul Anwar Bin Ismail * 
Aneza Aneem Binti Othman 
Anis Rohaida Binti Mat Ali * 
Anis Zaydah Binti Che Ahmad 
Asfazura Binti Ramli 
Asiah Binti Che Yusof 
Aslinda Binti Abdul Aziz 
Asma Wati Binti Che Sidek 
Asnor Zumairi Bin Ishak 
Azian Binti Abdul Aziz * 
Azian Binti Md Abidin 
Aziawati Binti Harun 
Azilawati Binti Japar 
Azira Binti Ab Aziz * 
Azira Nidya Binti Ab Jala! * 
Azizuddin Bin AbdAzid 
Azliana Binti Abdul Aziz 
Azlin Binti Othman 
Azman Bin Abdul Razak 
Azri Zaki Bin Omar 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
Azriman Bin Sahril 
Azrul Amir Bin Abdul Rahman 
Azudin Bin Daem 
Azuree Hydani Bin Misri 
Badrul Syahril Bin Mohd Jais 
Baharum Azhar Bin Abdullah 
Bashmida Binti Basharon *** 
Che Ku Sharifuddin Bin Che Ku Chik 
Che Wan Nur Aina Binti Che Wan 
Ahmad 
Dzulhanan Bin Zainal Abidin * 
Edzuina Binti Mohd Sharif * 
Effirul Ikhwan Bin Ramlan ** 
Elina Binti Awab 
Ernie Yusnita Binti Mohamed Rosdi 
Fadzlon Binti Affendi 
Faheezah Binti Mohamad Ibrahim 
Fairos Binti Mohd Amin 
Farah Azrin Binti Ab Aziz * 
Farah Zuli Binti A Rahman 
Farizah Binti Sudin 
Fauzah Binti Mohd Mokhtar 
Fauziah Hanim Binti Jahidin * 
Fazliana Binti Fadzil Soehaimi 
Fazlinda Binti Yusope 
Hafiza Binti Makri 
Hafsah Binti Hamdan * 
Halijah Binti Hashim 
Halimatus Sa'diah Binti Ab Wahid 
Haliza Binti Abd Samad 
Halizain Ariff Binti Abdul Halim ** 
Hamdan Bin Mahidin 
Hanizura Binti Mohd Haniff * 
Hami Yusnidar Binti Muhammad 
Hasaruddin Bin Abd Rahman 
Haslinda Binti Masilan 
Hasiiza Binti Jab 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Hasnida Binti Haris @ Harith 
Hasniza Binti Md Hisma * 
Hazel Ak Udos 
Hazim Bin Kamaruzaman 
Hazlene Binti Ahmad Fuzi * 
Hazlinawaty Binti Kassim 
Hazmi Rohaini Binti Makhtar * 
Haznidah Binti Abdul Hamid 
Hazrina Binti Shamsudin 
HazurAzmarBin Ramli 
Hernilia Binti Mokhtar 
Hisham Bin Hashim 
Hisham Bin Mohd 
Hishammuddin Bin Muhamed * 
Ikhman Ariff Bin Asmar 
Irina Binti Alias 
Isfadhira Binti Zainal Abidin ** 
Isma Aidil Bin Hazari * 
Iswardy Adha Bin Mohamad 
Jaszuin Natasha Kamarulzaman 
Jennifer Jasni Masri @ Jasni ** 
Jessica P Lajaip 
Johana Binti Ibrahim 
Juita Binti Ramly ** 
Julia Anak Jemat 
Juliana Binti Zainal * 
100. Junaidah Binti Ismail * 
101 . Juridah Binti Ayob 
102. Juvinia Peter 
103. Kamariah Binti Kamal 
104 . Khadijah Binti Mat * 
105. Khairul Hasni Binti Adnan 
106. Khairunasikin Binti Alias 
107. Khairunisak Binti Suleiman 
108. Lizawati Binti Bakri * 
109. Mahathir Bin Yusof 
110. Mairazilla Binti Mohd Zahari 
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111. Maizatul Aida Niza Binti Hamid 
112. Manisah Binti Majid 
113. Marcella James Guntobon 
114. Maria Azma Binti Salleh 
115. Marsila Binti MdSahat 
116. Mas Ali Hanafiah Bin Anuar 
117. Maslinda Binti AbLatib 
118. Mastina Binti Muslim 
119. Maszilla Binti AbLatif 
120. Maziana Binti Abd Majid * 
121. Mazliana Binti Mohd 
122. Mazni Binti Mustapa 
123. Mimi Haslinda Mohamed Fakri * 
124. Mohamad Hafiz Bin Mustafha 
125. Mohamed Najib Mohamed Noor * 
126. Mohd Azirul Azim Bin Mohamed 
Yusoff 
127. Mohd Azizuddin Bin Ali 
128. Mohd Azlin Shah Bin Mohd Wazir 
129. Mohd Azrin Bin Abu Seman 
130. Mohd Baihaki Bin Mustafa 
131. Mohd Fadzli Bin Yacob 
132. Mohd Faizal Bin Abdul Ghafar 
133. Mohd Hafiz Bin Mohd Helmi 
134. Mohd Nazri Bin Ali 
135. Mohd Noor Hasny Bin Taha 
136. Mohd Nor Effendy Bin Zainon Aznan 
137. Mohd Nurul Fairus Bin Rahmat 
138. Mohd Ridzuan Bin Ahmad Hariri *** 
139. Mohd Rizal Bin Mohd Isa 
140. Mohd Rozaili Bin Ahmad 
141. Mohd Sabri Bin Mohd Som 
142. Mohd Sabri Bin Sulaiman 
143. Mohd Syaroff @ Nazir Bin Salleh 
144. Mohd Yusof Bin Mohd Zain * 
145. Mohd Zaiyusnizar Zainal Abidin * 
146. Mohd Zaki Amin Bin Mohd Ma' arof 
147. Mohd Zuhri Bin Mohd Zainal 
148. Muazlina Binti Mustafa 
149. Mudzalifah Binti Mohd Yusoff 
150. Muhaini Binti Che Mat Isa 
151. Muhammad Bin Maharoff ** 
152. Muhammad Fendi Bin Osman 
153. Muhammad Hilmi Bin Saad 
154. Muhammad Husaini Mohtar @ 
Mokhtar * 
155. Muhammad Jasmil Bin Dasah * 
156. Muhammad Rizal Bin Abdullah 
157. Muhammad Shahir Emi Bin Ramli 
158. Muhd Azi Bin Ngadiran @ Amran 
159. Mustapha Bin Hashim 
160. Naterah Binti Mohd Lazim @ Mohd 
161. Nazarulhisham Bin Mat Arshad 
162. NazhatuI Sahima Binti Mohd Yusoff 
163. Nazmie Niza Binti Ibrahim 
164. Nazratul Huda Binti Ibrahim * 
165. Nik Nur Anissa Nik Mohd Yusoff 
166. Nik Safiah Binti Nik Abdullah 
167. Nik Sufiah Binti Nik Soh * 
168. Nil Hafizul Hafiz Bin Zainal Abdin 
169. Nina Kamarina Binti Kamaruddin 
170. Noor Adlin Binti Abdul Rashid 
171. Noor Afzan Binti Mohd Nordin 
172. Noor Ashikin Binti Abu Bakar * 
173. Noor Asnida Binti Abdul Halim * 
174. Noor Atifah Binti Mohd Makhtar 
175. Noor Azan Syah Bin Md Yusup * 
176. Noor Azimah Binti Hassan * 
177. Noor Azwan Binti Mohamed Azraai 
178. Noor Azwin Binti Ab Rahman 
179. Noor Fatahiah Binti Yusoff 
180. Noor Haffizah Binti Mahidin 
181. Noor Hashimah Binti Hashim 
182. Noor Hayati Binti Haji Harun 
183. Noor Hayati Binti Nan 
184. Noor Sabariah Binti Abdul Samat 
185. Noor Salbiah Barahan Noordin * 
186. Noor Syahrina Binti Mohd Yasin 
187. Noorainaolmardiah Binti Ramli * 
188. Noorasniza Binti Mohd Noor 
189. Nooraza Binti Mail 
190. Noorazlina Binti Ngatmin 
191. Noorhafipah Binti Jahari 
192. Noorhisam Bin Abdul Karim 
193. Noorliah Binti Mohamad * 
194. Noorzalina Binti Pawi 
195. NorAizan Binti Ariffin 
196. Nor Arika Bjnti Syarif 
197. Nor Azizah Binti Ismail 
198. Nor Azizah Binti Ramli 
199. Nor Azlena Binti Abdull Aziz 
200. Nor Fazillah Binti Mohd Masri 
201. Nor Harisah Binti Mat Daud * 
202. Nor Hayati Binti Abd Razak 
203. Nor Hidayah Binti Zainal 
204. Nor Naimah Binti Abdul Aziz 
205. Nor Zuhailah Binti Baki 
206. Nor Zuraina Binti Kamarul Arif * 
207. Noraini Binti Mohamed * 
208. Norarjuni Binti Ismail 
209. Noraxliana Binti Masut 
210. Norazlina Binti Tahar 
211. Norazmah Binti Md Bohari 
212. Norazreen Binti Ismail * 
213. Norazwa Binti Adris 
214. Noremy Binti MdSidek 
215. Norhafilizah Binti Rahamat * 
216. Norhaniza Binti Abd Jamil 
217. Norhasni Binti Sabarudin * 
218. Norhayati Binti Sabari 
219. Norhayati Binti Salleh 
220. Noriah Binti Rusman 
221. Norizah Binti Hamzah * 
222. Norizan Binti Azizan * 
223. Norleala Binti A Ghani 
224. Norliani Binti Ab Razak 
225. Normazlina Binti Yaacub * 
226. Norsharizan Binti Muhamad * 
227. Norzaini Bin Mohd Zin 
228. Norzalilah Binti Abdullah 
229. Novira Kamalia Mohamed Jamil 
230. Nur Afizah Binti Ahmad * 
231. Nur Azalina Binti Md Yusof 
232. Nur Azila Binti Abdul Aziz * 
233. Nur Syahiza Binti Abdul Rashid 
234. Nur Zahirah Binti Abd Raman 
235. Nur' ml Aini Binti Yahaya 
236. Nuraishah Binti M Nordin 
237. Nurhamizah Binti Husin 
238. Nurliza Binti Azizan * 
239. Nurshima Binti Mohamed Hussin 
240. Nurul Aisyah Binti Omar * 
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241. Nurulhuda Binti Mohamad Nor 
242. Nurziana Binti Hassanuddin 
243. Puspita Puspa Sari Bt Abdul Ghani 
244. Puteri Zuraini Bt Megat Ahmad Zubir 
245. Raba'ayah Binti Baharuddin 
246. Radziah Binti Abu Bakar * 
247. Rafedah Binti Mohd Noh * 
248. Rafidah Binti Jaafar 
249. Rafidah Binti Ramli 
250. Raihana Binti Md Saidi 
251. Raja Ezham Shariffudin Bin Raja 
Zolkiply * 
252. Raja Mohd Salihin Bin Raja Ariff * 
253. Rashidah Binti Jamaludin 
254. Rashidah Binti Ramie * 
255. Razie Didy Binti Mohamed Razak 
256. Raziken Bin Mohd Rosdi 
257. Rini Sazrina Binti Ahmad Zaini * 
258. Rizmanizan Binti Abdul Gani 
259. Rohaimah Binti Abdul Manaf 
260. Rohaiza Binti Abdul Aziz * 
261. Rohana Binti Ramli 
262. Rohayu Binti A Wahid 
263. Rosayo Binti Che Me 
264. Rosfazlina Binti Ahmad Fathi * 
265. Rosiah Binti Dams * 
266. Roslina Binti Arshad 
267. Roslinda Binti Robuan 
268. Roslinda Binti Rosli * 
269. Rosliza Binti Othman 
270. Rosmaliza Binti Rosly 
271. Rosmawati Binti Mukhtar * 
272. Roziah Binti Ahmad 
273. Rozny Umikalthom Binti Ahmad 
274. Rubiah Binti Abdul Malik ** 
275. Rumaizah Binti Che Omar 
276. Rusyatimah Binti Kadir * 
277. Rusydah Binti Mokhtar 
278. Ruzana Binti Ishak 
279. Sabariah Binti Ismail 
280. Sabeena Binti Mohd Yusoof 
281. Sahrilnizam Bin Ismail 
282. Saiful Baharin Bin Hairuddin 
283. Saiful Nizam Bin Dain 
284. Sakinah Binti Arshad Ahmad 
285. Saliza Binti Sudin 
286. Salmiah Binti Omar 
287. Samila Binti Mohd Zain * 
288. Sarah Fatimah Binti Busu Ahmad * 
289. Sarbanon Binti Japar 
290. Sari Nashikim Binti Radin Iskandar 
291. Shafini Binti Mohamad Ali ** 
292. Shahadan Bin Saad 
293. Shahida Binti Shamsuddin 
294. Shahrul Anuar Bin Mohd Razuki 
295. Shahrun Nira Binti Ahmad 
296. Shaiful Masri Bin Lazin 
297. Shaiful Nizam Bin Ariffin 
298. Shalwani Binti Abdul Aziz 
299. Shamshul Ariff Bin Shamsudin 
300. Shariah Binti Che Lah * 
301. Sharifah Aunah Binti Syed Nordin 
302. Sharifah Fariza Bintf Syed Noor 
303. Sharifah Munawir Binti Md Isa 
304. Sharifah Norlida Binti Syed Ismail * 
305. Sharifah Zuridah Syed Kamaruddin 
306. Sharina Binti Ibrahim 
307. Shazman Asri Bin Shaharuddin 
308. Shazmen Binti Hafez 
309. Siti Aishah Binti Mohamed * 
310. Siti Ariyah Binti Shahlan 
311. Siti Asmah Binti Md Hassan 
312. Siti Fariza Binti Abdul Samat 
313. Siti Fatimah Binti Abdul Hamid 
314. Siti Fatimah Binti Abdullah * 
315. Siti Fatimah Binti Mohd Idris 
316. Siti Fatimah Binti Wahab 
317. Siti Hajar Binti Mohamed 
318. Siti Hawa Binti Idris 
319. Siti Hazlinda Binti Haris ** 
320. Siti Khadijah Binti Mohd Salleh 
321. Siti Khairiah Binti Mua' ainue-Deen 
322. Siti Mohairah Binti Yahaya 
323. Siti Nadiah Binti Jamil 
324. Siti Noorhaderillawati Binti Jaih * 
325. Siti Nor Azma Aini Binti Aris 
326. Siti Nor Fatihah Binti Daud * 
327. Siti Norzilah Binti Ahmad * 
328. Siti Nurasyikin Binti Abd Halim 
329. Siti Salwani Binti Mustafa 
330. Siti Shariza Binti Mohamad Omar 
331. Siti Suhailah Binti Abdullah 
332. Siti Zaleha Binti Asmat 
333. Suhainah Binti Abas * 
334. Suhana Binti Mokhtar 
335. Suhana Binti Sanuan @ Samian * 
336. Sulaiha Binti Sulaiman 
337. Sunita Binti Othman 
338. Suraya Akmal Binti Mohd Alipiah ** 
339. Suraya Binti Ishak 
340. Suraya Hani Binti Md Salih 
341. Suriani Binti Said 
342. Suriati Binti Abdul Wahab 
343. Suriati Binti Deraman 
344. Suriaty Binti Mohd Shariffudin 
345. Suryanti Binti Mohamed Shah * 
346. Suzanurni Binti Ahmad Sukri 
347. Syahira Binti Adam * 
348. Syahrizal Bin Shafie * 
349. Syahrulliza Binti Mohd 
350. Syamila Zakiah Binti A Wahab * 
351. Syaripah Ruzaini Binti Syed Aris * 
352. Teen Azura Binti Mohd Shahrin 
353. Tengku Rosmayati Tengku Abdul 
Kadir 
354. Tian Ming Bin Sunhan 
355. Tuan Anees Fadhleen Binti Tuan 
Sulaiman 
356. Tuan Sharifah Hazlizawati Binti Syid 
Omar 
357. Tuan Zoraini Binti Tuan Mat 
358. Ungku Md Safaruddin Bin Ungku 
Ahmad 
359. Ungku Noor Haidah Binti Ungku 
Ahmad * 
360. Vivileanty Binti Suhar * 
361. Wan Nor Azian Binti Wan Ali 
362. Wan Norfarahniza Wan Mustappaa 
363. Wan Nuraina Binti Rosely * 
364. Wirazlin Binti Mokis 
365. Yau'mee Hayati Mohamed Yusof * 
366. Yusaliza Binti Yusof 
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367. Yusnlzam Bin Yusof 
368. Zahilah Alyani Binti Hassim * 
369. Zaid Mujaiyid Putra Bin Ahmad 
Baidowi * 
370. Zailiyah Binti Adzri 
371. Zaimar Binti Umar * 
372. Zainura Binti Said 
373. Zairina Binti Mohd Zaid @ Mamat 
374. Zakiah Binti Ishak 
375. Zalimahtun Binti Mohd Amin 
376. Zamzurina Binti Saudi 
377. Zuhaidah Binti Ab Hamid 
378. Zulhairi Bin Harman 
379. Zulhelmi Bin Ahmad 
380. Zulisnita Annieda Binti Ainul Azyan 
381. Zulkifli Bin Dol 
382. Zuraidah Binti Zulkifli * 
383. Zuraiddy Bin Jasmane 
384. Zurina Binti Jusoh 
385. Zurinah Binti Ali * 
DIPLOMA STATISTIK 
1. Raihana Binti Reh * 
2. Azman Bin Bosri 
3. Budiman Hatta Bin Abu Bakar 
4. Fairuzziyana Binti Arshad 
5. Faridah Binti Sameli 
6. Hairulanuar Bin Hashim * 
7. Honey Irmawati Binti Hamzah 
8. Irwan Nadzif Bin Mohpal @ Mahpul 
9. Kama Azrul Tahidin Bin Mat Tahir 
10. Mohd Arif Bin Ahmad * 
11. Mohd Khairil Anuar Bin Arshad 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22 
Mohd Shahrill Bin Abdul Rashid * 
Muzammil Bin Md Kassim 
Narina Binti Zainis 
Noor Fazilatulakma Mohd Zaini * 
Nor Atikah Binti Mustafa 
Nor Azizah Binti Sadri 
Norhafizah Binti Ibrahim Apani 
Nurul Izzah Binti Ab Halim 
Omar Azyan Bin Ahmad Alwi * 
Ropiza Binti Mohamad Azlan 
Shafaaton Binti Taharin 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Siti Sarah Binti Mohd Yakub 
Suhaida Binti Muhamad 
Sunarti Binti Abdul Aziz 
Syed Faisal Bin Syed Hazani 
Wan Ahmad Khairull Annuar Bin 
Abdul Rahman 
Weidawati Binti Ismail 
Zalina Binti Osman 
Zamani Binti Ali 
Zulputra Bin Hasrat 
DIPLOMA SAINS AKTUARI 
1. NurAin Binti Shahrier *** 
2. Aida Yuzi Binti Yusof ** 
3. Liza Binti Khalid 
4. Mohd Azwan Bin Mohd Fahmi 
5. Mohd Fadzli Bin Abdul Manan 
6. Nafis Binti Mohamed Noori 
7. Norazizah Binti Talib * 
8. Norfazila Binti Mohd Fauzi 
9. Norfazilah Binti Arsat ** 
10. Norrohayuniza Binti Romli 
11. Raja Zainab Binti Raja Sabaradin 
12. Shahalizal Binti Mat Ali 
13. Shamshimah Binti Samsuddin * 
14. Sharliza Binti Shamsuddin 
15. Zaitun Binti Mat Diah 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 
1. Suzana Binti Yusof ** 
2. Amelia Vincent Padan 
3. Azanwati Binti Hassan * 
4. Aznorleen Binti Mohamad 
5. Bibiana Irene Anak Choo Edan 9. 
6. Cindrella Ak Lane * 10. 
7. Donna Anak Kallang * 11. 
8. Easter Anak Naing * 12. 
Harina Binti Juayer * 
Haslin Maria Yang Binti Abdullah 
Jacqueline Pattie A/P Emah * 
Jata Anak Egau 
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13. Josephine Anak Noah 
14. Khairul Bariah Binti Abu Bakar 
15. Lemmee Ak Nyahen 
16. Mazlita Binti Mat Husin * 
17. Md Naddua Bin Hussin 
18. Melissa Anak Desmond Reynold 
19. Melissa Anak Jini * 
20. Mengkai Anak Kasa * 
21. Noor Asyikin Binti Jumat * 
22. Noor Hana Binti Amin * 
23. Nor Zanipah Binti Mat Yaman 
24. Norazian Binti Ngaripin 
25. Norhayati Binti Paraman ** 
26. Norita Binti Jamaon 
27. Norliani Binti Mahadi 
28. Normilah Binti Mohd Saad 
29. Nur Suriana Binti Miswan ' 
30. Rashidah Binti Riduan * 
31. Rohana Binti Ibrahim 
32. Roslena Binti Harun 
33. Roslinda Binti Mat Hasim 
34. Rozani Binti Amir 
35. Rubiah Binti Muhammad * 
36. Ruhaya Binti Abdul Latif 
37. Safiah Zuraida Binti Ismadi 
38. Sharinah Binti Abd Kassim 
39. Siti Rohayu Binti Arsat 
40. Suhaila Binti Mamat 
41. Suhaili Binti Mohamed 
42. Winnie * 
43. Zaharah Bee Binti Mydin * 
44. Zuhaida Binti Khalid 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN 
1. Wan Azfaruddin Wan Mahmood * 
2. Afaf Alani Binti Che Othman * 
3. Dayang Ratna Rafida Binti Abdul 
Rahman 
4. Evana Binti Kamarudin ** 
5. Haniza Binti Hamzah 
6. Johnicle Ak Nyowit 
7. Juliana Binti Ainie * 
8. Mohd Nazri Bin Abu * 
9. Mohd Nizar Bin Mohd Mokhtar * 
10. Mohd Zayadi Bin Md Hussin ** 
11. Noor Asmaliza Binti Abdullah * 
12. Noorashiken Binti Sabri * 
13. Nor Faezah Binti Mod Famy * 
14. Normawati Binti Ahmad 
15. Nur Farah Binti Abd Ghani * 
16. Nurul Azlina Binti Omar 
17. NurulHafinaz Binti Zulkifli * 
18. Rafidah Binti Hanipah/Razali * 
19. Saberi Bin Saimun * 
20. Salwani Fadzilah Binti Ismail 
21. Shaiful Irwan Bin Hussein 
22. Shazariyatul Dasma Binti Senin * 
23. Siti Hasma Binti Mohd Hashim 
24. Siti Hazar Binti Salamon * 
25. Siti Nurull Huda Binti Ariffin 
26. Siti Zawiyah Binti Ismail * 
DIPLOMA PENGIME JAN PERUBATAN 
1. Rosnaini Binti Razali * 
2. Aiza Binti Ismail * 
3. Bazlina Hanim Binti Alii 
4. Che Ku Fazilah Che Ku Abdullah 
5. Engku Nalwani Binti Raja Omar 
6. Francisca Anak Sili 
7. Jaliha Binti Latiu 
8. Mior Mohd Bakhtiar Bin Mior Ahmad 
9. Mohd Fizi Bin Abd Latif 
10. Mohd Zarer Bin Mohd Isa V 
11. Mudhir Bin Ahmat * 
12. Muhammad Najib Bin Mahussin 
13. Nurulhuda Binti Mustafa Kamal 
14. Reduan Bin Ramli * 
15. Siti Nurhursiah Binti Abd Jalil 
16. Sofiah Binti Mohd Dali 
17. Zahirin Bin Abdullah 
18. Zaiazra Binti Zainul 
19. Zupi Bakhtiar Bin Pilus * 
DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN 
1. Arnina Binti Hussin * 
2. Emilia Binti Idris 
3. Haslina Binti Ab Aziz 
4. Hasnah Binti Najeri * 
5. Mahzura Binti Mohd Amin 
6. Masriza Binti Lazarous 
7. Mazlina Binti Mustafa 
8. Mazlina Binti Sulong 
9. Mohd Jamalil Azam Bin Mustafa 
10. Mohd Zamzuri Bin Hussain 
11. Nazrul Hisham Bin Osman 
12. Noraida Binti Halil * 
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13. Norfaiza Binti Abdul Muin * 
14. Noridura Binti Ismail 
15. Nur Ly Azyani Binti Azmi 
16. Rafidah Binti Abu Hassan * 
17. Rohaydaa Binti Ali 
18. Roziana Binti Awang 
19. Siti Aida Binti Rasidi * 
20. Siti Fatimah Binti Abd Rahim 
21. Siti Rohana Binti Mohd Yatim 
22. Syaiful Bahari Bin Ahmad 
23. Zuriyah Binti Salleh * 
DIPLOMA PEMULIHAN ANGGOTA 
1. Dina Binti Adam * 
2. Faezah Binti Md Jais * 
3. Nor Azizah Binti Mohamad 
4. Nor Haslina Binti Mohd 
5. Nor Hasnita Binti Haron 
6. Nor Zurani Binti Mohd Saman 
7. Noraini Binti Baharom 
8. Nur Izwa Binti Mohd Mukhtar 
9. Shariza Binti Mohd Anif 
10. Sherllina Bakhzine Binti Kamarul 
Zaman * 
11. Siti Fazilah Binti Jamaludin 
12. Siti Suraiya Binti Yusa 
DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA 
1. Fazliana Binti Ismail *** 
2. Emy Zuraina Binti Ahmad * 
3. Harnisha Binti Haidhir 
4. Hasliza Binti Abidin 
5. Izmiyaliza Binti Ismail 
6. Jassica Anak Nicholas Punjab 
7. Junaidah Binti Mohd Khairuddin 
8. Maziana Binti Suep 
9. Mazlinros Binti Mokhtar 
10. Mohamad Rodi Bin Mohamad Idin 
11. Muhammad Hafiz Bin Hanafiah * 
12. Nor Atikah Binti Mustapha 
13. Nor Azida Binti Nawawi * 
14. Nora Binti Hamid * 
15. Norisa Binti Endut 
16. Nurul Hidanah Binti Hisamuddin 
17. Ruzita Binti Ikan 
18. Shahidaton Akmal Binti Mahmud 
19. Siti Salwa Binti Talib *** 
20. Siti Zahara Binti Sahari 
21. Wirdahayu Binti Mohd Said 
22. Zaiful Zariman Bin Zainol 
23. Zuraida Binti Zubir 
24. Zuraini Binti Abd Karim * 
DIPLOMA FARMASI 
1. Norhamiza Binti Abd Hamid ** 
2. Alia Shaari Binti Ahmad Shukri 
3. Ashalina Binti Adenan 
4. Aslina Binti Ashaari 
5. Azimah Binti Mohd Nor * 
6. Azlina Binti Miskam 
7. Dayangku Noor Jasmine Ag Ku 
Othman * 
8. Faisal Bin Ahmad Katran 
9. Faizah Binti Mohamed Rausti 
10. Junaidah Binti Sahar 
11. Mazwin Binti Mohd Radii 
12. Meliawati Binti Sulaiman * 
13. Mo'ajah Maria Binti Kamaruzaman 
14. Nakhizah Binti Azmi * 
15. Noorashikin Binti Sulaiman * 
16. Nor Azimah Binti Azmi 
17. Nor Azlina Binti Nawawi 
18. Nor Salwalina Binti Mohamad 
19. Norizan Bin Omar 
20. Normaziah Binti Hassan 
21. Norshaliza Binti Sahat * 
22. Norsimah Binti Nin * 
23. Rita Rainer Lajawai 
24. Rohaiza Binti Zakaria 
25. Rohaya Binti Yahaya * 
26. Rosnani Binti Sariaat 
27. Seri Sazlina Binti Zakaria 
28. Shafiatul Haslinda Binti Abd Aziz 
29. Sharifah Dalina Binti Sayed 
Mohamed Noor * 
30. Siti Khairani Binti Rahim 
31. Sutinah Binti Abd Ghani * 
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ANUGERAH PERINGKAT UiTM 
Anugerah Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor 
Anugerah Pingat Emas 
Naib Canselor 
Makhzani bin Mustaffa Ng 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Sains Aktuari) 
780415-09-5065 
Tristine Widuri binti Mohd Hatta 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
Dengan Kepujian (Kewangan) 
780207-09-5028 
mm 
%nmm. 
Anugerah Pingat Emas 
Yayasan Budiman UiTM 
Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
[Tajaan : Guthrie Sendirian Berhad] 
Shamsulbaharin bin Samsudin 
Sarjana Muda Seni Bina Dengan Kepujian 
741225-06-5381 
mmmm, Ahmad Saiful Azlin bin Puteh Salin 
Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian 
780414-08-5519 / 
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SISWAZAH TERBAIK FAKULTI - PERINGKAT SARJANA MUDA 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan AwamJ 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian 
[Tajaan : Petronas] 
Ramizam bin Noor Zaman 
A3599935 
Ramizam bin Noor Zaman 
A3599935 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
Mohammad Nawawi bin Seroji 
750717-02-6009 
Mohammad Nawawi bin Seroji 
750717-02-6009 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Mekanikal] 
Mohd Rizal bin Mamat @ Ibrahim 
770426-11-5261 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian 
[Tajaan : Perusahaan Otomobil Nasional] 
Mohd Rizal bin Mamat @ Ibrahim 
770426-11-5261 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media] 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian 
(Kewartawanan) 
[Tajaan : Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media] 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian 
(Perhubungan Awam) 
[Tajaan : Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media] 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian 
(Penyiaran) 
[Tajaan : Sistem Televisyen Malaysia Berhad] 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian 
(Pengiklanan) 
[Tajaan : Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media] 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian 
(Penerbitan) 
[Tajaan : Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia] 
Zabrina Fernandez binti Zahari 
791117-14-5726 
Zaila binti Mohamed Ali 
780123-04-5170 
Wan Saidatul Shafina binti Mohd Amin 
780402-14-5748 
Zabrina Fernandez binti Zahari 
791117-14-5726 
Izzal Asnira binti Zolkepli 
771031-07-5642 
Normazlin binti Ismail 
760323-03-5390 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Pustaka Uni-Utama Sdn Bhd] 
Roesnita binti Ismail 
760706-02-5608 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian 
(Pengurusan Sistem Maklumat) 
[Tajaan : FA Peninsular Berhad] 
Ahmad Yazid bin Ahmad @ Abdul Rahman 
760609-10-5331 
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Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian 
(Pengurusan Rekod) 
[Tajaan : FA Peninsular Berhad] 
Roesnita bhiti Ismail 
760706-02-5608 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Farah Majmin binti Abdul Rahman 
771029-07-6135 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Pengurusan Pelancongan) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Mohd Hasrul Yushairi bin Johari 
750511-08-5847 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Pengurusan Hotel) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Saidah binti Abd Satar 
630209-01-5964 
Farah Majmin binti Abdul Rahman 
771029-07-6135 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Bank Kerjasama Rakyat Malaysia] 
Tristine Widuri binti Mohd Hatta 
780207-09-5028 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Insurans) 
[Tajaan : Malaysia National Insurance] 
Rosmi Yuhasni binti Mohamed Yusuf 
750102-08-6953 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Kewangan) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Perniagaan] 
Tristine Widuri binti Mohd Hatta 
780207-09-5028 
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Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pemasaran) 
[Tajaan : Tabung Anugerah Cemerlang Dato' Dr. Johari 
Hassan] 
Farrah Farlina binti Mohd Yusof 
780626-10-5438 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Perniagaan Antarabangsa) 
[Tajaan : Tabung Anugerah Cemerlang Dato' Dr. Johari 
Hassan] 
Ahmad Najib bin Dato' Murad 
770214-02-5563 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Pengangkutan) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Perniagaan] 
Rano Aylwino Akat 
741102-13-5335 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
[Tajaan : Tabung Anugerah Cemerlang Dato' Dr Johari 
Hassan] 
Mohd Fadzil bin Selamat 
780324-01-6309 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pengurusan Peruncitan) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Perniagaan] 
Intan Shafina binti Mohamad Yusof 
71217-07-6184 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pengurusan Operasi) 
[Tajaan : Tabung Anugerah Cemerlang Dato'Dr. Johari 
Hassan] 
Noor Khalilah binti Latif 
780322-14-6070 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang] 
Suhaimi bin Haji Abdul Samad 
770213-14-5032 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat Dengan Kepujian 
(Setiausaha Syarikat) 
[Tajaan : Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang] 
Sunita binti Sulaiman 
761210-10-5262 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat Dengan Kepujian 
(Pentadbiran Am) 
[Tajaan : Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang] 
Suhaimi bin Haji Abdul Samad 
770213-14-5032 
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Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang] 
Sarjana Muda Undang-Undang 
[Tajaan : Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang 
Mimi Sintia binti Mohd Bajury 
730513-14-5032 
Abdul's Salam bin Ismail 
760701-03-5399 
FAKULTI PERAKAUNAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Arab Malaysian Merchant Bank] 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Perakaunan] 
Maslina Zukhaireen binti M Zaharial 
780930-03-5120 
Maslina Zukhaireen binti M Zaharial 
780930-03-5120 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Kimia Gunaan) 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Teknologi Perabot) 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Teknologi Polimer) 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Khairulfahmi bin Mat Som 
720907-10-5587 
Rusdin bin Laiman 
740101-10-5893 
Khairulfahmi bin Mat Som 
720907-10-5587 
Mona Rita binti Othman 
740812-09-5046 
Mohd Hashim bin Muda 
530917-11-5335 
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FAKULTI SENI BINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Seni Bina Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Sarjana Muda Ukur Bahan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Perunding NFL Sdn Bhd] 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Sarjana Muda Sains Geomatik Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Shamsulbaharin bin Samsudin 
741225-06-5381 
Shamsulbaharin bin Samsudin 
741225-06-5381 
Hasnanywati binti Hassan 
760618-01-7114 
Julitta binti Yunus 
760618-01-7114 
Pauziyah binti Mohammad Salim 
760705-71-5084 
Thuraiya binti Mohamad 
760302-01-6254 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Royal Selangor International Sdn Bhd] 
Zulkifly bin Bakar 
780201-11-5649 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Seni Reka 
(Grafik) 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
Sarjana Muda Seni Reka 
(Tekstil) 
[Tajaan : Jabatan Seni Reka Tekstil] 
Sarjana Muda Seni Reka 
(Logam Halus) 
[Tajaan : Yayasan Kelantan Darul Nairn] 
Mohd Hairolizam bin Said 
A3273298 
Noorhati binti Abd Kadir 
780620-01-6004 
Nor Hayati binti Haji Zahari 
790215-03-5622 
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Sarjana Muda Seni Reka 
(Perindustrian) 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
Sarjana Muda Seni Reka 
(Fesyen) 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
Sarjana Muda Seni Reka 
(Seni Halus) 
[Tajaan : Jabatan Seni Halus] 
Sarjana Muda Seni Reka 
(Seramik) 
[Tajaan : H &R Johnson (M) Sdn Bhd] 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
FAKULTI 
Siswazah Terbaik Fakulti 
[Tajaan : William M Mercer (M) Sdn Bhd] 
Siswazah Terbaik Mengikut Program: 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Statistik) 
[Tajaan : Solsis (M) Sdn Bhd] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Teknologi Maklumat) 
[Tajaan : Solsis (M) Sdn Bhd] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Sains Aktuari) 
[Tajaan : Solsis (M) Sdn Bhd] 
Ahmad Harith bin Esa 
781105-01-5677 
Mohd Zulkifli bin Zainal Abidin 
791014-06-5491 
Zulkifly bin Bakar 
780201-11-5649 
Khairul Nizan bin Mohd Aris 
790101-01-7485 
Mohamad Zaidi bin Saim 
761013:01-5209 
,OGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
Makhzani bin Mustaffa Ng 
780415-09-5065 
Mashitokh binti Saud 
771208-07-5956 
Mohamad Safuan bin Sulaiman 
761110-14-5417 
Makhzani bin Mustaffa Ng 
780415-09-5065 
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LULUSAN TERBAIK FAKULTI - PERINGKAT DIPLOMA 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Lulusan Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Awam] 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Kejuruteraan Awam 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Awam] 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Awam] 
Mohd Arief Aslam bin Arifin 
780717-14-6147 
Mohd Arief Aslam bin Arifin 
780717-14-6147 
Badrul Nizam bin Ismail 
791012-06-5017 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Kejuruteraan Kajiukur) 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Awam] 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Khidmat Bangunan Dan Selenggaraan) 
[Tajaan : Lankhorst Pancabumi Contractors Sdn Bhd] 
Nor Azliza binti Akbar 
801231-02-5038 
Hazlina binti Mohamad Saad 
A3730863 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Lulusan Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
Ainain Nur binti Hanafi 
801117-14-5976 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
[Tajaan : Tenaga Nasional Berhad] 
Ainain Nur binti Hanafi 
801117-14-5976 
Nurashikin binti Jamil 
800512-01-5288 
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Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
[Tajaan : Sapura Holding] 
Mohd Hasemy bin Abu Hassan 
800413-01-5645 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
Lulusan Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Team Accountants Sdn Bhd] 
Ratna Murniwati binti Haji Amir Hamzah 
801219-14-5248 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
[Tajaan : Arab Malaysian Development Bank] 
Ratna Murniwati binti Haji Amir Hamzah 
801219-14-5248 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
Lulusan Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Pengurusan Hotel 
[Tajaan : Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan 
Negeri Melaka] 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Mohd Ridzuan bin Abdul Aziz 
791019-08-6187 
Mohd Ridzuan bin Abdul Aziz 
791019-08-6187 
Rashidah binti Hamid 
740928-12-5294 
Fatimah binti Abd Ghani 
780402-10-5076 
Diploma Latihan Chef 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Mohd Ridzuan bin Abdul Halim 
790607-02-5765 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Lulusan Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan PerniagaanJ 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Pengajian Perniagaan 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan PerniagaanJ 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
[Tajaan : Mayban Assurance BerhadJ 
Diploma Perbankan 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan PerniagaanJ 
Diploma Analisis Pelaburan 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan PerniagaanJ 
Siti Ensah binti Mokhtar 
780102-06-6992 
Siti Ensah binti Mokhtar 
780102-06-6992 
Suhana binti Sani 
790228-10-5458 
Salmi binti Mohd Derus 
781109-04-5320 
Fateen binti Mahmood 
A3746987 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Pentadbiran Awam 
[Tajaan : Syed Kechik Foundation] 
Noraini binti Noor Ahmad 
790603-14-5364 
FAKULTI PERAKAUNAN 
Lulusan Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Perakaunan] 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Perakaunan 
[Tajaan : Fakulti Perakaunan] 
Nor Apzah binti Md Ali @ Md Dali 
800209-01-5592 
Nor Apzah binti Md Ali @ Md Dali 
800209-01-5592 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
Lulusan Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Mikrobiologi 
[Tajaan : Pfizer Private Limited] 
Diploma Teknologi Makanan 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Diploma Teknologi Tekstil 
[Tajaan : Penfabric Sdn Bhd] 
Diploma Teknologf Polimer 
[Tajaan : Petroliam Nasional Berhad] 
Diploma Pengurusan Ladang 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Diploma Kimia Perindustrian 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Diploma Kejururawatan 
[Tajaan : Advance Terminal Sdn Bhd] 
Diploma Farmasi 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
[Tajaan : An Nasr Enterprise] 
Diploma Pemulihan Anggota 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Diploma Pemulihan Carakerja 
[Tajaan : Philips (M) Sdn Bhd] 
Diploma Pengimejan Perubatan 
[Tajaan : Matrix Optics (M) Sdn Bhd] 
Herdawatie binti Munawar 
800718-14-5408 
Noor Azliah bin Ahmad Zainuri 
800531-01-5574 
Mustafa bin Asmuni 
A2841994 
Abdul Rahim bin Abd Mutalib 
790613-01-5555 
Herdawatie binti Munawar 
800718-14-5408 
Ismail bin Mohamad @ Muhammad Ali 
700910-06-5743 
Syed Shatir Asghrar bin Syed Hassan 
801014-09-5005 
Suzana binti Yusof 
800726-01-5558 
Norhamiza binti Abd Hamid 
800514-02-5332 
Wan Azfaruddin bin Wan Mahmood 
800104-14-5905 
Dina binti Adam 
760212-13-5604 
Fazliana binti Ismail 
800829-06-5072 
Rosnaini binti Razali 
781127-13-5274 
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Diploma Persekitaran 
[Tajaan : Fakulti Sains GunaanJ 
Arabia binti Hussin 
800412-01-5520 
Diploma Industri Perkayuan 
[Tajaan : Fakulti Sains GunaanJ 
Sufiah binti Abdul Rahman 
790503-14-5084 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
Lulusan Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan RekreasiJ 
Nazeri bin Ghazali 
780712-03-5229 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan RekreasiJ 
Sa'adiah binti Salleh 
770113-07-5764 
Diploma Pengurusan Kesenggangan 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan RekreasiJ 
Nasrul Harris bin Abdul Halim 
790222-02-5393 
Diploma Pengajian Sukan 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan RekreasiJ 
Razali bin Yaacob 
790202-04-5119 
Diploma Kesihatan dan Kecergasan 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan RekreasiJ 
Nazeri bin Ghazali 
780712-03-5229 
FAKULTI SENI BINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
Lulusan Terbaik Fakulti 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan UkurJ 
Emy Zairen binti Haji Alang 
800729-06-5614 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Seni Bina 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan UkurJ 
Rozailizam bin Mat Isa 
760510-02-5155 
Diploma Seni Bina Landskap 
[Tajaan : Arkitek Jururancang (M) Sdn. BhdJ 
Fairoz binti Yaakob 
770413-10-5128 
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Diploma Ukur Bahan 
[Tajaan : MF Associates Sdn BhdJ 
Diploma Pengurusan Hartanah 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Bangunan 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Ukur Bangunan 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Sains Geomatik 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Sains Geomatik 
(Sistem Maklumat Geografi) 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Sains Geomatik 
(Sumber Alam) 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Noor Aishah binti Mohamad Hamdan 
801006-14-5658 
Emy Zairen binti Haji Alang 
800729-06-5614 
Sallehan bin Ismail 
790116-01-5239 
Adi Irfan bin Che Ani 
800831-14-6269 
Siti Kartina binti Juhari 
A3614213 
Suhaily binti Abdul Halim 
A3849518 
Gima Pochu Anak Ku'on 
790812-13-5090 
Norasniza binti Mohamed 
791229-03-5062 
Sharil Imran bin Zakaria 
791225-08-5775 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Pendidikan Seni 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
Haliza binti Abd Malik 
640101-01-5136 
Ra'flah binti Abdul Rani @ Haji Abd Ghani 
751223-10-5756 
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FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
Lulusan Terbaik Fakulti Nur Ain bin ti Shahrier 
[Tajaan : Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains 800127-07-5380 
Kuantitatif} 
Lulusan Terbaik Mengikut Program: 
Diploma Sains Aktuari Nur Ain binti Shahrier 
[Tajaan : Solsis (M) Sdn Bhd] 800127-07-5380 
Diploma Sains Komputer Titi Wangsa binti Damhore 
[Tajaan : Solsis (M) Sdn Bhd] 800121-14-6053 
Diploma Statistik Raihana binti Reh 
[Tajaan : Solsis (M) Sdn Bhd] 800622-06-5454 
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UiTM DI HATI KU 
WUJUDMU DI SINI DI TANAH ANAK MERDEKA 
BAGAIOBORILMU MEMAYUNGIPUTRA-PUTRINYA 
PELOPOR HIDUP BUDAYA BANGSA, AGAMA NEGARA 
PEMBENTUK AKHLAK MANUSIA AGAR JADI SEMPURNA 
KU YANG MELANGKAH KE SINI INGIN MEMPELAJARI 
RAHSIA DIMUKA BUMIDENGAN CARA HAKIKI 
TUNJUKKAN AKU JALAN ILMUMU, UNTUKKU MENUJU 
DESTINASICITA-CITA NEGARA DAN BANGSAKU 
MAJULAH BANGSA 
MAJU NEGARA 
BERKAT USAHA JAYA MARA 
KAMI BERIKRAR AKAN BERJASA 
HINGGABERJAYA DEMI BANGSA 
WATIKAH YANG KU MILIKI KU SEMAT DI HATI 
JANJIKU PADA PERTIWIUNTUK MENABUR BAKTI 
KU SEMPURNAKAN SEIKHLAS HATI MEMBELA NEGARA 
DOA RESTU AYAH BOND AKU UNTUKMU SEMUA 
UiTM USAHA TAQWA MULIA 
(^on^hf^ 
Universiti Teknologi MARA dengan sukacitanya 
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih 
kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan 
Istiadat Konvokesyen ke 54 ini 

